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Lectori! 
Catalogum codicum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum Universitatis Budapestinensis paucis 
ante annis editum iam sequitur catalogus librorum manuscriptorum recentioris aevi documentorumque in 
eadem bibliotheca asservatorum. 
Cuius haec prima pars libros manuscriptos eodem quo libri typis impressi modo in classes et ordines 
distributos et promiscuas collectiones complectitur. Altera, quae jam prela exercet, diplomata originalia et 
collectiones virorum clarissimorum Hevenessy, Pray, Kaprinay recensebit, tertia inditem accuratum 
subministrabit. 
Inchoavit autem opus Ladislaus Fejérpataky, aliquantum provexit Samuel Barabás, ad finem perduxit 
Ludovicus Szádeczdy. Quorum operam viris doctis haud ingratam futuram esse speramus. 
 
Dabam Budapestini Idibus Julii a. 1889. 
 
 
Alexander Szilágyi, 
Bibliothecae Reg. Univ. Budapestinensis 
Praefectus. 
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A. Theologia. 
 
1. Káldi György. Szent biblia. Az Egész Keresztyénségben bevött Régi Deák bötüböl. Magyarra 
fordította A' Jesus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-szombati Káldi György Pap. 
Az egész Káldi György saját kezeírása; megkezdve 1605 dec. 10-én, befejezve 1607 márc. 25-én 
Olmüczben. 4-r. 593 lev. Nyomtatásban megjelent Bécsben 1626-ban. 2-r. 1176. 1. 
2. Osterwáld Friderich János. I. A sz. bibliának könyveinek és részeinek rövid summájaik és azokbúl 
való tanúságok. Elsö szakasz, melyben béfoglaltatik az O Testamentom, egy előljáró beszéddel együtt 
a sz. irásnak olvasásáról O. F. J. által frantzia nyelven kiadattattak, magyar nyelvre fordíttattak pedig 
Németi Sámuel patasí préd. által 1770. eszt. - fol. 
II. Az újj testamentom könyveinek és részeinek rövid summájaik és azokból való tanuságok. 1775. - 
fol. 
Mindkét kötet a censura alá adott példány, ellátva imprimálási engedéllylyel ; "Signatum 12. Aug. 
1775. Daniel Hirsching". - amely magában foglalja a kivánt módosításokat is. 
3. Royaumont. Ó testamentomi szent historiák. Magyarra fordítva. - fol. 332 lap. (XVIII. sz.) 
Kovachich Márton György könyvtárából. 
4. Le Tourneux. Keresztény esztendő azaz mind az Epistolák és Evángyeliomok, melyeket egész 
esztendő által az anyaszentegyház a misékben olvastat. Ötödik rész. (Magyarra fordítá egy capucinus 
barát.) 1775. - fol. 
A censura alá adott példány, a törlendőket kijegyezte "Posonii 7. Jan. 1775. Michael Hübner" censor. 
5. Tractatus de s. Paulo et de seriptis eius. -- 4°. 
1. De vita et scriptis d. Pauli. 2. De prima beati Pauli apostoli ad Romanos epistola, tractatus. 3. 
Disputatio de iustificatione hominis secundum doctrinam Pauli adversus nostri temporis hereseos. 
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Annotatio in pag. 1-ma: Sigismundi Sarmasagii die XII Decembris  
Anno MDC. mpa. 
Inferius : Idem Sig. Sarmasaghy rev dis P. P. soc. Jesu dd. Cassoviae die 4 Junii 1615 mp. 
6. Quaestiones selectae in universum vetus testamentum. Tom. I. In libros Moysis.- Tom. II. Quaestiones 
selectae in librum Josue et libros regum. - 4° 
"Ex libris soc. Jesu Budae 1709." 
7. Moysis 5. librorum interpretatio. -- fol. 264 et index. Manuscriptum incerti auctoris. 
"Ex libris residentiae Pestiensis o, s. Pauli 1731." 
8. Cogitationes Christianae, extractae e scriptura sacra ac sanctis patribus pro omnibus diebus mensis. 
Per quendam sacerdotem almae provinciae Ungaricae ord. s. Pauli primi Eremitae e gallico latinitati 
donatae ac Senecae Aenaei textibus adauctae, et pro utilitate publica cum licentia superiorum recusae 
anno 1746. Tyrnaviae typis acad. soc. Jesu. - 4° 
Manuscriptum originale. 
9. Doctrina legis mistica: 
1. Repertoria acta Calmet indigitantia. 
2. Epigraphia bibliis accommoda. 
3. Concordantia legis bini testamenti. 
4. Veteris testamenti tabula. Bis octogenis atque septenis versibus metricis sacros eius libros, capitula, 
glossulasque congestas exhibet. (1755.) 
5. Novi testamenti tabula. Quadraginta sex et uno versibus poöticis scripturae libros singulos, eius 
capita et glossas declarantes continens. ( 1755.) - Fol. 
10. Sanctum Jesu Christi evangelium secundum Mathaeum 
Mscr. originale s. XVIII. (Andreae Neogradi p. soc. Jesu.) 
11. Hermeneutica biblica auctore L. Fillinger. - 8° §. 78. 
(XIX, sz.) Fillinger Károly igazgató adománya. 
12. Verdades solidas sobre las principales maximas de sagrado evangelio. Traducidos de lengua francesa 
en espanola. Dedicados a la Magestad soberana de Christo crucificado. - 8° 
"Bibl. Posoniensis ord. ss. Trin. Redempt. Captiv. (saec. XVIII.) 
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13. Vajda Sámuel. A mi urunk Jesus Kristusuak élete IV. és V. könyv. 2 kötet, - 4° 491. és 629 I. (XIX. 
sz.) 
Censurai példány. 
14. Szentek élete. - 4° 206 lev. 
1. Nepomucenus szent János, Prága várassának fővebbik templomában szent Vidnél lévő canonok pap 
úrnak szentséges élete és martiromsága, mely sokféle bizonyos írásokbúl egyben szedetvén elsöbben 
deák nyelven, az egyházi fejedelmek engedelmébűl; azután német nyelvre bocsátattot és németbűl 
magyarra forditatot ezen szent tiszteletinek eöreghbítéssére. Anno 1701. 
2. Szent Anna aszszonynak isten fia nagyannyának szentséges élete, régi irásokbó1 summába 
foglaltatot. Anni 1711. 
3. Szent Paschalis élete. (Eleje hiányzik.) A végén: "Anno 1694 die 16 Maii végezödöt ez az iras." 
4. Paduai dücsösséges szent Antalnak élete s esudatételei, me1y a szent Ferencz szerzetének 
cronicajábú1 először olaszbúl németre és azután német nyelvrűl magyarrá forditatot. Anno 1704. 
5. Szűz szent Clára anyának szentséges élete, melly a mi szent szerzetünknek cronikájábúl vétetvén , 
németbűl magyarrá forditattot. 
15. Szent Hylarion remete élete. - 4° 49 lev. 
Eredeti, végén "Anni Domini 1666. Fr. L. N." - előtte két magyar vallásos vers. 
16. Paulai sz. Ferencz élete és csudái. - 4°. 9-256 lap. 
Eleje hiányzik. (XVIII. sz.) 
17. Cynosura sanctorum patrum Syrtim vitiorum, et Charybdim haereseos, navigantibus in hoc mari 
magno, ostendens et ad líttus dirigens. - 8° 15, 412, 2 lev. 
Tartalma kiválóbb szemelvények a sz. atyák irásaiból. Colophon : Posonii scriptus est hic liber per 
patrem Joannem Baptistam Nittriensem a. 1616. Ad p. 1-mam pictura et sequens annotatio : "Hunc 
manuscriptum libellum, ego fr. Martinus Bonav. Kopchani proae sae Mae custos et vicarius 
provincialis , incorporatum volui pro usu concionatorum in conventu s. Catharinae 1. Martii 1637." 
18. D. Dionysii Carthusiani amatorum mundi speculum plane utilissimum atque conspicuum. (Sec. 
XVII.) 
Puncta practica ad acquirendam profundissimam humilitatem viro religioso at caeteris eius virtutis 
studiosis necessaria et observatu dignissima. 
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Regulae aliquot ad motus animae, quos diversi concitant spiritus discernendos, ut boni tantummodo 
admittantur et repellantur mali 
Dialogus brevis sanctae Catharinae Senensis. 
Formulare secundum quod mores suos conformare studeant. De corporali membrorum dispositione 
religiosa. 
Formulae actuum internorum, cum variis orationibus. - 8° 
19. Historia miraculorum Mariae-Cellensium ab anno 1150. ad annum 1725. 
Fundatio monasterii divi Lamperti eiusdemque dotatio a. 984-1490. - Fol. (saec. XVIII.) 
20. Englmayr Angelus. Pro gloria dei homo dei, seu proprius veri religiosi character s. scripturae 
authoritate, ss. patrum testimoniis definitus et octo sermonibus totidemque annexis reflexionibus 
signanter expressus. Opera P. F. Angeli Englmayr ord. min. . . . sedulitate P. F. Dominici Mokos 
eiusdem instituti provinciae Hungariae sanctissimi salvatoris alumno descriptus. Anno 1772. - 4° 
21. Vindicata patrum auctoritas. De patrum auctoritate. Viennae anno 1783. die 1. Maii. (Pars I. II.) - 4° 
p. 28, 197. 
22. Cyrillus à Matre Dei. Kurzer Bericht von denen grossen und heinbahren Wunderzeichen, welche die 
allmögende Hand Gottes . . . . in der . . . . Bildnuss . . . . vnsers Erlösers des Kindlein Jesu villfältig 
gewürkhet, welche das Convent s. Mariae de Victoria deren barfüssigen Carmelitern zu Prag auf der 
kleinen Seithen von 1628 . . . in höchster Verehrung haltet. Zusammengetragen und beschriben von 
den wohl-ehrwürdigen P. F. Cyrillo à Matre Dei, selbigen Ordens Pristern. Anno 1741. 8° 
23. Libellus martyrium, knyha mučedlnikŭ swatých. ( 1745.) - 4° p. 175. (tótúl.) 
24. Blosÿusse Ludwyka. Ray werneg dussi, častka prwny aneb zákon žiwota duchownÿho. - Fol. (saec. 
XVII.) 
"S. er. s. Antonii abbatis de valle Lechnicz." 
25. Vitae patrum aneb žiwoti otcŭ to gest spísowani mnohjch starich otcŭ a pustewnikŭ, gak take y 
gegich rozprawenich, a ucinkŭ genż, w latinske rečy z weliku pilnosti a práci slożil welebni otec 
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Herybertus Rosweydus, . . . na nemecku reč prelożl pan Mathaeus Rottler farar w Geyzingu z 
nemeckeho 
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pak na slowensky gazik pretlumačil Gisty Knez z radu s. Pawlv prwnyho pustewnika. Két kötet, p. 
1326. 1362. és Registrik. fol. 
Inscriptus bibliothecae Sassiniensi o. s. P. p. e. l764. 
26. Gróf Esterházy Miklós nádorispán értekező levele gróf Nádasdy sógorához "Kit kelljen a sz. irás 
értelmezésében követnünk, hogy eretnekségbe ne essünk" 1642. - Fol. 179. lev. 
Eredeti kézirat. Az előszó alatt, mely "1642. in Nagy-Hefflan" iratott "Groff E. Miklós" sajátkezű 
aláirása áll. 
28. 1. Lélek paraditsoma, mely magában foglalja az igaz és tekélletes keresztény erköltsök sommáját. 
Legelöször Boldog Nagy Albert által deákúl irattatott, azután a régi buzgó ájtatosság szomjúhozó 
magyar nemzetnek vígasztalására magyar nyelvre fordittatott némely szerzetes első remete sz. Pál 
szerzetébő1 való pap által. - 8° 
2. Boldog Nagy Albert jeles tanító mesternek könyvetskéje az istenhez való ragazkodásról, a minden 
teremtett állatokbó1 való megmezíteleníttetett értelemről s kévánságról és a végsö s legföbb 
tekélletességről a mennyire ez életben lehetséges. - 8°. Az egész A-Z ív. 
"Conventui Sassiniensi ord. s, Petri p. e. inscriptus per r. p. Martinum Sztreska". (XVIII. sz.) 
29. Az apostoli hitvallásról. Két kötet. - 4°. 
Ellátva az imprimálási engedélylyel "Poson. 3. Aug. 1799. Ign. Reviczky". 
30. Szent ember vagyis szent életre vezérlő istenes oktatások. Irta Faludi Ferentz. S. J. - 4°. 
Faludy sajátkezű előszavával. 
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3l. Név- és tárgymutató egy meg nem nevezett moralis magyar munkához. - Fol. 64 lev. (XVII. század.) 
32. 1. De trinitatis erroribus libri septem. Per Michaelem Servetum alias Reves ab Arragonia Hispanum. 
Anno MDXXXI. 
2. Dialogorum de trinitate libri duo. Per Mich. Servetum alias Reves ab Arrabonia Hispanum. Anno 
MDXXXI. 
3. De iusticia regni Christi, capitula quatuor. Per Mich Servetum etc. Anno MDXXXII. - 4°. 
Copia anno 1773. 
33. Pázmány Petri cardinalis, theologia scholastica, quam Graecii dictavit anno 1603. et deinceps. 
Collegio Tyrnaviensi in memoriam Academici fundatoris data a. 1638. - Fol. 
Pázmány Péter sajátkezű javításaival és oldaljegyzeteivel ellátva. 
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34. Tractatus de incarnatione et eucharistia Michaelis Vazquez, excerptus a card. Petro Pázmány. - 4° in 
398 fol. 
1. In tertiam partem summae s. Thomae proemium. Ad marginem "1593 per r. p. Michaelem Vesquez 
dictata excepit card. Pázmány. 
2. Compendium rerum praesertim ad mores spectantium ex materia de sacramentis. 
3. De sacramento eucharistiae. Quaestio 73. d. Thomae. De sacramento eucharistiae secundum se. (In 
margine: 4. Nov. 1593. r. p. Mich. Vasquez ) 
4. Quaestio LXXVII. d. Thomae. De actionibus remanentibus in hoc sacramento. 
Manuscriptum card. Pazmany ; p. 1 "Scripta card. Pazmany collegio  
Tyrnaviensi data ao. 1635." 
35. Thomae à Kempis can. reg. o. s. Aug. De imitatione Christi libri quatuor, quorum primos tres versu 
elegiaco, quartum rhytmico simplici expressit Fr. Franciscus Orosz o. s. Pauli primi eremitae 
praesbyter professus et ill. ac rev. d. d. Andreae Kürtösy electo episcopo Traguriensi etc. dicavit. - 8° 
p. 202. 33. (Sec. XVII.) 
36. Joannes de Lugo. Tractatus de gratia Dei in quaestionem decimam nonam et sequentes ex prima 
secundae sancti Thomae. Dictatus ab adm. rev. patre Joanne de Lugo Hyspalensi e soc. Jesu in 
collegio Romano. Romae. Partim per alium partim per me Michaelem Mattkovich conscriptus. anno 
domini 1642. - 8° in 294. fol. 
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37. Quaestio theologica: Quis ut Deus? Quam in gymnasio Novisoliense, praeside m. Johanne Gracza p. 
t. rectore ibidem, publice discutiendam proponet Paulus Bellobradenus gymn. alumnus. a 1647. 22. 
Oct. - 4°. 
38. Tractatus de Deo trino et uno sub rev. patre Martino Szent-Ivány s. J. - 4° 91 fol. 
Praelectiones academicae. In fine: 6 Sept. 1680. 
Tractatus de iure et iustitia 2-dam 2-dae d. Thomas a questione 57-79. - 4° in 49 fol. 
In fine : a. 1680, 7. Sept. 
39. Tractatus de charitate. secundum mentem d. Thomae Aquinatis. 2-da 2-dae p. 23-44. - Fol. 
Coll. Tyrnaviensis s. J. catalogo inscriptus a. 1690. 
40. Tractatus de Deo uno et trino secundum mentem d. Thomae Aquinatis p. 1. qu. 2-44. - 4° 
Scriptus hic tractatus est sub rev. patre Michaele Bombardi 1724. a Ladislao Péchy. 
41. Tractatus theologicus de privilegiis. Anno 1725. - 8° p. 152. 
Tractatus theologicus. De thesauro ecclesiae sive de indulgentiis quaestiones, earumque resolutiones 
scholastica methodo propositae. - 8° p. 48. 
42. Tractatus theologici, in 2 tomis. 
1. Tractatus de Deo optimo et maximo, ubi de Dei essentia et attributis, de Deo sciente, volente, 
providente et praedestinante. (die 6. Nov, 1721.) - 8° in 117 fol. 
2. Tractatus de iustitia et iure tres scholasticae controversiae in 2-dam 2-dae doctoris Angelici a 
quaestione 57. ad 79-am. "Die 6. Nov. 1727." - 8° in 125 fol. et index. 
43. Balcsarovicz Jacobus. Tractatus theologicus de divini verbi incarnatione, sub adm. rev. patre Josepho 
Carpani italo e societate Jesu . . . . scriptus per patrem fr. J. B. ord. s. Pauli primi eremitae professum. 
Romae anno a partu virginis MDCCXXIX. - 8° 
44. Balcsarovicz Jacobus. Tractatus theologicus de beatitudine et actibus humanis. Traditus ab adm. rev. 
patre Francisco 
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Rauago Hispano e societate Jesu . . . scriptus vero per patrem fr. J. B. ord. s. Pauli primi eremitae 
professum. Romae anno a partu virginis MDCCXXIX. - 8° 
45. Balcsarovicz Jacobus. Tractatus theologicus de gratia Christi sub. adm. rev. P. Francisco Ravago 
Hispano e soc. Jesu s. theologiae doctore eiusdemque professore ordinario in collegio Romano. 
Scriptus per p. fr. J. B. ord. s. Pauli primi eremitae professum. Romae anno domini MDCCXXX. - 8° 
in 193 fol., appendix et index. 
46. Tractatus theologicus de Deo uno et trino secundum mentem d. Thomae Aquinatis p. 1. a q. 2-43. - 
4° in 122 fol. 
Inscriptus coll. soc. Jesu Budae 1736. (Praelectiones academicae.) 
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47. Tractatus theologicus de angelis, ultimo fine hominis seu beatitudine et actibus humanis. - 4° in 95. 
fol. 
In fine : "Die 7. Sept. l741." 
48. 1. Tractatus de Deo uno ac trino r. p. Jos. Steininger e s. J. 1744. secundum mentem d. Thomae 
Aquinatis. 
Praelectiones academicae. 
2. Tractatus de iure et iustitia r. p. Georg. Árvai 1744. 
Praelectiones academicae. 
49. Tractatus theologicus de virtutibus theologicis : fide, spe et charitate secundum mentem d. Thomae 
Aquinatis 1. 2-ae qu. 62 et 63. - 4° in 64 fol. 
In fine : Tyrnaviae 7. Sept. 1747. (Praelectiones academicae.) 
50. Tractatus theologicus in primam secundae doctoris angelici divi Thomae Aquinatis de iure et iustitia. 
Traditus 1759. Papae a r. p. professore Philippo Szlabigh. - 4°. 
- Tractatus theologicus in tertiam partem d. a. d. Thomae Aquianatis, a quaestione prima usque ad 
vigesimam sextam de augustissimo ac admirabili incarnationis mysterio, traditus 1760. vergente in 
1761. 
51. Tractatus de iustitia et iure ad secundam secundae d. Thomae a quaestione 57. - Fol. p. 587. 
"Coll. Tyrn. s. J. cat. inscr. a. 1690." 
52. Quaestiones theologicae de Deo uno et trino ex 1. parte d. Thomae a q. 1. usque ad 44. 
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Tractatus theologicus in 2-am 2-dae d. Thomae a q. 57. ad q. 79. De jure et justitia. - 4° (s. XVIII.) 
53. Commentaria in divi Thomae Aquinatis opera (praelectiones academicae) tom I-III. - 4° 
1. Commentarium in divi Thomae secundae secundam a quae stione 57. usque 80. De iure et iustitia. 
2. Commentarius in divi Thomae partem tertiam a quaestione 1-ma ad 60-mam. 
3. Commentarius in d. Thomae p. 3. a q. 60. usque ad 84. De sacramentis in genere et in specie de 
baptismo, confirmatione et eucharistia. - 4° (sec. XVIII.) 
54. Tractatus de Deo uno et trino, secundum mentem divi Thomae Aquinatis ad q. 45. - 4°. 
Praelectiones academicae. 
55. Tractatus theologicus de augustissimo verbi incarnati mysterio. - 4°. 
Praelectiones academicae. (Manuscriptum originale sec. XVIII cum correctionibus autoris.) 
56. Tractatus de peccatis, gratia et merito, secundum mentem a Thomae Aquinatis 1. 2-dae 71-89 et a qu. 
109-114. 4° in 119. fol. (s. XVIII.) 
57. 1. Tractatus theologicus de sanctissima trinitate. 
2. Tract. de divina gratia. 
3. Tract. de sacramentis. - 4°. (s. XVIII.) 
58. 1. Tractatus theologicus in 3. p. d. Thomae Aquinatis doct. Ange1. a q. 1. usque ad 59-nam inclusive. 
De augustissimo incarnati verbi divini mysterio. 
2. Tract. theol. in 2-am 2-ae d. Thomae Aqu. a q. 1. usque ad 29-nam inclusive. De virtutibus 
theologicis : fide, spe et charitate. 
3. Tract. theol. in 1-mam partem d. Thomae doct. Angelici. 
4. Tract: de Deo uno et trino. 
5. Tract. theologico-canonisticus. De sponsalibus et matrimonio. 
6. Trac. theol. in 3. p. d. Thomae Aqu. a q. 60. usque ad q. 83. incl. et a q. 29. supplementi. De 
sacramentis in genere et in 
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particulari de baptismo, confirmatione, eucharistia, extrema unctione, ordine et matrimonio. - Fol. 
111. 
Manuscriptum originale sec. XVIII. cum correctionibus autorís. 
59. Tractatus unicus de scientia media per suas tres stationes ad lumen noscendi, quid esset, deducta. 
Cum reflexionibus ac additamentis vim aeternitatis, nec non providentiae Dei, circa futura 
contingentia, etiam et sensu Aristotelis bene declarantibus pro reverentia ac gratitudine dicatus. 
(Secundum d. Thomam A.) - 4° p. 249 et index. 
Hozzákötve: Litigium indecisum inter discipulos d. Thomae De reprobatione negativa. 
Nyomtatvány A--E iv. - 4°. (XVIII. sz.) 
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60. 1. Tractatus theologico-moralis de actibus humanis, conscientia, peccatis et legibus. 
2. Tractatus theologicus de principiis et regulis morum. 
3. Tractatus theologicus tripartitus ad mentem doctoris Angelici in primam secundae de principiis tam 
internis, quam externis actuum humanorum et ipsismet actibus humanis exhibitus. 
4. Quaestiones theologicae variae (1761-70). Obiectiones Graecorum contra processionem spiritus 
sancti a filio. Jaurini 1761. Quaestus theol. de beatitudine angelis et actibus humanis juxta d. Thomam. 
5. Tractatus de ecclesia Christi ex Honorato Tourneli Nro. III. - 4°. (Sec. XVIII.) 
61. Aloysii Juglaris Niciensis e societate Jesu, Christus Jesus, hoc est Dei hominis elogia. Anno 1652. - 
8°. 
Első kiadása Genuában 1641-ben jelent meg. 
62. Notata varia ecclesiastica cujusdam fratris ex ordine Benedictinorum. 
Abstinentia et sobrietas, eiusque vitia opposita p. 1. Adversuas et tribulatio, animi desolatio et afllictio 
spiritus, p. 33. Artes et opera earum p. 81. Benedictio, absolutio et quae huc reducuntur p. 161. 
Castitas et luxuria p. 177. Charitas Dei et proximi p. 209. Cibus, potus, disci, pocula mensae p. 249. 
Clementia Dei p. 281. Cordis satietas Deus solus p. 297. Daemon et quae huc pertinent p. 313. 
Descriptiones variae soluto et ligato stylo p. 345. Dictiones eruditae ac selectae p. 377. Apophtegmata 
seu dicta, responsa, ac 
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facta virorum illustrium p. 393. Dictiones quaedam selectiores p. 409. Divitiae p. 457. Elenchus 
auctorum, qui in vario scribendi genere floruerunt p. 473. Eucharistia p. 505. Eruditiones poëticae p 
537. Ordo s. Benedicti et quae huc pertinent p. 569. Varia sanctorum corpora, quae in nostris 
monasteriis asservantur et coluntur p. 649. Privilegia ord. s. Benedicti circa indulgentias, 
aclministrationem sacramentorum, receptionem etc. p. 665. Logographi et aenigmata p. 713. Symbola 
p. 729. Orationes aliquae p. 7 45. Varii passus, testimonia, recommendationes, installationes p. 809. - 
4° p. 855. (s. XVIII.) 
63. Casus resoluti scripti. 
1. Casus resoluti de approbatione confessarii. 
2. De sigillo confessionis. 
3. Resolutiones practicae circa casus conscientiae dubiae particulares, ordine alphabeti digestae ex p. 
Tamburini - 4° in 171 fol. 
Annotatio in pag. 1-ma : "Ad usum fris Michaelis Havor. Pragae resoluti ao. 1704." 
64. Magister humano-politicus seu regulae prudentialos humane vivendi et conservandi. Adm. rev. p. 
Ignatio a S. Josephi cler. reg. paup, matris Dei scholarum piarum per Hungariam praeposito vice-
provinciali pro xenio felicissime continuandi anni novi 1711. a religiosis humanistis in vim filialis 
subiectionis oblatus Prividae. - 4° 29 fol. 
65. F. Odo ord. s. Benedicti : Physica spiritualis. 
1. Eruditiones ex variis collectae libris pro orationibus exornandis maxime panegiricis utilissimae. 
2. Virtutes theologicae : fides, spes, charitas, secundum quas instituenda erit vita Christiana etc. 30. 
Martii anno domini 1733. 
3. Metaphysica spiritualis, continens exercitia, meditationes religiosis accommodatas, 
4. Solatium pusillanimium. 
5. Instructio quaedam iamiam morituro et varia alia. - 4°. in 317 fol. (s. XVIII.) 
66. Miscellanea variarum sententiarum salubrium item monitorum, moralisque doctrinae ex ecclesiastici 
seu Siracidis libro selective desumpta . . . ex Cornelio a Lapide brevibus expositionibus illustrata. 
Studio et labore cuiusdam anonymi ex ordine S. Pauli pr. erem. provinciae Hungaricae profesi 
presbyteri. - 4° p. 136 et index. (s. XVIII.) 
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67. Introductio novelli operarii ad exponendam variis exerrantibus doctrinam verae fidei. In duos libros 
digesta. Studio Joannis Filo can. Strig. abbatis B. M. V. de Abraham, seminarii generalis praefecti. 
1773. – Fol. p. 219. 
68. Andreae Vict. Zasio s. ord. Praemonstr. eccl. reg. de castro Jászóv canon. regul. . . . ac in regia 
academia Jaurinensi s. scripturae et linguarum orientalium professoris publici, dissertatio de verbi 
divini adparitione veteribus ante incarnationem facta, quam honoribus inscripserat excell. atque illustr. 
domini domini comitis Christophori Niczki de eadem etc. (cc. 1781.) - 4°. 
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69. Institutiones catholicae in modum catecheseos . . . . Auctore Francisco Amato Pouget facultatis 
Parisiensis doctore theologo etc. Pars. I-III. In idioma Illyricum translatae per p. Joannem 
Velikanovich provinciae Capistranensis alumnum et exministrum provincialem. Anno 1784. (tomus 1-
3.) -- 4° p. 385, 203, 414. 
70. Krammer Franc. Tractatus de religione ex praelectionibus cl. domini Fr. Kr. in usum Coelestini 
Királyi eiusdem auditoris, curatus a. 1785. die 1. Januarii. Posonii. - 4° p. 392. 
71. Theologia moralis, quam in usum suorum auditorum scripsit Joannes Szilasy dioec. Sabariensis 
presbyter anno schol. 1819-20. - 4°. 
72. Dogmatica, I. semestris a. 1810. Praelectiones in universitate Budapestinensi. - 4° 114 féliv és 25 
kettős ivnyi füzetek. 
"Finis die 24. Julii 1811." 
73. (Markovics Math. Aut.) 1. Introductio in theologiam moralem christiano-catholicam. - 4° 7 féliv. 
2. Theologia moralis christiano-catholica communis. 4° p. 455. 
3. Introductio in theologiam moralem christiano-catho1icam. - 4° 103 féliv. (a XIX. sz. elejéről.) 
74. (Markovics Math. Aut.) 1. Introductio in theologiam moralem christianam. - 4° p. 411. 
2. Theologia moralis christiana (csonka). - 4° p. 149-576. 
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75. (Markovics Math. Ant.) 1. lntroductio in theologiam moralem christianam. - 4° 69 féliv. 
2. Theologia moralis christiana applicata. - 4° 97 féliv. (XIX. sz.) 
76. (Markovics Math. Ant.) 1. Introductio in ethicam christianam. - 4° 114 féliv. 
2. Introductio in ethicam christianam - 4° 15 féliv. 
3. Theologiae moralis christianae practicae (töredék) és más theol. és moralis iratok töredéke. 
4. Synopsis theologiae dogmaticae. (2 lev.) 
5. Catalogus librorum 21. Aug. 1802. confectus. (9 lap.) 
6. Sermo dictus exordio anni scholastici 1839-1840. die 7. Oct. 1839. p. 21. 
7. Oratio die 30. sept. 1810. dicta ad Franciscum Oszvald, dum decederet munere rectoris magnifici. p. 
9. 
77. Verschiedene Weiss- undt Bewegungs-Ursachen mancherleÿ Tugenden. -- 8° 
A könyv első lapján: "Ego sum Joannis Baptistae Pihelmayer ab anno 1722". 
78. Reflexions salutaires sur les moeurs des chretiens. Copiées par F. P. Florens a S. Anne. Carmelit. 
1753. 8° pag. 172. 
Doctrinae politico-morales XLIII. - pag. 93. 
79. Pázmány Péter : Ku prawde wodyci predchudce, ktereho zepsal a w Uherskem gazyku dwakrat 
witlačyti dal, 1613, 1623. Peter Pázmány. Na obecnu Slowenčinu . . . obraceni od gedneho kneza z 
Towarizstwa. 1734. - Fol. 1066. 
(Pázmány Péter "Igazságra vezető kalauz"-ának tót fordítása.) 
80. Duellum carnis et spiritus in persecutionibus praesentibus seu remedium contra impatientiam. To gest 
Potykany Tela y Ducha. 1746. (Két példányban) - 8° 24 lev. 
81. Megandra Christophor. Traktat o wyma1owani antykrysta...kazdy evangelicky krestian. (Tractatus 
de Anti-Christo.) 1747. - 4° 
82. Spirituale Thymiama to gest Duchowui Kadidlo. 1748. 8° pag. 148. 
83. Deluck Stepán. Gruntowni včeni o článcỳch wiry křest'anské' anebo tak rečeá křestánska Theologia. 
(1780.) - 8°. Censurai példány. 
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84. Imádságoskönyv az év egyes ünnepeire. Magyar és latin imádságok. (XVII. század.) - 8° 158 l. 
NB. Ex libris Michaelis Lony ao. 1692. die 19. Sept. 
85. Zichy Péter. Gebetbuch. 
Czimlapján : "Ezen imádságos könyvecske kezdetett s iratott tőlem G. Zicsi Pétertül, midőn Bercsini 
Susanna feleségh (!) lett [1708] die 27 decembris". - 8°. 
86. Az igazak koszorújával felékesétetett Szentelt-Vitéz, az az a ki illyetén móddal baj-vivást kéván tenni 
ez világon, az utolsó napon a diadalmassakkal megkoronásztatik, mellynek pállyafutásához való 
legalkalmasabb hartzoló fegyvert az sz. zsoltárokbul és több jeles hellyekböl némelly ajtatoss 
kereszténnyeknek kéréssére s lelkek nagyobb javára szorgalmatos an öszve szedett és füzött Manigay 
György váczi megyében lévő plébánus fellebb valók engedelmével. 1775. - 8° 263 l. 
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87. Mindennapi ájtatos gyakorlások, mellyek felséges tsászárné asszonyunknak Magyar- és Tsehorszák 
koronás királynéjának gyakorlására minekutánna négyszer német nyelven kinyomtattattak, 
öregbíttettek és jeles képekkel felékesittettek, magyar nemzetünk lelki vigaszta1ására az haza nyelvre 
fordíttattak. Nagy-Szombatban. (1776.) - 4°. 
Censurai példány. 
88. Sokféle szükségeinkkez alkalmazott könyörgések, mellyekkel minden rendű ember naponként, mint 
az idők és állapotok változnak, minden botránkozás nélkül gyakorolhattya magát az imádkozásban. 
Az Helvetziai vallásban lévőknek számokra. 1780. - 4° 
Censurai példány. 
89. I. Keresztény ajtatosságok Versegi által. Nyomtattatott Pesten Trattneri betökkel. - 8°. 
Censuraí példány 1786. 
2. szent nap, avagy a napot szentül tölteni való ajtatosságok; Mislei György által 1785. - 8° 421. 
Censurai példány. 
90. Hellmann Conrad. Hebdomadarium capitulorum et orationum secundum ritum breviarii Romani et 
festorum ordinis s. Francisci. Ad usum sanctimoniarium b. Clarae virginis in 
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ecclesia s. Mariae Magdalenae Posonii in Hungaria. Scriptum a fratre C. H. ord. min. s. Francisci 
presbytero. Anno 1612. - Fol. 
91. Instructio brevis novitiorum. Ex sancto Bonaventura. (Latin és tót imádságokkal.) - 12-o. 
- Brevis instructio, continens procedendi modum circa Rosaria Brigitana. Origo indulgentiarum 
Brigitanorum Rosarium. 
- Formulare professionis fidei (tótúl). 
- Indulgentia perpetuae pro terra sancta. - Hymnus ad Franc. Seraphicum. 
- Praxis confitendi. Orationes, praeces. 
A könyvtáblán ez áll: P. E. D. S. V. S. C. R. M. C. H. O. R. I. N. 1660. Alatta I. Leopold képe 
benyomva, hátúl a magyar czímer. 
92. Praeces variae latinae communes. (Latin imádságoskőnyv.) -12° p. 325. (S. XVIII.) 
93. Catalogus missarum seu reductio noviter 1784. a r. p. .Fanello. 
Anniversaria, missaeque perpetuae persolvendae a conventu Augustiniano Fluminensi ad d. 
Hieronymum. - 4° 10 f. 
94. Wochenbüechlein durch die siben tag der wochen, was auff jetlichen tag zu betten seye, damit die 
lieb vnd begirdt zu gott teglich mit gebeth wol vnd nuczlich verzöret, vnd der mensch gott zue dienen 
vnuerdrossen werde. 1637. - 8° 516 lev. 
NB. Az első lapon ez áll: "Der hochwürdigen in Gott edlen gn. Frawen Frawen Regina Franckhin, 
lobwürdigen 0bristin bei S. Jacob in Wien, gehört disz wochentliche bethbüchlein zue stetter 
gedechtnus ires lieben g. kindts schwester Ludwina Radichin, gewesten Conventualin zu Mästain." 
95. Heiliger gemeiner Welt-Ruff durch privat Andacht in sieben Tag-zeiten ausgetheilet. Zu grösserer 
Ehre des heil. Johannis von Nepomuch. 1775. 
Censurai példány. 
96. Misley György. Andachten den Tag heilig zu zubringen von Georg Mischlei. - 8° 52. (a XVIII. sz. 
végéről.) 
97. Weit hallender Glocken-Schall, welcher alle hohe und niedere Standes-Persohnen, Reiche und Arme, 
Grosse und Kleine, Junge und Alte, alle Beambte, Künstler, Handwercker, Landt-Leuth, Knecht und 
Mägden, alle Eltern, Vorsteher, Hauss-Vätter und Mütter, Witwen, Jungfrauen, Junge Gesellen und 
kleine 
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Kinder, mit einem Wort alle wahrhafftig glaubige Geschöpffe Gottes zum heiligen Gebett versamblen 
will. Von p. Luca a s. Nicolao Parfüsser-Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung der 
gefangenen Christen. - Fol. p. 344. (s. XVIII.) 
98. Conciones Slavicae. - Tót imádságok és praedika-tiók czim nélkül. - 8° 123 lev. (XVIII. sz.) 
99. Obrana krestianů pokrytskych pri včeni Evangelickem 1731.-8°51lev. 
100. Zwuk ewangelium wečneho (Tót imádságos és énekes könyv.) 1743. - 8° 
101. Duchowny Pysničky Nabožne. (Imádságos és énekes könyv.) 1743. - 8° 192 l. 
Az utolsó lapon egy vers kezdő betűiből e név jön ki: Johannes Dlabacz. 
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102. Graduale pro dominicis et comune sanctorum. 
Incipit : Anno dni Mille° CCC° XXXIIII° comparatus est iste liber . . , sancti Augusti. 
Cod: membr. saec. XIV. Cum initialibus, fol. 364. finis deest. 
103. Graduale pro dominicis et comune sanctorum. 
Cod. membr: saec. XIV. cum initialibus ornatissimis, fol. 78. fragmentum, maxima pars deest.  
104. Antiphonale pro tempore adventus et festis. 
Cod. membr. saec. XV. fol. 249. 
105. Antiphonale pro tempore vernali. 
Cod. membr. partim chart. saec. XV. cum initialibus. - fol. 127. 
106. Antiphonale. 
Cod. membr. saec. XV. initium deest - fol. 30 -292. 
107. Graduale. 
In fine legitur : "Laus regi celico et sue matri Marie virgini per Franciscum de Hozora anno 1529. In 
tegumine exteriori legitur: 1525. 
Cod. membr. partim chart. saec. XVI. - fol. 69. 
108. Antiphonale pro festis autumnalibus. . Cod. membr. saec. XVI. - fol. 142. 
109. Antiphonale pro festis. 
Cod.- memb;. partim chart. (fol. 63-68.) saec. XVI. - fol. 179 180-182 vacat. 
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110. Graduale s. XVI. 
Incipit : "Ista rubrica ponatur in prima pagina gradualium singulorum" etc. - fol. CCXLVII. et innum. 
Cod. membr. s. XVI. cum initialibus. 
111. Graduall. Von Allen Heyligen insonderhait durch das gantz Jar, sambt einem ordenlichen 
nachvolgenden Register etc. - fol. innum. 
Cod. membr. s. XVII. 
(Czímen kivűl az egész latin , gyönyörű színezett initialékkal, hártyán. A végétől visszafelé a 4-ik 
levélen ez áll: "Fr. Josephus Hereszellerus f.[ecit] Anno Dni 1603 die'17. May." A boriték préselt bőr 
hatalmas rézsarkokkal (2 hiányzik). A boritéklap belsején elől Krisztus fogságba hurczoltatásának, 
hátúl a keresztre feszített Megváltó képe látható.) 
112. Magyar cantionale; tartalmaz egyházi énekeket (XVII. század) - 4° 115 lev. 
113. Cantionale et passionale hungaricum societatis Jesu, residentiae Turociensis. fol. p. 122. 
Az egész magyarúl, a. XVII. századból. 
114. Cantus chorales. Scriptum Geöngösini anno 1618 per Andream Szántó aliter Giöngiösy. - fol. 76, 
71. 
Köztük énekek sz. István, sz. László királyokhoz és sz. Imre herczeghez is, hangjegyekkel, együtt. 
115. Graduale romanum ordinis Pauli primi eremitae monasterii s. Egidii de Uyhel. 1623. - 4° 57 és 42 
fol. 
A végén magyar énekek. 
116. Antiphonale Vesperas continens cum suis Hymnis ac ad Magnificat Antiphonis penes junctis. Juxta 
vetustum ritum ord. sancti Pauli primi Eremitae conscriptum, ac choro Csaktornyensi deputatum. Ex 
quo, per quem, et in quo omnia, ipsi ex hoc,-per hoc, et in hoc Antiphonali, sonantibus organis devotis 
cordibus cantetur gloria in saeculorum saecula. sIC DeDICat ConsCrIptor saCro sanCtae trInItatI 
reLIgatUs hoC pIetatIs opUs. (1669). - fol. p. 288. 
Boritékja préselt hártya hatalmas rézsarkakkal és kapcsokkal. 
117. Antiphonale ordinarium complectens vigiliam. B M. V. Salve Asperges. Te Deum laudamus cum 
seg matutinis. 
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In fine : "Pnevma chronographicum. AVe saLVtIs hostIa, . tV CoeLI panDens ostIa beLLa pLeCtVnt 
hostILIa Da robVr, faC aVXILIa (1698). - fol. pag. innum. 
118. Cantionale latino-hungaricum. - 4°. 
Egyházi szent énekek latin és magyar nyelven a XVIII. századból, hangjegyekkel. 
119. Graduale Augustinorum (s. XVIII.) - fol. pag innum. 
Elől csonka. Boritékja rongált bőr. 
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120. Guzman Emeincus. Manuale Choralistarum, continens rudimenta cantus choralis , pausas 
martyrologii , epistolarum, evangeliorum et orationum. Item tonos chorales , responsoria brevia, 
processiones certorum anni temporum, antiphonas totius anni, hymnos et alia pro choro necessaria. 
Per quendam fratrem ord. min. sacerdotem et olim chori directorem concinnatum. M. DCC. XX. III. --
- 12° p. 608. 
NB. "Hic liber a m. v. patre Emerico Guzmann (scriptore ejusdem) donatus fratri Benedicto 
Pollotinics. Kis-Martonii 1735. 13. Sept. 
121. Litaniae variae. - Antiphonale manuale. - 8°. 
Latin énekeskönyv, tartalma litániák, hymnusok stb. -A könyv végén : "Pro noviciatu s. -Catharinae." 
(XVIII. sz.) 
122. Liber Introituum et Sacrorum juxta ritum missalis Romani, propriamque sacri, ac candidi ord. s. 
Pauli pr. e. cantandi methodum notis Gregoriano choralibus instructus; nec non introitibus quibusdam 
novis auctus, cum indice rerum locupletissimo. Sub generali s. ord. gubernio revmi p. Stephani 
Demsich, jussu adm. r. p. Franc. Rosae per Hungariam prioris provincialis, sub prioratu r. p. Eusebii 
Radován. pro choro v. conventus Wondorffensis ejusdem proto-eremitici ord. et provinciae con-
scriptus. A p. f. MIChaeLe TarnoCzY sVprafatae reLIgIonIs presbYtero, praesCrIptIqVe CoriVentVs 
ChorI reCtore. (I73I) (Fol. p. 117 et index cum initialibus.) 
Kötése préselt bőr, rézsarkakkal és kapcsokkal. 
123. Missale Romanum conventus Illaviensis ordinis Discalceatorum ss. s. Trinitatis de redemptione 
captivorum. 
Nagy fol. sztl. ll. hátul csonka, hangjegyek nélkűl, óriási betűk kézi nyomtatással. 
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Az czímlap előtt ez áll írva : "Hoc Missale scriptum est opera fris Bartholomaei a .S. Nicolao." 
Kötése préselt fekete bőr, rajta benyomva: "Missae propriae de dominicis conventus Illaviensis ordinis 
Discalceatorum sss. Trinitatis de redem. captivorum Anno MDCCXXXIII." rézsarkak és kapcsok 
nyomaival. 
124. Missae propriae de sanctis. 
Nagy fol. sztl. ll. hangjegyek nélkűl, óriási betűkkel, kézi nyomás. (A czímlap előtt ez áll írva : "Hic 
liber scriptus est manu fris Bartholomaei a S. Nicolao, cler. professi." 
Kötése préselt fekete bőr, rajta benyomva : "Missae propriae de sanctis conventus Illaviensis ord. 
Discalceatorum sss. Trinitatis de redem. captivorum. Anno MDCCXXXIII'" réz sarkak és kapcsok 
nyomaival. 
125. Graduale juxta ritum Romanum ea omnia continens, quae ad sacra decantanda, juxta tonum fratrum 
Eremitarum ord. s. Pauli p. eremitae requirunt, sub generalatu revmi Stephani Ordodi, 
viceprovincialatu et gubernio r. p. Pauli Letenyei, et prioratu r. p. Christophori Maczonkay, cum 
amplo indice pro venerabili conventu Pestiensi descriptum. Per Ignatium Dományi ejusdem ordinis 
presbiter a. d. 1746. - fol. pag. 223. et index p. 7. 
Préselt bőrkötés , a, könyvtáblán benyomva "Anno Christi MDCCXLVI". 
126. Graduale juxta ritum Romanum ea omnia continens, quae ad sacra decantanda, juxta tonum fratrum 
Eremitarum ord. s. Pauli p. e. requirunt , sub generalatu revmi_ p. Stephani Ordody, provincialatu a. 
rev. p. Pauli Fejér., et prioratu rev. p. Augustini Zimics, cum amplo indice pro ven. conventu Mariae 
Thallensi descriptum, per p. f. Ignatium Domanyi ejusdem ord. presbyterum. Per qVae oMnIa 
aeVIterne eXIstat honor, VIrtVs, et gLorIa In eXCeLsIs Deo. (1747) - fol. cum indice p. 310. 
Kötése préselt bőr, hatalmas rézsarkakkal és kapcsokkal. 
127. Compendium Sacrorum, quae et prout in conventibus sacri ordinis Proto-eremici passim cantari 
solent. His accedit Hymnarium vesperarum Romano accomodatum. Necnon Antiphonarium proprium 
sanctorum patronorum ord. s. Pauli p. e. et nonnullorum sanctorum, quorum officia in Antiphonario 
Romano antiquo non reperiuntur inserta. His adduntur pro majori canentium commoditate 
Benedicamina, Antiphonae B. M. post Vesparas, etc. omnia accentui prosodiae studiosis 
accommodata, 
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et conscripta pro choro S. A. Ujheliensi per p. f. Clementem Raynerum, praelib. ord. et conventus 
suppriorem. A. MDCCLXIII. fol. p. 124. et index p. 13. 
Boritékja bőr. 
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128. Psalterium Romanum de tempore et sanctis. Juxta normam breviarii Romani et sacri ord. nostri sss. 
Trinitatis redempt. captivorum, complectens omnia ecclesiae universa is et s. ord. N. ad divinum 
officium in choro concinendum necessaria, suis locis ordinatim disposita, ad usum novitiatus 
Illaviensis conscriptum a. d. MDCCLXX. - fol. p. 177. 
Missale juxta normam missalis Romani. Complectens missas extraordinarias pro festivitatibus et pro 
defunctis, ac alia quaedam ad cantum ecclesiasticum necessaria. p. XIV, (XV-XLVIII üres) XLIX-
LIX. 
Boritékja préselt bőr rézsarkakkal és kapcsokkal (egyik hiányzik). 
129. Missale ordinatum juxta normam missalis Romani. 
Complectens missas ordinarias et extraordinarias pro festivitatibus ; missas item pro defunctis ac alia 
quaedam ad cantum ecclesiasticum necessaria conscriptum. A. D. MDCCLXX. -fol. p. 129. 
Kötése préselt bőr, rézkapcsok maradványaival. 
130. Cantilenae per r. patrem Gabrielem Koncz ord. s. Pauli primi eremitae professum monachum 
Paulinum iuxta antiquum morem ordinis cantari solitae conscriptae et in unum collectae in anno 1771. 
die 15. mensis Augusti terminatae 4° p. 193. 
Latin és magyar énekek. 
131. Koncz Gabriel. Liber pro organo iuxta novum Romanum cantandi modum Gregorianum; continens 
sacra, psalmos, hymnos, antiphonas diversas secundum concentum sacri ordinis monachorum s. Pauli 
primi eremitae per r. patrem G. K. monachum Paulinum descriptus in residentia Mocsariensi ss. 
Corporis Christi ad Ungvarinum die 20. Maii a. 1772. - 4° p. 148. 
- Sebastiani Ambrosii pastoris ecclesiae Keismarcensis Hymnus De Navicula Christi carmine 
redditus et laudatae ejusdem, vita pie acta placide nuper functi (sic!) memoriae consecratus á 
Scholasticis Eibingensibus. (Vide : H. 49.) 
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132. Cantilenae de adventu domini, de nativitate, de passione domini, de resurrectione de ascensione etc. 
(tót nyelven.) 1657. körűl. - 8° 
"Conventus Lauretani in Ungaria ord. Serv. B. V. M. 1657." 
133. Tót énekeskönyv, (szent énekek). 4°. 
A boritékon : Hae cantilenae donatae sunt pro conventu sanetae Catharinae per me Antonium Dulay 
die 10. Oct. a. 1747. 
134. Knižka Rytmowni. - 8° 76. l. 
Szent énekeket tartalmazó tót verses könyv. 1771 körűl. 
135. l. Immanuel : Harffa nowa. 
Tót imádságos és énekes könyv (1759). 
2. Epitaphium Danielis Grmann superintendentis Lutherani ante mortem conversi. - 8° (s. XVIII.). 
136. Ordo sanctae passioni.s. (Poradek swate passio.) - 8°. 
Krisztus kinszenvedéséről szóló passiok tót nyelven. (XVIII. sz.) 
137. Ricsánszky Tobias : Cornicula diversicolor in eventum omnem necessitatis concinnata suumque 
redacta in ordinem,cum indice ad calcem apposito. Authore r. p. Tobia Ricsánszky conscripta. Tom. I-
II. 1683-1688. 
A II. kötet elejéhez : "Praefatio ad decreta s. regis Stephani." Végén : Appendix nonnullarum 
materiarum ex Didaco Nisseno extractarum. - 8° 595 p. et index ; p. 600, index . p, 220, index. 
138. Centum epigrammatum flores in floridissimo sss. triados paradyso coelesti virtutum fragrantes 
odore, quibus r. p. f: Christophorum ab Antione. aa. ll. et philosophiae doctoxem ord. exc. ss. Trin. 
Red. capt. in fine philosophici cursus, in insignem gratitudinis tesseram . . . . sui indigni discipuli 
affectuosissime coronant. (1689.) - 8°. 
139. Aurea Dicta. Széfer tov mipninim (zsidó betűkkel). [Könyv, mely jobb a gyöngynél] a. 1693. 4 Cal. 
Marcias. 26 Febr. S. S. a: K. (A ker. vallás ismeretének rövid compendiuma.) - 8°. 
Betűrendes szótár formában, latinúl. 
140. Quaestiones canonisticae in librum quintum decretalium Gregorii p. m. IX. - 4° 98 lev. (s. XVII.) 
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141. Commentarius in libros decretalium Gregorii noni.  - 4° p. 502. 
"Collegii Tyrnaviensis soc. Jesu catalogo inscriptus a. 1690.  
142. Tractatus in librum quintum decretalium epistolarum Gregorii noni. - 4°. 
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Collegii Budensis s. Jesu. - Finitum a. 1717. 7. Sept. 
143. Apparatus sacer sive brevis άυαλογεία fidei, universam theologiam recto ordine sequenti 
comprehendens, ubi comprehendit : α) catecheticam, ß) symbolicam, γ) prudentiam sacram, δ) 
biblicam, ε) acroamaticam theologiam. Me Matthia Bonis in gymn. Novisoliensi sub institutione viri 
clar. Pauli Simonidis protunc rectoris conscripsit anno 1725. et mox sequenti alio. - 4°. 
144. Straub. Explanatio libri IV. et V. decretalium Gregorii IX. pontificis maximi. - 4°. 
Inscriptus coll. Budensi 1735. 
145. Liber IV. et V. decretalium Gregorii IX. pontificis maximi : de sponsalibus et matrimonio. 
Explanatus ab adm. rev. religioso ac praecellentissimo Ferdinando Straub sac. can. ac exempti ordinis 
Praemonstratensis regiae ecclesiae grad. can. s. theologiae licentiatio et iuris can. professore. Auditus 
ab Isidoro Tichi eiusdem ordinis professo. 1744. - 4°. 
146. Méhes Georgii: Deductio religionis reformatae ad s. XVI. (A protestans-egyház történelme. 
szertartásai stb.) - 8°. 
- Antiquitas religionis protestantium et origo eorum, quae post reformationem ex cultu divino 
exterminata sunt. 8° p. 62. 
- D. C. A. Heumannak a göttingai akademiában rendes theologiae doktornak probatzioja a felől, hogy 
a reformata ekklesiának az uri vacsoráról való sentencziája helyes és igaz légyen. Eisleben és 
Wittenberg 1765. - 8°. 
Az első lapon : "Georgii Méhess ab a. r. s. 1781. 3. Jan. Debreczen." 
A végén : D. G. M. ao. 1779. 17 Jan. in coll. Debrecen. 
147. 1. Descriptio Palestinae et sacrorum locorum, quae in ea, videntur. 
2. Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztaltatása, a ki azon kesereg, hogy az ő kisdede 
kereszteletlenűl hólt meg ; a mely is frantzia nyelven készittetett Drelincourt Károly néhai 
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párisi prédikátor által. Annakutána más nyelvekre is fordittatott. Mostan pedig német nyelvböl 
magyarra fordittatott Takács Ádám kisvátzi prédikátor altal. 
3. XIV. Benedek pápa 1748. jan. 20-iki brevéje az „Acta Sanctorum” felöl. 
4. Modesta elucidationis catholicae disquisitio per anonymum Lutheranum instituta. 
5. Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. Impressa Parisiis mense Martio 1682. 
6. Szent beszédek és töredékek (latin). 
7. Psalterium tempore belli et publicae calamitatis usurpandum. Editum Budae 1790. 
8. Gabelhofer tanitványainak próbapredikatioi (német). - 4°. 
148. Szathmari Danielis, de Paks, ss. theologiae et adnex. scient. in ill. coll. H. c. addict. S.-Patakiensi 
prof. p. o. Opera Theologica, usibus auditorum suorum pro anno 1813/4-1816. edita. Descripta per P. 
B. S: Patakini. Tom. I-II. 8° p 80, 257 ; 144, 65, 123. 
Balogh Pál kézirása. 
149. Die eytle Rathschläge, welche die höllische Rathsversamlung wieder den apostolischen und 
heiligwürdigen Vattern Joannem Baptistam a Conceptione des Ordens der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit von Erlösung deren gefangenen Christen, grossen Gesatz-Eyferern, und Herfürbringern, 
oder Erneüerern der regul-mässig-klösterlichen Strengheit, bei unzahlbahren Gelegenheiten 
vergeblich angesponnet und verwendet. Vorgeleget hat p. Lucas a S. Nicolao. - Folio. pag. 158, 137, 
169, 99. (XVIII. sz.) 
150. Dissertatio an unum aliquid ex omnibus Lutheranis dogmatibus Romanae ecclesiae adversantibus 
scriptura sacra contineat. Ex libris p. Nicodemi a s. Mathia 1770. - 4° p. 22. 
2. Bizonyos okok, mellyek erejétül viseltetvén egy fő ember az uj vallások töribül kifeslet és az igaz 
római ecclesiának kebelébe szállot. (Pázmánytól.) 
"Nyomtatták Posonban 1631, esztendőben, mivel nem találhattam semmiképen, nem szánytom 
munkámot, leirtam 1 763. 1. August." 26 l. 
3. Jó nemes Várodnak gyenge orvoslása, mellyel gyógittatik, farkas marásból esett sebeit Bihar vár 
megy ének és oltal- 
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maztatik a szent irásrul és ecclesiárúl irt könyvét az esztergomi érseknek Pászmány Péternek. - 4° 184 
és 2 l. (1763. 20. Nov. Posonii.) 
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151. Az oltari szentségről és áldozatról a Reformatusok paizsa ellen hármos könyv. Irá Molnár János a 
győri megyének papja. Győrött 1774. - 4°. 
Censurai példány. Az imprimálási engedélylyel ellátva. 
152. Confutatio solida Augustanae confessionis et apologiae eiusdem. Liber manuscriptus arte 
impressoria hactenus non editus a. 1531. 
"Descriptus a codice quodam vetustissimo a fratre Mathia Dilingensi ord. praedicatorum Augustae a. 
1567. feriis s. patris Dominici." - fol. 92. 
153. Opus controversisticum, sive praecipuorum capitum christianae Romanae ac catholicae fidei, quae 
temporibus istis cum acatholicis in disputationem venire solent, explanatio. Quaedam certorum 
authorum, quaedam privato studio partim in Russia, Polonia et Prussia, partim alibi (cum ob turbas 
Boëmicas et Ungaricas exul has partes peragrarem) colIecta. Ab anno 1819. ad annum 1620. - 4° 413 
fol. 
Tractatus primus De summo pontifice. Mellette oldaljegyzetben : "R. p. Caroli Hoffman scriptus per 
Danielem Berlicz Leopoli in Russia ao. 1620. 2. Sept." 
154. Illicinus Petrus : Examen ordinandorum iuxta ecclesiam Olomucensem , in quo etiam nostri 
temporis haereses deteguntur et refutatantur: - 4" in 268 fol. 
Praefatio : "Rev.-mo et ill.-mo principi et dno dno Stanislao episcopo Olomucensi, Petrus Illicinus 
canonicus Olomucensis." 
"Ex dono g. d. Johannis Kechkés 1637, 9 Nov. coll. Posoniense soc. Jesu." 
155. Ratio status animae immortalis symbolice, ascetice et polemice expressa, quatuor in principatu 
Transylvaniae receptarum religionum aeternae saluti accomodata ab infinita societatis Jesu, Coronensi 
missione. - (s. XVII.) 8° p. 560 (képekkel). 
156. Simia evangelica seu inconstans Lutheranorum doctrina. Collecta ex diversis eorundem authoribus 
per quendam Romano-Catholicum anno qVo reLIgIo IsthaeC In HVngarIa In, 
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CVM, atqVe sVb Lepore Corpore ChrTstI VesCI CoepIt. (1735.) - 8° 142 lev. 
A végén.: Epistolae Martini Lutheri ad Franc, de Reva ex archivio fam. Révay. 
157. Nándory Matthias. Sapiens architectus, qui aedificat domum super petram, propositus dominis 
Lutheranis sive rigidis sive mollibus a M. N. de Nándor comit. Zoliensis tabulae iudiciariae assessore 
neo-catholico etc. (1772.) - 4°. p. 70. 
- Stultus architectus, qui aedificat domum super arenam propositus d. Lutheranis sive rigidis, sive 
mollibus. - 4° p. 58. 
158. Mossóczy Institoris Gábor. A török hit fő ágazatainak a keresztényi hittől való eltévelyedéssének 
leirása. 4° 237 l. 
Censurai példány ; ellátva az imprimálási engedélylyel "Poson 3 Jul. 1779. lgn. Reviczky mp." 
159. Káldi Márton. Az evangeliumoknak, melyeket vasár-napokon és egyéb ünnepeken esztendő által 
olvasni és prédikállani szoktanak, magyarázattya. Harmadik részének második része, meny magába 
foglallya a szentekről való evangeliumokat és praedicátiokat. Irattatott Jesuiták rendiből való 
Nagyszombati Káldi Márton által. - 4° XV lev. és 1298 lap. 
Collegii Szakolczensis s. Jesu catalogo inscriptus a 1641. 
160. Egyházi szentbeszédek az év egyes vasárnapjaira és különböző alkalmatosságokra különböző 
szerzőktől, többnyire eredeti kéziratok. (Irattak Pozsonyban. 1634-1641 közt) 4° 389 lev. 
16l. Tiükröcske, melyben az ember maga lelki mind rút,chágát s mind szépségét meghlátthattia s Istenét 
is miképen kellesék imádni és dichérni. Mostanságh kibocsátatot 1642 esztendóbe. - 8° 384 l. 
Ex bibl: coll. Tyrnav. s. Jesu. 
162. Magyar egyházi szent beszédek. (Irattak 1650. Pozsonyban) - 4° 94 lev. 
163. Szent beszédek az év egyes vasárnapjaira. 
A XVll. sz. utolsó és a XVIlI sz. első éveiből többnyire eredeti ,kéziratok - 4°. 283 lev. 
164. Egyházi szentbeszédek magyar nyelven. (Irattak 1698-1710.) - 4° 192 l. és számozatlan fűzetek. 
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165. Különböző ünnepekre készült prédikátiók. Mondattak különböző városokban (Nagy-Szombatban, 
Szent-Márton hegyen., Kolos-Monostoron, Rév-Komáromban stb.) 1717-1750 évek közt. I-III. rész. - 
Fol. 56, 29 lev. és 98 lap. 
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Notata quaedam Ungarica pro salute hominis cujuslibet dirigenda et ad rectam rationis norman 
instituendam." 
Jegyzések a házasság szentségéről, a szüzességi fogadalomról, "az csendítésről" stb. XVII. sz. - 8° l. 
309-354 l. csonka (Vide H. Philologia Nr. 48.) 
166. Supellex concionum ex diversis authoribus collecta. Régi magyar szólásformák és példabeszédek 
magyarázata; magyarúl és latinúl; XVIII sz. eleje. - 4° 97 lev. 
167. Conciones diversae festivales compositae et peroratae distinctis in locis per infimum dei servum 
fratrem Felicem á S. Cruce, ord. ss. Trinitatis redemptionis captivorum religiosum professum. 
Conscripta anno domini 1736. - 4° p. 139. 
Magyar egyházi beszédek. 
168. Molnár Ker. János vasárnapi és más ünnepnapi magyar praedikatioi. 1769. - 4°. 
Füzetlen ; censurai példány. 
169. Kósa Benedek. Királyok 4. könyvének 25. részébűl példájúl vett iszonyatos boldogtalanság 
sanyarúságában kárhozatosan romlott Juda és Jerusalem királlya siralmas Szedechiás . . . mely 
boldogtalan léleknek valóban keserves játékát böjti praedikátioinak alkalmatosságával ájtatos 
hallgatói előtt így folytatta P. F. Kósa Benedek . . . Léván a Sz. Jósef templomában 1769. esztendőben 
. . . Nagy-Szombatban a Jésus társasága akad. colleg. bötüi által. 1773. - 4°. 
Censurai példány. 
170. Lelki bajvívás, melly legelőször irattatott olaszúl Scupulus Lőrintz Theatinusi szerzetes canonok 
által, azután másoktul nyolcz külömb-külömbféle nyelvekre elfordíttatott, ujonnan pedig magyar 
nyelvre általtétetett. (Vége 1770 25. Febr.). - fol. 
171. Pásztor ember avagy a pásztorok tanéttásáról két könyv. I. A pásztorok betsületéröl Isten és ember 
előtt. II. A pász- 
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torok kötelességéről: I. Urokra nézve. II. Magokra s társaikra nézve. III. Istenre nézve. Iratott 1775-
dikben. - 4°. 160 l. 
Censurai példány. 
172. Pálótzi György: Lakadalmi köntös, azaz az idvezitö jegyeire, az úri szent vatsorára hivatalos 
keresztyének eleiben szabattatott szent életnek módja . . . Melyet ahoz való világossággal, 
szélességgel, egyűgyűséggel leirni, maga is viselni, másokat is belé felöltöztetni igyekezett Palotzi 
György az ó-liszkai szent eklesiának tanítója Böjt-elö havának 18-ik napján 1776. esztendőben. - 4°. 
173. Magyar prédikácziók egyes vasárnapokra (LV-LXXIV. prédikáczió.) 1777. - 4° 296 l. 
Censurai példány. 
174. A Kristusba való hitünknek erőssége azaz olly idvességes három prédikátziok; mellyekben az új 
testamentom könyveinek istentől való eredetek és abból osztán a keresztyén vallásnak igaz volta 
megmutogattatik és egy rövid elmélkedés, mellyben azon szent könyveknek istentől való ihlettetések 
megbizonyittatik. Az ifjabb és együgyűbb keresztyéneknek hitekben való megerösttetésekre. Angliai 
nyelven közönségessé tette Doddridge F'ilep sz. i. m. d. most pedig magyarra fordította Némethi 
Sámuel p. pr. 1780. - 4° 95 l. 
Censurai példány. 
175. Az Úr' asztalának méltó vendége, avagy helyes és világos útmutatás, mint kellessék embernek 
magát a szent vacsorához jól elkészítteni és azzal méltóképpen élni. Beszéllgetés formájában az 
idvességet kivánó lelkeknek épűletekre magyar nyelven kiadatott Némethi Sámuel patasi prédikátor 
által. - 8° 94 l. 
Censurai példány a kinyomatási engedelylyel ellátva „Posonii 10. Maji 1781 J. Reviczky mp.” 
176. Vallási egyveleg: 
1. Egy nemes asszonynak levelére való feleletre felelet 1746. 
2. Elmélkedések, azaz exercitiumok. 
3. A szentek tetemeiről. 
4. Igaz és kedves jegyese a mennyei völegénynek, azaz okos szűz és boldog apácza dütsőséges szent 
Klára. (Sz. Klára napján Nagyszombatban 1772. sept. 12-én Görgei Márton püski plébános által 
mondott prédikátio.) 
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5. Szőnyi Bénjamin hód-mező-vásárhelyi préd. imádságok imádsága avagy a legszeb', legszenteb', 
legtökéleteseb' és minden lelki testi szükségeinket rövid summában legbővebben befoglaló 
mindennapi úri imádság. 
6. A testté lett ige . . . Egy a Gedellői várban karátsonyi éjjel egy besnyői pusztába lakozó szerzetes 
által mondatott prédikátio. 
7. Nepomuki sz. János nevenapján . . Prága városában 1775-ben tartott solennitásnak leirása, egy 
váczi egyh. megyei pap által (rimes versekben). 
8. A Jézus-Krisztus istenségét és a mi hitünk dütsöségét vigasztalását elötévő beszéd avagy 
prédikátzió. Tartotta egy esztergommegyei pap. 1776. 
9. Az úr vatsorájához buzgó áhétatossággal járúló töredelmes szívnek tüköre. Készétette Kreskay Imre 
Paulinus. Kinyomtattatott Pesten 1778. 
10. Mária Therézia etc. betegeskedése alkalmatosságával a svétziai kir. követség kápolnájában sz. 
András havának 29. napján 1780. németűl elmondatott beszéd és imádság, mellyet Kis-Rhédei Rhédey 
Lajos hadnagy és magyar testőrző magyarra fordított: 
11. A baji ref. sz. eklesiában a templom felszenteltetése alkalmával 1784. oct. 10-én Megyaszai Gyula 
János által mondott prédikátió. 
12. Ugyanazon alkalommal Bánhorváthi János baji ref. tanitó által tartott beszéd. 
13. Ugyanazon alkalommal Szalai Samuel superintendes által tartott beszéd. 
14. Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztalása : a ki azon kesereg, hogy az ő kisdede 
kereszteletlenűl holt meg, a mely is frantzia nyelven készittetett Drelinkourt Károly néhai párisi prédi-
kátor által. Annak utána más nyelvekre fordittatott. Mostan pedig német nyelvből magyarra 
fordíttatott Takáts Ádám kis-vátzi prédikátor által. 1786. - 4°. 
Többnyire censurai példányok. 
177. A mi urunk Jesus Kristus kén-szenvedésének és halálának historiája, miképen I. A virág-vasárnapon 
II Nagy-pénteken az pozsonyi evangelika ecclesiában esztendőnként az oltárnál szokott olvastatni, 
némely passiobéli buzgó éneknek és imádsagoknak hozzáadásával. - 8°. (XVIII. sz.) 
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178. Hit nem hit. A ki hiszen a Krisztusban és nem hiszen a Krisztusnak, nincs igaz hite. Ezelőtt 
summában kibo-csáttatott, most pedig beszélkedésképpen bővebben magyaráztatott meg. - 8°. (XVIII. 
sz.) 
179. Rituale, azaz rendi és módgya a Kristus urunktól rendeltetett sacramentomoknak vagy 
szentségeknek az apostoli időtől fogva kiszolgáltatásának az római igaz vallás és tridentomi szent 
gyülekezet végzése szerént - 4° 88 lev. és ,A Magyar Rituale mutató táblája." (XVIII. sz.) 
180. 1. Az úr Jesus Krisztus szerelmese szent János apostol és evangelista szentséges jelenésének 
fejtegetése, mellyet mind a régiebbek mind az utóbbiak tiszta irásaiból deák nyelven öszve-
szedegetvén hajdan világosságra adott tisztelendő Pannoniai Gergely . . . most pedig . . , született 
nyelvén kibocsátott (F. Török Mihály) *) azon szerzetbéli tisztelendő . . . az elöljárók engedelméből. - 
Fol. 470 l. (XVIII. sz. Eredeti kézirat.) 
2. A zsidók történetei rövid compendiumban. - Fol. 61 l. 
181. A lelki pásztorság tudománya. Irta Szilasy János, szombathelyi megyebeli pap, theologia doctora, 
a kir. magy. egyetemnél a lelki pásztorság tudományának tanítója, a szombat-helyi püspöki szentszék 
köz- s Esztergom vármegye táblabírája. és a m. t. társaság rendes tagja. I-III. kötet. Budán a kir. magy. 
egyetem betűivel 1841-1842. - 4° 379. 449, 478 l. 
Censurai példány, a kinyomatási engedély záradékával ellátva 1841 jun. 25-én. 
182. Mindszenti Andreas. Notata pro usu concionatorum. (Evangeliumi magyarázatok az év egyes 
vasárnapjaira, latinúl.) - 4° 198 lev. 
A végén: "Andreas Myndszenthy. Waradini. l563. Lecta per Derechkey in mense Junii et Julii. a. d. 
1579." 
183. Káldi Georgii Exhortationes (151) ("Exhortatio I-a 6 Junii 1611.`) - 4° 1299 1. 
184. Tercia pars sermonum s. Joannis Mystopoli a dominica septima Trinitatis usque ad dominicam 
ultimam, et sunt 4 
* Kihúzva. 
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partes, tres de tempore in ewangelia epistolas, quarta de sanctis. (1611) - 4°. 
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185. 1. De Lugo Joannes. Responsa moralia eminentissimi domini Joannis cardinalis de Lugo Hispalensis 
e soc. Jesu de sacramentis. 
2. Tractatus de sacramento matritnonii. 
3. Ex praxi ieiunii Zachariae Pasqualigii clerici regularis-Theatini theologiae professoris, editi Romae 
1644: authoritate magistri sacri palatii - 8° 23 Iev. 
4. Tractatus de casibus reservatis in societate (s. XVII).8° p: 18 1. 
186. Conciones. Polonicae et latinae pro festibus diversis 1694. - 4° p. 372. 
Ad. p. 355: "Dominica 27. post Pentecostem in qua inciderat festum b. Stanislai Kostcae". 
187. Notata varia ex diversis autoribus collecta pro usu concionatorum in alphabetico ordine. (1678-
1722.) - 4°. 
188. Solitudo triduana pro neo-presbyteris semet praeparantibus ad onus sacerdotii pie utiliterque 
gerendum, a quopiam sacerdote Benedictino monasterii Montis Pannoniae praeparata. Anno 
dominicae incarnationis 1733. - 12° 55 1. 
189. Tractatus theologici de sacramentis in genere et de eucharistia in particulari. - 4° 150 Iev. 
In margine: " Sub. R. p. Paulo Benyovszky Tyr[naviae.] 1737." 
190. Tractatus theologiae moralis de sacramentia. (Inchoat. Agriae 14. Novembr. anno 1746.) - 4° 96 lev. 
191. Libellus, continens seriem sacrorum per decursum totius anni tum in cathedrali, tum aliis etiam 
Tyrnaviae ecclesiis cum assistentia RR. DD. AA. antiquissimi seminarii sancti Stephani primi regis 
Hungariae celebrandorum. Per me Joannem Horváth eiusdem seminarii alumnum et presbyterum, nec 
non pro tempore caeremoniarum praefectum conscriptus, anno 1756. - 8°. 
192. Sermones pro diebus dominicis per decursum anni dispositi ac per P. Seraphinum ord. minorum s. 
P. conventualium 
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in alma provincia Hungariae s. Elizabeth missionarium editi. (1774.) - 4° p. 294. 
193. 1. Instructio de sacris ritibus et caeremoniis, quae observari debent in celebratione s. missae 
privatae. Publicata ser-mone Italico typis seminarii montis Flasconis anno 1718. iussu ill. et rev. 
domini Sebastiani Pompilii Bonaventura episcopi montis Flasconis et Corneti. In usum cleri suarum 
civitatum et diaecesum nunc primum Iatine reddita. 1776. 
2. Thoma Mariae Soldati ord. praed. Instructio de indul-gentia jubilaei Romae a. 1775. italico sermone 
vulgata iussu excell. illust. et. rev: domini domini Georgii Klimo episcopi Quinque-Ecclesiarum in 
usum parochorum, praedicatorum, confessorum suae diaecesis latinitate donata. 1776. - fol. 
194. Orationes sacrae ad normam r. literarii instituti elaboratae et insertae monumentis inaugurationis 
regiae universitatis Budensis peractae e decreto Mariae-Theresiae a. MDCCLXXX die XXV. Junii. 
Per Joan. Bapt. Molnár aa. Il. et philos. necnon ss. theol. doctorem etc. Budae. - 4° p. 273. 
- Exegesis evangelii et epistolae - (Finitae die 9 Jan. 1779.) - 4° p. 271. 
195. Lectiones canonicae in librum V. decretalium titulis quadraginta et uno absolutae. (1782.) - 4° 54 
Iev. 
196. Solennis benedictio abbatis. 
Végén : Sum benedictus Vacii 6-ta Oct. 1793. 
197. Maximinus a S. Ludmilla. Cumulus seIectiorum benedictionum, exorcismorum ac coniurationum 
ad depellenda maleficia et fugandas a daemonibus eorumque ministris excitatas aëreas tempestates ex 
diversarum dioecesium rituaIibus, aIiisque huiuscemodi libellis conscriptus et cuilibet sacerdoti 
charitatis viscera habenti valde perutilis. Collectus á P. F. Maximino á S. Ludmilla Carmelita. - 8° p. 
122. (XVIII. sz.) 
198. Ritus ac mores Hebraeorum Italico idiomate refutati a Doctore Paulo Medici nunc aucti ac latine 
redditi. Notisque hebraicis ac subinde graecis illustrati a P. Nicolao Rosty s ord. s. Pauli primi 
eremitate s. linguae professore - 4° p. 177. (1872.) 
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199. Theologia Pastoralis, quam e scriptis a. r. et cl. d. Josephi Orgler dioec. Strigoniensis presbiteri etc. 
descripsit et ex parte describi curavit Joannes Szilasy in seminario Pestinensi dioec. Sabariensis in 
annum quartum alumnus, anno scholastico 1816/7. - 4° 65 arcus. 
200. Theologia pastoralis, quam in usum suorum audito-rum scripsit Joannes Szilasy dioec. Sabariensis 
presbiter, anno schol. 1820/ 1. - 4°. 
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201. Theologia pastoralis germanica (Pastoral-Theologie) quam e scriptis a. r. et cl. d. Ignatii Feigerle, 
theologiae pastoralis _ in univ. Vindobonensi professoris descripsit quidam Vincentius Wöber, ab hoc 
autem duodecim florenis in argento emit Joannes Szilasy, dioec. Sabariensis presbiter anno schol. 
1833/4. - 4°. 
202. Insitutiones theologiae pastoralis. quas elucubratus est Joannes Szilasy dioecesis Sabariensis 
presbyter. Sabariae et Pestini 1835 et 1836. - 4° p. 799 és 918. 
Két példányban ; füzetlen, tokban. 
203. Analecta 1. Philosophica. 2. Juridica. 3. Theologica. 4. Moralia. 5. Pastoralia. 6. Paedagogica. 
Accedit 7. aetas hominum memorabilium, quae spatio plurium annorum congessit Joannes Szilasy 
Dioec. Sabariensis presbyter. - 4°. (1830-40.) 
204. Analecta miscellanea spatio multorum annorum congesta per Joannem Szilasy dioec. Sabariensis 
presbyterum (ordine alphabetico). - 4°. (1840-51.) 
205. Opera integra et extractus e maioribus operibus con-gesti spatio viginti annorum per Joannem 
Szilasy dioec. Sabariensis presbyterum. - 4° p. 800. (1820-45.) 
Vegyes tartalommal: versek, értekezések, s egyéb jegyzetek ellátva tartalom-jegyzékkel stb. 
206. Szilasy József theol. egyetemi tanár különféle jegy-zetei, philosophiai szemelvények, történelmi 
feljegyzések, az 1840-50-es évekből. - Fol. p. 568. 
Sceleta dictionum sacrarum. Anno 1824-1836. - 4° p. 122. (Vide : H. 17:) 
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207. Agenda seu rituale, das ist die Ordnung wie es bey den Christ-Evangelischen Kirchen mit dem 
Gottes-Dienst vnd andern Ceremonien gehalten wird, als Copuliren, Tauffen, Introduciren, Form- der 
Beicht vnd Ordnung des heil. Abendmahls, Kirchen-Collecten etc. Deutscher vnd Windischer 
Sprachen anno 1711 auffs neu abgeschschrieben worden nach dem Raub von mir Adam Joni Past. in 
inferiori et su.periori Tőkis. (Néhány magyar imádsággal.) - 4° 78 lev. 
- Slavicae formulae copulandi novos conjuges. Formula baptizandi etc. Collecta adventni (slav.) 69 
lev. 
- Formula absolvendi poenitentes hungarica. Oratio ante communionem et post communionem 
(hung.). - 4° 70-74 lev. 
208. Lucas a S. Nicolao. Das Geheimnusz deren Sieben Sternen oder Sieben Busz- und Fasten Predigen, 
weIche in der kais. Residenz Stadt Wienn . . . in J. 1731 vorgetragen wurden. Und andere Praedigten. 
- Fol. több sztl. és 199 l. 
209. Cattaneo Caroli Ambrosii aus der Gesellschafft Jesu, Geistliche Reden ins Deutsche übersetzet 
1736. - Fol. 6 Bd. tom. I-III. p. 3040 ; tom. IV-VI: p. 1349. 
210. Sonntag Ladislaus. Tuba Ladislaiana, idest conciones dominicales et quaedam festivales ex sacraes 
cripturae locis, sanctis patribus et piis concionatoribus collectae, conscriptae et ad populum dictae per 
patrem Lad. Sonntag Benedictinum professum ad S. Martinum in monte Pannoniae, compactae Jaurini 
anno domini 1745. - fol. (német.) 
211. Das weise Verhalten der Christen in Absicht auf die Wiederkunft ikres Erlösers, am Tage der 
Himmelfahrt Jesu Christi in einer Kanzelrede vorgetragen . von einem Arbeiter im Worte des 
Ewangeliums. 1777. - fol. p. 50. 
Censurai példány. 
212. Moeszner Mathias. Sicherer Weegweiser zum Himmel-reich durch die uralte, reine unverfälschte 
und wahre Glaubens-Lehre aus der göttlichen heiligen Schrift, jederman gründlich angezeiget, 
zusammengetragen und ausgelegt von Mathias Moeszner aus der Christinenstadt in Ofen (1774). - 4° 
223 l. 
Censurai példány. 
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213. Miscellanea. 1. Szent Ágoston doctornak de civitate dei, azaz isten városáról; az mennyei 
paraditsomróI irt könyvei. 
2. Szent Ágoston doktornak Januariushoz adott levelei 1775. 
3. Alkalmatos kézi könyvetske, melly magában válogatott reggeli, estvéli, miséhez, gyónáshoz, 
áldozathoz való és több más imádságokat foglal különféle litániákkal, urunk haldoklásáról és haláláról 
és Jézushoz való több könyörgésekkel együtt. Pesten Trattner betőivel (csonka). 
4. Kegyesség napszáma, avagy az hétnek napjaira. felosztott rövid kegyes elmélkedések. 
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5. Censura tentaminis demonstrationis trium propositionum. (Censurai példány) p. 43. 
6. Trenckii Bilanx pondere vacua. p. 14. 7. Fundamenta cantus choralis. 
8. Synopsis assertionum de infirmitate scrutinii congregationis procuratoris societatis Jesu Romae initi 
10. Nov. 1693. ad effectum congregationis generalis cogendae. 
9. Extratus memorialium congregationum provincialium provinciae Austriae soc. Jesu ab anno 1622 - 
ad annum 1727. 
10. Tractatus de casibus in societate reservatis. 
11. Brevis expositio casuum reservatorum dioecesis Agriensis. Hoc opus litat Mich. Csiba s. J., ms. 
St. Nozdroviczki. 1747. 
12. Epistola amici ad amicum : De hodiernis adversus Jesuitas rumoribus anno 1760 exarata. 
13. Societas Jesu concordantiis illustrata, sive litteraria eorum authorum et scriptorum concordia, 
quibus soc. Jesu medulla et praerogativae explanantur. (csonka). 
14. Propositiones Theologicae . . . quas publice propugnandas suscepit . . Carolus Nagy seminarii 
Weszpr. ad s. Annam alumnus diaconus ss. theologiae in secundum annum auditor. Anno 1778. - 4°. 
15. Resolutio caes. reg. a. 1756. episcopo Agriensi, de ritus graeci eccl. unitis exaedificandis. 
16. Orationes sacrae ab Em. Lászay a. 1757. a com. J. N. Csáky 1773, von Leop. Otth 1776. von Carl 
Höck 1777. v. Jos. Carl Perbegg 1777. von J. Mich. Styavniczki 1777. von Joh. Mih. Landerer 1776. 
etc. etc. 
Többnyire censurai példányok; fűzetlenűl, tokban. 
214. 1. Halotti beszédek s egyéb szent beszédek (1694-1.773. magyarúl, latinúl s többnyire németűl.) 
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2. Der kleine Katechismus für die Jugend . . . in das Teutsche übersetzt . . . 1775. 
3. Nábožné Kázani obsahugjcý w sobé v primné a srdečné napoménuti . . . 1779. 4° 
Censurai példányok ; fűzetlen, tokban. 
215. Gabelhofer Joh. Julius. Predigten. Egyházi beszédei 1784-90. (Német nyelven) - 4°. 
Fűzetlen, tokban ; censurai példány. 
216. Predigten. Ünnepi szent beszédek gyűjteménye job-bára német nyelven. -- 4°. (1748-1776.) 
Censurai példányok ; fűzetlen, tokban. 
217. 1. Predigten. Szent beszédek és beszédtöredékek (németűl). 
2. Tractatus de actibus humanis a sapientissimo patre Leopoldo. Anno 1754 et W,. 
3. Tractatus polemicus in duas partes distributus, cuius prior fundamenta et principia theologiae 
controversisticae, posterior autem materiam particularem cum protestantibus et modernis sectariis 
controversas complectitur. - 4°. 
Fűzetlen, tokban. 
218. 1. Judicium de quibusdam in theologia christiana capitibus seu ita dictis articulis fidei atque eorum 
in Iibellis theo-logicis meliori explicandi et disponendi ratione. - 8° p. 56. 
2. Neuntägige Andacht zu dem wunderthätigen heiligen Antonio v. Padua, welche bey den . . . 
Franciscanern zu Ofen in der Wasserstadt andächtig gehalten wird. 
3. Halotti beszédek és egyéb ünnepi szent beszédek (latin és német nyelven 1720-40.). 
4. Commentariolum, azaz keresztényi nyoltz artikulusoknak rövid magyarázattya. 
5. A szűz sz. Walburga szentséges olajfával való élés előtt intés, s egyéb sz. énekek. 
6. A szent irásbeli mind a két testamentom szerént való történetek. A magyar nemzeti oskolák 
számára. 
7. Romanorum religionem falso Puffendorfius superficiam religionem asseruit. 
8. De periculoso homine Jacsmenka. - 4°. (s. XVIII.) Censurai példányok ; fűzetlenűl, tokban. 
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219. Historie pribehy a priklady zmnohych historikuw zhromazdene a k mnohemu navcenj potrebne. 
A végén: Praedictio d. Phi. Theophasti Paracelsi. Saltzburg. a. 1546. - Transumptum ao. 1755 die 12 
Nov. - 4°. 
220. Panacea Apostasiae to gest lakarstwi proti odpadlstwi Od k: Mikulasse Wedelia, služebnika 
cirkewnio a professoran w Genewe, w recy latinske francuske a nemecke wjdane, a pro weliku y w 
narodu nassem potrebnost do cestiny pred nekterym rokem preeložene a wytlaćene roku pane 1631. 
Prepisane gest . . . roku pane 1754. - 4° p: 176. 
- K. Mikolasse Wedelia professora Genew.: Dwoge potessene kazani. - 4° p. 24. 
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221. Wezenj a wyswobozenj k. Tobiasse Masnycyusa, cyrkwe Illawske w Uhrjch kaplana. Extradatum in 
anno 1676, transumtum in a. 1756. - 4° 49 lev. 
222. Poklad Seraffinski aneb arcybratrstwa pasku prowaznyho swateho otce Francisska wywyssenost 
skrze F. Benigna Smrtnik rzadu mensych tehož swateho Francisska w prowÿncÿ blah. panny Marye w 
uhrych kazatele, a na ten čas gmenowaneho bratrstwa dyrektora zloženy. Letha pane 1690. - 4°. 
223. Kraticzka sprawa o stirech monarchiach, o niž Daniel prorok wsem proroctwy wipisuge. (Extractus 
prophetae Danielis et decalogi explanatio.) 
Ex libris Joanni Dlabacs. 
- Prwni prykazani. Ba gsem pan Buch twug nebudess miti bohuw ginich predemnu. - 4° 104 lev. 
Pariatum per J. D, in a. 1742. 
224. Apostasia aneb zrcadlo wssechnem. poběhlcům a prewracencům odpadlým od Krystowa swatého 
Ewangelyum a čistého včenj božjho slowa a tak od poznalé prawdy a obracegicym se k bludům a 
modlarstwj Antykrystowu, k každodennimu se wzhlidanj potrebné a welice vžitečné. 
A czimlap alján : Renovata in anno 1746. 
225. Užytečné pryklady z hystorij cyrkewnich Eusebia a z knihy Tripartit wytáhnuté . . . Prepisané skrze 
Joannesa Dlabacza roku 1752. - 4°. 
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226. Lilian i Liubica plemenitog mirisa koiega svitu ostavisse i naresisse knixica. Miseca februara ili 
velicse imaiucs dvaboxi . . . osam u koimose xivota zaderxava dvadeset i osam svetiu deset i iz 
nimacske knige occa postovanoga Friderika Herleta reda Plemen. Praemons. privedena u slavni 
slavinski IlIiricski jezik po slugi nedoztoinome boxiemu plemenito rodnomu Antunu Jozipu kanoniku 
. . . Godine gospodinove 1754. - 4°.  
Kivül a sarkán: "Xivot Svetnu." 
227. LiIian i Liubicsa plemenitog mirisa koiega svitu ostavise nakitise inaerese knixicsa miseça marta ili 
oxuyak imaiucs trideset i iedan dan . . . iz nimacke knige Friderika Herlela, privedena u slavni 
sIavinski iliricski jezik. . . Ant. Jos. Knezovicsiu. 1754. - 4°. 
Kivül a sarkán: "Miseca Marta xivot svetiu." 
228. Lilian od Nebesa i Liparuxica, nasvituosta visse raz kossnog mirisa knixica miseca apriIa ili travan . 
. . prinesseno iz nimacski kniga Friderika Herleta reda praemonstr. u slavni slavinski iezik po 
nedoztoinome slugi plemenito rodnome Antunu Josipu Knezovicsiu kanoniku Kalocs. etc. 1760. - 4°. 
Seminarii Colocensis s. c. B. 
Kívül a sarkán: "Xivot Svetin. Miseca Aprila." 
229. Důwodů 6. dostatečných o wečeri Páně, kterimiž se prokazuge, že wsseliký čIowek priznawagicy 
se k Krystu Pánu, má a gest powinen celého a nepolowičného kssaftu syna Božjho na památku 
wykupenj swého totiž chleba a kalichu, těla a. krwe Páně na s. wečeri užiwatj : k zahanbenj nepratel 
kalicha krwa Kristowy sepsaných. (Alatta: Pariatum a. d. 1755.) - 4° p. 179. 
230. Žiwot Mariae Stuarty Frantysska druhyho francuzkyho krále wdowi od Florimunda Remunda, w 
latinskym gaziku složeni, a skrze gistýho Reholnjka radu swatýho Pawla prwnýho pustewnyka na 
slověnskú reč preloženj. - 4° 173 lev. 
Inscriptus bibliothecae Sassiniensi ord. s. Pauli p. e. 1764. 
231. Rozborenj JeruzaIemského města od Jozefa Flawia žida w čtyrech knyhách zepsané a na 
slowěnsky gazik skrze gistého kněze z radu swatýho Pawla prwnyho půstevnjka preložené. 4° 221 
lev. 
Bibliothecae Sassiniensis ord. a. P. pr. e. 1764. 
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232. Conciones Slavonicae. Tót szent beszédek (1764-1766.) - 4° p. 391 ; 456 ; 479. Tom. I -III. 
Az I. k. végén : Finis a 1764. I3. Jan. Tyrnaviae. A II. k. végén Datum Tyrnaviae a. 1764 18. Sept. A 
IIl. k. végén : Finis huius sextae partis in Mariae Thall die 2. Sept. a. 1766. 
233. Škola Jobowa, w njžto w krjži a zármutku postawený krest'an, trpěliwosti a upokogenj učiti se můże 
zepsaná skrze gednoho w této škole od Boha pocwičeného Joba. - 4°. 
Censurai példány. Imprimaturral 1770. 
234. Umenj počtůw to gest tak snadný spůsob, že geden každý, který čjtati a maličko pjsati wj, zde z 
wyswetlených regul a prjkladůw, w kratkém čase arithmetiku, nebožto počtowánj kumsst se naučiti 
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může skrze gjrjho Lessaka w slowenský gazyk a w neyIepssj porádek uwedený. Wytisstený w 
Presspurku u Frantisska Augustina Patzko, roku 1775. - 4°. 
235. Biblické Hystorie w počtu sto a čtyry, po padesáté a dwau, gednak ze starého, gednak z nowého 
zákona wybrané od Jana Huebnera śkol Hamburgských rektora. W Presspurku a Kossicech. 1777. - 8° 
p. 413 et Registrik. 
236. Wegnému Páně. Gyskrjčka genž gest knjžečka w sobě obsahugicy nowé pjsně, které gsau z textůw 
episstolnjch podIe porádku celého roku na neděle y na swátky zepsane letha Páně 1779. K dostánj na 
Brezowey v Jana Korabečného a na Myawe v Jana Ssasska. - 8° 97 lev. 
237. Žiwý prjklad hrjssnika pokánj činicyho, od lkagicyho korunowaneho proroku w žalmě padesátém 
kagjcym wyobrazený a krze Alexandra Diotallevi kněze z Towa gež . . potom k prospěchu wěrjcym z 
wlaskěho na latinský gazyk od weleb. otce Ignaca Kistler kanow. regul. s. August. preložený . . . z 
latinskyho gazyku preložil a občtowaI Antonin Joseph Hassko w městečku Balassa-Gyarmath rektor a 
organista, roku 1788. - 4° p. 205 et 5. 
Ad finem : "Ex consilio Budae 8. Aug. 1786° celebrato. Imprimatur C. Jos. Haller mp. 
238. Drahého muže Jana Arnda cyrkwj ewang. slawného knjžectwj Luneburgského někdy general 
superintendenta wzdelawatedlná kázanj na običegná nedelnj a svátečnj ewangelia pres celý 
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rok z jeho německé ewang. postille . . . w slowanský gazyk uvedeni a nyni o zrust gména Božjho 
sláwy uprimné pečugjcý dusse. Két kötet (XVIII. sz.) - 4° p. 2868, 159, 278. 
Censurai példány, megjegyzésekkel 
239. Czesta dokonalosti. Kapitule I-XXXIV. - fol. (XVlII. sz.) 
240. Katekizmul ku aentrebaery si raespunszury tokmit paentru aenvaecaetura tinerilor a krestino-
katolicsilor aen caerile prêa aenaelczatej si prëaluminatej aempaeraetêaszej kraejeaszi aposztolicsesty 
(pin un pater a raenduluj svantuluj Francesko, si provinciej Bulgarii preot ku porunka, si 
Blagoszovenja cselor maj mary, din Nemcyae pe Kumaniae aentorsz la tipar dat, si tipaerit.) Aen 
Búda, ku szlóvele kraejeszkuluj universzitás annúl. 8° p. 129. 
- Katekizmul csel mare ku aentraebaery etc. - 8° p. 200 et index. (XVIII. sz.) -._-___ 
241. Mikes Kelemen. Az iffiaknak kalauzza az Isten úttyá-ban. Az sr, irásbóI és az sz. atyákból 
szedegetett keresztyéni ok-tatások ött szakaszra osztva. 1744. -- 4° 6+295+7 l. 
Mikes saját kézirata az egész. 
Végén: Constanczinapoli Pétában. l744. 
242. Bellarminus. Rövid kérdésekre és feleletekre szedett keresztyén tudomány, boldog emlékezetö 
kardinális Bellarminus lelki tanitási rende szerint. Az ifjúságnak könnyebbségére kiada-tott 1747. 
esztendöben. - 8° 92 lev. 
243. Horányi Elek. Ar ó és új testamentomnak rövideden összve szedegetett biblia-béli historiája, avagy 
az isten választott népének történeti, együtt a szent könyvekről való oktatásokkal. Az ájtatos 
oskolákban tanúló nemes iffjaknak szükségekre. Világ eleibe bocsátotta németből magyarúl ájtatos 
oskolák rendin való H. E. 1773. - 4°. 
Censurai példány. 
244. Horányi EIek. A böltsességnek és a jó erköltsnek könyve, a kegyes ifjúságnak a tisztelendő 
öregségtöl nyertt ajándéka. Az időről, halálról és örökévalóságról való jó erköltsi gondolatoknak 
toldalékával egyetemben németből magyarúl világ eleibe botsátotta ájtatos- oskolák rendin való H. E. 
1773. - 4° 2, 190, 9. l. 
Censurai példány. 
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248. 1. Prolegomena theologiae catecheticae, latine reddita et notis Iocupletata a Joanne Baptista Róka 
ss. theologiae doctore et cath. eccl. Bosnensis canonico. - 4° p. 95. (Censurai példány, Imprimatur 
1776.) 
2. Apologia, qua ostenditur in schola normali et plene et apte catechizari. 
3. Demonstrationes ei vindiciae, quas adornavit Joannes Marchetti scholarum normalium et trivialium 
director in Tyroli Italica ad vindicandum suum catecheseos librum ex germanico in italicum indiomate 
translatum. 
4. Versuch über die besste Art, die Jugend in den Wahrheiten der Religion zu unterweisen, aus dem 
Französischen übersetzet. 
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5. Anmerkungen über das Katechisieren aus der Pastoral-Theologie. 
6. Evangelien auf die Sonntage des Jahres, sammt Lehren daraus. - 4°. (XVIII. sz.) 
246. Historia iliti pripovédanya szvétoga píszma sztároga, y nóvoga zákona. Za potrebnozt národnih skól 
Horvátzkoga országa. Pritizkana vu Budimu z krályevszke mudrozkupchine szlovami. MDCCLXXXI. 
- 4° p. 4, 91. 
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Ab. Egyháztörténelem, Szerzetek. 
 
Historia ecclesiastica. 
 
1. Gesang- und Gebetbüchlein der Mährischen Brüder. 
Das Ander taill, wie Josephs brüeder in Egypten kommen und er sich zu erkennen gibt. - 12° in 213 
fol. 
l-27 deest (Nehány versszak nyomtatásban 1556.) 
2. Die Geschicht Joseph dem Sun Jacob. In gesang verfasset, in drey teil gestelt. zu singen in einerlei 
weisz, nämlich in rotten zwinger thon oder gesang : thuet vns von einem apffel sagen. 1562. 12° 265 
lev. 
- Geschicht des fromen Josephs in des Schilhers melodej zu singen. (p. 133.) -  
- Der passian gsangs weiss, im ton : mensch mit mir clag, den gantzen tag. (Und mehrere Lieder.) 
- Ein schöns lied, darin die geschicht des verloffnen truebsals in Ungerland begriffen, vom Michel Kra 
: (!) gestelt, im ton : an wasser flissen Babilon. (Protestánsok üldözéséről Magyarországon 1548-50. 
Wäckhith Péter (= Bakith Péter) kegyetlenkedéseiről stb.) 
A könyv tábláján 1573. 
3. Esaias der Prophet von Wort zu Wort erleuteret. - 4°. Colophon: "Veracht nit die auslegung und 
verkündigung der weisen, sonder wendt dich zu iren weisen reden. Eccl. 8. 6. Soli deo gloria. 1566. 
jar gschriben." 
A könyvtáblán ez évszám áll: 1567. 
4. Bekandtnus vnd Rechenschafft Leonard Daxen ettlich artickl betreffend, die er füer sich vnd anstat 
seiner mitgfangnen Brüeder vnd Schwestern, vor den Herren vnnd Suberintenden zu Altze in der 
Pfaltze am Rein-stram auff's treulichest verantwort hat, wie hernach volget. Anno 1567. - 8° 183 lev. 
(csonka.) 
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5. Ettliche gar schöne vnnd tröstliche Epistlen vonn vnserem lieben Bruedern vnnd Dienner Christi an vil 
gefangne vnnd zersträte vmb der göttlichen warheit willen gesendet. 
Von Hans Amon, Georg Fasser und Leonhart Sailer, von den gefanngenen Brüedern auf Falekenstain, 
Stoffel Aschberger, Leon-hart Rott, Anthonius Erdtforder, Hans Wuecherer, Leonhart Loch-maier, 
Hanns Drur und Hanns Seidel, Ludwig Fest , Wilhelm Griszbacher, Jeronimus Käss, Miche1 
Saiffensieder, Hännsel Ober-Eckher, Hanns Langenmanntl, Offrus Grisinger, Ullrich Stadler. 
Geschriben züe Nicolspurg im Jahr 1572. Larenz Weinmvet. -  8° 397. lev. (csonka.) 
A könyvtáblán ez évszám : 157. . 
6. Vom Nachtmal des Herren Christy, durch den Langenmantl gemacht. - 8° 227 lev. 
- "Glaubens Bekandnus der dreien Mannspersonen mit Namen Hansz Mändl, Eüstachius Kotter und 
Jorg Rak. Wölche man deswegen alle drey am 10. Tag monats Junnii des 1561. Jars zu Innspruck auff 
dem Schweinanger bey der schiesshüten als erstlichen der Kotter und Rack enthaubt vnd nachvolgents 
sambt dem Mändl lebent verprent rue Aschen. 232-267 lev. 
A könyvtáblán ez évszám. : 1576. Explicit : Am 14. tag January 1528 Jar. 
7. Gesang- und Gebetbuch der Mährischen Brüder. 
- Hans Kräls Lied. 
- Ein anders schöns liedt von unseren getreuen und lieben brüedern Hans Zuckenthaner und Wolff 
Schneider. 
- Ein anders liedt von unserm obgemelten getreuen und lieben brueder ierer gefencknuss und 
gettlichen warheit willen. 
- Ein anders lied von Mathias Binder, Paul Glockh und Veit Vrnacher, wie inen gott aus iren 
gefenknusen geholffen hat im 1577. jar. 
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- Ein anders neues liedt auch in Jerg Wagners thon, auch ins kinig Laslas thon. 
- Geschicht der vervolgung zu Staina Brun ergangen. 1530. 
- Die Gschicht Joseph dem sunn Jacob in gsang fast. I62. 
- Ain heillige schöne trostreiche Ermanung von Jacob Huetter, den man gericht hat zu Inspruckh. Im 
freitag vor der ersten Vastwochen Anno 36. Jar. 
- Ein andre Epistel von Jacob Huetter. 1535. 
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- Ein Epistel von Jacob Huetter von dio gefangnen zu Hochen Wart. - 8° 220 lev. 
Az 1. és az utolsó levelek hiányzanak. 
8. Erklärung des alten Testaments. 
Geschichten alttestamsntliche. "Die Geschichten sein in diesem Büchl mit namen verfast, sambt 
Davits und Salomons gschichtenn, und etlicher Namen die darein gehörig" Erklärung Davits, 
Salomonis, Abiathars, Esers, Amasai, Nabals, Abigails, Lamech, Noah, Joas, Gedeons, Samsons, 
Delila, Dagons, Abia, Salmanasser, Senacharibs, Josanias, Nebucadnezars, etc. - 8°. 
A könyvtáblán ez évszám : 1579. 
9. Erklärung der Psalmen. (XVI. sz.) - 8° 25-380 l. 
Eleje és vége hiányzik. 
10. Glaubensstreitigkeiten; von einem mährischen Bruder. (XVI. sz.) - 8°. 
11. Historien des alten Testaments. 1619. - 8° 119 lev. 
- Die siben Sün gsangs weis gestelt, in des herzug Wernsts thon. 
- Historia Susannae heilliger Ritter sandt. Jerge rote maister soltu sein (sic). 
- Ein schöns liedt vom Jerg Wagner gmacht, in sein selbs ton. (A végén : "Jerg Wagner ist gar wol 
bekant. Zu München in der Bairlandt.") 
- Ein anders liedt im thon: Ich armes Bruederlein klag mich seer. 
- Ein anders liedt in seinner ,aignen weisz. 
- Ein anders liedt in seiner aignen melodey. 
- Hinzug der gefangnen Brueder im thon : ich stuendt an einem morgen. 
- Von irer erledigung im vorigen thon. 
- Ein anders schöns liedt ins Hilebrands thon in Hessen gemacht. 
- Diss volgendt liedt von dem verloffnen trüebsal in Ungerlandt hat der Brueder Michel Kramer 
gemacht, ist demnach im jar zu im Un gerlandt mit fridlichem hertzen im herren entschlaffen. 
- Ein liedt vom Wolff Pinder den man zu Schärding in Bairn gericht hat umb der Warheit gottes 
willen. In ainer bikarten weis : Ach Gott was soll ich singen, mein harpffen will nit klingen. 
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- Ein neus liedt, im thon: Wir bitten dich ewiger Gott, naig zu uns deine Oren. 
- Ein anders neues liedt im thon-: gelobt seis tu Jesu Christ. 
- Ein schön liedt vom unsern lieben B. Hansz Platner oder Passeirer, den mach gericht in der 
graffschafft Tirol. In thon : gelobt sey got in hechsten thron. 
- Ein liedt von unsern lieben Bruedern Heinrich Somer Jacob Mändel, die man zu Baden im 
Schweiczerlandt gericht hat I 582. In des Kunigs Lassles thon zu singen. 
- Ein anders schöns liedt, von den zwelff aposteln, und andern heilligen martern, was sie für grausame 
marter und pein auch den todt umb der zeugnus Jesu Christy willen, von den haidnischen Tirannen 
erliten haben. Aus Eusebius aufs kürzest gezogen und in gsang verfasst I567. 
12. Kinderbeicht, für die erwachszne Jugendt, in vnd ausser den Schuelen. 1620. - 8° 109 l. 
- Ain schönes Liedt von vnsern lieben Brueder Hansz Bliedll, den man zue Rich im Bär-Landt umbs 
glaubens Jsu Christi willen gerichtett hatt. Im Jahr Christy 1545. - 8° 11 lev. 
A végén : 1640. 
13. Erleitterung der Epistl zu den Hebreern. 1622. - 8° 
Az első lapon a tulajdonos neve áll: Hansz Lang. 
14. Erkleerunn über den. evangelistenn sant Lucas. 1638. - 4°. 
"Aus des Brueder Hauprecht Zaptf handschrifft abgeschriben, ist sein aigentliche zusammentragung." 
15. Schreiner Michael: Ankunfft der kierche Christy zu Hierusalem nach seiner geburt vnd himelfart, 
anno 332. bis auf disse vnsre zeitt anno 1570. darneben wirt auch des ante Christen versamlung wie 
dise jenige allzeitt bis auff disse stundt verfolgt hatt, verzaichnet. 1642. - 4° 212 lev. 
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16. Gsanngbueuch, darinnen vill vnd mancherleÿ schöne trostreiche ertrachtungen, leeren; 
vermanungen, lobgsang, vnd glaubens bekandnusen, von villen liebhabern gottes getichtet vnd aus 
villen geschichten und historien der heiligen schrifft zusammen getragen, aIen fromen 
gotliebhabenden. sehr nützlichen zu singen vnd zu leszen. Anno 1643. - 4° 419 lev. 
A 4-ik lap alján ez áll: Annele Lachnerin. A boritékon : Hainerich Martteraner, Katerine Langin. 
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17. Cronicl oder denckh-büechel, darinnen begriffen vnd angezeigt wirt, wie vnd was sich vom I524. jar 
an, bis auff disse gegenwirtige zeit mit den recht christglaubigen vnd fromen menschen verlauffen vnd 
zuegetragenn, vnd wie sich die gmein gottes widerumb angefangen vnd vermert hat. (1524-1681.) - 8° 
281 lev. 
(A végén családi apró feljegyzések 1606-1676-ig.) 
18. Innhalt oder kurtzer begriff über Genesim und über Exodum, Bücher Moses. - 8° (sec. XVL) 
Az első lapon : Jacob Litzibüecher. Ex libris coll. soc. Jesu Posonii 1692. 
19. Copia statutorum provincialium archiepiscopatus Saltzburgensis. (Össszeirva 1549-ben) - Fol. 72. 
20. Philotheca theologi quondam excellentissimi Nicolai Hunnii Aegidii Filii. Lacerae et a puerorum 
manibus maIe ha-bitae reliquias composuit MichaeI Richey 1736 : - 8° p. 165. 
Virorum illustrium et clarissimorum manupropria et insignia a. 1599-1613 : Fr. Balduinus, Corn. 
Becker, F. Bidembach, J. A. Cellius, J. Dankwers, M. Dersserus, H. Dörink, G. A. Dorne, J. Erasmi, 
Fr. Faber, A. Fabricius, C. Finckus, P. Fritz, G. L. Frölich, H. Garthius, J. Gisenius, J. G. Gödelman, 
Chr. Gremp v. Freudenstein, R. Grotthaus v. Ruenthall, B. Harbart, J. et Ph. Heilbrunner, Chr. 
Helvicus, M. Herpius, M. Hilwigus, Th. ab Hodenberch, Ch. Hoserus, L. Hutterus, Ch. Jagow, M. 
Chr. a Kanitz, L. Laelius, H. a Leipzigk, J. Lippius, St. Loser erbmarschall, P. Lyserus, J. Mehlführer, 
D. Meisius, L. a Milcaw, J. Molitor, J. Mollerius, Ch. Morold, L. W. Moser, Liborius v. Münchausen, 
G. Mylius, A. Osiander, D. Peiferus, C. v. Ponikau, J. Puchnerus, F. Ridiger S. C. M. consilarius, S. 
Rölingk, B. Rosslin, B. Schenk, Z. Schilter, G. a Schleinitz, J. A. Schlick comes, J. Schultze, F. 
Startzer. H. Stroband, 0. de Tettenborn, B. Tilesius, H. E. v. Veude, J. Victor, R. l. b. de Wchynict et 
Tettaw, G. Weinrich, W. v. der Wensze, A. Wickner, J. Winckelman. 
21. Bulla Coenae Domini, Urbanis papae d. d. 1627. 1 Apr. - fol. J. 
22. Beschreibung einer wunderlichen That, die sich zu Press-burg hat zugetragen als einer Ersclieinung 
der Seele des Hansen 
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Clement von Michael Kopcsani, probst zu Pressburg. 1643. 4° 35 lev. 
Abschrift. Pressburg, den 14. Febr. 1737. 
23. Arca patronorum Illyrii sive Hungariae, Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae regnorum ex selectissimis 
et probatissimis orthodoxis patribus, aliisque sacris voluminibus studio et labore adm. rev. d. Nicolai 
Dianesevich praepositi maioris et canonici eccl. Zagrabiensis etc. prioratus Auranae gubernatoris, 
fabricata et luci ao. d. 1667 N. N. exposita. Typis N. N. 
A czímlapon : Coll. Tyrnav. s. J. ao. 1766. A vége felé egy lapon Hevenessy jegyzetei. - 4° sztl. l. 
24. l. Malleus quindecim dilemmatum, quae omnibus dominis acathoIicis (evangelicos intelligit) in 
Hungaria pro xenio novi anni 1699. affectuosissime quidam obtulit. 
2. Dissertatio de legitima ministrorum ecclesiarum Reformatarum vocatione. 
3. Kivonat az 1608, 1622, 1638, 1647, 1659, 1681, 1687. évi országgyűlési végzésekből (latin). - 4°. 
25. Vindiciae religionis catholicae et regiae potestatis executivae in Hungaria dominantium e 
iurisprudentiae fontibus adornatae per Stephanum Bukovecz (alias Káts) aa. Il. et phil. doctorem. 
- Repraesentatio com. Gömöriensis in negotio libertatis deserendi catholicam religionem, cum 
reflexionibus Mich. Szvorényi. 1795. - Item com. Bihariensis. 
- Gravamina Catholicorum Leopold I. exhibita. 
- Documentum calamitatum regni et religionis sub revolutione Tököliana. - Fol. 165. 
26. Prodigiosa conversio e Lutheranorum secta ad fidem orthodoxam Romano-Catholicam d. comitis 
Ernesti á Kollonitz totiusque dominii Kirchberg ad Sylvam dicti. 
Czimlap s két levél nyomtatás. A többi kézirat, u. m.: 
Ambasciata Turca del 1740. - Libellus supplex a p. J. B. Ptolomaeo s. J. compositus et Clementi XI. p. 
oblatus a. 1709. -Lettera scritta dal papa Clemente XI. al conte Rocco Stella a. 1716. - Variae litterae 
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italicae cardinalium. - Lettera del sultano Baiasit al papa Alesandro VI, a. 1494. - Lettera della citta di 
Napoli all imp. Carlo VI. a. 1734. -- Annotazioni. - Dell' istoria dell' indul- 
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genza etc. (1221-1739). - Copia de carta scritta per San Francisco de Borgia a San Ignacio de Loyola. 
- Annotazioni. Roma 1740. Belgrado etc. - Ambasciata Turca del 1740 alla corte di Vienna. Conclave 
del 1740. - Stanislas Leszezynski. - Benedetto p. XIV. - Descrizzione della conquista e battino fatto da 
Tomaso Kuli-kam nel regno del Gran Mongol. - Della morte di Carolo VI. - Breve di Clemente VIII. al 
card. Gesuualdo arcivesco di Napoli nel 1596 etc. -- Lettera scritta dal re Filippo II. al papa I596 etc. - 
Lettera nr. 15 scritta da Carlo III. re di Spagna al imperatrice Amalia a. 1709-1710. - Variae litterae 
Caroli III. (VI.), F'ilippi V. Dissertazione dal exe. s. duca Giuseppe Positano cons. di stato etc. 
4° p 364 et 2, 121-412. ("Pertinet ad collectionem p. Stephani Kaprinai donatus eidem.") 
27. 1. Diarium coll. gen. cler. regni Hungariae novitiatus continens, eiusdem consuetudines, 
observationes, personas, historias Marianas circulorum et meditationes cum adnotationibus quibusdam 
pro exercitiis, pro virginis annunciatae veneratione maiori incoeptum, anno 1743-1759. Per certum 
reverendum dominum novitium C. Sz. procurum. 
2. Catalogus alumnorum in vita novitiali existentium coll. g. c. r. Hung. ab anno 1649 ad a. 1777. - 4°. 
28. Visitatio sub archidiaconatu praepositurae Posoniensis parochiarum, seu in comitatu Posoniensi 
existentium, anno 1673. 14. Sept. instituta. Ex commissione et speciali mandato augustissimi 
imperatoris ac regis Ungariae Leopoldi primi, domini domini nostri clementissimi . . . . . ab 
illustrissimo reverendissimo domino comite domino Ferdinando Pálffy ab Erdőd perpetuo de Vereskő 
etc. episcopo Csanadiensi, sacrae caes. regiaeque Maiestatis consiliario peracta. - 4° p. 315. 
29. Salomonius, Jacobus ord. Praedicatorum e Colonia Cre-tensi : Agri Patavini incriptiones sacrae et 
profanae. Quibus accedunt vulgatae an. 1654. a Jacobo Philippo Tomasino episcopo Aemoniensi 
astericis signatae et praeter antiquorum monumenta . . . . recenter inventa recensentur. Additis 
historicis, ac topographicis adnotationibus, italico idiomate  . . . illustrantur. 
Patavii, 1696. - Fol. 1047 l. 
Manuscriptum Aloysii Contareni. 
30. Visitatio districtus Baziniensis per Ottonem .Joannem Baptistam comitem á Volkra praepositum 
archidiaconum et ple- 
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banum Posoniensem facta ac Leop. a Kollonicz archiep. Strigoniensi . . . oblata. (1699.) - 4° 35 lev. 
31. Liber sancti Joannis apostoli et evangelistae ante portam Latinam, continens seriem dignitatum, 
altariarum, possessionum capituli ecclesiae Agriensis, renovatus et ex antiquissimo descriptus in anno 
domini 1701 in mense Augusto. - Fol. p. 289. 
"Collegii Tyrnaviensis s. J. a. 1765." 
32. Baronyi Pauli patris : Anatomia declarationis Reformatae (ut vocant) Religionis in negotio scholae, 
templo Bathoraeo contiguae, a. 1702. d. 8. Apr. statui cath. exhibitae Albae Juliae. Sive demonstratio, 
qua ostenditur omnes declarationes, omnes resolutiones, omnia puncta, omnes querelas a Reformatis 
(ut se nominant) proclamatas, vanas, frivolas . . . . esse : ab uno catholico, nomine status cath. 
Transylvanici, orbi Christiano proposita anno 1702. 
A végén : Nomina dominorum Calvinistarum et Nomina d. Catholicorum (in Transylvania) - 4° sztl 1. 
33. Resolutiones suae Maiestatis serenissimae ad gravamina regnicolarum in domo viridi Posonii 
perlectae die 7. Junii 1709 coram regno (De rebus ecclesiasticis) - Fol. p. 46. 
34. Collecta ex variis autoribus opera et studio r. p. Mectell, defuncti 1718, postquam sex annis 
provinciam Austriacam laudabiliter provincialis gubernasset. 
Szótár alakjában. 4° p. 600. (Collegii Tyrnav. catalogo inscriptus 1721). 
35. Liber miscellaneus, in quo primum decretum Innocentii divina providentia papae XII. de 
celebratione missarum describitur, deinde pastorales reverendissimorum patrum generalium et 
eorundem intimatoriae capitulorum similiter adm. rev. patrum provincialium almae provinciae 
Hungariae et si que aliae missiles adveniunt ab iisdem literae, anno 1724 die 18. Maii in conventu 
sancti Joannis Bapt. supra Felső-Elephant. - Fol. p. 172. 
36. 1. Bullarium Benedicti papae XIV. in perbrevem ac claram synopsim transumptum, ao. 1740-1747. - 
Fol. 
2. Pater Bernát pannonhalmi benczésnek magyar egyházi beszédei 1761-68. - Fol. 
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Fűzetlen, tokban. 
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37. Waÿaÿ Hieronymus. Praesidium pontificale, seu historia Romanorum pontificum usque ad modernum 
feliciter regnantem Benedictum XIV. in pontificibus adumbrata. A. C. 1758. Opera p. H. W. ord s. 
Pauli primi eremitae ac provinciae Ungariae professi ss. theologiae doctoris. - 4° p. 72, 
- Praesidium imperiale seu historia Romanorum impera-torum a Noë ad modernum feliciter 
imperantem Franciscum I. a. 1758. Opera p. Hier. Wayay. - 4° p. 82. 
- Praesidium Ungaricum seu historia regum Ungariae a Noë ad regnantem modo feliciter Mariam 
Theresiam. 17á8. Opera p. Hier. Wayay. - 4° p. 34. 
38. Informazione sopra il Patriarcato d'Aquileja. Scrittura del em. card. Querini fatta presentare a ss. 
Benedetto XIV. p. m. Litterae Benedicti XIV p. m. (1749-50.) Jus patronato d' Aquileja. 
- Dissertatione del Dr. Camillo Manetti storia cron. e canonica . . . Republica Veneta sopra la chiesa d' 
Aquilea. 
- Sonetto al santo padre sommo Pontefice. 1750. - fol p. 203. 
(Ex collect. Mircse.) 
39. Breve Cronologia e notizia de pontefici e pseudo-pontefici, dell' eresie, eretici, tragedie, de concili 
provinciali, concili Ecumenici generali, ed imperatori da S. Pietro, sino al regnante sommo pontefice 
Clemente XIII. Posta in prima per facilitare la memoria alla gioventù l' autore. (1759.) - fol. 
(versekben.) 
(Ex collect. Mircse.) 
40. Aeneae Sylvii : Historia o půwodu zeme české. (Aeneas Sylvius munkájának cseh forditása.) 1757. - 
Fol. 46. 
- Hozzákötve : Josephus .F'lavius : Hystorie Zidowske. (Historia Iudeorum). - Fol. Nyomtatvány, 403 
-464. ll. 
41. Index regum praedicabilium, quae continentur in Com-mentariis Gallicis doctoris Sassy in totam 
scripturam sacram (ordine alphabetico) - 4°. 
A végén : Annotationes historicae et ecclesiasticae. De abbatiis Zaladiensi, s. Gothardi, Széplakiensi 
(comitatus Abaujvariensis) s. Benedicti, Tapolcza (juxta Miskolczinum) etc. (p. 2). De initio mona- 
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sterii s. Montis Pannoniae (p. 1). S. congregatio concilii Tridentini - ` (p. 1). Pro causa Monostoriensi 
(p. 2). 
42. 1. Matricula. Liber Baptizatorum ab anno 1712-1736 assistente Joanne Jacobo Henckell sacerdote 
ex missionario Castrensi sub inclyto regimine equitum catafractorum excellentissimi d. comitis á Pálfi 
maraschalli campi. 
2. Liber mortuorum 1732-1735. 
3. Liber matrimoniorum ab anno 1712-1735 contractorum .... 4°. 
43. Liber gratiarum thaumaturgae Sassiniensis. Elején Honori Mariano. De origine et historia s. statuae 
thaumaturgae Sassiniensis. 1732-1736. - Fol. 
44. Menologium Illyricanum, seu syllabus sanctorum et venerabilium Dei servorum ad Illyricam 
nationem spectantium. Opera p. f. Nicolai Benger ordinis s. Pauli primi eremitae defini-toris generalis 
et ss. theol. doctoris, nunc vero provinciae Croa-ticae prioris provincialis. 1744. - Fol. 126. 
45. Schmith Nicolaus. Archiepiscopi Strigonienses 1000-1744. Episcopi Agrienses. - 4°. 
Eredeti kézirat, fűzetlen. 
46. Leben der gottseligen Schwester Maria Crescentia . (németűl). 
Előtte nyomtatásban latin és német nyelven: "Benedicti XIV. panae epistola ad Josephum ep. 
Augustanum Landgravium Hassiae etc. seper canonisatione Crescentiae." Cölln 1747. 40 l. 
47. Miscellanea. Castrum doloris seu feretrum aureae liber- tatis Hungariae. - Medicamenta contra 
morbos varios. - Breve Clementis p. XlII. ad Mariam Theresiam r. (1761). - Sententiae s. Augustini. - 
Carmina de morte et judicio etc. - Cantus de variis. - Indulgentiae. - Copia supplicis libelli porrecti ab 
ep. Jaurinensi Franc. Zichi a. 1752. - Ephemerides monasticae. Gr. Haller Kata, gr. Csáky 
Zsigmondné istenes végzései († 1752).Selecta anagrammata per singulos menses. - Remedia longioris 
vitae. Oratio ad Deum. - Pro principe Nic. Csáky archiep. Strigoniensi versus hungarici a. 171. - 
Regula vitae (hungarice). - "Szarándokság kemény rabság" kezdetű magyar vers. - Variae sententiae 
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Senecae. - Rövid emlékezet némely személyekről, a kik által I742 esztendőtől fogva 1748-ig egri sz. 
háromság congregatiója segítte- 
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tett (vers). - Consilia data 1740 ad domum Austr. morte: Caroli VI. etc. etc. - 4° p. 232. (95-100 
deest). 
A borítékon bepréselve ez olvasható: Liber decretorum archicon-fraternitatis ss. Trinitatis Agriensis 
anno 1745. 
48. Tristissima ecclesiarum Hungariae protestantium facies, omnes religionis consortes ad christianam 
compassionem lacrymabunda invitans. Publico exposita conspectui a Mathia Bahil, olim ecclesiae 
evag. Bohem. in lib, regiaque civ. Eperiensi v, d. ministro, nunc veritatis causa exule. - 8° p. 133. 
"Bocza Banyae die 16. Febr. a. 1762, calamo Martini Bizai Boczensis incolae m. p." 
49. Schmalii, Andreae, ecclesiae Lutherano-evangelicae Ratkoviensis in verbo dei ministri et ven. 
contubernii aug.-evangelici Gömöriensis senioris : Adversaria ad illustrandam historiam 
ecclesiasticam evangelico-hungaricam, et non raro ad civilem quoque pertinentia solo immortali deo 
propitio, quatuor sectionibus optima fide definita. Anno reparatae salutis. 176. - 4° p. 414 et index. 
50. Czeles, Martini-, e soc. Jesu, tomi I-XI. e bibliotheca Vaticana excerptorum anno salutis 1697-98 in 
usum continuandorum annalium ecclesiasticorum regni-Hungariae. - 4°. 
Tomus I. 1-o Decreta varia pontificum sc. Honorii, Martini, Eugenii, Agathonis, Constantini, 
Zachariae, Adriani, Paschalis, Nicolai, Adriani, Gregorii VII., Paschalis II., Leonis, Nicolai, 
Innocentii, Gelasii papae. 2-o. Processus certi, celebrati ritu judiciali, in curia Fr. Gentilis cardinalis, 
ad Carolum et Ludovicum I. reges Hung. apost. sedis legati. Horum principalis est in causa, quae 
vertebatur inter capitulum ecclesiae Transylvaniensis et nonnullos plebanos ac decanos partium 
earundem ao. 1309. Budae celebratus etc. - pag. 217. 
Tom. II. I-o. Initia erectionis collegii hungarici in Urbe, per Gregorium XIII. summum pontificem a. 
I578, cujus prímus motor et promotor fuit p. Stephanus Arator alias Szántó poenitentiarius apostolicus 
in basilica principis apost. de Urbe ab a. 1575 ad a. 1579 7. Dec. 
2-o. Commercium litterarum Stephani Báthory principis Transylvaniae, dein regis Poloniae cum p. 
Stephano Aratore, a quo hic Roma evocatus est 1579. - pag. 343. 
Tom. III. Miscellanea. De rebus Turcarum cum Hungaris bella gerentium. - Fragmentum historiae 
chronologicae Venetorum, in 
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qua quaedam concerunt Hungariam causa regni Dalmatiae. - Jura ecclesiae Romanae super regna 
orbis Christiani. - Commentarius de electione regis Poloniae Stephani Báthory. - Quaedam ad 
religionis cath. incrementum spectantia in Russia, Bulgariaque. etc. pag. 234. 
Tom. IV. Miscellanea. - De pace per pontificem procurata inter Fridericum III. imperatorem et 
Mathiam Corvinum Hung. regem. - Epistolae variorum episcoporum Hung. ad summum pontificem 
pro confirmatione. - Romani imperii potentia et modus gubernandi regna et provincias sibi subditas. - 
Litterae variae de bellis Turcicis Hungariam concernentes. - Vitae aliquot Hung. regum. - 
Informationes diversorum ad sacram congregationem de Propaganda Fide, jussu summi pontificis 
transmissae, de statu religionis catholicae et modo eandem promovendi etc. - Pag. 192. 
Tom. V. 1-o. Varii processus canonice celebrati coram nuncio apostolico Fr. Gentili cardinale tit. S. 
Martini in montibus, Budae et alibi. - 2-o. Diaeta quorundam episcoporum Hung. circa quaestionem 
de bonis et usu Christi et discipulorum etc. - 3-o. Quaestio de corpore s. Lucae evangelistae discussa. - 
4°. Variae litterae Bonifacii VIII. concernentes electionem Caroli regis Hung. etc. - Pag 243. 
Tom. VI. Litterae Belae IV. regis Hung. ad Innocentium summum pont. in negotio bullae aureae et 
invasionis Tartarorum. Instrumentum delegati Benedicti papae XII., continens Iiteras Ladislai V. regis 
Hung. de reducendis Cumanis ad fidem christ. etc. - Litterae variae Ladislai V. regis Hung. 
- Constitutiones editae per cardinalem Gentilem legatum apost. sedis a. 1309. (Super statu regni 
Hung.; de statu regis; de corona regis ; de bonis regalibus ; de non offendendis praelatis etc. Publicata 
Budae 6. idus Maji.) etc. - Instrumentum, quo declaratur per sedem apost. regnum Hung. non 
competere filio regis Bohemiae electo, sed Mariae et Carolo heredibus b. Stephani (Bonifacius papa 
ao. 1303). - Litterae Elisabethae majoris reginae Hung. "de eliminandis hereticis." Ao. 1280. - Litterae 
variae Nicolai papae ao. 1447-1451. - Litterae variae et decreta Pii papae II. ad cardinalem s. Angeli 
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legatum apost. in Hung., ad Mathiam regem, praelatos et ordines r. Hung. ad imperatorem etc. ao. 
1458-60. - Pag. 376. 
Tom. Vll. De electione Georgii Podiebrad in regem Bohemiae, ejusque loco assumtione Mathiae regis 
Hung. approbante Paulo papa II. - Litterae Gregorii VII. ad Agnetem imperatricem, ad Geizam ducem 
LIung., sd Salomonem regem Hung., ad Juditham Hung. 
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reginam, ad Nehemiam archiep. Strigoniensem, ad Ladislaum regem. - Litterae Honorii III. papae ad 
Andream regem Hung. - Litterae Innocentii III. ad ep. Csanadiensem, ad archiep. Strigoniensem, ad 
Andream ducem Hung., ad archiep. Colocensem, ad ep. Csanad.. ad Andream regem Hung., 
praeposito et capitulo Strigoniensi, item Colocensi, episc. Ultrasylvaniensi, magistro militiae Templi 
in Hung., Varadiensi et Nitriensi episcopis, abbati s. Martini, episc. Geuriensi, Emerico ill. regi Hung. 
etc. - Instructiones datae m. cardinali s. Marci legato in Germaniam, Hung. et Poloniam de armis 
contra Turcas jungendis. - Instructiones ab Innocentio VIlI de pace inter regem Hung. et caesarem 
componenda. - Litterae et informationes summi pontificis de rebus Hungaricis ao. 1489. - 
Instructiones datae cardinali Regino ad reges Hung. Boh. et Pol. legato Innocentii VIII, de 
aggrediendis Turcis triplici exercitu. - Instructio et congratulatio summi pontificis ratione pacis initae 
inter Johannem Hung. et Ferdinandum Germ. regem etc. - Litterae Maximiliani Rom. regis ad 
summum pont. (1494.) - Pax cum Turcis medio oratoris Hung. a. 1519. - Capita pacificationis inter 
Maximilianum II. et Transylvaniam (Spirae ao. 1570.) - Series filiorum et filiarum Ferdinandi I. caes. 
et regis Hung. - Litterae card. Welfini Viennae datae a. 1564. de praesbiteris uxoratis in Hung. - 
Capita pro induciis octennalibus inter Caesarem et Turcas I568. - Capita comitiorum Posoniensium a. 
1567. - Litterae Sigismundi et Sig. Augusti regum Pol. ad palatinos Moldaviae. - Literae Mehmet 
basae (Const. a. 1570.) ad palatinum Russiae. - Capita legationis Moscoviticae ad imp. Turcarum 
missae. - Ex registris Leonis papae X. - Confirmatio privilegiorum eccl. Albae Regalis a summis 
pontificibus et regibus Hung. concessarum. - Plebania oppidi Beregszász in archipresbiteratum 
erigitur. - Magistro Thomae de Zalaháza rectori plebano in Beregszász notariatus apostolicus 
confertur, ao. 1519. etc. (Pag. 244 et index.) 
Tom. VIII. Fragmentum confirmationis pontificiae super compositionem inter Fridericum imperatorem 
et Mathiam regem Hung. 
Controversiae circa Essekinum et Pozsegam. - Litterae Pii papae V. ad Sigism. Aug. regem Pol. a. 
1567. et 1569. Item ad Steph. Báthory congratulantes electioni in princ. Trans. a. 1571. 8. Aug. et 
litterae variae Piipp. V., Gregorii pp. XIII., Clementis pp. VIII. etc. - Descriptio Zagrabiensis 
dioecesis. - Descriptio coronationis a. 1687. - Propositiones pacis cum Turcis a. 1698. - Episcopatum 
Transylvaniae concernentia. etc. (Pag. 110 et 141-146.) 
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Tom. IX. Litterae Innocentii papae IV. electo ep. Nitriensi (1242), episcopo Csanadiensi (1243) et 
archiepiscopis, episcopis, capitinis variis etc. regi et reginae Hung. regi Bohemias, Tartarorum usque 
ad a. 1254 - Ex registro brevium Julii II. a. 1503-1506. Litterae variae Julii II. papae Wladislao regi, 
cardinalí Strigoniensi, episcopo Albensi Transylvano. -- Ex registris Innocentii papae VIII. ao. 1485-
88. Litberae ad Mathiam regem Hung. et episcopis regni Hung. - Litterae imp. et regis Ferdinandi I. 
(1564) et Maximiliani II., Rudolphi regis etc. - Gregorius pp. XIII. ad. Steph. Báthory principem 
Transylvaniae (1571-72), ad Rudolphum regem, Steph. Báthory regem Pol., Petrum MoIdaviae 
príncipem (ao. 1582-83), Antonium Possevini in Poloniam et Moldaviam mittens. - De Andrea 
Bathory facto cardinale. (1584.). Sigismundo Bathory mittens crucem auream. (1588.) etc. - (Pag. 
252.) 
Tomus X. Ex libris Honorii papae III. Gregorii IX. - Litterae papales ad reges, archiepiscopos, 
episcopos etc. regni Hungariae et Transylvaniae et alios. - (Pag. 420.) 
Tom. XI. Processus circa necem .Fratris Georgii monachi, jussu Ferdinandi I. (Ex libris Julii papae 
III.) (Pag. 1-322.) Litterae papales ad regem et episcopos Hungariae, necnon Poloníae a. 1522-1628. 
(Pag 325-396.). - Ex libro brevium Clementis VII. - Litterae variae ao. 1526. (Pag. 397-422.) 
Mindenik kötet végén Kollonich bibornok-érsek következő megerősitő záradéka olvasható: 
"Quod liber iste totus a folio . . . usque ad hoc . . . sit Romae ex archivio summi pontificis cum 
ejusdem facultate et magistri sacri palatii revisione et approbatione excerptus opera et studio r. p. 
Martini Czeles e soc. Jesu ibidem ad s. Petrum poenitentiarii, ac inde pro continuanda Historia 
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Ecclesiastica regni Hungariae huc allatus, testor nomine subscripto, et sigillo appresso. Viennae, 30. 
Sept. 1702. (L. S.) Leopoldus cardinalis a Kollonicz archiepiscopus Strigoniensis mpp." 
Minden egyes kötet 1 lapján e rájegyzés : "Collegii Tyrnav: s. Jesu ao. 1766." - Nagyszombatból 
került az egyet. könyvtárba. 
51. Hevenesy. Notata historica, imprimis eccIesiastica regni Hungariae, ordine alphabetico. - 4°. 
"Collegii Tyrnaviensis s. J. a. 1766." 
52. Kollers Ignatz von Nagymanya, Bischofen von Wesprime Lebensgeschichte. (1725--1773.) 
Verfasset von Johann Roka der Domstifter Waitzen und Tschanad titulär Domherrn - 4°. 
Censurai példány. "Imprimatur F. C. Berchtoldt ep. Nov. m, p." 
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53. Liber adnotationum et subscriptionum alumnorum seminarii Budensis Szécheniani super percepta. 
Ab anno 1712-1773. - Fol. 189. 
54. Album studiosorum theologiae et philosophiae cleri dioeceseos Jaurinensis et secularium, in 
seminario assumptae virginis Szécsenyiano Jaurinensi studiis operam impendentium. Facultatum 
moderatoribus patribus clericis regularibus scholarum piarum. Ab anno salutis 1735 ad a. 1779. - Fol. 
55. Pray Georgius. Specimen hierarchiae Hungaricae, complectens seriem chronologicam 
archiepiscoporum et episcoporum Hungariae, cum rudi dioecesium delineatione, adiectis, si quae sunt 
peculiares praerogativis, ut plurimum ex diplomatibus congestum a Georgio Pray dioecesis Colocensis 
presbytero. Pars I. complectens archiepiscopatum Strigoniensem cum suis suffraganeis. (Eredeti 
kézirat.) - Fol. 
Censurai példány. "Relatum in consilio die 11-ma Maji 1775. Censeo imprimi posse, si videbitur, 
Daniel Hersching m. p." 
56. Pray Georgii : Memoria dignitatum et canonicorum cathedralis ecclesiae Agriensis. His accedunt : 
Rectores altariarum necnon occasione se offerente parochi et aIii quidam de clero dioecesis Agriensis. 
- 4° p, 173. 
- Blaskovich Andreae, de Blaskovcz, presbyteri Zagrabiensis, Dissertationum pars I., occasione 
recens eruti marmoris ab Andautoniensi Pannoniae Saviae republica imperatori Traiano Dacio olim 
dedicati. Concinnata anno aerae Christianae. 1776. 
- Diss. pars II. occasione alterius reperti marmoris Herenniae Etruscillae Augustae ab eadem 
Andautoniensi republica dicati. Concinnata a. aerae Chr. 1778. 
- Diss. pars III. dissertationem unicam complexa de iure et forma regiminis urbis ac populi 
Andautoniensis. 1779. - Fol. Censurai példány. "Imprimatur. Datum Budae 1780-1781. Franc. 
Schauer m. p," (Vide : G. 170.) 
57. Liber V. de antiquis primatibus per Pannoniam.4° 45 lev. 
Censurai példány "Imprimatur. Posonii 1781. J. Reviczky m. p " 
58. Extractus nonnullarum resolutionum regiarum Mariae Theresiae de rebus ecclesiasticis. (Germanice, 
ordine alphabetico) - 4° 
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59. Patrocinium ecclesiae in oppido Vasarhely infra montem Somlyo: "Ad usum patris Martini Molnár 
ord. s. Pauli primi eremitae conscripti Ladini anno domini 1774. - 8° p. 60. 
(Vita s. Lamberti episcopi et martyris. Patrocinium eccl. in monte Somlyó. etc. Acta nonnuIlorum 
sanctorum ex Bollandinorum operibus excepta ) 
60. Introductio in historiam ecclesiae Romano-christianae (Praelectiones academicae 1793. a die 8. Nov.) 
- 4° p. 260 (csonka). 
61. Vom Ursprunge und Fortgange des löblichen. und ehrwürdigen Instituts-Marie, oder der sogenannten 
Engländischen Fräulein, besonders von dem Leben der Stifterinn desselben Instituts der 
Hochwürdigsten Maria von Ward. Nach der Ausgabe des Herrn Johann von Unterberg Weltpriesters, 
neu und vermehrt herausgegeben von A. J. Pfarrern zu Sz. im Graner Erz-Bissthum 1798. I., II. Theil. 
- Fol. 60. 
62. Pótzik Joseph. Historia universalis ecclesiastica, quam in usum auditorum ss. theologiae ,Sabariensis 
tradidit adm rev: ac clar. dominus Josephus Pótzik, conscripta ab Emerico Kiffovits eiusdem auditore, 
anno 1801-1802. Tom. I-VIII. - 8° p. 160 ; 389 ; 359 ; 253 ; 181; 356 ; 445 ; 466 : 364. 
63. 1. Compendium historiae ecclesiasticae. - 4°. 
2. Historia religionis christianae ad usum studiosorum Tyrnaviae a. 1802. - 4° 33, 15 lev. 
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3. Introductio in hermeneuticam - 4° p. 95. 
4. Prolegomena iuris ecclesiastici. - 4° (csonka). 
64. Vass. Adversaria ad historiam ecclesiasticam. (Egyháztörténelmi jegyzetek 23. kötet.) - (s. XIX.) - 
4°.- 
65. Vass: Egyháztörténelmi és vegyes jegyzetek. - 4°. 
66. Vass: Egyháztörténelmi és irodalmi jegyzetek. I. II, köteg (a XIX. sz. elejéről). - 4°, 
67. Vass: Adversaria. - Fol. 
- Itinerarium in Italia superiori (1839), Bruxellis, Londini etc. etc. 
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- Historia ecclesiastica (mscr. orig.) 
"L. Vass, can. Varadiensis hist. eccl. professor in univ. Pesthana." - Carmen magn. ac red-mo dno 
Ladislao Vass . . dum suam recoleret Onomasim, dicatum a St. Nagy jurato Pestini 1837 etc. etc. 
Fűzetlen, tokban. 
68. Collectanea ad historiam ecclesiasticam I., II. - Fol. Litterae variae, bulla paparum, edicta regia, 
epistolae archiepiscoporum, episcoporum etc. in negotiis ecclesiasticis. Inter caetera: 
- Copia bullae congregationis card. s. inquisitionis pro priore et concionatore legendi libros haereticos, 
et absolvendi ab haeresi pro quinquennio, ab a. 1660. 
- Modus eligendi ac installandi archiabbatem s. Martini de s. Monte Pannoniae. 
- Nomina d. praepositorum s. Martini de Monte Scepusiensi, quorum notitia haberi potuit ex archivo 
ejusdem capituli.1234-1755. 
- Informatio G. Szelepchényi primatis Hung. et archiep. Strigoniensis Romano pontifici data, de 
periculoso statu religionis cath. in Hungaria circa a. 1684. 
- Documenta et privilegia donationum gloriosae mem. divorum Hungariae regum, aliorumquae piae 
mem. fundatorum et benefactorum in bona et possessiones ord. s. Joannis Hyerosolomitani . . in 
partibus Sclavoniae, Croatiae, Dalmatiae et Hungariae collatorum et nunc neo-aquisitorum. Porrecta 
ad excelsam neoaquisticam commissionem, per Ferd. Leop. Dubski l. b. dicti ord. plenipotentiarium.: 
1702 8. Maji. 
- Annuae coll. Cassoviensis s. Jesu a. 1706, 1754. - Acta Simigiensia ecclesiastica a. 1717. 
- Diarium seu protocolum archi-abbatiale, seu gestorum series, in negotiis archi-coenobii s. Martini 
ord. s. p. n. Benedicti a die obitus abbatis d. Coelestini Göncz, vid. a. 1772. 
- Compendium privilegiorum, quae forum poenitentiae concernunt et exemplo archi-coenobii s. 
Martini in s. Monte Pannoniae a pontificibus concessa fuerunt ob unionem cum congregatione 
Cassinensi. 
- Fundationales capituli Neozoliensis a Maria Theresia 1776 - Species facti episcopumRosnaviensem 
Antonium br. Andrássy concernentis. 1795-96. 
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- Repraesentatio primatis Alex. a Rudna ad suam Mattem medio canc. r. Hung. a 24. Sept. 1828. 
- Tek. nemes Pest vármegyének 1840. évi nov. 18. napján Pesten tartatott közgyülése stb. stb. 
II. Litterae variae, tabellae, correspondentiae etc. patres ordinis ss. Trinitatis a Redemptione 
Captivorum (Vetero-Budae) concernentes, cc. ao. 1770-80. 
- Diplomata varia pro Josepho Szent-Ilonay, super lectoratu (1740) canonicatu (1741-1743), abbatia 
(1746), archi-diaconatu (1749) et praepositura ( 1760). Originalia. 
Füzetlen, két tokban; részben Pray másolatai. 
69. Elenchus eorum, quae in singulis totius operis tomis continentur. (s. XVIII.) 
(Egy 13 kötetből állott egyháztörténelmi tartalmú könyvnek tárgymutatója.) 
70. Rumy Károly György életrajza. Mayer István eszter gomi áldozópap és tanártól. 1847. - 4° 39 l. 
Synopsis benignarum resolutionum caesareo-regiarum in negotio religionis clementer editarum. 
Fasciculus I. ab Augusta Maria Theresia usque ad anno 1820. - 4°. p. 59. Fasc. II. ab anno 1821. - 4°, 
pag. 59. (Vide : H. 17.) 
Procursio quam a. 1788. mensibus Julio et Augusto fecit Joan. Bapt. Horváth. (Vide : F. 19.) 
Epitaphium Danielis Grmann superintendentis Lutherani ante mortem conversi. {Vide : A. 135.) 
 
Cruciferi 
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71. Diplomatarium Crucigerorum de Alba. Tomus I. seu liber bullarum, quas Romani pontifices in 
favorem Crucigeris de Alba in regno Hungariae dederunt ab anno 1181. usque ad a. 1484. - Fol. p. 
124. et index.  
Tom. II. seu litterae privilegiales Cruciferorum de Alba. Fol. p. 373. et index. 
Tom. III. seu litterae causales Cruciferorum de Alba. - Fol. Minden kötet végén Kollonics Lipót 
primás pecsétje és aláirása ; az I. kötet végén a következő záradékkal: "Aetates pontificum, quia 
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mendose unacum suo authore Joanne Bussieres historico Venetiis impressae, correctae sunt ubi error 
videbatur ex summa conciliorum Bartholomaei Caranza per Franciscum Sylvium illustrata et aucta ao. 
1679. Duaci impressa et emendatae sunt (l. s.). Leopoldus cardinalis a Kollonicz archiep. 
Strigoniensis." - Az egyes köteteken : "Coll. Tyrnaviensis s. Jesu a. 1766." 
72. 1. Bona Cruciferorum Hungariae, ordine alphabetico distributa, in com. Albensi, Csanadiensi, 
Simigiensi, Soproniensi, Tolnensi, Vesprimiensi. 
2. Ecclesiae et conventus Cruciferorum a Joannis Jerosolymitani, ex actis synodi Pazmanianae. 
3. Bona Cruciferorum per suos comitatus ordine alphabetico distributa. 
4. Synopsis seu brevis relatio fundationis Cruciferorum s. Joannis Bapt. Hierosolymitani de Alba 
Regali: - Fol. sztl. l. Az 1. l.: Collegii Tyrnav. s. Jesu a. 1763. 
 
Societas Jesu 
 
73. Az Jésus társaságának régulái, melyek magyar nyelvre fordittattak Béchben Sz. Annánál M. DC. LI. 
Kis-Asszony havában. - 8°. 
„Novitiatus Trenchiniensis soc. Jesu catalogo inscriptus.” 
74. Summarium, azaz rövid summája azoknac az reguláknac, melyec az mi rendüncbelieknec tanitásokra 
vadnac, és az melyeket szükség megtartani mindeneknec. 
Jezsuiták regulái. - 4° 1-68 lev. 
- Az Jesus társaságának zerzetiről és abban való zemelíeknek külömbségérűl. 69-75 lev. (a XVII. sz. 
közepéről.) 
75. Syntagma universi iuris societatis Jesu in duodecim titulos distinctum, Authore r. p. Valentino 
Mangionio pro Italia assistente. - 4° p. 294 et index. 
Az. 1. lapon : "Collegio Posoniensi donatus 1727. a p. F'r. Fasching m. p." 
76. Regulae societatis Jesu, e latino in graecum serm. transtulit p. Alexander Szörényi. S. J. - 12° p. 44. 
Praefatio a Stephano Kaprinai Tyrnaviae 1766. 
77. Informatio pro veritate contra iniquiorem famam sparsam per Sinas cum calumnia in patres societatis 
Jesu et 
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detrimeuto missionis. Communicata, missionariis in imperio Sinensi. Anno 1717. - Fol. 188 + 2. 
Chinai selyempapirosra lithographirozott könyv. - Pag. 1.; "Emi hunc librum a r. d. Eber sem. 
Budensis clerico flor. 6. et datis duobus libris, uno graeco, et altero latino; die 18. Julii 1781. Georgius 
Pray m. p." 
78. Legenda statis diebus per annum in domiciliis provinciae Austriae societatis Jesu. - 8° p. 103. 
79. Luca a Sancto Nicolao: 1. Academia monastica. Die klösterliche Hoche-Schull, deren in geistlichen 
Ordens-Bund neuangenohmenen, allweeg brenn-euffrigen Nachfolgern unsers Heylland und 
Selligmachern Jesu Christi, darinnen die Anfänger oder Novitzen aller ihrer Haubt-Schuldigkeiten 
nachdencklich errinerth etc. Von p. Luca á S Nicolao. 
2. Lehrreiche Ermahnungen, darüber die Novizen und Anfänger beym Eingang in ihr erstes Prob-Jahr, 
dass ist am Tag ihrer Einkleidung betrachten und nachdencken sollen. 
3. Analecta historica a n. r. p. Josepho á S. Maria commissario generali dignissimo excerpta e diversis 
authoribus, potissimum ez anno virgineo r. d. Stephani Dolz de Castellar ss: theologiae doctoris in 
universitate Valentina. Priores duo tomuli sunt impressi 1686. Valentiae, tertius 1687. quartus autem 
1688. quinta omnium horum tomulorum pars facta est Madriti 1727. - Fol. 
80. Liber rationum missionis societatis Jesu Agriae. Rationes trimestres. Anno 1693-1719. - Fol. 
81. Diarium residentiae Alba-Regalensis societatis Jesu ab anno 1701 - usque 1719. - 4°. 
82. Historia missionis Alba-Regalensis societatis Jesu. Ab anno domini 1727-1772. -- Fol. 
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83. Diarium residentiae Alba-Regalensis societatis Jesu ab anno 1768 - usque 1773. - Fol. 
84. Historia collegii Budensis ab anno 1737 - usque ad annum 1771. 
A végén: Elogia defunctorum ab anno 1737. - Köztük: Ign. Schmiedt 1741. St. Cserko 1713. Math. 
Winkler 1750. Mich. Glickadff. Fol. sztl l. 
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85. Diarium residentiae societatis Jesu Budae in Aquatica. Ab anno 1742 - usque 1759. - Fol. 
86. Diarium collegii Cassoviensis tomus I. ab anni 1672 die 14 Nov. ad a. 1692 - 4° p. innum. 
Tomus II. . . durante fine rectoratus r. p. Ladislai Permay a. 1693-1705. - 4° p. innum. 
87. Diarum oeconomicum collegii Cassoviensis societatis Jesu ab anno 1704 - ad a. 1708. - Fol. 
88. Diarium oeconomicum collegii Cassoviensis societatis Jesu, ab anno 1709-1711. - Fol. 
89. Annuae collegii Cassoviensis societatis Jesu ab anno 1735 - ad a. 1773. - Fol. 
90. Historia residentiae Eperiesinensis societatis Jesu, ab anno 1673 - ad annum 1776. inclusive. - Fol. 
91. Historia residentiae Eperiesinensis societatis Jesu ab anno 1767 - ad annum 1772. - Fol. 13 lev. 
92. Diarium missionis Essekinensis societatis Jesu coeptum anno 1763. ad a. 1772. - Fol. 
93. Annuae residentiae Magno-Varadiensis societatis Jesu. Ab anno 1722-1772. - Fol. 
94. Diarium domus Neosoliensis societatis Jesu. Tom. I. 1719-1729. Tom. II. 1750-1767. - Fol. 210 et 
innum. 
95. Historia domestica residentiae S. N. Patakiensis societatis Jesu. Annales. Diarii Tom. I. 1663-1753. 
Fol. 235 lev. -Tom. II. 1711- 1732. - Tom lII. 1733-1757. - Tom. IV. 1753-1772. - Fol. p. innum. 
96. Historia domeStica ab anno 1694. usque ad annum 1707. residentiae S. N. Patakiensis societatis Jesu. 
- Fol. 
97. Historia collegii Posoniensis a. d. 1622-1635. 4° 19 lev. 
98. Historia collegii Posoniensis ad S. Salvatorem societatis Jesu. Ab anno 1672 - usque 1720. - Fol. 
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99. Annotationes in collegio Posoniensi soc. Jesu a. I690. 
Naplójegyzetek 1690. esztndőből, (ugy látszik a pozsonyi jezsuita, collegium kebelében) egy naptárba 
(Neuer Grätzzischer Statt- und Schreib-Calenler auf das J. 1683.) kötött lapokon. 
100. Historia annua residentiae societatis Jesu Rosnaviensis ab anno domini 1656. continuata usque ad 
annum 1772. - Fol. 
101. Diarium residentiae Rosnaviensis societatis Jesu ab 8. Junii 1731. usque ad finem anni 1740. - Fol. 
102. Historia administrationis domus Sághiensis ab anno 1744 - ad a. 1750.- Fol. 329. lev. 
103. Liber historiae administrationis Sághiensis, ab anno 1744. ad a. 1766. - Fol. p. 50. 
104. Historia residentiae Schemnitziensis societatis Jesu. Ab anno 1649. - usque 1772. 
Origo ingressus pp. soc. Jesu in civitates Montanas. - etc. - Fol. 
105. Historia residentiae Szathmar societatis Jesu incepta et collecta ex variorum litteris et notatis, anno 
1671 -1771. Fol. p. 159. 
106. Historia residentiae societatis Jesu Zakolcae. Anno 1659-1700. . 
Apró jegyzetekkel 1712-ig. - Haránt fol. p. 66. 
107. Annuarum societatis Jesu Szakolcensis volumen alterum. Ab anno 1701-1772, qui fuit erecti in 
collegium domicilii primus Nominato per nostrum patrem Thyrsum Gonzalez patre Francisco Pécsi 
primo sociorum rectore. - Fol. 
108. Ephemeris, sive in singulis dies distributae actiones repetentium humaniorum collegii Szakolczensis 
societatis Jesu, pro annis 1745-1769. - 4°. 
109. Supplementum historiae Thurocziensis societatis Jesu, ab anno fundationis praepositurae (1252.) ad 
annum 1720., continuatum ad a. 1772. - Fol. 
110. Historia residentiae societatis Jesu Thurocziensis domestica annorum 1770 et 1771. - Fol. 
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111. Diarium residentiae Thurocziensis societatis Jesu. Ab anno 1704 - ad a. 1716. - 4°. 
112. Diarium residentiae Thurocziensis societatis Jesu. Ab anno 1717 - ad a. 1739. - Fol. 
113. Libellus postae pro currente anno 1762, continuando (ad annum 1770.) residentiae Turocziensis 
societatis Jeau. - 8°. 
Két kötet. I. 1762-1764. II. 1765 1770. - 8°. 
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114. Historia et annuae collegii societatis Jesu Trenchiniensis ab anno 1645 - ad a. 1685. - Fol. p. 159. et 
innum. 
115. Annuae collegii et domus probationis Trenchiniensis societatis Jesu, ab anno 1686 - usque 1727. - 
Fol. 
116. Thesaurus spiritualis in noviciatu Trenchiniensi conscriptus anno 1732 et 1733. - 8° p. 732 et index. 
117. Annuae collegii et domus probationis Trenchiniensis societatis Jesu. Ab anno 1728 - ad a. 1772. - 
Fol. 
118. Liber societatis Jesu, qui continet mortuos collegii Tyrnaviensis cum suis elogiis et suffragiis, ah 
anno 1617 - ad a. 1717. - 4° 
119. Liber elogiorum collegii societatis Jesu Tyrnaviae. Anno 1680-1716. - Fol. p. 826. 
120. Liber elogiorum collegii Tyrnaviensis societatis Jesu, ab anno 1700 - usque 1717. - Fol. p. 385 et 
index. 
121. Diarium rectoratus Tyrnaviensis soc. Jesu p. Ladislai Sennyey Tyrnaviae, anno 1686., quo Buda 
recepta - 1702. - Fol. 
122. Nomenclator gymnasiographus sive liber historiarum gymnasii societatis Jesu Tyrnaviae una et 
eiusdem studiosorum nomina complectens, continuatus ab anno 1695 - ad a. 1772. - Fol. 
123. Annuae collegii Tyrnaviensis soc. Jesu. Anno 1711-1765. - Fol. 
Item : "Ordo et fructus missionis catecheticae obitae a p. Franc. Xav. Abel ab a. 1760 ad a. 1764. " 
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124. Catalogus reverendorum patrum professorum necnon patrum ac rhetorum fratrum theologorum 
studii Tyrnaviensis, in quo professorum, patrum ac fratrum studentium nomina ac cognomina 
continentur, adiectis studii privilegiis et memorabilioribus. Ab anno 1764-1782. - 4°. 
125. Historiae domus Tyrnaviensis societatis Jesu continuatio, ab anno 1766 - ad annum 1772. - Fol. 
126. Diarium collegii Ungvariensis societatis Jesu ab anno 1695. die 3 Aprilis - ad a. 1723. - 4°. 
127. Diarium collegii Ungvariensis societatis Jesu, ab anno 1734 - ad a. 1748. - rol. 
128. Diarium collegii Ungvariensis societatis Jesu, ab anno 1748 - usque 1761. - Fol. 
129. Diarium collegii Ungvariensis societatis Jesu, ab anno 1761. usque 1773. - Fol. 
130. 1. Historia collagii societatis Jesu, in monte Graeco Zagrabiae siti, quae cum fastis personarum 
simul ac officiorum ejusdem collegii a primis adventus diebus, in posterorum instructionem et 
consolationem accuratissime coepta est in hunc librum referri a. 1628. 18 Febr. I. k. Ab anno 1606. - 
ad a: 1726. Catalogus personarum. - Fol. 727. 
2. Historia ac annuae collegii Zagrabiensis II. k. ab anno 1727 - ad annum 1766. - Fol. 
131. Connotatio assignationum et erogationum pro erogatoribus soc. Jesu extradatorum. A 1748 - 1747. - 
4°. 
132. l. Elogia virorum illustrium societatis Jesu Cardinalium, episcopormn, martyrum aliorumque 
sanctitate insignium. 
A többi közt Pázmány Péter, Pongrácz István életrajza. 
2. Elogia societatis Jesu, a pontificibus, a cardinalibus, a conciliis, a Benedictinis, etc. 
3. Praxis examinis particularis. 
4. Modi accedendi ad s. eucharistiam. Et variae notae ac meditationes. - 8. 
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133. Elogia defunctorum soc. Jesu, sec. XVI-XVIII. 
Naptári rendben jan. 4-től - decz. 21-ig - s aztán supplementum. 
Nyomatott lapok, latin és néhány német lap, köztük számos írott lap. 
Elől: "Menologium coll. soc. Jesu Leutschoviensis 1721." 
134. Decades illustrium virorum paraquariae, quas ex eadem paraquaria attulit r. p. Orosz, in meliorem 
vero ordinem redegit ac publica luce cum reliquis decadibus r. p. Nicolai de Techo donavit r. p. 
Nicolaus Schmitth. Tyrnaviae a. 1759. 
1. Decas sexta, continens vitas patrum societatis Jesu (Nicolaus del Techo Belga, Gonsalus Juste 
Gallecius, Bernardus Tolo Sardus, Sebastianus Discreti Italus, Christophorus Gomez Hispanus, 
Joannes Ant. Solinas Sardus, Michael Angelus Serra Sardus, Antonius Fideli Calaber, Joannes Bapt. 
Neuman Austriacus, Simon de Leon Hispanus, életrajza.) 
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2. Decas septima. (Henricus Adami Italus, Franc. Roxus Hispanus, Lucas Cavallero Hisp., Hieron. 
Delfin Hisp., Barth. Blende Belga, Jos. Arce Canarius, Didacus Franc. Albamirano Hisp., Barth. 
Ximenez Hisp., Blasius Silva Paragvazius, Jos. Masso Valentinus életrajza.) 
3. Decas octava (Ant. Parra Hisp., Laurus Nuňez Aragonius, Joann. Bapt. Cea Hisp., Alb. Romero -
.Hisp., Franc. Herbas Hisp., Franc. Burges Catalaunus, Ant. Sep. Tyrolensis, Joann. Alferez Hisp., 
Ludov. Rocca Neopolitanus, Jos. Ign. de la Mata Hisp.) 
Ehhez még Ant. Ribera, Petrus Quintela, Joann. Elliot, Hieron. Herran, August. Castañares életrajza. 
4. Decas nona. (Julianus Lizardi Cantaber, Ignatius Antiaga Cantaber, Martinus Lopez Aragonius, 
Paulus Restivo Siculus, Nic. de la Roca Sardus, Antonius Ribera Hisp., Petrus Quintela Galecius, 
Joannes Elliot Scotus, Hieronimus Herran Hisp., Aug. Castaňares Tucumanus.) 1600-1750. - Fol. p. 
192. 
135. Elogia reverendorum patrum et fratrum societatis Jesu, collecta ab anno 1676-1730. - Fol. p. 459. 
136. Suffragia societatis Jesu defunctorum intra provinciam et extra provinciam ab anno 1689-1756. 4° 
105. lev. 
- Suffragia benefactorum societatis. vivorum et defunctorum ab a. 1689-1756. 
Kaprinai István tulajdona volt. 
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137. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu I. kötet. Tartalma : Adamóczi, Amico, Argento, Auer, 
Basselius, Beber, Belavi, Beralochner, Bernardi, Bernhard, Bersenyei (sic), Bistricensis, Blaskovich, 
Boronga, Borosich, Borzaga, Brener, Clepaz, Cobenedius, Creiner, Czeri, Decker, Demian, Detrich, 
Dillher, Drgavan, Engelhardt, Fabit, Fez, Feneti, Florianschiz, Franzin, Freyschlag, Fürst, Gaitter-
mair, Gallecus, Gasmon, Gatti, Geller, Geygger, Giraltovisky (Greraltowski), Göszler, Goller, Grau, 
Gressing, Gross, Güntl, Häring, Hainfling, Hajlmann, Herberstein, Hichmann, Hilari, Helmreich, 
Hörger, Holl, Horvát János, Horvát Tamás, Hueber, Kalchschmidt, Kaldo, Kaldt, Kászony, Kelio, 
Keller, Khern, Khun, Kirchmeyr, Kling, Klingenperger, Kopeczki, Koppini, Kotz, Krimer, Kunstl, 
Laigler, Lango, Lanzmar, Laurenchich, Lobmair, Lode, Lorber, Luczich Simon, Luczich, Mihály, 
Madocsány, Mandelinus, Mattota, Mayr János, Mayr Menyhért, Medek, Meressich, Merlech, Meth, 
Metzger, Metzker, Millovecz, Muschinan, Musart, Nagovich, Nolmari, Olepez, Paggee, Palchich, 
Pallot, Pesl, Pesler, Pestvármegyei, Petheő, Pezler, Pfliegel, Pichler Picker, Pillepich, Pisticensis, 
Podl, Prandtstetter, Puechegger, Pruger, Räger, Rainer, Reringer, Roblek, Roth Christ., Rott Lénárt, 
Rütsch, Rugger, Sannigg, Schimonski, Schirovnik, Schneter, Schroder, Scultetus, Scriba, Sebesi, 
Semniak, Sennyey, Szentgyörgyi, Seuffoni, Siko, Stettinger, Summatinger Christ. és Fülöp, Szluka, 
Toplitsch, Trescher, Turck, Turri, Urbanovski, Veres, Vetter; Vilkorn; Vissoczany, Vivacio, 
Wagnereck, Wisiack, Wozenpacher, Zergoll, Ziegmiller, Zwerg jezsuitákról szóló halotti jelentések. - 
Fol. p. 484. 
138. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. II. kötet.: Tartalma : Albimis, Auschiz, Antonelli, 
Auern, Barbo János és Jakab, Baur, Bautschner, Beckaria, Bednari, Bertholdus, Binner, Braun, Buller, 
Buriani, Casparchiz, Csehy, Clarcus, Clausovich, Cobavius, Cronauer, Cruxilla, Decker; Dell, 
Dietrich, Distl, Dobiser, Dolar, Donati, Drumer, Egger, Erthl, Ertmerus, Fanini, Fenetius, Fraher, Fux, 
Gajer, Geisler, Gelb, Globi, Gloyach, Goldtperger, Gosztonyi, Graff, Gribóczy, Gindler, Grueber, 
Gulik, Gusenleutner, Gutter holff, Gyergay, Harczy, Hager, Hartmann, Hempfler, Herdingck, Heroldt, 
Hmira, Hoffer, Homok, .Hordtstainer, Horváth György, Mátyás, Miklós és István, Jantalovich, 
Ingräm, Jörk, Kaiki, Káldi Ignácz, Kerner, Kracher, Kraller, Kreuz, Lamormaini, Landovich, Lang, 
Lauslerer, Leblein, Lederer, Liberius, Lindelauff, Locher, Lueger, Mair, Mangoldt, Manigai, Marck, 
Mártoni, Maurach; Maurer, Mazol, Meiagk, Meisrembl Mercatoris Miesl György és Sebestyén Moczy 
Morell,  
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Moser, Muschan, Nais; Novák, Oberhauser, Opitz, Ott, Ottendorfer, Pabl, Pach, Pestvármegyei, 
Peyer, Pfaiffer, Pfister, Phezelius, Pipa, Piripach, Piscon, Plasman, Plengg, Politius, Rottenhoffer, 
Prumaister, Pürcher. Rainer, Ramusch, Raulin, Reichentaller, Reithamer, Reusner, Rhem, Richardt. 
Risinger, Rodl, Rott János és Ulrik, Rumpler, Sámbár Mátyás, Sartnigg, Schetzer, Schiassar, 
Schiltenberger, Schlosser, Sebesi, Seltenreich, Semnischki, Skerl, Skerletz, Sodia, Sorsa, Staidel, 
Stadler, Steder, Steer, Steidler, Stembler, Stern, Sthor, Stocker, Storch, Sruchius, Stupanus, Szilincsi, 
Tacco, Tepha, Terffenbach, Thoman, Thomasich, Thomich, Thuróczy György, Tonagello, Vrepper, 
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Turck, Tutter, Urbanovich, Vetter, Vitelli, Wadnegg, Walner, Wanderer, Weichard, Weis, Weltin, 
Wilpenhoffer, Wittemann, Wochner, Wolffgangi, Wurich, Zaboki, Zeger, Zergoll, Zsékenich 
jezsuitákról szóló halotti jelentések. - Fol. p. 537. 
139. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. III. kötet. 
Tartalma: Abele, Abendschein, Allo, Almási, Árvay, Banki; Bassa, Beditsch, Beganyi, Bendl, 
Benkovich, Bentius, Bertholdus, Binar, Blagusich, Braun, Bretius, Brumbach, Burger, Capuanus, 
Cassis, Cheri, Chilesi, Christalnig, Chrösslinger, Cseke, Dabrovszki, Denk, Dinhoffen, Doste, Dürr, 
Dukovachki, Dzialerski, Egres, Eisen, Elgas, Engstler, Fabianich, Feideni, Feingast, Feldtkircher, 
Fesler, Fischer, Fleischer, Fossa, Fronz, Gans, Gasdagh, Gentilottus, Geralding, Gibfrid, Grenin, 
Golle, Goyer, Grim, Haffner János és Mátyás, Hartl, Hauber, Heczey, Heinz, Heole, Hiertenstreit, 
Hirsperger Eberh. és Miksa, Hochmayr, Hörger, Hoffstetter, Holecz, Horst, Ivich, Juniger, Junus, 
Kainz, Klingshirn, Kneisl, Köller, Kőszegi, Kolnik, Koprelka, Kramer, Kraus, Kreb, Krausovsky, 
Kuffenperger, Locatelli, Laki, Langemantel, Lanz, Lassichevich, Ledvich, Lee, Lendvai, Luechmayr, 
Lukasi, Maier, Manng, Mannicor, Marenzi, Matthaeides, Maurer, Maurus, Mechel, Merskrautt, 
Mieltinger, Mielpacher, Milser, Missich, Mitrasinovich, Molin, More, Morettus, Nadasi, Nagy, 
Nitisch, Novaczky, Novak János és Pál, Nusschaller, Oczko, Odacher, Öllez, Ordódi, Orsd, 
Ostannigk, Owcsarovich, Pauer, Pázmány, Peer, Perger Gáspár és Mátyás, Petes, Pfleger, Piringer, 
Pitzner, Plesl, Podhoránszky, Porubski, Posch, Prag, Puttel, Pullenvy, Puz, Raab, Regniak, Reinhardt 
Boldizsár és Ignácz, Reinhold, Retzer, Reviczki, Richvaldi, Ritter, Rodoff, Rosenperger, Sabathaeus, 
Sámbár Mihály, Sárhegyi, Sartorius, Saulgar, Sauorgnanus, Schager, Schenck, Scherhakl, Schmelz, 
Schmidt, Schoerkl, Schwester, Sewinch, Siesmues, Simandi, 
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Simandl, Soldos, Simonich. Sisinachki, Sotichirez, Speer, Spitzer, Stephanitz, Stolz, Stubenreich, 
Szegedi, Szentpáli, Szinder, Taschai, Thanner, Thassi, Tifrer, Tompa, Tostl, Ugróczy, Ujvárosy, 
Vásárhely, Veselényi, Volouschiak, Vulturani, Wagner Albert és Valér, Wagnereck, Wedl, Wilffino, 
Wilpenhoffer, Wolff Gottfried és János, Writz, Zach, Zeller, Zeni, Zeyer, Zily jezsuitákról szóló 
halotti jelentések. - Fol. p. 548. 
140. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. IV. kötet. 
Tartalma : Agricola, Almásy, Artmann, Bachin, Ballogh, Baronus, Baczi, Bekecs, Bendel, 
Bintschinger, Blagusich, Bona, Bonninger, Brandt, Buller, Busaeus, Buxer, Calo, Capuanus, Carove, 
Cehetmar, Chinorany, Crallius, Cruxeder, Daser, Dedinsky, Demeester, Denius, Derlin, Dievaldt, 
Dombay, Dimitrovich, Drastik, Dukanachki, Egerszegi,. Egger, Eichler, Erna, Erompas, Faber János 
és Mátyás, Färber, Faifarich, Fischer, Fitlstrasser, Fleischer, Foresius, Gadozi, Gasperhiz, Gesl, 
Gleischpach, Golles, Greissing, Greusing, Hannulam, Harsági, Hasman, Haydt, Hermann, Hiempues, 
Holovitius, Hoffer, Hueber; Jauritsch, Jedin, Jörgerer, Isfording, Juich, Juul, Kampach, Kerczi, 
Keresztes, Kirchmayr, Kirchstetter, Kiellnhoffer, Kirinich, Kiss, Knäbl, Königshoffer, Krafft, 
Krammer, Kraut, Künig, Kuglman, Kulman, Kumini, Labbé, Laffenthaller, Lehner, Lang, Lettinger, 
Magagna, Mayr, Mechtler, Megglining, Meiseh, Merschner, Messenhauser, Miller, Miszicz, 
Miturovich, Morettus, Müller, Nagy Gáspár és Mihály, Nasal, Negronus, Neuhoffer, Nizman, 
Nortuint, Novak, Otto, Palkenstainer, Palloczi, Parmon, Pathaticz, Pautenperger, Peckiar, Peer, 
Petrich, Piebl, Piendl, Pietl, Pinder, Pocz, Pokh, Popp, Porta, Prodlfischer, Prouin, Purgstaller, 
Quinczlyman, Rabsgangl, Rattkai, Rauch, Ravasz, Reding, Reffinger, Rembler, Renner, Rham, 
Rigosius, Rott, Sailer, Sárhegyi, Schaller, Scharch, Schiehl, Schmidt, Schurian, Schwarz, Sebestén, 
Semberi, Starnisig, Stephetius, Strassinger, Strobl, Szitarovicz, Szoikovich, Szatkó, Szécheny, 
Szednik, Székely, Szél, Szitarovicz, Szuczicz, Tattay, Tepser, Tholl, Thonhausen, Topff, Torday, 
Träber, Traub, Trebilius, Trost, Veichtlpauer, Vequemans, Villerius, Vlesmonski, Willeser, 
Winterlaiter, Witich, Wolff, Wunderer, Zamormaini, Zefferim, Zefferin, Zinner, Zopff jezsuitákról 
szóló halotti jelentések. - Fol. p. 543. 
141. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. V. kötet. 
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Tartalma: Adamovics, Allo, Augustich, Barbo, Belletius, Benko, Bessodich, Betko, Bezlay, 
Breneisen, Bressich, Brugkmayr, Buechaimb, Casperzlizh, Cateli, Claperinus, Coldur, Corret, Dell, 
Demeter, Dobronoky, Domokos, Dubiczkay, Eggendorfer, Elevenkuti, Engstern, Ess, Estmor, 
Federle, Fancsaly, Ferenczffi, Fieger, Firpasz, Főcz, Foki, Gaus, Geigertaller, Gentilosus, Glarmayr, 
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Glaser, Golk, Gordanus, Granchich, Groschel, Gruber, Hainal, Hellesfeni, Hennuzet, Henselius, 
Hilberth, Hoffmann, Holzhalb, Hozó, Hron, Humszki, Istváni, Jankovitz, Janschitz, Jazberini, 
Juncker, Kandler, Kieffing, Kirinich, Kolnigg, Koppen, Korbich, Kremmayr, Krikavinus, 
Kuttendorfer, Ladman, Lausus, Lencsovics, Longer, Mako, Mang, Martinko, Mayr Jakab és Farkas, 
Meressich, Millei, Mitterholzer, Modell, Moll, Montegnana, Muraver, Muzoll, Nall, Neppel, Neuper, 
Oberegger, Perl, Petratsczek, Pfeiffer, Philippi, Pruner Mihály és Péter, Raisher, Reichardt, 
Rechperger, Resch, Reusner, Ritzinger, Rosner, Rosp, Sant-Joaneser, Schenderich, Schmidt, Schöller, 
Scholtzen, Schvenke, Schwarzil, Semen, Senaltius, Simbinelli, Simonidius, Soffer, Stird, Stomizas, 
Strasser, Sturm, Sumreker, Szemerődi, Teuffl, Thomae Henningus, Thomae Tamás, Wagner Hermann 
és János, Wanderer, Wartmann, Wequemax, Widman, Wolgemuth, Wunderer, Zavatkai, Zehetner, 
Zechner, Zimmermann, Zolkner jezsuitákról szóló halotti jelentések. - Fol. p. 395. 
142. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. VI. köt. 
Tartalma: Aboett, Albensis, Allinger, Anselni, Avancinus Florián és Pál, Balogh, Basalig, Baselli, 
Battig, Beisch, Bellecy, Beniovski, Berndl, Bretig, Caesar, Caraffa, Cornelio, Diemer, Dokopendich, 
Dueller, Eifelder, Eiffer, Ellerus, Faber, Fipper, Fleischmann, Franckenreitter, Fricholz, Gauderus, 
Gett, Göppelt, Görgein, Gorup, Gotthardt, Gram, Haasius, Hervoi, Heyfelder, Hochenburger, 
Hoffman Ferencz és Mihály, Holzman, Huebman, Jambrecsich, Jocisei, Jucho, Jurkani, Katunski, 
Kellmiller, Kern, Knaus, Knap, Knechtl, Kögele, Kolleger, Kolakovski, Kopendich, Kraiachich, 
Kramer, Krell, Krenmayr, Kueffstein, Kuttig, Lettinger, Lingl, Lippai, Loos, Longenegger, Märk, 
Magula, Mair, Mazoll, Mell, Mercas, Mladosovich, Morettus, Moser, Némethi, Odenvolff, Otte, 
Osteroth, Palkovich, Paludgyai, Paulovich, Paungarten, Pazenhoffer, Pelliceroli, Perger, Pettigk, 
Philipp, Piccolo, Pichlmayr, Pinder, Pitschmon, Plazer, Pliegel, Posorell, Putz, Quaresima, Rabl, 
Reffinger, Reischer, Rocca, Roll, Rosmer, Rumer, Sannigk, Schegam, Scherz, Schönberger, Schorn, 
Schreitmiller, Schurian, Schwarzl, Schweinperger, Seidler, Siechowicki, Sielich, Simonchich, 
Sinabell, Sindelin, Skerliz, Söldner, Spissak, Steina- 
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perger, Stanko, Steinfl, Storch, Stranovig, Suppanchiz, Talliascher; Taylerus, Teuffenpach, Teuffl, 
Tumbach, Urbanovicz, Urbas, Valtinger, Vichich Márk és Bertalan, Voraig, Wach, Waigl, Wais, 
Wamersey, Weger, Weinzirlein, Welleghy, Werdemon, Wideman, Wragovitig, Zeleni, Zalenski, 
Zanoni, Zeller, Zuncho jezsuitákrol szóló halotti Jelentések.) - Fol. p. 426. 
143. Epistolae. Elogiae defunctorum societatis Jesu. VII. köt. 
Tartalma : Aicherle, Altmär, Besalius, Bingoi, Bouabello, Bors, Brizius, Burchardus, Busiakovich, 
Cän, Capeller, Clenovias, Coroninus, Dedrusin, Delfari, Dietrichstein, Dobravich, Draskovski, 
Dubinski, Egres, Egyed, Eipichler, Elwanger, Faber, Fabriczy, Falk, Farzo,-Faucelis, Faukelius, 
Ferner, Fleischakher, Fleischman, Franz, Fratrich, Funek, Gebhardt, Genewein, Gentilottus, Glaser, 
Götz, Goldtperger, Gradwoll, Grueber, Haberl, Habermair, Haidt, Hainrich, Hains, Haupt, Hazmon, 
Hochholczer, Hölzel, Hönig, Hoffer, Holló, Hrobitzki, Jacopovitsch, Janeziz, Jelenffy, Joannes, 
Istvanich, Jurai, Juranits, Körner, Kőrösi, Koneczni, Koppeineigg, Korotnoki, Kotlósi, Kriegsauer, 
Lackner, Lászlóffi, Madnan, Magezdi, Magnus, Magyradi, Marck, Markovits, Martinez, Magyurezki, 
Melzich, Mersckek, Michl, Mielach, Mock, Mőst, Mosell, Muráth, Nagy, Narduzi, Neihardt, Némethi, 
Nickl, Nimpsch, Opazewsky, Palugyai, .Perneszy, Pestaluz, Pezinello, Phrugger, Pilastri, Plachner, 
Pomerein, Potarel, Pregl, Pruner, Purgleittner, Quinczelman, Reinhardt, Renner, Rényes, Reutter, 
Rivulimus, Rizinger, Rosacinus, Rosso, Sautter, Schadt, Schaiber, Schaumperger, Schefferer, 
Schielle, Schimonsky, Schipffer, Schmidtmayr, Schwarz, Seitz, Sembler, Sicuten, Sidler, Soutermans, 
Stampff, Sthääll, Störckerer, Strassinger, Sturmb, Suchati, Sumereker, Szőllőssi, Taag, Taxer, 
Templman, Töltséky, Tomkovich, Trohe, Turri, Vogelius, Vogt, Wallner, Walse, Warmuett, Winkler, 
Winterfuess, Wolffermann, Zahorjak, Ziegler, Zieglfest jezsuiták haláláról szóló jelentések. - Fol. p. 
433. 
144. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. VIII. k. 
Tartalma: Ackerman, Alsada, Altringer, Ambschl, Andre, Andriusius, Angermiller, Apáthi, Aperg, 
Arabovski, Ball, Banco, Bandez, Bastianchiz, Barbolan, Battaman, Bellosich, Benvenuti, Benutius, 
Bermay, Bess, Betteredi, Reyrl, Bichay, Bidmon, Billevi, Blancken, Blaskovich, Briani, Brogiolus, 
Brunus, Capenides, Corbeo, Cornaeus, Csorgal, Curti, Delahaye, Deodatus, Detki, Dietrich, Driesch, 
Duboczi; Durandus, Eder, Egyed, Erthal, Faber, Fabrum, Fallentsch, Farber 
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Fenessi, Filz, Finck, Frix, Gartner, Gatterer, Germerschein, de Giorgio, Glavach, Gleispach, Glesman, 
Gorzar, Gratsl, Gselner, Guisinger, Härrer. Hajnau, Hammer, Haring, Haslang, Haypek, Holicher, 
Helli, Herbst. Hert, Hileprandt, Höck, Höen, Höller, Hoffmann György és János, Holdt, Holtzleutner, 
Homodei, Hrabovski, Hurtaczi, Jaszi, Jellensiz, Jugavich, Kaldi, Kapler, Keler, Kell, Kellberger. 
Kellenperger, Kepfer, Kernstler, Khappus, Khukhez, Kissely, Kittler, Klee, Klein, Koch, Kogler, 
Kolperger, Kraus, Kratzman, Kreizen, Kriechpaumb, Kürner, Kugelmann, Kumesch, Lado, Laurich, 
Lazi, Lazpöck, Legatus, Leiesl, Lepuschik, Lohr, Lopffinger, Lyppai, Magasóczi, Marth, Matkovitz, 
Mayr. Mayrl, Medlen, Merinovchich, Mieschoviz, Mihalovich, Mohr, Molitoris, Moltz, Morelli, 
Morocz, Moser, Müllner, Nádasi, Nagy, Neumann, Nicolai, Novakovich, Odel, Olipez, Operscheider, 
Ordódy, Paczot, Papat, Peckenzell, Perger Ábrahám és József. Perkovich, Permay, Pezler, Pichler, 
Pigler, Piller, Plancken, Pollard, Polsinger, Posarell, Pottenhoffer, Prauer, Prochotius, Radoldt, 
Rainhardt, Rakolupski, Ramethei, Reichardt, Reischaff, Reringer, Rensner, Rhabovski, Rudolphi, 
Ruprecht, Sacherr, Savergnanus Schattner, Schilter, Schimonski, Scholzen, Schumbs. Schwisy, 
Sartorius, Seits, Siserus, Smepichler, Soher, Spadon, Steiber, Steidl Stella, Stichenwirth, Stoikovich, 
Stredonius, Streglerus, Strobl, Stromanz, Stupan, Suntheiner, Suppein, Syhn, Szeghi, Tafferner, 
Tarhus, Teübl, Thauhausen, Thilo, Thum, Tonner, Topos, Traijunger, Triebwetter, Tuegenschuech, 
Turevnich, Urbania, Vitelli, Vitschitz, Vonplon, Wagner, Walch, Weghueber, Weittenauer, Wenger, 
Wenio, Wernich, Weitschaker, Wetschauer, Wrizer, Wutska, Zach, Zangl, Zerner, Zeyll, Zvandonella, 
Zvolonik jezsuiták halotti jelentése. Fol. p. 569. és index. 
145. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu, IX. köt. Tartalma : Achen, dall' Acqua, Amon, Amort, 
Antonelli, Arborell, Archipauer, Auceps, Auperger, Bardo, Baselli, Bechtold, Benletich, Bernauer, 
Bezeg, Blancken, Böschan, Borgias, Bosik, Bossani János és István, Braikovich, Brugglocher, Buidul, 
Candoto, Cennegg, Cercer, Codella, Cramer, Christeus, Deithi, Deputsati, Derkay, Dietenshamer, 
Dietmair, Dolentz. Dolnperger, Durandus, Egeri, Egger, Eissert, Ekel, Faber Miklós és Pál, Farber, 
Farkas, Faulandt, Feidenus, Feierstain, Felix, Filz, Fischer János és Mihály, Fischnaller, Förgch, Frey 
János es Lipót, Friderich, Froglia, Gaglmayr Ádám és Lipót, Gaiari, Gailer Dániel és György, Gall. 
Garaiski, Gelheuser, Gerillut, Gerstl, Geyer, Glorkonicz, Grabmner, Gradauer, Gritsch, Grodetius, 
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Grueber, Guanient, Guetsoldt, Guindwilowits, Haffenegger, Hager, Hampamer, Harman, Hartman, 
Hechenperger, Helming, Hermannus, ; Hiershueber, Hoffacker, Jankovich, Jeck, Jörgörer, Jonsovitius, 
Jth, Jurai, Jvagner, Katay, Kellenberger, Kerzinger, Keumayr, Kisling, Kleinsasser, Kniffer, Koch, 
Königsberger, Koffer, Kogler, Kraller, Krambser, Kraus, Kubinski, Kurz, Leonardi, Lercher, Lindner, 
Longemort, Lortz, Lory, Lunzer, Macher, Madani, Maly, Mayr György és József, Marckl, Mattig, 
Melzer, Mercurianus, Mesmer, Michel, Miketz András és Siegfried, Moisellus, Moll, Moser, Mullig, 
Muszik, Nagele, Nedeczky, Neuhold, Nuspaum, Odl, Olina, Otto, Padiela, Palkonitz, Paur Henrik és 
János, Persich, Petri, Pfisterer, Pongrácz, Prectl, Preinhardter, Prodetius, Prunpaur, Pueches, Püttner; 
Puz Euseb és Ferdinand, Qualiza, Quinczlman, Rätsch, Rancius, Reindl; Reinwald, Resch, Riffinger, 
Risenegger, Rodl, Rormeister, Rottenheusler, Rotter, Ruttkay, Sack, Sannigk, Saymondt, Schaup 
János és Farkas, Schenk, Scheyer, Schmid György és Jakab, Scholl, Schwaiger György és János, 
Schröffel, Schwanari, Sengsenschmidt, Seyfrid, Sicuten, Sigekonich, Singer, Siny, Spadon, Steindl, 
Stephaniz, Stettinger, Stredele, Stromair, Stülfelder, Szunyoghi, Tallat, Tany, Tarnóczy, Terlacher, 
Teubl, Tissinger, Topos, Trestl, Trinkellius, Vicario. Vicarius, Vid, Vellant, Vernichaeus, Vischer, 
Viszoczani, Voikonich, Vagner, Walter, Wargl, Weber, Weginger, Weigardt, Werndl, Wettger, 
Wintauer, Wisman, Zaffranich, Zamulo, Zehentner, Zimerman, Zornhausen jezsuitákról szóló halotti 
jelentések. - Fol. p. 512 et index. 
146. Epistolae. Elogia defunctorum societatis Jesu. X. kötet. 
Tartalma: Alberi, Andreae, Assanger, Bagnus, Batoni, Bauer, Bege, Bernardini, Bibmer, Blaas, 
Bornemissa, Callovius, Camel, Canfler, Carl, Carlon, Charek, Curtius, Ciriany, Daller János és Lipót, 
, Davetta; Divinar, Drenovski, Dukovachki, Eder, Egger, Engelperger, Ermblich, Ermenovich, Erős, 
Erpacher, Feichter, Felmon, Fiernfail, Fischer, Forró, Fries János és Farkas, Gabel, Gallina, Gätterer, 
Gegen, Gekely, Gelick, Glavinich, Göbl, Gräbler, Grodon, Grueber, Gussenpauer, Guzinger, Hager, 
Haller, Henner, Heruz, Hestel, Hiernlochner, Hils, Höffler, Hölgy, Hoffmann, Holczmayr, Hüettl, 
Jaginatovius; Inhoff, Káldi György, Kameniczki, Kausich, Kiss, Klaris, Körösi, Krap, Laki, 
Lanczmár, Landavicz, Larson, Laterner, Lechner, Lien, Lienperger, Littay. Locherer, Lonzkröner, 
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Loth, Magagna, Magerle, Mander, Mangen, Marck, Marenzi, Martinacich, Martonfalvay, Martini, 
Mayr Ambrus, János, Kristóf és Miklós, Mesmer, Mestrovich, Mettgler, Michelesio, Mikez, Miller, 
Misch, Mittgelt, Modlerus, Möst, Monder, 
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Moser Jakab és Vitus, Moyse, Muczei, Noëlins, Oliua, Otta, Paierle, Palla, Papler, Pauer, Pauman, 
Payr, Pekstain, Petheo, Peuerelli, Peyger, Pilzneinner, Pizzoni, Pobenraiff, Podhoranszky, Port, 
Prachoffer, Puechesiner, Pulinx, Pussich, Radich, Radinger, Rainer, Rampelius, Rangk, Reffinger, 
Reich, Reisner, Rekenzain, Rösl, Rotarius, Ruckentaller, Sasser, Schaffler, Schedt, Scheirer, Schenck, 
Schiffmonn, Schnock, Schölhorn, Schulista, Schuster, Schwarzl, Schweiger, Sednik, Seidler, Senus, 
Seymondt, Sichten, Simis, Siserus, Siueczki, Sixti, Sorsa, Spizigk, Stärzer, Stanaberger, Stanger, 
Steidler, Steinmetz, Stemberger, Streff, Stranoxig, Stromanz, Szambathi, Szarka; Szentbenedeki, 
Szily, Szorsza, Szuhay, Taag, Tamig, Teuffel, Thaller, Thott, Trautt, Trescher, Ullandt, Urbani, 
Valechich; Valemius, Valentini, Vinchiarut, Vitelli, Vitzumburger, Vuck, Vulpianus, Wagner, Walter 
Car., Walther Fortun., Wasner, Wechtler, Wenderus, Weisman, Winkler, Witman, Wortingtonus, 
Wülser, Zefferin, Zehentner jezsuitákról szóló halotti jelentések. - Fol. p. 399. et index. 
147. Epistolae. Elogia defunctorum e societate Jesu. XI. köt. 
Tartalma: Aichpaur, Auperger, Bamberger, Banko, Baroni, Battitore, Baxay, Bayr, Beliczay, Belling, 
Bels, Beretschiades, Blaskovich, Bonker, Burcelleni, Buswe, Cevotum, Cirjan, Conrad, Creiner, 
Daneczy, Dedonker, Dell, Derler, Devai, Diethmayr, Dürkopff, Durchhauser, Durs, Eder, Egger, 
Eisengeschirr, Endre, Entmonstorffer, Fabri, Filzmann, Fischer Mihály és Pál, de Fossa, Fridl, 
Frizperger, Galgozi, Galgovich, Gall, Gallovich, Gassel, Gebhardt, Glökelilius, Gremel, 
Gressenpauer, Guldin, Habdelich, Häberl, Haem, Hampl, Helminger, Helmling, Herck, Hiettl, 
Hirschhorn, Högemiller, Hölczl, Hoffacher Jakab és János, Hollender, Jachard, Jári, Joanelli, Juretich, 
Kalchamer, Kimenius, Kölderer, Krell, Kugelmann, Kun, Kness, Lamormaini, Landovich, 
Landtrachinger, Leitinger, Lembsich, Lenz, Leutter, Levachich, Luchich, Lyubich, Magdalenich, 
Makovszki, Malefux, Mangen; Marchisetti, Maurer, Mayr Ambrus, Antal és János, Mittlhamer, 
Moginger, Moyse, Nemezány, Neumann, Offinger, Oliva, Palchich, Pap, Papist, Patitcz, Payr, 
Penitsch, Petz, Philippi, Piringer, Pirkhan, Podl, Pölt, Posch, Potaroll, Pramperger, Preitegger, 
Prugger, Purchhauser, Radeczy, Rainer, Raitacher Kristóf és Ulrik, Recze, Reffinger, Rende, Renner, 
Riess, Rott, Ruga (Runga), Rukl, Salz, Schaunik, Schaup, Schelhart, Scherer, Schetele, Schielle, 
Schmelzer, Schmidt, Schnadler, Schopper, Sebők, Skerl, Stadlmayr, Stainer, Staulenich, Symonides, 
Szaikovitius, Tanner, Tattinger, Topos, Trost Antal és Mátyás, Unger, Valetsits, Vásárhely, 
Vincentius, Virlich, 
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Viso, Völichl, Vulpianus, Warbi, Weber, Weczker, Weiskopff, Weiss, Weissenperger, Wentorp, 
Wierth, Wilffer, Wilkostovski, Wirchl, Wolff, Woz (Booz), Wundegger, Wunder, Zedinschek, 
Zehentner,  jezsuitákról szóló halotti jelentések. - Fol. p. 390 et index. 
148. Epistolae. Elogia defunctorum e societate Jesu. XII. köt. 
Tartalma: Acatius, Amon, Aumeczky, Baczko, Bautzer, Bernardis, Caesarius, Chaky, Cilleia, Cirian, 
Clumeczky, Conczner, Csiszár, Danyr, Derlicz, Despotovich, Eisenreich, Epple, Faringer, Feilmayr, 
Ferabosco; Filzmann, Fixlein, Förg, Franz, Fratner, Gasparffi, Gelb, Geleng, Glainitz, Glonz, 
Gombos, Grasser, Gravel, Gsell, Haan, Hamany, Hellesfeni, Hellusi, Herzog, Hirschhauer, Hölgyi, 
Hoffmann, Honecker, Horvatich, Hugo, Jablonay, Ilkei, Joannis, Jonas András és Ulrich, Jonstoni, 
Julierer, Jung, Jurmanich, Keczkeméti, Khissenpfening, Klain, Köberll; Köck, Kőrösi, Konczni, 
Kubiei, Lachnit, Lang, Lechner Kristóf és Mátyás, Logar, Loy, Magnerus, Markar, Marik, Marsilius, 
Mayr Balázs .és János, Mecher, Mogliniczky, Moratus, Neuhoffer, Nicolai, Nogelle, Ocicki, 
Ostariczh, Ostermay, Ostorpius, Pallo, Pap, Péchy, Petkovich, Pfaler, Pletsko, Pock, de Portes, Posch, 
Poserell, Pracorecker, Praesul, Preinger, Prett, Primmer, Prüssinger, Pteer, Puechas, Puecher, Püttl, 
Purchardt, Ratcay, Reck, Rottpauer, Sabbather, Sboiski, Schaidenberg, Schega, Scherriebl, Schielle, 
Schizer, Seidetti, Seitz, Semenich, Serennyei, Sinich, Siseri, Stain, Staininger, Steirer, Strobl, Stur, 
Suberle, Sudia, Summatinger, Semmegger, Szőlősy, Sztankovich, Szuhay, Tausz, Terlacher. 
Turchinus, Turri, Vodopia, Waigl, Widner, Wimer, Wisiackh, Woit, Zolner, Ztanko jezsuitákról szóló 
halotti jelentések. - Fol. p. 190. 
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149. Formulae litterarum pro usibus Paulinorum in Hungaria et Polonia, ab initio sec. XVI. conscriptae 
(1515. etc.) 4° 89. lev. 
A IX. lapon: Ao. d. 1611 16 Aug. Ego fr. Joan. Zaicz electus sum in priorem gen. in mon. Talliensi 
celebrato capitulo gen. succedens in locus quondam clarissimi et rev.-mi d. fratris Simonis ordinis 
prionis gen. et ep. Zagrabiensis, qui 16 annis egit generalem et negociis occupatus in via mortuus est 
die 4-a Maii a 1611. Et primi istius sui capituli gen. acta huic libro ascribi et mandari fecit ut sequitur. 
Fr. Joan. p. generalis m. p. 
- Quando ad Poloniaxn visitator mittitur ad fratres ibidem degentes exhortatio. p. II. 
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-Quando visitator mittitur ad Hystriam et curiam Romanam. - p. II. 
- Ad regem Poloniae vel aliterius. (!) - p. III. 
- Visitatoris institutiva ad partes Transilvanie vel alterius p. III. - Salvus conductus visitatoris eiusdem 
Transilv. 
- Ad sanct, papam pro peticione protectoris nostri ordinis - p. V. 
- Revmo dno. Philippo de Sluis fautori ord. nostri - p. VII. 
- Ad rev. p. Petrum dei gr. ep. Cracoviensem. Datum etc. Gewr., - p. VII. etc. etc. 
- Gregorius Symontorniensis Lutheranus fratri Gregorio collegae R. P. scripsit 1534. p. 24. - 
Responsio f. Gregorii ord, d. Pauli collegae r. p. F. Valent. - p. 24. 
- Petitur subsidium pro capituli generalis celebracione (ad Emericum de Peren palatinum) - p. 27. 
- Preceptoria rev. p. generalis, quod capitulares Bude constituti non discurrant, sed modesti sint et 
exemplares. - p. 36. 
- Simon (Bratulich) ord. fr. Eremitarum prior generalis fratri Joanni Opatonio Poloniae provinciali. 
Datum in monast. Thall (1630-1640.) - p. 37. 
Ad magn. d. Petrum de Peren pro subsidio ad capitulum. s. d. - p. 53. 
- Formulae suplicationalium ad regem, reginam, summum pontificem, ad archiepiscopum 
Strigoniensem. 
- Greg. Staphensis vicarii Thallensis litterae super arenda bonorum mon. Ujhelj, Laad, Diós-Gior et 
Szentlélek. Posonii 1628. - p. 84. 
Az egész több kéz irása, a könyv törzse XVI. századi, a pótlóé a XVII. sz. elejéről s közepéről. 
150. Formularia religiosorum. (Paulinorum). - Különböző levélminták, szerzetesek szükségleteire, latinúl. 
A végén: 1707.- 8°. 
151. Gyöngyesi Gregorius. Vitae fratrum ordinis fratrum heremitarum s. Pauli primi heremitae. - 4°. 
Két példányban. Az egyik XVI. századi p. 228. Ez : "Catalogo inscriptus monasterii Lepoglavensis." 
A másik példány XVII. sz. másolat. Első lapján ez áll : -"Ipse liber est fiatrum Eremitarum ord. s. 
Pauli primi eremitae monasterii Chaktornensis (kihuzva és föléje irva: Lepoglavensis) catalogo 
inscriptus 1695." "Pro hoc libro datus est monasterio Chaktornensi alter, Annali apparatus ad 
theologiam. Eamque permutationem ratam gratamque habuit conventus. Actum a. 1743." - "Recom-
pactus cura a r. p. Nic. Benger, 1758." - Ujabb pótlásokkal 280 lap. 
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152. Nagy Emericus. Delitiae eremi .decem conviviis absolutae, viginti dapibus mira suavitate 
pollentibus instructae. Authore patre Emerico Nagy. 1655. - 4°. 
E könyv nyomtatott czimlappal bir : „Album Amicorum, to gest Knižka, do kterež mnozý a poctiwi 
lidé podpisugi. W mésté králové Hradcy, MDCXX.” 
Minden lapra diszes szegély van nyomva, melynek keretében a kézirat foglal helyet. Az első táblára 
"Carolus de Longueval comes de Bouquoy" arczképe volt ragasztva, a mely levétetvén, a metszetek 
közé osztatott. A végén Fugger Otto Henr. báró és Jo. Jac. comes á Bronkorst arczképei 1621-ből. 
153. Borkovich Martinus Fragmen panis corvi protoeremitici seu reliquiae annalium eremi 
coenobiticorum ordinis fratrum eremitarum s. Pauli primi eremitae . . . . Opus compendiario scriptum 
et sub tempus sacrae Oecumenicae congregationis fratris s. Pauli primi eremitae in lucem editum anno 
nati Emanuelis 1663. Viennae Austriae. - 4°. 
154. Acta PAULINORUM, continentia acta in capitulo generali tractata, nomina professorum et 
mortuorom ordinis s. Pauli. - Fol. 
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Tom. I. 1640-1674. (Articuli facti in capitulo generali a: 1638. etc.) p. 995. 
Tom. II. 1675--1681. p. 327. Tom. III. 1681-1696. p. 389. 
Tom. IV. 1696-1715. fol. 106 et 211. Tom. V. 1715--1721. p, 641 et index. 
Tom. VI. 1721-1728. p. 736, 178 et index. 
Tom. VII. 1729--1735. fol. 26, 50, 25, 25, 81, 68, 69 et index. . 
Tom. VIII. 1736-1742. fol. 140, 46, 41, 34, 112 et index. Tom. IX. 1742-1760. p. 681. 
Tom. X. 1760-1770. p. 709. 
Az I. k. elején : Inchoantur acta ordinis sub generalatu rev. p. f. Nicolai Staszewsky canonice in 
capitulo generali electi a. 1640. 
155. Liber vitae et mortis sive catalogus fratrum ordinis sancti Pauli primi eremitae . . . vivorum et 
mortuorum. Conscriptus a fr. Josepho Bedekovich. Anno 1721. (a. 1665-1769.) - Fol. 39 és 19 lev. 
156. Bedekovich Josephus. Stridon, natale solum sancti Hieronymi ecclesiae doctoris a Paulo Ritter aliter 
Vitezovich 
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contra patrem Irenaeum carmelitam et a patre Josepho Bedekovich Paulino contra Paulum 
praecognominatum Ritterum in duabus partibus per plura colloquia vindicata suoque genuino loco 
restituta, relatore aliorum suorum vero authore a. r. p. Josepho Bedekovich ord. s: Pauli primi eremitae 
provinciae Croato-Slavonicae definitore. 1778. - 4° p. 225, 178. 
Annotatio p. 1.: Ex praesenti libro compositus est alter liber in duas partes divisus, colloquia plura 
inter Sidronaeum et Strignaeum, item inter Sidronaeum et Stridonium continens. 4° 225. 
Mindkettő Bedekovich eredeti kézirata. 
157. Catalogus mortuorom fratrum sacri , candidi ac exempti ordinis s. Pauli primi eremitae. Ab anno 
domini 1734 - ad a. 1763. In provincia Hungarica et Polonica. 
158. 1. Decreta et articuli almae provinciae Hungaricae tratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi 
eremitae in specialem provinciam authoritate apostolica instauratae anno 1741. die 17. Aprilis. 
Conscripta per fratrem Franciscum Rosa eiusdem ordinis professum anno 1726. - 4°. 27 lev. 
2. Postulata almae provinciae Hungariae ord. s. Pauli primi eremitae, authoritate apostolica in 
specialem provinciam erectae die 17. mensis Aprilis a. 1701. Conscripta per. fr. Franciscum Rosa. - 
4° 23 lev. 
159. Proprium festorum, eorundemque officiorum mobilium ordinis fratrum sancti Pauli primi eremitae 
kalendario breviarii Romani novissimae editionis accommodatum, . . . quod . . . quidam praelibati 
ordinis presbyter : . . . compilavit . . . anno reparatae salutis 1740. - Fol. p. 375 etc. 
- Proprium festorum, eorundemque missarum mobilium et immobilium ord. fr. er. s. Pauli. Kalendario 
missalis novissimae editionis accommodatum. - Fol. p. 59, 
- Proprium martyrologii ordinis fratrum eremitarum s. Pauli primi eremitae. Fol. p. 56. 
160. Dónyi Gerardus. Diurnale monasticum in quo quinquaginta quinque sermones de praecipuis materiis 
pro religiosis, praesertim monasticam vitam profitentibus ss. patrumtestimoniis velut luce diurna 
illustrantur ab a. r. p. Gerardo Dónyi v. s. Pauli 
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primi eremitae definitore generali ss. theologiae doctore, a. 1756 4° p. 476. 
Az 1. lapon : Hic liber datus est ad usum p. Pauli Eszterházy; a quo commodatus est a. r. p. Gerardo 
Dónyi. - Ita testor fr. Gerardus Dónyi a. 1760. 27. May m. p. 
161. Liber specificans introitum cassae venerabilis conventus Elephantensis a die 17. Septembris anni 
1720 - usque 1743. - 4°. 
162. Conventiones rationariae conventus Elephantensis ordinis s. Pauli 1726-1745. 
Conventio ispani domestici et possessionis Vicsap. Conventio hortulani, portarii seu fabri serrarii et 
ferrarii, cocci, murarii, molitorum, bubulci, alodiatoris, sylvani, lupularii, vaccarii, subulci seu 
porcarii, vietoris, ancillae, opilionis, vinicolae, servitoris, asseriscindae; opilionis cum suo bojtarione, 
calefactoris, braxatoris, aurigae; béress etc. etc. - 4°. 
163. Liber perceptionum et erogationum conventus Elefantensis Paulinorum (in com. Nitriensi) ab .anno 
1728-1750. - 4°. 
164. Dies natales et nomina utriusque sexus patronorum, benefactorum et f'autorum conventus 
Graecensis ad s. Paulum, item Budensis ad ss. Stephanos, quibus ad sui nominis diem gratulari solet, 
conscripta anno 1731. - 8° 36 lev. 
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165. Liber expensarum residentiae Kesmarkiensis, ab anno 1693 ad a. 1701. - Fol. 
166. Transumptum instrumentorum literalium venerabilis, residentiae Kesmarkiensis ordinis s. Pauli 
primi eremitae (anno 1673-1764) - Fol. p: 449. 
167. Liber introitus et exitus residentiae Kesmarkiensis ord. s. Pauli, 1687-1693. - Fol. 
168. Liber rationum, id est Specificatio annui introitus residentiae Kesmarkiensis, sub prioratu r. p. fr. 
Augustini Hnatowicz a die 1. Maji anno 1701 - ad annum 1713. - Fol. 
169. Liber rationum residentiae Kesmarkiensis. Inceptus: sub prioratu r. p. fr. Sig. Kulman anno 1715 - 
usque 1729: - FoI. 
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170. Liber exitus ven. conventus Kesmarkiensis ord. s. Pauli. Ab anno 1719 - ad a. 1727. - Fol. 
171. Liber introitus conventus Kesmarkiensis ord. s. Pauli a tempore visitationis provincialis. Ab anno 
1719 - ad annum 1728. - Fol. 
172. Liber diversarum connotationum (domus Kesmarkiensis) a die 20. Augusti anni 1725., ad annum 
1770. - Fol. 
A kötés tábláján bepréselve : 1706 áll. 
173. Liber rationum venerabilis residentiae Kesmarkiensis. Ab anno 1729-1756. (Inchoatus a. 1729. sub 
prioratu fr. Jac. Szajer.) - Fol. 
174. Liber erogationum residentiae Kesmarkiensis ord. s. Pauli. Ab anno 1739-1757. (Sub prioratu p. Jac. 
Szajer inchoatus a. 1739.) - Fol. 
175. 1. Introitus venerabilis conventus Késmárkiensis inchoatus 1756-1786, 
2. Exitus eiusdem conventus. 1756-1786. - Fol. 
176. Liber rationum v. conventus Késmárkiensis ord. s. Pauli primi eremitae. Ab anno 1757. ad. a. 1771. - 
Fol. 
177. Memorabilia venerabilis residentiae Kesmarkiensis ordinis sancti Pauli primi eremitae, ab anno 
1765. ad a. 1785. - Fol. 
178. Manuale cursus oeconomici residentiae Kesmarkiensis pro directione prioris ab anno 1771. (1770-
1776.) Fol. 
179. Liber historicus ecclesiae Mariae Thallensis thaumaturgae beatissimae matris sub cura patrum ord. s, 
Pauli pr. eremitae, in quo origo ejusdem miraculosae B. M. V. statuae, et fundatio ecclesiae 
compendiose describitur, benefactores speciales, vota singularia, miracula, oblationes clenodiorum et 
ornatuum, eorundemque augmentationes; ita et summarum pecuniariarum directe ad ecclesiam 
spectantium pro capitali elocationes; notabiles obventiones elemosinariae, extraordinarius populi 
devotisantis accursus, magnatum peregrationes et devotiones, sepulturae honorificae, monumenta etc. 
fideliter et sincere annotantur. atque ex 
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duobus hujus conventus memorabilium libris notatu digniora excerpuntur . . . Institutus et inchoatus 
per p. f. Franciscum Orosz eiusdem ordinis conventus Mariae-Thallensis suppriorem ao. 1733. (1251-
1784.) - Fol. p. 107. 
180. Liber rationum et diarium monasterii Maria-Thallensis, Ab anno 1608 - usque 1740. - 4°. 
181. Decreta seu articuli capitulorum generalium definitoriorum celebratorum in monasterio Mariae 
Thallensi o. s. Pauli, ab anno domini 1628 - usque 1748.-Fol. 
182. Decreta et puncta capitulorum generalium et definitoriorum fratrum ordinis sancti Pauli (Mariae 
Thallensis etc.) ab anno 1687 - ad a. 1783.-Fol. p. 480. 
183. Liber rationum conventus Mariae Thallensis (ordinis s. Pauli). 1698-1714.-Fol. 
184. Liber rationum conventus Mariae Thallensis ordinis sancti Pauli. 1712-1727. - Fol. 
186. Diarum conventus Mariae Thallensis ord. s. Pauli. Tomus II. 1723-1749. Tom, III. 1749-1786. Fol p. 
446., 599. 
186. Liber pastoralium (jobbára a máriavölgyi - Marienthal - monostorból) ab anno 1750. usque annum 
1786. - Fol. 
187. Waaren-Büchl vor das löbl. Pauliner Convent zu Marienthall. Antoni Mader sen. Wittib zur 
Goldenschlung. In Presburg. 1761-1770. - 4°. 
188. Liber memorabilium residentiae Mocsariensis ss. corporis Christi ord. s. Pauli primi eremitae. 1767-
1783. - Fol. 20. 
 47
189. Liber rationum conventus Papensis o. s. Pauli primi eremitae sub prioratu r. p. Emerici Blaskovith et 
Franc. Orosz ab anno 1722 ad a. 1737. - Fol. 
190. Liber procuratoris, continens proventus ex diversis bonis obvenientes (conventus Papensis) die 1. 
Januarii a. 1723, ad a. 1731. Pars I. 
- Liber continens conventiones familiae ac expensas supra eas. A. die 1. Jan. a. 1723, ad a. 1731. Pars. 
II. - 4°. 58 lev. 
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191. Liber erogationum et perceptionum pecuniae ex cassa v. conventus Papensis, sub prioratu r. p. Pauli 
Wukovics ss. theologiae doctoris a die 1. Aprilis anni 1731. ad a. 1737. - 4°. 
192. Liber perceptionis conventus Papensis ab anno 1743. die 1. Novembris ad annum 1763. - 4°. 
193. Registrum carnium acceptarum ex macello Papensi pro conventu nostro ordinis sancti Pauli primi 
eremitae in anno 1758. et sequ. a die 26. Martii. - 8° 30 lev. 
194. Liber conventionum Paulinorum Posoniensium ab anno 1693, ad annum 1741. - Fol. p. innum. 
195. Liber rationum conventus Ujheliensis. 
"Incipit : Introitus pecuniar ius venerabilis conventus Ujheliensis sub prioratu r. p. Pauli Vukovics s. 
th. dr." Ab anno 1721. ad annum 1732. - Fol. 
196. Liber rationum conventus Ujheliensis, sub prioratu r. p. Jos. Simony ab anno 1723-1737. - Fol. 
197. Liber rationum venerabilis conventus Sátoralja-Ujheliensis, ab anno 1732 usque 1744. - Fol. 
198. Liber rationum venerabilis conventus Sátorallya-Ujheliensis, ab anno 1744 usque 1756. - Fol. 
199. Liber rationum venerabilis conventus sancti Aegidii Sátorallya-Ujheliensis ord. s. Pauli anno 1756. 
ad a. 1764.- Fol. 
200. Libellus braxatorii venerabilis conventus Sátorallya-Ujheliensis ordinis s. Pauli primi eremitae 1759. 
usque 1772. - Fol. 
201. Liber educilli minoris in oppido Sátorallya-Ujhely cellario conventus oppidano advicinali. 1762-
1771. - Fol. 
202. Liber diversorii Barátszeriensis venerabilis conventus Sátorallya-újheliensis. 1762-1772. - Fol. 
203. Liber educilli maioris in oppido Sátoranya-Ujhely existentis conventus. 1762-1773. - Fol. 
204. Liber educilli Barátszeriensis minoris venerabilis conventus Sátorallya-Ujheliensis. Ab anno 1763-
1771. - Fol. 
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205. Liber rationum conventus Sátorallya-Ujheliensis a die 4. Sept. anni 1764. usque 1786. - Fol. 
206. 1. Libro de conti di questo eremo in Zobor de Nitria. Fondatione dell' illmo et revmo signore Biagio 
Jachlim vescovo di Nitria, supremo e perpetuo conte dello stesso comitato e cancelliero dell' regno d' 
Ungaria con il sig. fratello suo magn. barone d'Elefant, cavalliero aurato sig. Nicolo Jachlim. 1693-
1704. 
2. Uscita del eremo di Zobor di Nitria. 1693-1704. - Fol. (A zoborhegyi monostor számadáskönyve.) 
207. 1. Codex rationarius accepti eremi Zoboriensis prope Nitriam sub adm. rev. patre superiore Don 
Joanne Chrysostomo. Anno domini 1704-1712. - Fol. 33. 
2. Codex rationarius expensi eremi Zoboriensis. 17041712. - Fol. 68. 
A 2. l.: A principe Rakozi et comite Bersini pro fabricis et evectione terrae suarum cellarum fl. 1000. 
Item : A sermo principe Rakozi pro fonte faciendo fl. 1000 etc. . 
208. Kovács-árjegyzék a paulinusok számára, 1763-1767: évekből. - 4° 
Magyar s német; hely nélkül. 
209. Liber culinae Paulinorum. 1780-1785. - Fol. A hely nincs kitéve. Német számadások. 
 
Augustini et ordines varii 
 
210. Annalium eremi-coenobiticorum ordinis fratrum eremitarum sancti Pauli primi eremitae sub regula 
divi patris Augustini Deo famulantium volum. II. duos in libros partitum. Quibus ab a. 1663-1727 
eiusdem proto-eremitici ordinis progressus, coenobiorum variae sortis eventus, electiones et gubernia 
patrum generalium, vitae et gesta memorabilia fratrum, pontificum regumque gratiae, favores 
benefactorum, cum intermixtis nonnullis temporum incidentiis, referuntur. Ex actis generalibus, 
provinciarum historiis, ac variis caenobiorum monumentis con-gestum et chronologica annorum serie 
conscriptum (a fr. Nicolao Benger). - Fol. 
 48
211. Nahmen-Buech deren in die löbl. Ertz-Bruderschafft der geweychten schwartz-ledernen Gürtl s. p. 
Augustini et s. m. Monicae unter den Titel und-Schutz Maria von Trost einverleib- 
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ten Sodalen. Aufgerichtet an dero Titular-Fest den 29. August 1723. - Fol. 
Több festett táblázat és czimerkép. Incl. neoelectus Budensis magistratus. A következő protectorok 
szines czimerei : Josephus Landgravius Hassiae abbas Földváriensis a. 1736. - Henr. Jos. comes a 
Daun a. 1723, + 1761. 31. Jan. Viennae. - Maria Leop. gr. v, Daun geb. gr. v. Wlassing, 1723. - 
Comes Steph. Kohári de Csábrág et Szitnya jud. curiae r. 1723. + 1731. 15 Martii. Comes Sig. Csáky 
de Keresztszeg 1736, + 1738. 8, Junii. - Susanna gr. Zichy geb. gr. Bercheny v. Székes 1736. + 1745. - 
C. Ant. Esterházy, 1735, - C. Eva Koháry, 1735. -, Franz Jos. gr. v. Ursen pek undt Massimi, 
Marianne gr. v. Ursenpek geb. v. Slavy 1736. Matbias v, Leinbather kriegcommissarins im Ofen 
1724, neje : Anna Cath. Sonnemar. - Inclytus senatus Budensis. - Car1 Jos. v. Schwarzenberg 
Obercomm. in 0fen 1724, Maria Barb.Schwarzenberg geb. Perschneidter 1726. (Kék-bársony 
díszkötésben.) 
212. Transumpta privilegiorum fundationalium aliorumque instumentorum documentorum, 
memorabilium authentica conventus S. Hieronymi Fluminensis ord. erem. s. Augustini et abbatiae s. 
Jacobi á Paulo. - Fol. p, 144, 
Incipit cum privilegio Ferdinandi regis a. 1528, explicit cum litteris Eberhardi Leopoldis Ursszin 
comitis, d. d. Leybach 1678. 
213. Registrum colonorum conventus Terrae Fluminis 1576-1628. - Fol. 110. 
214. Protocollum conventus Fluminensis ord. eremit. S. P. Augustini, ad S. Hieronymum. Ab a. 1704. - 
ad a. 1784. (Notata historiam conventus attinentia a 1368-1704. p. 63.) - Fol. 
215. Liber Vinearum. 
1. Weingartbuech, Einkunfften das is Weinbau oder Weingartfexung in Ofen fratrum ordinis 
eremitarum s. p. Augustini. A. 1700-1743. 
2. Weingartbuechz Ausgaben. 1700-1744. - 4°. 
216. 1. Neuformirtes Rectifications Urbars Extract des Klosters ordinis sancti Augustini zu S. Veit am 
Pflaum in Inner-Krain. 2. Rectificirtes Stifft-Register des Closters s Augustini zu S. Veith am Pflaum 
in Inner Viertl, de anno 1756 - Fol. 
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217. Liber archi-confraternae congregationis Cordigerorum in oppido Leva, die 8: Novembris anno 
1722. neo-erectae 1781. 
l. Regulák avagy rendtartások, melyekhez kellessék magokat a kordaviselőknek alkalmaztani 
(magyarúl) stb. 2. A rendbe felvett tagok nevei betűrendben. stb. - Fol. 
(Piros bársony díszkötésben.) 
218. Historia monasterii divi Lamperti, Authore Christophoro Andrea Fischer. Cum praefatione ad princ. 
Ferdinadum archid. Austr. etc., d. d. Velsperg 25. Jan. ao. 1604. (ao. 984-1599,) - 4° 59 lev. 
219. Historia et descriptio Cellae-Marianae ao. 12841725. - 8° 329 lev. 
220. Descriptio historica et geographica Cellae-Marianae, cum iconibus et tabuIis geographicis etc. a s. 
XIII-XVII.- 4° 334 lev. 
221. Oblationes sacrae in Maria Cell ab anno 1602 1730. a principibus, nuntiis, praelatis, cardinalibus, 
monialibus militibus, comitibus, baronibus et cuiusvis conditionis hominibus ex Austria, Hungaria, 
Polonia, Italia, Bohemia, Croatia, Moravia Silesia, Constantinopoli, Bulgaria etc. etc. - 4°. 
222. Oblationes sacrae (in Maria Cell) 1664-1680, plerique ex provinciis Austriae et regni Hungariae. 
Fol. 4. et innum. 
223. Diplomata Ottocari, Ottonis, Adalberti, Luipoldi Rudolfi IV. ducum Austriae, Friderici regis Rom., 
Friderici archiep. Salzburgiensis, Maximiliani regis Rom. etc. etc. pro monasterio in Novo Monte. 
(Latine, partim autem germanice ao. 1270-1498. - Fol. 57 lev. (Conscripta s. XVII.) 
224. Hoch Damianus. Manuductione.s ad culturam novtiorum directae ad caput christianae salutis sacri 
ac canonici ordinis Praemonstratensis omnibus magistris novitiorum perutiles Conscriptae a me 
Damiano .Hoch novitio Lucensi 1718. (Finis a. 1719.) - 4° 58+7 lev. 
Egy pár tollrajz próbával. 
225. Diarium praepositi conventus Jaszoviensis a 1721-1725. - 4° 
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226. Collectio historica ecclesiastica: 
1. Acta et decreta definitorii generalis familiae matris Redemptoris, celebr. in coll. novo Viennensi a. 
1737. 
2. Decreta ordinis capituli generalis in conventu Barcinonensi a. 17 40. 
3. Consvetudines sanctae fratrum discalceatorum ord. ss. Trinitatis de redemptione captivorum. 
4. Instructio novitiorum ord. ss. Trinitatis. 
5. Regulae religiosorum. 
6. Virile robur in puero, seu Jacobus undennis puerulus Japon etc, In scenam datus in soc. Jesu univ. 
Tyrnaviensi a. d. 1714. 
7. Rex legitimus, sive Partharitus exul regnis Geribaldo fugato restitutus. In archiep. univ. Tyrnaviae 
theatri ludo adumbratus. 
8. Comaedia de s. Alexio, Descriptum Viennae a. 1705. 
9. Sancta Crux triumphans, in scena, honoribus p. fr. Christ. a. S. Francisco ac p. fr. Steph. a 
Resurrectione Domini a. 1722. 
10. Ode valedictoria p. Petro a s. Barbara ord. ss. Trin. definitori provinciali a. 1731. a discipulo suo 
fr. Rud. a s. Joanne Nepom. 
11. Musa panegyrica p. Petri a sancta Barbara, a discipulo suo fr. Hugo a S. Josepho. - 4°. 
227. Consvetudines sacrae fratrum discalceatorum ordinis sanctissimae Trinitatis de redemptione 
captivorum. - 8°. p. 94. (s. XVIII.) 
228. Protocollum residentiae Vetero-Budensis ordinis discalceatorum sanctissimae Trinitatis 
redemptionis captivorum. (1736-1782 ) - Fol 
229. Protocollum decretorum sacr. Maiestatis, archiepisco-porum, episcoporum, concernens v. 
conventum Vetero-Budensem et annexam domum Quercensem (ord. ss. Trinitatis), a. 1767 1783. - 
Fol. 
230. Nomina et cognomina fratrum ac sororum congrega-tionis s. scapularis B. Virginis de Monte 
Carmelo: Ab anno 1746. usque ad 1780. - Fol. 
Ordine alphabetico. Kék-bársony díszkötésben. 
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231. Nomina et cognomina in almam cougregationem ss. Rosarii inscriptorum, ordine alphabetico. Ab 
anno 1745 usque ad 1781. - Fol. 
Piros bársony díszkötésben. 
232. Novitius eremiticus Camaldulensis, seu obligationes et exercitia noviciatus, quantum ad exteriora, 
ad conformationem seu unitatem decretorum summorum pontificum et constititionum religionis 
eremiticae, ad usum et exercitium omnium locorum nostrae congregationis eremi sancti Josephi. Quae 
scripta sunt in eremo Zobor, anno 1722. die 15. Augusti - 4°. 
233. Cliens Marianus gratioso compendio, per actiones diurnas, pias considerationes, et varias pietatis 
praxes deductus, sodalibus almae congregationis natae angelorum reginae in strenam oblatus 1772. - 
4°. 
Censurai példány. 
234. Gálláss Januarins. Manimluctio ad piam emendationem vitae fratrum novitiorum sacri ordinis 
servorum beatissimae Mariae virginis sub gratiosissimis auspiciis protectione augustissimae 
fundatricis Mariae sancti Josephi et sancti patris Philippi Benitii tradita a reverendo patre Januario M. 
Gállás; sacri ordinis servorum beatissimae Mariae virginis concionatore et post novitiorum magistro in 
Fraknó anno 1781. 10 Junii. - 4°. p. 531 et index. 
Finis "die 1. Mart. a 1782 Fraknovii in Hungaria." 
235. Acta et constitutiones dioecesanae synodi Jauriensis. sub rev. in Chr. p. ac d. Cxeorgio Drascovitio 
electo archiep. Colocense, Dei et ap. sedis gratia Jauriense ep.; sacr. caes. regiaeque:-Mai. consiliario 
et per regnum Hung. summo aulae cancellario; ad 2. diem m. Aug. indictae et per triduum Sabariae, 
patria s. Martini ep. habitae a. d. 1579 . . . Pragae typis Georgii Melantrichi ab Aventino a. d. 1579. 
Editio altera Sabariae typis episcopalibus 1789: - 4°. sztl. ll. 
- Az Hitetlenek szándékáról iratott könyvnek summája. Irá M. J. S. C. 1792. Nov. 13. mpa. - 4° 19 l. 
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B. Jogtudomány 
 50
 
(Jus.) 
 
1. Quadripartitum iuris consuetudinarii regni Hungariae I552. (Descriptum Tyrnaviae 1733. 20. aug.) - 
4 332 lev. 
2. 1. Liber iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae (s. XVII.) - 4° p. 125, 
2. De processu iudiciario comitatuum quorundam Cisdanubianorum (1616.) p. 86. 
3. Voces in Ungariae regum decretis et iure Hungarico Stephano Werbőczy passim occurrentes cum 
notatione Joannis Sambucii. 4 lev. 
4. Artis procuratoriae brevis instructio, pro tyronibus utiIis et necessaria. 5 lev. 
5. Notationes circa processum octavalem in anno domini 1635. sub Posoniensibus octavis per 
generosum dominum Joannem Szakmardy collectae. 9 lev. 
6. Adversariae - Versua nuptiales. - Epitaphia etc. 4''. 80 p. 
3. Stilus actionum sori comitatensis alterius in particulari. (c. 1625.1 - 4° 37 lev. 
4. 1. Quadripartitum iuris consuetudinarii regni Hungariae. - fol. 330. 
2. Articuli diaetales a.1588, 1593, 1594, 1595, 1596, 1598, 1608 (ante et post coronationem), 1609, 
1613, 1622. évekből. fol. 74. 
5. Quadripartitum iuris consuetudinarii regni Hungariae. Liber I. et liber II. (reliqui desunt.) 
Ezt megelőzi: Kauffbrieff zwischen Wolff Prein vnndt Hans Lang (1627.) s más oklevélminták. - fol. 
innum, (XVII. sz.) 
6. Dictionarium juridicum. Notationes ex iure hungarico (1668.) (Lexicon alakjában.) -- 4°. index et p. 
512+3 
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7. Collectanea in jus Hungaricum. Formularia, causae etc. Az első : Articuli in oppido Tholnensi per 
universitatem nobilium in conventione eorum particulari pro festo s. Jacobi apostoli a. d. 1518 
celebrata formati. A többiek ujabbkori jogi dolgok és historicumok. -- Fol. 
8. Collectanea iuris practici regni Hungariae causae cum decisionibus, deliberationibus etc. (perírati 
mintákkal.) Két kötet: (XVIII. sz. eleje) - fol. p. 2085. 
- Litterae comitis Petri Zrinyi ad imperatorem Leopoldum. Alatta : "His tamen omnibus non 
obstantibus decapitatus est Neostadii in Austria hora 9. matutina die 30. Apr. 1671. in armamentario": 
- Processus jurid. familiarum Sándor, Mednyánszky, Jeszenszky, Matyasovszky, Beniczki, Bertoti, 
Podmaniczki, Kapy, Vásárhelyi, Bagosi, Székely, Tajnai, Pécsi, Rajcsáni, Pap, Török, Desői, Andori, 
Buzmai, Festetich, Kis. Nagy, Komjáthi, Giczi, Viczai, Aponi, Kathona, Farkas, Orczi, Sennyei, 
Korsinszky; Dubrovai, Závoczky, Balog, Szunyog, Csernel, Exner, Szűcs etc. etc. 
A II. k. végén ez áll: "Ego Josephus Ács scripsi hoc." 
9. Raymundis, Andreas de - Veronensis : diploma doctoratus juris utriusque, ab universitate Patavina 
acceptum, a. 1690. 23. Dec. 
(A Mircse-féle gyűjteményből, hártyán, aranyozott bőrkötésben, könyvalakban.) 
10. Formulae juridicae. Notationes ex iure Hungarico. (1630.) (Jogi kézikönyv, egyes jogesetekre.) - 4°. 
p. 576. 
- Copia literarum comitatus ad ill. d. palatinum de epistolis Transylvanorum (Gabr. Bethlen.) 
- Statutum comitatus Nitriensis super arendatione decimarum a. 1615. 
- Statutum super facto divisionis bonorum inter fratres carnales et uterinos fiendae a. 1628. 
- Dictionarium juridicum, alphabetico ordine. De Arestis - De Villanis, de Variis etc. 
- Deliberationes et observationes in sede Regiae Maiestatis judiciaria iteratis vicibus prolatae et 
notatae. (a. 1573-1635.) 
- Commissio generalis in comitatu Nitriensi usitata. (magyar) s. d. 
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- Tabulae de acquisitione nempe regia; de proditione fraterni sanguinis; de haereditate et haeredibus; 
de patria potestate ; de divisione bonorum ; de obligatione seu contractu ; emptione, venditione ; de 
concambiali permutatione ; de evictione ; de impignoratione etc. etc. 
11. Formulae diversarum expeditionum in foro personalatus usitatarum. 
 51
Liber formularum minoris cancellariae per me Andream Franciscum Balogh apud spect. ac magn. 
dominum Georgium Orosy personalis praesentiae regiae in iudiciis locumtenentem et consiliarium a 
die 19. Julii anni 1655. conscriptus. - 4° 261 lev. 
12. Formulae judiciariae litterarum evocatoriarum, adjudicatoriarum, proscriptionalium, exmissionalium, 
sive satisfactionalium, transactionalium, testimonialium, birsagialium etc. sec. XVII. - 4° 311 lev. és 
index, 
(A kézirat elején és a szakaszok alján epigrammok.) Ex bibl. mon. Ujheliensis. 
13. Formulae stili forensis saeculi XVII. in Hungaria usitatae. - fol. 184. 
14. Formulae litterarum juridicarum saec. XVII. - 4°. 
15. Formulae variarum litterarum forensium s. XVII. (XVII. századi törvénykezési minták.) 1322-1706. - 
fol. 183 lev. 
16. Formulae juridicae. 
- Bulla seu breve pontificium ad episcopum Jaurinensem, ratione dispensationis pro Steph. et Maria 
Esterházy a. 1694. Et aliae litterae eandem causam attinentes. 
- Contradictio paIatini princ. Pauli Esterházy et judicis Cumanorum, ratione venditionis Cumanorum 
a. 1702. 
- Juramentum fortissimum (magyar esküminta) - Fol. pag. innum. 
17. Aliquot voces juris. Incipit: Administrandi regei duae sunt partes: Bellica et Iudiciaria sive Iuridica. 
Explicit: Regulae quaedam juris. (Ordine alphabetico) - 4° p. 116. 
- De causarum in act, 16. 1647 specificatarum etc. - p. 23. 
Pauler Tivadar hagyatékábóI. 
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18. Werbőczii Tripartii breve summarium in versibus complexum. "Inceptus Tyrnaviae 170 . ." - 4° 48 
lev. 
19. Observationes in tripartitum opus iuris consuetudina-rii inclyti regni Hungariae. per commissionem 
hypothematicam in articulo 24. anni 1715. fundatam, hoc 1717 anno Posonii celebratam, elaboratae. - 
4° p. 103. 
20. 1. Regnum Anti-Verböczianum, seu rediviva Hungaria, quam tres Anonymi tripartitum intra se 
dividentes amid ad sta-tum ante-tripartitalem revocarunt. Ex auctoris autographo. 1774. 
2. Excerpta quaedam e iurisprudentia Hungarica, auctore N. Szirmai in quatuor libros digesta. 
3. Bibliotheca scriptorum, qui habentur de rebus Hungari-cis ecclesiastico-politico-litterariis. 
4. (Rezik Joannes.] Lugubre theatrum Eperjesiense sub regimine Leopoldi imperatoris et regis Hungariae 
erectum, anno 1687. die 5. Martii. - 4° p. 1.48. 
21. l. Propositiones sacrae caesareae regiaeque Maiestatis anno 1722. peractae. fol. 8. 
- Pars. III. De systemate oeconomico, fol. 9-25. - Pars. IV. De systemate militari. fol. 26-35. 
2. Novum tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae. fol. 36. 
Extractus novi tripartiti occasione praeteritae diaetae unacum observationibus excelsis proceribus, 
inclitisque statibus et ordinibus regni dictati. fol. 147. 
- Considerationis catholicae de formula juramenti legalis a primaeva, regni huius Mariano-Apostolici 
institutione recepti et usuati. f. 154. 
- Suae Sacr. C. R. Maiestatis nomine Josephus Sigray ad status pt ordines. Viennae 1722. 9. Oct. - fol. 
155. 
- Modalitas juxta quam accordandum subsidiale quantum commodius et facilius praestari et complanari 
posse videretur, Da tum ex sessíone diaetali 13. Oct. a. 1722. 
- Resolutio comissariorum suae Maiestatis. Posonii 1722. 1. Nov. 
- Extractus litterarum s. C, R. Maiestatis commissioni ejusdem regiae, per stafetam datarum Viennae 15. 
Mart. 1723. - fol. 160. 
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22. Khlósz Paulus. Tractatus de autiqua fori prothonota-rialis et nova tabularum districtualium in causis 
procedendi methodo anno 1756. in libera regiaque civitate Tyrnaviensi stu-diosae legum iuventuti 
publice praelectus, per Paulum Khlósz aa. ll. et phil. necnon iuris utriusque doctorem. - 4° 91 lev. 
23. 1. Theses ex universo iure patrio Hungariae. Cum decretis regum Hung. a. 1753-1758. 
2. Praxis processualis fori spiritualis in regno Ungariae usu recepta de a. 1746. 
3. Formulae litterarum iuridicarum. -- fol. 166. 
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24. Dictionarium iuridico-politicum. (Jogi ismerettár be-tűrendben.) (1769 körűl) - 8° p. 395. 
25. Planum iuridicum per excelsam deputationem sub praesidio excellentissimi domini comitis 
Christophori Niczky elaboratum. 1769. - fol. p. 530. 
26. Observatione.s fundamentales ad ius Hungaricum. iuxta praelectiones Alex. Kövy in ill. collegio h. c. 
a. S.-Patakiensi iurisprud. Hung. adnex. scientiarum p. p. o. Scriptum per P. B. S.-Patakini 1813-1814. 
- 8° p. 216. 
- Observationes generales historico-juridico politicae. 
- Kövy. Conspectus juris criminalis philosophici descr. p P. B. S.-Patakini 1814. p. 50. 
- Alex. Kövy. Conspectus scientiarum politico-camera-lium. p. 71, 
Almási Balogh Pál kéziratai. 
27.. Synopsis statisticae statuum Europaeormn in genere et Hungariae in specie. Auctore Stephano Rácz 
med. doct. et in illustri collegio ref. Papensi scientiae physicae, historicae, stati-sticae st literaturae 
graecae latinaeque professore. Deproperata in gratiam suorum auditorum diebus mensis Julii anni 
1823. - 8°. 
28. Notata ex recitationibus Kélerianis super novo ordine iudiciario a die 20. IVIartii usque ad 1. Aprilis 
inclusive anno 1786. facta. - 4° p. 112-+-9. 
29. - Anonymi compendium iuris consuetudinarii. - 4° p. 296+4. 
- Notata species variarum causarum illustrantia. p. 24. 
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30. Geschichte der provincial Oesterreichischen Rechte. Tom. I-III. - 4° p. 377, 472, 345. 
A négy utolsó kézirat (27-30. sz.) egy kéz irása, egyenlő kötésű s egy könyvtárból való. 
31. 1. Ofner Stadtrecht. Buda városa törvénykönyve. Ira-tott a XVI. században. 
2. Wie die Freistet sollen siczen zu Tarnakrecht. Geschrie-benn im 1500. Jar. (Offen, Kascha, Prespurg, 
Twrna. Edenburg Wartffall, Epris, Pesth.) 
3. Incliti regni Hungariae decretum ac leges anno Christi 1486. aeditae s. pr. et d. d. Mathia rege eiusdem. 
4. Pasquillus novus nuper Cracoviae inventus post corona-tionem Stephani Bathory de Somlyo wayvodae 
Transsylvaniae in regem Poloniae anno domini 1576 mense Majo. 
A kézirat tábláján e felirás : "Sum Leonarti Cromer civis et iurati notarii civitatis Cassoviensis. Scriptus 
anno 1560." -- Fol. 
32. Formulae litterarum et contractuum variae germanicae in Germania compositae. 1562. fol. 464. 
Csonka, kötése bőr, préselt arczképekkel. 
33. Spécz Antonius : Dissertatio inauguralis juridico-histo-rica de bonis coronalibus, quam ut summam 
consequeretur in alma ac cel. r. scientiarum univ. Hung. ex jure universo doctoratus lauream 
conscripsit m. Julio a. 1822 A. Spécz. - Fol. 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
34. Jus Gorense. Sectio secunda obiecta ad jus Gorense seu privatum pertinentia continens. (Ordine 
alphabetico redacta) - Fol. p. 291-505. 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
35. Pandectae, kurtzer Extract vnd auszzug aller vorneh-mer Puncten vnd Artickel ausz den Privilegien 
der .Fürstenthüm-ber Schweidnitz und Jauer wie auch andere vornehme Unterrich-tungen von 
weilandt Hertzog Bolkone anzufangen, biss auff Leo-poldum den Ersten dieses Nahmens regierenden 
Römischen Kay ser, auch zu Hungarn vnd Behaimb König. Anno 1661. 13471644. suppl. ad 1697. -- 
8° p. 488. et index. 
36. Nyérö Michael. Jurisprudentia. (1727 előtt). p. 563. 
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37. Szirmay. Iurisprudentia hungarica libri 3.- 4'' p. 385. (A XVIII. sz. elejéről.) ` 
38. Conspectus Jurisprudentiae Hungaricae. Tom. I. Theo-reticus. I. C. P. N. H. --- I. C. Ne. T. I. A. et C. 
P. I. R. H. F. U. advocati. Tom. II. Practicus J. C. P. - Tom III. De jure rerum. 4 p. 400, 555, 552. 
Manuscriptum Georgii Nitray prof. (a XVIII. sz. végéről.) 
39. Jurisprudentia Hungarica theoretica. - 4° p. 473. Manuscriptum Georgii Nitray prof. (XVIII. sz. vége.) 
40. Martini. Explanatio iuris naturalis secundum positio-nes cl. d. Caroli Antonii de Martini, Tom. I--II. 
4° p. 538, 223. 
Manuscriptum Georgii Nitray prof. (XVIII. sz. vége:) 
Tractatus ex iure naturali. (Vide : F. 17.) 
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41. 1. Iurisprudentia legum inclyti regni Huugariae. fol. 169. 
2. Arithmeticae scientiae omni hominum statui necessariae simplices 5 species : numeratio, additio, 
subtractio, multiplicatio et divisio. (Praelectiones academicae.) - Fol. 170--181. 
42. Notationes juris naturalis. 4° p. 16, "Pauli Hajnik jurium auditoris Pestini 1793." Jus naturae 4° p. 
200. 
Praelectiones academicae. Pauler Tivadar könyvtárából. 
43. Jus naturae. A sáros-pataki előadások után irta A. B. P. (Almási Balog Pál) - (1816) - 8° p. 345. 
44. Rechts-Philosophie. Bei den Vorträgen des k. k. ö. öff. Professors der Rechtsphilosophie Dr. Edlauer 
stenographisch nachgeschrieben von den Herrn Edler v. Possanner, Cäsar Ranzi. Gustav Edl. v. 
Würth, Hörer der Rechte. Unternommen von Augustin Schmitt, Hörer der Rechte. Wien, 1851-52. 2 
kötet.-4° 664 l. 
Lithographirozott munka. "Ernst Abt" tulajdona volt s Pauler Tivadar könyvtárából való. 
45. Jus gentium universale jure positivo, usuque inter gentes Europae vigente illustratum ab Antonio 
Wirozsil . . . juris gentium etc. in r. academia Posoniensi prof. (1829.) - 4°. 
Pauler Tivadar ajándéka. 
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46. Encyclopaedie und Methodologie des juridisch-politi-schen Studiums oder der gesammten Rechts- 
und Staats-Wissen-schaften. Von Anton Virozsil, k, k, Rath, Doctor der Philosophie u. der Rechte, 
Pro-Senior der juridischen Facultät. o. ö. Professor des Nat.-Rechts an der k. ung. Landes-Universität 
zu Pest. etc. 1851.-8° l. és 518 l. 
Lithographirozott munka. Pauler Tivadar könyvtárából. 
47. Észjogi jegyzetek, Dr. Pulszky Ágost előadásai nyomán. Kiadta Mayer István IV. é. joghallgató. 
Budapest.1878. - 4° 194. Kőnyomat. 
48. Völkerrecht, vorgetragen vom Herrn Professor Kopetz. Schütz Philipp Hörer der Rechte im 1-ten 
Jahr. -- 8°, 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
49. Indice 1-mo delli trattati contenuti in ciascun tomo della Raccolta intitolata Dissertationes 
Jurisprudentie in volumi XLVI. - 4°. (s. XIX.) 
Ex coll. Mircse, Venetiae. 
50. Commentaria digestorum. 
Vol. l. continet libros XI. digest. 
Vol. 2. " " XII. usque ad XXIV inclusive Fol. p. 638. (s, XVIII.) 
51. Matthiae Vuchetich i. u. d., iuris Romani, criminalis et feudalis professoris p. o. r. Praelectiones ex 
jure civili Romano habitae in r. scient. univers. Hungarica Pestini 1812/3. - 4°. 
52. Institutiones iuris civilis et canonici, quibus operam dedit Joseph Lucatelli Mediolanensis Romae in 
academia nobilium ecclesiasticoram antecessore rev. d. praesbitero Joanne Paulo Zepponi. - 4° p. 420. 
(s. XVIII.) 
- Institutiones canonicae p. 439. 
Inscripsit bibl. conv. Mariae Thallensis fr, Car. Ordodj sub prio-ratu r. p. Barth. Orlaj. 
53. Discursus iuridico-politicus inter Romano-catholicum et duos de Augustana et Helvetica 
confessionibus s uper articulo 30. anni 1715. in negotio religionis occasione congressus Pestinum 
indicti, pro et vontra cum variis obiectionibus et quaestionibus praehabitus. Anno 1721. Formatus per 
Joannem Antonium a Mosel. -- 4°. 
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54. Elucidatio synoptica Bullae Caenae, ad usum confes-sariorum cui subnectitus elenchus censurarum 
aliarum summo pontifici reservatarum. Congesta labore et studio adm. rev. p. Nicolai Benger, bis 
emeriti patris provincialis ss. th. doctoris exi-mii. -- 4° (Cum 2 arboribus consangvineitatis. 1776.) 
55. ReIatio Romanae curiae forensis, opusculum perutile omnibus auditoribus rotae, camerae clericis, 
utriusque signaturae referendariis, advocatis, procuratoribus, caeterisque in quacunque ecclesiastica 
dignitate constitutis. necnon omnibus extraneis stilum dictae curiae scire desiderantibus. Studio et 
labore continuo us-que ad haec tempora Joannis Dominici Goffoy linguarum profes-soris et in 
Romana curia negotia gerentis. 1755. - 4° p. 264. 
Inscriptus Pestiensi bibliothecae a p. Franc. Scopeck a. 1764. 
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56. Zsolnay Petrus. Institutionum iuris canonici pars 1-ma, principia iuris sacri, originem item et 
progressum eius necnon libr. I. decretalium Gregorii IX. complectens. Per r. p. Petrum Zsolnaj. 1775. 
- 4°. 
57. Institutionum iuris ecclesiastici tomi secundi volumen primum, complectens doctrinam de ecclesia, 
huius ad rempublicam habitu et de communibus ecclesiasticarum personarum iuribus. Auctore 
Georgio Sigismundo Lakics i. c. et in regia Budensi uni-versitate iuris canonici p. p. o. 1774--1784. - 
4°. 
58. De sacris congregationibus concilii in curia Romana. Praxis iudiciaria iuxta stylum curiae Romanae. 
- 4°. (s. XVIII.) 
59. Adnotationes in ius publicum ecclesiasticum. 4° 47 ív. (s. XVIII.) 
Eleje hiányzik. 
60. Markovich Matthiae Antonii iuris utriusque doctoris, iuris ecclesiastici professoris p. o. in r. scient. 
univ. Ungarica (1780-1806.) Institutionum iuris ecclesiastici libri duo. Tom. I-II. - fol. p. 208. 320. 
61. Markovics Matthiae Antonii prof. (1780-1806.) Praecognita iuris ecclesiastici universi. - fol. 226. 
62. Kövy Alexandri: Conspectus iuris ecclesiastici. Manu-scriptum Pauli Balogh de Almás. (1814.) - 8° 
p. 356. 
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63. Neuman Venc. Xav. Annotationes ad clarissimi viri domini Gabrielis Swederi introductionem in ius 
publicum imperii Romano-Germanici, quondam in lectionibus publicis ad usum studiosae iuventutis 
dictatae, authore Neüman de Puchholtz i. u. doctore etc. Prostant Francof et Lipsiae a. 1716. - 4°. p. 
194. 
64. Index generalis alphabeticus verschiedenen von anno 1608. bis auf das 1754. Jahr ergangenen 
sanctionum pragmaticarum, declaratoriarum, rescriptorum und von hohen Obrigkeiten emanirten 
Patenten, Decreten und Currendarum. P, Eustach juris pract. 1754. Két kötet. - fol. 
65. Tsomós Michael. Dissertatio iuris publici de iure quod dicitur postliminii, quam auxiliante et favente 
summo numine in celeberrima academia Lugduno-Batava, horis subsecivis in schedas coniecit, redux 
vero in patriam quasi postliminio ex auctoritate excelsi regii in Transsilvania gubernii revisam publici 
iuris fecit M. Tsomós illustris collegii reform. Claudiop. professor iuris renunciatus. Claudiopoli 
Transsilvanorum anno 1757. Impress. per Steph. Páldi. - 4° p. 215 
66. Syntagma universi iuris Hungarici et omnium partium iurisdictioni sacrae eiusdem coronae 
subiectarum. - 8° p. 260. 
Collegii acad. Tyrnaviensis. s. p. 1762. 
67. Benczúr Josephi : Institutiones iuris publici Hungariae. 1768. - 4° 189. f. 
68. Jus publicum regni Hungariae. - fol. p. 321. 
- Praxis iudiciaria. De forma et methodo tractandorum processum p. 30. - Practicae observationes 
circa processus tabulares. Autore d. Sam. Toth Papay de Toth Papa advocato (c. 1800.) 
69. Martini Car. Ant. Explanatio iuris publici universalis secundum positiones cl. d. Caroli Antonii de 
Martini. - 4° 571. 
Manuscriptum Georgii Nitray prof. 
70. Jus publicum Hungariae (professoris Petrovics?) - fol. (a. 1783.) 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
71. Jus publicum regni Hungariae cum praecognitis. (Valamelyik jogtanár előadásai nyomán. (1774-84.) 
- Fol. 
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72. Epitome juris publici particularis regni Hungariae (praelectiones academicae). - 4° p. 296. (s. XIX.) 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
73. Beck Chr. Augustus : Jus publicum Hungariae. 
Specimen II. juris publici Austriaci ex ipsis legibus actisque publicis eruti, quod in collegio r. 
Theresiano nobilium propugnavit Nicolaus s. r. i. 1. baro a Wallhorn. - 4°. 
Pag. 1. "Pro memoria. Opus hoc juris publici Hung. insigni sane eruditione et connexa methodo, 
elucubravit Christianus Aug. Beck. Viennae. Notas vero adjecit Josephus Benczur. Mathiae Antonii 
Marko-vics j. u. d. et in r. sc. univ. Budensi juris eccl. prof. publ. or. mp: anno 1781." 
74. Genuina constitutionis Hungaricae post adoptatam pragmaticam sanctionem principia. - Fol. §. 102. 
(Mscr. s. XIX.) Pauler Tivadar könyvtárából. 
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75. Vernewerte Landes-Ordnung dess Königreichs Böhaimb, umter Ferdinand II. Von der Erb Succession 
im Königreich Böhaimb. etc. - Fol. (Mscr. s. XVIII.) 
76. Urbarium dominii Likaviensis in comitatu Liptoviensi, conscriptum per Joan. Fridericum de Huppel 
anno 1687. - Fol. p. :372. 
77. Catastrum regni Bohemiae. Verfasset anno 1776. 
I. Wahre Ansessigkeit deren Kreissen und Antheilen mit beygefügten Nainen der Besitzers jedweden 
Ortes. 
II. Abtheilung aller k. k. hohen geistlich als weltlichen Standes possidirenden Städten, Herschafften 
und Güthern. 
IlI. Zahl und Werth deren in d. k. Prager Städten sammentlich existirenden Häusern. 
IV. Extractus ab a. DVM PopVLVS ConsCrIbebatVr. (1771.) 
V. Index in Königreich Böheim und Egerischen Bezirk befindlichen Ortschafften. 8° - F. 196. 
78. Demién Antonius, Dissertatio inauguralis ex iure Hungarico, de eo : An pater liberos suos per 
testamentum simpliciter excludere possit? (Hora 8-a die 14. Julii 1776.) Typis Tvrnaviensibus, anno ut 
supra. - 8°. 
Pag. 1. "Ex libri Antonii Svaiger m. p." 
79. Jus urbariale dominorum terrestrium in Hungaria. (sec. XVIII.) - 8° p. 299. 
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80. Nitray Matthiae : Dissertatio inauguralis iuridica de eo : Quid feudum inter; et regiam, quae in 
Hungariae regno obtinet, donationem conveniat, aut intersit ? 1780. - 4° 44. lev. 
- Positiones ex institutionibus juris Hungarici privati quas terminato anni MDCCLXXVIII. cursu 
praeside Gabriele Nitray j: u. d. et p. p. o. in regia universitate Budensi publice propugnavit perill. 
Josephus Beöthy. - 4° 5 lev. 
81. Urbarium cum extractu benignarum resolutionum urbarialium. Conscripsit in suos usus Andreas 
Bieliczky Quinque-Ecclesiensis, Anno domini 1798. 18. Maii. Fol. (Az extractus 104 l.) 
Nyomatott példány, magyar és német ; - német. és latin kézirati toldalékokkal. 
82. Explanatio b. urbarii pro usibus dominiorum fiscalium, ill. in d. com. Georgii Festetich de Tolna 
arcium et dominiorum Keszthely, Kemend, Vasvár, Csáktornya, Csurgó, Szent-Miklós, Keresztúr, 
Hahót, Saág, et Szalk-Szent-Mártony haereditarii perpetui, actualisque domini terrestris deserviens, 
per generalem bonorum horum directionem, extradata. - F. (s: XIX.) 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
83. Nitray Georgii : Hungariae politicarum institutionum partes tres. Auditorum suorum commodo ex 
iure municipali, historia ac mss. et diplomatibus collectae. Tom. I-II. - 4° p. 354, 406. 
Manuscriptum Georgii Nitray prof. (s. XVIII.) 
84. Nitray Georgii : Principia iuris Hungarici privati ex ipsis legibus actisque eruta ao. 1774. G. N. 
(Georg. Nitray iuris patrii prof.) (Tom. I-III. Prolegomena. Tom. IV-XII. Principia.) - 4° p. 606, 279, 
1081, 593. 
85. Nitray Georgii : Principiorum seu institutionum iuris Hungarici privati libri tres. Tom. I-III. - 4° p. 
172, 642, et innum. 
Manuscriptum Georgii Nitray prof. (s. XVIII.) 
86. Nitray Georgii : Epitome institutionum iuris Hungarici privati; in usum tenerioris aetatis iuvenum seu 
scholarum grammaticarum. - 4° f 86. (s. XVIII.) 
87. Nitray Georgii: Principiorum iuris Hungarici privati prolegomena de natura, divisione, origine, 
progressu, fontibus ac subsidiis iuris Hungarici. - 4° p. 297. (s. XVIII.) 
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88. Nitray Georgii : Ordo novus iudiciarius. (1774-84.) - 4° p.198. 
89. Nitray Georgii : Explanatio iuris civilis iuxta ordinem pandectarum. VII. partes; `tom. I-V. - 4° pag. 
400, 399, 460, .ál6, :192. (Mscr. originale. s. XXIII.) 
90. Normal Verordnungen das Bergwesen betreffend (1745-1809) I-III. - Fol. nr. 29, 192 l.; nr. 61, 156 
lev. ; 82 l. 
91. Magyar polgári törvénykezési-jog. Irta Mutschenbacher Viktor jogtudor, köz- és váltó ügyvéd, 
egyetemi m. tanár s a pécsi püspöki jogakadémián a magyar polgári anyagi magánjog és polg. 
törvénykezési eljárás tanára. - 8° 413 l. 
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Kovács Zsigmond pécsi püspöknek ajánlva. 1869 után, talán a 70-es évekből. - Lithographia. Pauler 
Tivadar könyvtárából. 
92. Szakmárdy Joan. Methodus processuum seu introductio in pragmaticum recte instituendorum, 
continuandorumque et finaliter concludendorum exequendorumque processuum iudiciariorum, pars I. 
II. - 4° p. 70 et 197. 
- Processus aliquot causarum p. 49. 
- Tractatus de processu criminali p. 122. 
Ad finem : Et haec sunt, duae magnus olim Joannes Szakmárdy, protonotarius et S. C. R, Mtis (Ferd. 
III.) in juridicis locumtenens et consiliarius per muItas annorum revolutiones subdiversis octavis 
accurate collegit et edidit." (c. 1647.) 
93. Koller Franc. Introductio in jus consuetudinarium incliti et apostolici regni Hungariae et regnorum 
eidem annexorum. 
- Methodus processualis seu introductio in pragmaticam recte instituendorum continuandorum et 
finaliter concludendorum, exequendorunulue processuum judiciariorum f. 63. 
- Tractatus de processibus quaerulosis. f. 107. 
- Processus fori saecularis a. 1699. f. 135. 
- Processus integer quaerularis f. 170. 
- Notationes circa processum octavalem per Joannen Szakmárdy factae. - Fol. 248. 
A kézirat, elején : Litterae prioria J. B. Schifj'er et totius conventus ord. Cisterciensis ad Landtstrass in 
provincia Camioliae, super debitis capitulo eccl. Zagrabiensi 18,000 flor. etc. - Datum in conv. 
Landstrass 2 Mart. 1667. 
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94: Modul proeessualis cum formulis processualibus antiquo catalogo inscr. sub titulo : "Collectanea 
iuridica terniones tres". - Fol. (s. XVIII.) 
95. Stilus processuum octavalis et capitularis. 
- Notationes circa processum iudiciarium octavalem sub Posoniensibus octavis anno 1635. 
- Litterarum adjudicatoriarum sententionalium et remissionalium in octavis expediri solitarum 
diversae formulae. 
Leopoldi donatio bonorum Sigismundi senioris Salamon et alterius Sigismundi Szarka ob certum 
periurium amissorum comiti seniori Francisco Kéry facta. Viennae 18. aug. 1696. (p. 110.) 
Rescriptio ex capitulo ad mandatum statutoriarum suae Mtis sacrmae pro parte et ad instantiam d. 
Evae Bokros ill.-mi comitis Dusart ab Harre conthoralis elargitum, facta et emanata. Leopoldi 
mandatum dd. Vienna 15. Aug. 1699. p. 137. - 
Arbores consanguineitatis et affinitatis p. 121. 128. 
- Pauli Esterhazy contradictio. qua regni Hung. palatinus contradixit impetrationi et venditioni 
Jazigum et Cumanorum. 1702 16. Maii. Kismarton. (p. 301.) 
- Transactio inter Ferdinandum III. et inter capitulum Strigoniense de 30,000 fl. per card. condam 
Petrum Pázmány, super arcem et civitatem Hainburgh datis, eidemque capitulo titulo pii legati relictis. 
1652. 2. Maii, Vienna. (p. 380.) 
Armales in forma libelli Valentini Vörös renovatae a Ferdinando rege a. 1637. Supplicatio Valentini 
Vörös ad Suam Mtem pro renovatione armalium. (1630) p. 593. 597. 
- Stylus comitatensis p. 657. 
Folio. p. 720. 
96. Tractatus de processibus causarum fori comitatensis (egyes pöresetekkel felvilágosítva). 
- Memoriale palatini Hung. com. Pauli Eszterházy pro statuum regni Hung. ad suam Maiestatem ut 
conclamatum repraesentat de gravissimis belli oneribus et militum excessibus conqueritur, opemque et 
relaxationem instantiis suis effagitat. Posonii a. 1685 28. Dec. p. 252. 
- Formulae variae p. 281. - (circa a. 1750-60.) - 
Fol. p. 497. 
97. Methodus processualis seu introductio in pragmaticam recte institutuendorum, continuandorum, 
finaliter concludendorum 
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exeqnemlorumque iudiciariorum processuum apostolici regni Hungariae pro studiosae juventutis 
faciliori praxi conscripta.Anno domini 1723. - 4°. f. 155. 
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98. Institutiones iuris sive introductio in praxim iuris consuctudinarii inclyti regni Hungariae. 
- Tractatus de foro tabularum districtualium, quod olim protonotariale nominabatur et processibus 
causarum ad idem pertinentium. p. 44. 
- Tractatus de processibus causarum fori comitatensis p. 76. - 4° fol. 244. (1729.) 
99. Lányi: Norma instituendi processus; sub titulo: "Opus Lányianum pro causantibus causarumque foris 
valde utile." - Fol. p. 230. cum indice. (s. XVIII.) 
100. Actus varii processuales causarum (1700-40). - 4°. 
101. Modus processualis cum iuridicis remediis. - Fol. (s. XVIII.) 
102. Cynosura practica iuris civilis Hungarici. (Alphabetico ordine : A - V.) Pars I-II. - 8° (sec. XVIII.) 
"Ex libris Gabrielis Nitray." 
103. Szegedi. Collectanea de processibus causarum. Tractatus I-XVIlI. - Fol. p. 292 cum indice. (s. 
XVIII.) 
104. Extractus diversarum causarum, partim via appellatae a foris pedaneis ad excelsam curiam regiam 
deductarum etc. Ex manuscriptis Stephani Morász de Nagy-Mátyás iuris utriusque advocati - Fol. p. 
1168. (s. XVIII.) 
105. 1. Tractatus iuris practicus seu praxis iuridica. ("Ex collectione Joannis Tatai") - 4° p. 286. 
2. Tractatus de partibus arithmeticae simplicibus. - 4°. 
3. Definitio affinitatis et spiritualis cognationis. - 4°. (s. XVIII.) 
106. Tractatus de processibus causarum fori comitatensis. 1705. - Fol. pag. 451. cum indice. 
Ex libris Gabrielis Nitray. 
107. Processus Boryanus. (A múlt század közepén folytatott Bory-féle pörnek története.) - Fol. 
Manuscriptum Georgii Nitray prof'. 
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108. Collectanea et informationes in causis iuridicis. Fol. Causa fisci regii respectu Vet. Budae, contra 
com. Zichy mota, et ad quaestiones, gradatim decidendas reducta. (1342-1723.) - Causa Mich. Havor 
religiosi ord. s. Pauli. contra com. d. Car. Ant, Serény, Car. Gobertum ad Aspermont, necno a 
Thomam Szirmay, Math. Jos. Georg. Andrássy etc. (1727--37.) 
- Causa app. Joan. Nikolics seu Maszlak contra Max. Vuits, coram magistratu Neoplantensi promota. 
(1738.) 
- Summarium processus divisionalis Wolffgango et Francisco Mariassyani (impressum) (1770.) 
- Causa com. Lad. Teleky, contra successores bar. Harukker (1727-1780.) Item Rosinae Pap contra 
Jos. Fán (1766.): Fiscus regius contra Ignat. Radicskovics (1769.). Vidua Nadasdyana contra 
Michalem Roth de Pondelek. Em. Motesiczky contra com. Joannem ab Herberstein, Jos. cond. 
Motesiczky viduam et Paulum Appony (1749). Causa novae divisionis com. Haller. (1746). C. 
Joannes Csáky contra c. Ant. Csáky, (1776-78.) 
- Jura masculorum fam. Balassa de Gyarmath dominio in Vág-Besztercze (donatio Casp. Serédy a. 
1560, per Susannam Serédy; devoluta est duci Polono de Osztrogh v. Zangusko dicto etc. 1716.) - 
Impressum. 
- Causa creditorum Genuensium (Nic. Garibaldi etc.) contra c. Jos. Windischgrätz (1766---72.) etc. 
etc. 
- Causa Törösiana contra fiscum regium. etc. 
109. Extractus et collectio causarum iuridicarum. - fol. 
- Causa appellata com. Elis. Berényi generalis condam baronis Georgii Luzénszky relictae viduae 
contra c. Franc. Lambergh (1749-52.). 
- Causa appellata communitatis possessionis Bay, contra communitatem possessionis Tolna, coram 
sede dominali Tatensi mota et ex sedria com. Comaromiensis horsum transmissa. (1746-1768.) 
- Causa baronis Antonii Sándor, contra Joannem Gányi coram tabula districtuali Cis-Danubiana mota, 
et abinde ad inclytam tabulam reg. judriam deducta. (1777.) 
- Causa appellata com. Steph. Eszterházy contra com. Amaliam a Lymburg Styrum, qua prolium 
tutricem. (1765.) 
- Causa tabularis Sam. et Alex. Bernáth contra successores Franc. Somogyianos mota. (1776.) 
- Causa oppositionalis fisci regii contra Lad. Szepessy coram incl. tabula regia suscitata. (1776.) 
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- Causa. Georgii Igl contra Mariam Aegyptiam Mathiae condam Tsink viduam etc. coram magistratu 
civ. I3udensis mota, et a sede tavernicali transmissa. (1771.) 
Causa tabularis novi judicii principis Joannis Gulielmi a Trauczon contra Mariam Üdvarhely et alios. 
(1726-1756.) 
- Causa Gedeonis Ráday, et Pauli Vattay, contra card. Christophorum Miggazy ep. Vacz. 
administratorem. (1766.) 
- Causa Gabr. Tallian contra Ant. Mérey. (1775.) 
- Causa Ad. et. Mich. Mérey contra Gasp. Csúzy. (1779.) 
- Causa appellata compossessorum Czabocziensium contra comitissam Sus. Szirmay com. Em. 
Barkóczy relictam viduam. (1771.) 
- Causa fisci regii contra com. Joannem Sztáray, Theod. de Bathyán et reliquos bonorum Baxensium 
possessores. (1760-71) 
- Causa Michaelis Károlyi de Szentimre contra Andream Oszterlam et Susannam Karner, Math. 
Schnajder relictam viduam, coram tabula districtuali Cis-Tibiscana mota, et abinde ad tabulam regiam 
judriam transmissa. (1766-70.) 
- Causa Mathiae Litvay contra com. Ladislaum Forgács (1773.) 
- Causa Alex. Somogyi, contra Annam Borsy, Joan. Almásy relictam viduam. (1746) 
- Series causarum sub termino generalium regni judiciorum post Epiphaniam port dominicam primam 
a. 1781. in exc. tabula septemvirali revisarum et terminatarum. 
110. Reflexiones in ordinem processualem ab excelsa deputatione regnicolari articulo 67. 1791. ordinata 
elaboratum. - Fol. 
111. Vuchetich Matthiae. Praelectiones ex iure criminali, habitae in r. scient. univers. Hungarica Pestini 
1813. - 4°. 
112. Decisiones curiae regiae diversos casus continentes ab anno 1768 - usque 1816. -- Fol. 343. et index 
alphab. 
113. Császár Ferencz. A magyar váltójog elemei kérdések és feleletekben. A kir. József , ipartanoda 
használatára. I. rész. Anyagi váltójog. (XIX. és 127 lap és tartaIomjegyzék. Függelékűl különféle 
váltópéldák). II. rész. Alaki váltójog (141 Iap). (1848.) 
114. Statistica, előadta Henfner János a m. k. tud. egyetemnél római, büntető s hűbéri jog ny. r. és 
statistica h. tanára 
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1845/6. Pesten. (Első előadások magyar nyelven az egyetemnél.) 4° 60 félív. 
- Büntetőjog (egyetemi előadások). 
- Finanz vagy pénzügytan. - 4° 93 l. - Közigazgatási jog. - 4° 40. lap. 
115. Frangipane Rosario. Delle estrationi e sue raggioni; e tratte che dalli estrattori per infra e fuori 
regno delle merci, frumenti, orzi ed altri vittuali si debbano raccolte, dal spett. D. Ros. Frang. mto razle 
del trible de R. P. Tomo primo. - Fol. 269. (c. 1700.) 1) 
-------- 
1) C. alá tartoznának az Államtudományok (Alkotmánytan. Nemzetgazdaság. Pénzügytan. Statistika. 
Ipar és kereskedés). Ezek azonban vagy egyáltalában nem, vagy oly kevéssé vannak képviselve eme 
kéziratok között, hogy indokoltnak látszott külön szakot nem nyitni számukra, hanem a B. 
Jogtudományok rokon csoportjaiba osztani be. 
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D. Orvosi tudományok. 
(Medicina.) 
1. 1. Varus Antonius : Explicationes in libros medicos Galeni. Jenae. 1588. 
2. Tractatus perutilis de anatomica administratione. Jenae 1590. 
3. Liberalium doctrinarum studiosis adolescentibus salutatio et valedictio a Zacharia Brendel. Jenae 
pridie cal. Oct. a. Chr. 1588. 
4. Libri de anima. 
Ad finem : Huic libello f'elicem imposuit finem 15. Martii  h. 3. lo. a. Ehochae Christianae 1591. - 
4° p. innum. 
2. 1. De morbis capitis, lectiones excellentissimi viri Herculis Saxoniae doctoris ac professoris in 
academia Patavina publice traditae, anno Christi 1595 et 1596. - 4° p. 440. 
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2. De cordis palpitatione, per eundem traditus a. 1593. - 4° p. 283. 
3. Tractatus de morbis muliebribus privatim praelectus per eundem a. 1596.-4° p. 138. 
3. Collegium anatomicum, oder wahre Beschreibung aller Theille des menschlichen Leibes um dadurch 
zu der selbst eigene Erkenntnus zu geIangen. Zusammengetragen von H. I. G. H. Potzolo Formicaro 
anno 1733.-4° p. 131. index. 
4. Anatomia. - 4° ; cum indice, 
Végén : Finii 29 Jan. 1746. Mscr. orig. Wenc. Fr. Aibl. Az 1. lapon: Collegii Szakolczensis s. J. 
catalogo inscriptus a. 1754. 
5. Liber quintus theoriae medicae Hygiena dictus, traditus a domino Carolo Emanuele Schelenberger aa. 
ll. et medic. doctore necnon antiquissimae ac celeberrimae universitatis Wiennensis f'acultatis 
medicae commembro et eiusdem professore publico. Conscriptus et auditus a Wenceslao Francisco 
Aibl. Wiennae anno 1746.- 4°. 
Collegii Szakolczensis s. J. - constitit 39. x. - finii 19 Oct. 1746. 
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- Liber secundus theoriae medicae Pathologia dictus, continens causas, symptomata et effectus 
morborum, traditus a. d. Car. Em. Sehellenberger. Conscriptus et auditus a Wenc. Franc. Aibl. 1746. - 
4° p. 410. 
6. Explicatio in Hermanni Boerhaave physiologiam iuxta paragraphos deducta. Conscripta vero ab 
Augustino Cipps saluberrimae medicinae studioso in celeberrima universitate Viennensi anno 1759. 
die 30. Novembris. - 4°. 12-szer 12 lev. (csonka.) 
- Physiologia (újabb) - 4° p. 380. 
7. Plenck Joseph Jakab, der Chirurgie Doctor, der Anatomie, Chirurgie und der Entbindungskunst kays. 
kön. ordentlichen und öffentlichen Lehrers auf der Universität zu Tyrnau, Anfangs-Gründe der 
Anatomie, zum Gebrauch der Anfänger in der Chirurgie. - 4°. (s. XVIII.) 
Censurai példány ; a végén : Censeo imprimi posse, si videbitur Daniel Hersching m. p. Joan. Gilg m. 
p. farm. m. director, W. Trnka decanus m. p. 
8. Physiologia generalis et specialis, Tom. I-II. - 4° XLIV és 48 ív. (s. XIX.) 
9. Introductio in anatomiam 1818. - 8°. 
Almási Balogh Pál jegyzete. 
10. Fabini. Morbi oculares seu ars oculistica. - 8° p. 699. 
Excerpta a Paulo Balog de Almás. (s. XIX.) 
11. Fracisci Bene. Therapia specialis. vol. 6. Vol. 1. Febres. Vol. II. Inflammationes. Vol. III. 
Exanthemata seu morbi cutanei. Vol. IV. Profluvia. Vol. V. Retentiones. Vol. VI. Nevroses.  
Excerpta a Paulo Balogh. (s. XlX.) - 8° p. 579, 382, 305, 495, 813, 645 cum indicibus. 
12. Lehrbuch von der Geburtshilfe. 1819. - 8°. 
Almási Balog Pál .jegyzetei. 
13. Vorlesungen über die Wundarzeneikunst von Franz v. Eckstein ord. Prof: der Chirurgie an der Univ. 
zu Pest, geschrieben von Paul v. Balogh 1819/20. - 8°. 
14. R. Eckstein. Chirurgische Akologie und Operationslehre. 1820. - 8°. 
Almási Balogh Pál által készitett kivonat. 
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15. Extrait du grand ouvrage de Mr. Fr. J. Gall intitulé Anatomie et physiologie du systéme nerveux en 
général et du cerveau en particulier , . . Quatre volumes gr. 4° avec atlas. Paris 1810-1819. fait par 
Paul de Balogh á Pest 1821/2. - 8° p. 632. 
Végén : J'ai fini cet ouvrage à Pest le 10-me Août. p. 632. 
 16. Almási Balogh Pál : Miscellanea. 
Stettner Gábor m. kir. vámügyi igazgató botanicus festmény-gyüjteményéről szóló iratok a müncheni 
akadémiától, a bajor gazdasági egylettől, Heilbronn Sándor akkori tulajdonosa részére 1827-ből. 
Balogh Pál jegyzetei: 
Criminalistica. Növényzet. Agyvelő (physiologia cerebri etc.) .1 korál. (Természettörténeti értekezés; 
megjelent a "M. Hölgyek Naptárá"-ban, correctura-ívek és jegyzetek, rézmetszetű rajzokkal.) 4° ; 
fűzetlenül, tokban. 
17. Almási Balogh Pál : Miscellanea. 
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Heilbronn Sándor német levelei Balog Pálhoz. Münchenből 1826. decz. 25. Berlinből 1827. szept. 21. 
(a Stettner István virág festmény gyűjteményéről stb.) - 1828. jan. , Szentpétervárról 1828. szept. - 
1834. ápr. London, 1835. aug. 7. - 1836. aug. 22. Ney-Ulm 1837. jul. 13., Wien 1837. jul. 29., 
Gyarmat szept. 21., Te-mesvár szept. 25., Ulm, London 1838-ból, Bécs 1839-ből, Berkesz 1839. okt. - 
1840. máj., Linz 1840. márcz., London 1840. oct. decz. Összesen mintegy 106 levél. 
4°. - Fűzetlen, tokban. 
18. Almási Balogh Pál : Miscellanea. 
Orvosi jegyzetek. Homoepathica. Az "Iris" cz. pesti lap 1826-28-iki évfolyamának néhány száma. A 
lipcsei homoeopathiai egylet 1833-ki "Bitte an das Publicum" cz. felhivásának több példánya. 4° ; 
fűzetlen, tokban. 
19. Almási Balogh Pál vegyestartalmú gyűjteményei, 25 kötet (22 piros vászonkötésben, 2 bőr és 1 
vászonkötésben) - 4-r. és 8-r. (XIX. sz.) 
20. Almási Balogh Pál iratai. 
Úti emlékek és leirások. Tudósitások a külföldről. Inditvány a Tudománytár ügyében. Akadémiai 
szabályzatok. Vándorjegyzetek a m. orvosok és term. V-VII.-nagygyüléséröl.-Geologiai inditvány. 
Állatkínzás elleni egyesület. Akadémiai gyűlések. Kirándulás a tufnai csontbarlangokhoz (1842. aug.) 
, Természettud. társ. jegyzetek. Egy visszapillantás földünk életébe (1845.) stb., stb. 
Fol. - Fűzetlenűl. 
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21. Almási Balogh Pál jegyzetei és különféle iratai 1840 60-as évekből. 
Több hozzá intézett levél s több kisebb-nagyobb dolgozat. Feljegyzések francziaországi élményeiből. 
Cavour sírjánál. Geoffroy Saint-Hilaire Izidor. Párisi és londoni visszaemlékezések. A csokoládéról. 
Humbolt Sándor és művei. Egy felolvasás (elnöki megnyitó?) az orvosok és természettudósok 
gyűlésén (39 l.) 
Fol. - Fűzetlen, tokban. 
22. Almási Balogh Pál különféle kéziratai 
1. Vegyes kéziratok. (Levelek orvosi ügyekben: betegeitől, aprólékos feljegyzések stb.) - 8-r. két db. 
(tokban.) 
2. Kézhatok, Közte : Relatio synoptica et medica de aegris in clinico chirurgico r. s. univ. Hung. a. 
sch. 1840/41. tractatis. - 4° (tokban.) 
3. Vegyes kéziratok. A gyógykezeltekről vezetett lajstrom és napló (1850-59.) - fol. (tokban.) 
4. Különféle kéziratok. Orvosi tanácskérő levelek, orvosi czikkek a lapokból kivágva (1842 - 43) - 4° 
(tokban). 
5. Dolgozataim. Hasznos esméretek terjesztése. A korál. Orvosok és természetvizsgálók gyűlése 
külföldön és honunkban: Az ember Australiában. - 4° (tokban). 
6. Geologica Criminalistica. Egy pillantás földünk életébe. Jus criminale, respectu medico. Halálos 
büntetés stb. - 4° (tokban). 
7. Anthropologia. Lelenczház. Ethnologia. - 4° (tokban). 
8. Mollusca. Annulata. Radiata. Arachnoidea. Der Homoeopath zugleich u. Magnetiseur. Ein 
Lustspiel in 2 Aufzügen von Ignatz Wahrlieb. A rovarok felosztása Linné szerint. - 4° (tokban.) 
9. Orvosi Mapló. 1827-1851-ig. - 8°. (9 köteg, tokban.) 
10. Különfále irományok. Homoeopatica. Természetvizsgáló gyűlések. Neorologia etc. Collecta 
Encyclopedica. Számadások 1847-48-ból. - 8° (7 köteg, tokban.) 
23. Annotazioni anatomiche. - 8° p. 8. (s. XVIII.) 
24. Betegségeknek különös tanítása (therapia specialis), mellyet Petrovits Máthé az orvosi karnál 
egyidejő tanítója Köres vármegyének táblabirája magyar hallgatóinak 1808/9. esz-tendőben előadott. 
I-II. rész. Therapia specialis. III rész. Magyarra fordított receptek. - 4° 130 lev. és számtl. ll. 
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25. Systema Oxyopathiarum et Chronopathiarum et modi tam acutos; quam chronicas morbi vegetativi 
animalis et sensitivi formas curandi. Delineatum per Stephanum Rácz (hung.): 
A gyúladási és sorvasztó vagy tartós nyavalyákról s ezeknek orvosoltatásaikról a természet bölcsei 
szerint vagy az élet ideájából kimenő bölcs orvosok szerint. Rövideden Rácz István orvos doktor által 
Pesten 1826 eszt. Januariusnak és Februariusnak hónapiban. - 4°. 
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26. Az 1830-1831-iki choleráról szóló hivatalos jelentések, kiiuutatások, lajstromok, óvintézkedések 
ellene stb., stb. 
Előbbi rendeletek a ,járványos betegségek elleni óvintézkedésekről 1777. 
Németűl, 3 csomag. 
27. Virgo Clemens. Excerpta pro sanitate miscellanea secreta magis, 
Multa mirabilia naturae sed et nonnulla notata contra morbos insolitos, incognitos et arcanos animi et 
corporis (Jobbára titkos irással chiffrekkel írva.) -- 8°. (1807.) 
Az 1. 1. a czím alatt : "Sed quali scriptura, ac lingua fuit usus auctor. nuis scit ?" 
28. [Cerella Dominicus :] I. k. Tractatus de morbis omnibus - 4° 166 f. et index. 
Az 1. l.: ;,Ego Dominicus Cerella sum huius libelli dominus", "Ex donatione Lauchasiana bibl. 
nostrensis ord. S. Pauli p. Eremitae 1768." A 114. l.: "A 8 Gennaro 1723 ho cepito questo trattato 
Dominicus Cerella." 
II. k. Medicinae pars secunda : Pathologia. 4° 169 f et index. Az l. l. ugyanazon felirások. 
29. Notata medica. 
- Operatio chymica in vegetatione. - Notata ex pathologia, 
- Notata anatomica. 
- Notae ex pharmacopaea Wiennensi. 
- Chymischer Monden-Schein, worinnen nicht allein angezeiget wird das wahre subjectum 
philosophiae, sondern auch wo solches zu suchen seye und dann wie solches praeparirt werden soll. 
Von einem der die Wahrheit nicht leügnet, verbergen will, noch kann. Frankfurt u. Leipzig 1739. - 4°. 
(Mscr. orig. Wenc. Franc. Aibl.) 
Coll. Szakolczensis s. J. catalogo inscripfus a. 1754. 
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30. Notata medica. Mscr. Wenc. Fr. Aibl. 
- Orvosi kézikönyv különböző gyógyszerek alkalmazásáról (latin, német). - 4°. 
Végén : "Finii 12 Sept. a. 1746. sub. clar. prof. Carol. Emanuel Schelenberger." Elől : "Coll. 
Szakolczensis s. J. catalogo inscriptus a. 1754." 
31. Quarin Petrus. Liber I. Theoriae medicae, magnifico domino Petro Quarin dictatus anno domini 
1745, Viennae. Liber II. De pathologia. - 4° p. 40 ; 72. 
- Tractatus de maxima medica. - 4° p. 144 et index, 
Coll. Szakolczensis s. J. cathalogo inscriptus a. 1754. Constitit 30 x. scriptus mp. a Venc. Fr. Aibl.  
32. Quarin Petrus. Commentaria in 2. sect. divi Hypokratis aphorismos a clarissimo professore Petro 
Quarin dictatum, scriptum vero a me Wenc. Aibl. m. p. - 4° 135 f. 
Coll. Szakolczensis soc. Jesu catalogo inscriptus a. 1704. constitit x. 15. 
33. Praxis medica a magnifico ac clarissimo viro Petro Quarini publice in antiquissima universitate 
Viennensi dictata et conscripta per me Wencesl. Franc. Aibl, saluberrimae medicinae auditore 1747. - 
4° p. 105. 
Coll. Szakolczensis s. J. catalogo inscriptus 1754. 
34. Pathologia. (Terniones 23.) Conscripta anno 1763. - 4° p. 539. 
Ex libris Wene. Fr. Aibl. 
35. Trnka Wenceslaus. Historiae Cophoseos. Pars I-II. (A süketség orvosi szempontból.) - 8°. (s. XVIII.) 
Censurai példány. 
36. Trnka Wenceslaus. Magiae naturalis arcana stupenda. Paucissimis ad hodiernum usque diem cognita, 
nunc vero opera et studio W. Trnka e variis auctoribus in unum collecta atque in lucem data. Wiennae 
Austriae 1760. - 8°. 
37. Trnka Wencesl. Notationes medicae. Pathologiae compendium. Aetiologia. Semiotica. Acrimonia. 
Febres. Morbi respirationis. Remondini, Venetiis in via mercatoria 1766. Morbi oculorum. Plethora. 
Hydrops. etc. - 8°. 
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38. Trnka Wencesl. de Kržowitz s. R. i. equitis, med. doct. in univ. regia Budensi anatom. prof. publ. 
ordin. De diabete commentarius. Pars I-II. Vindobonae 1778.-8°. 
Vége hiányzik. 
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39. Trnka Wenceslai de Kržowitz. s. R. i. equitis, med. doct. in reg. univers. Budensi pathologiae 
professoris p. o. Historia Enureseos omnis aevi observata medica continens. Vindobonae, prostat apud 
Rud. Graefferum 1782. - 8° p. 214. (mscr. orig.) 
40. Trnka Wenceslai de Kržowitz. Historia spinae bifidae omnis aevi observata medica continens. 
Vindobonae apud Rud. Graefferum. 1782. - 8° p. 260. 
41. Trnka Wenc. de Kržowitz. Historia haemorrhoidum omnis aevi observata medica continens. Vol. I-
II. Vindobonae. 1787.-8° p. 414, 410. (mscr. orig.) 
42. Trnka Wenc. Historia morborum ordine alphabetico concinnata. Tom. I-III. 
8° p. 64, 46, 51, 13, 22, 15, 15 ; 32, 69, 87, 34 és egy táblázatos kimutatás ; 73, 107, 28. 
43. Trnka W. Analecta ad historiam dysenteriae. - 8° p. 185. 
44. Trnka W. Historiae haemorrhoidum albarum et vesicae. 8° p. 112 ; 92 et indices. 
45. Trnka Wencesl. Notata medica (orvosi.jegyzetei) - 4° p. 833. 
46. Trnka Wenceslai, Adversaria medica. 
4° p. 335. (Mscr. orig.) 
47. Trnka Wencesl. Catalogus librorum medicorum. - 4° fol. 316. 
48. Notata medica. Ex libris et annotationibus propriis prof. Wenz. Trnka. vol. II. 4° 729, 730-1119, 240. 
Orvosi tartalmú latin,, és német jegyzetek és orvosi esetek Trnka Wenczel tr. jegyzeteivel. Két kötet. 
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49. Generalia medicinae. Dissertatio inauguralis quam ... publico eruditorum examini proponit Fridericus 
Jacobus Füker Hungarus Cassoviensis (Tyrnaviae) 4°. (s. XVIII.) 
Censurai példány. "Censeo posse imprimi Trnka anat. prof. Idem sentio Joan. Gilg de Gilgenburg 
facult. med. Tyrn. rector. m. p. 
50. Dissertationes inaugurales medicinae doctorales. 
1. Martini Rácz Dissertatio inauguralis medica de encomio lactis. Budae. Typis etc. 1778. 8° p. 122. 
(Censurai példány.) 
2. Mudrany, Jan. Jac. Dissertatio inauguralis inedica de raucitate, quam in universitate Budensi pro 
summis in medicina honoribus privilegiisque doctoralibus . . . publice disquisitioni submittit J. J. M. 
Kesmarkino Hungarus. 1778 4° fol. 17. 
3. Christiani Ernesti Krieger Eperiessino Hungari Dissertatio inauguralis de morborum temporibus a 
1773. 4° (censurai példány.) 
4. Joannis Bapt. Grandjean Luxenburgensis, Dissertatio inauguralis medica de variolis a. 1776, typis 
Tyrnaviensibus. - 4° p. 17. 
5. Josephi Jacobi Plenck Compendium institutionum chirurgicarum .pro tyronibus chirurgiae. Pars 
prima: Anatome et hygrologia. Viennae 1776. 4° fol. 36. 
6. Ferdin. Caroli Mariae Stipsics nob. ung. Albaregalensis Dissertatio inauguralis medica de natura et 
remediis calculi. Anno 1774. 4° p. 11. (Censurai példány). 
7. Ludwig Haidenreich. Von den Apotheken. 
8. Rigler Nic. Joan Nep. Hungari Rohonciensis e com. Castris ferrei Diss. inaug. med. de cibis noxiis. 
Tyrnaviae 1774. 
9. Lipszky Paulus, nob. Hung, Trencsiniensis, comitatus Neogradiensis physicus. Diss. inaug. med. de 
phthisi. 1776. 
10. Pillmann Steph. Laur. Vienna: Diss. de aquarum martialium efficacia. Tyrnaviae 1774. 
11. Pancera Casp. Itali Diss. sistens usum corticis Peruviani in intermittentibus, Tyrnaviae 1775. 
12. Rodlsperger Pauli Jos. Hung. Comaromiensis Diss. sistens dyssenteriam, quae Tyrnaviae a. 1775. 
epidemice grassata est. Tyrnaviae 1775. 
13. Gogolák Emer. Hung. Wittenuzensis Diss. de ictero periodico. Budae 1778. 
14. Fuchs Math. Hung. e com. Soproniensi Diss. de sudore ut signo. Budae 1778. 
15. Palkovics Andr. Hung. e c. Soproniensi Diss. de calculis pulmonum. Budae 1778. 
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16. Tenesmus, Definitio eiusdem. 
17. Cherney Joan. Hung. Trenchiniensis. Diss. de simulatione morborum. Tyrnaviae 1776. 
18. Engel Joan. Jac. Hung. Leutschov. Diss. sistens animadversiones circa praecipua in morbis acutis 
usitata remedia. 1773. 
19. Wolff' Saxo Transylvanus Diss. inaug. obstetricia. De vecte Roonhuylsiano emendato. 1777. 
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Censurai példányok. 
51. Kitaibel professoris, diplomata societatum eruditarum decem. 1800-1815. 
52. Kitaibel professoris Catalogus manuscriptorum 1818. per professorem Schuster conscriptus. - 4° p. 
innum. 
53. Cenotaphium anatomicum, seu recordatio cunctorum memorabilium, quae in territorio anatomiae, 
pathologicae ab initio Aprilis usque finem Octobris a. c. in theatro et museo anatomico-pathologico 
hauriri poterant instituta, connotata, iconibusque illustrata per medic. doct. Ludovicum Losteiner. 
Vindobonae anno donüni 1840. Pars I. II. 
54. Vnderschidliche Notata mein Frantzen Ferdinandt Donini, i. u. philosophiae vnndt medicinae 
doctoris, als gewessten Herzogens von Neyberg, vnndt bischoffen zu Wrasslau etc. nichtweniger 
fürstens Lubomerzky in Polen, vndt fürsten Estrahazy (!) de Galanta in Hungarn wárklichen 
Archiates. 
Orvosi jegyzések. - 4° (Az 1. l. "Eremi Zobor") 
55. O dulu, a nemocach rožniho, domaciho dobitka, chwaly hodny spis krze pana Jana Skopoly c. kr. 
wdolneg Uherskeg kraginybanskich miest Wissiho Komr groskiho nradu tabuli ... nemeckim yazikem 
widani, wcil na slovanski preloženy. - 8° 44 lev. (XVIII. sz. vége). . 
Censurai példány, az imprimálási záradékkal ellátva. 
56. Zprawa o kunsstu babském s pripogenymi figurami od Raphaele Jana Steidele, uménj anatomického, 
chirurgického a babského wéřegného extraord. učitele pri c. kr. spogeném spanielském a k swaté 
trogjcy spitali we Wjdni zrizeneho chirurga, ered jm w némeckém gazyku sepsaná, ńýńj pak od Jana 
Cherneyho doctora med. slowénskym gazykem pretlumočená. 
Illésházy János grófnak ajánlva - 4° (XVIII. sz.) 
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Commentarius de medicamentis simplicibus ac compositis ac ratione componendi ac miscendi 
medicamenta, scriptus a. 1550. - 4° p. 42-126. 
In fine : "Tyguri per autorem Gessner F. Rodolphum Vuÿssenbachium a. d. 1552 ". (Vide : H. 1.) 
57. Liber de medicamentis; de usu, de compositione medicamentorum etc. (sec. XVII.) - 4° 232. f. 
58. 1. Multilinguis physankoza iconographiae Weinmannianae index, quo denominationes ex optimis 
auctoribus; ordine ac serie alphabetica exhibentur. Ratisbonae typis . , . 1735, (= Növénvek gyógyitó 
ereje, betűrendbe szedve). 
2. Medicamenta ex operibus Arnaldi de Villa-Nova medico excerpta. 
3. Excerpta ex Thomae Bartholini centuria sexta. - 4° 
59. Medicina Salernitana, id est conservandae bonae valetudinis praecepta. (Tót és latin versek) - 8° 38 
lev. 
Az 1. l.: "Pariatum 1742". 
60. Liber arcanorum medicinalium, collectus ex manuscriptis r. p. Joannis Mathiae Brenner, anno 1750. - 
4°. 
61. Plenck Josephi Jacobi, chirurgiae doctoris necnon chirurgiae, anatomes, atque artis obstetriciae 
professoris caesareo-regii publici ac ordinarii in regia universitate Tyrnaviensi. Pharmacia chirurgia 
seu doctrina de melicamentis praeparatis ac compositis, quae ad curandos morbos externos adhiberi 
solent Viennae apud Rudolphum Greffer. 1774. - Fol. 
Censurai példány. "Censeo posse imprimi Joan. Gilg., Wenc. Trnka,' Mich. Shoretics m. p." 
62. Medicinisches Receptbuch. Medico-chirurgia practica germ. et lat. scripta (saec. XVII.) 
Fol. 261. et index: (A tábla belsején : Eremi Zobor.) 
63. Ein Arzney biechel von der Frau Schulzin die Kindter-Dockterin 1720. zusamben geschriben. - 4° p. 
140. 
64. Der kayserliche Feldkasten worinen er bestehet undt wie die Medicamenta genentt werdten, zugleich 
wie die Medica-menta gemacht werdten und appliciren. - 4° p. 183. (s. XVIII.) 
Egykori tulajdonosa : "Georg Andoni Ignatii Bigandet feltherr 1728." 
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65. Hanner J. N. Pharmaceutische Abhandlung über das Caffein, Caffeum und über dag Schwefel 
Calcium-Sulfuretum Calcii, őffentlich vorgetragen in der k. ungarischen Universität zu Pesth im 
Monat Juni 1836. von J. N. Hanner, Kandidaten der Pharmacie. - 8° p. 16. 
66. Annotazioni anatomiche. Ricetario particolare. 
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Orvosi vevény-mintákat tartalmaz. - 8°. libro primo p. 353. libro secondo p. 39. (a XVIlI. sz. eIejéről.) 
67. Chirurgicus eszközökről való tanítás. Akologia. - 8° 120 lap. (XIX. sz.) 
68. Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis chirurgicis. Tyrnaviae 1776. - 4° 72 lev. 
Censurai példány. "Censeo posse imprimi J. Gilg, Mich. Hübner, Mich. Shoretics." 
69. Relatio anni 1826/7. de instituto oculistico regiae scientiarum universitatis Hungaricae. - 4° 
"Legit Fabini oculist. prof." m. p. 
70. Conspectus aegrorum in clinico chirurgico-practico regiae scientiarum universitatis Hungaricae per 
medicinae in quartum et chirurgiae in 2. et 3-um annum auditores manuducente magn. et spect. d, 
Francisco ab Eckstein med. et chir doct. . . . chirurgiae practicae professore p. o. . . . anni scholastici 
1826. semestri 2-do pertractatorum synoptice deductus per Sigismundum Tessényi professoris 
chirurgiae practicaeassistentem. 4°. 
"Legi Franc. Eckstein chirurgiae pract. prof."- m. p. 
71. Relatio medica synoptica partuum et morborum in clinico obstetricio reg. scient. univ. Hung. sub 
auspiciis spect: et clar. domini prof. Flor. Eduardi a Birly decursu anni schol. 1840/1 observatorum 
per Joannem Diescher prof. act. obst. assist. - 4°. 
"Vidi BirI obstetriciae prof." 
72. Relatio medica synoptica aegrorum in clinico oculistico r. scient. univers. Hung. sub auspiciis spect. 
ac doctissimi professoris Joannis Theophili á Fabini curatorum officiose exhibetur per Joannem Nep. 
Csiky medicinae doctorem et h. t. assistentem. Anno 1840/1. - 4°. 
"Vidi Fabini oculist. prof. m. p." 
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73. Relatio medica de statu aegrorum in clinico medico pro chirurgis reg. scient. universitatis Hungaricae 
sub auspiciis - , et directione spect. ac clarissimi domini Franc. Xav. a Gebhardt med. doct. therapiae 
specialis et medicinae clinicae pro chirurgis professore p. o. anno scholastico 1843/4 observatum 
officiose submittit Josephus Peller medicinae et chirurgiae doctor praxeos  medicae professoris pro 
chirurgis assistens. - 4°. 
"Vidi Fr. Xav. Gebhardt prof. pat. medicae chir." 
74. A m. kir. egyetem szűlintézetéről 1844/5. iskolái évi jelentés. Walla Ferencz orvos doctor 
szülészmester s szülészsegéd által. - Fol. 
A végéin : Vidi Birk. 
75. Az orvos-sebészi történeteknek második része, foglalván magában az ötödik időszaki (1628-jelenig) 
orvosi segédtudományokat, Stockinger tanár előadása szerént 1845/6. - Fol. 
A végén : "Leirta Lengyel Endre III. É. orvosnövendék 1846." 
76. Orvosi jelentés azon betegek állapotáról, melly 1845/6. iskolaévben á sebészek orvosi kórodájában a 
m. kir. egyetemben tekintetes és tudós Gebhardt Ferencz Xav. ur orvosdoctor s a sebészek különös és 
gyakorlati kórtudomány tanára felügyelete alatt észleltetett s mellyet hivatalosan előterjeszt Peller 
József orvos és sebészdoctor s a sebészek gyakorlati belgyógytan tanársegéde. - 4° 
A végén : "Láttam és olvastam Gebhardt Ferencz, a sebészek számára rendelt orvosi gyakorlat rendes 
tanára." 
77. Stögmayer. Medicinisches Receptbuch. 
Kihuzva : "Medicin Büchel vor Stephan Stögmayr Baadergesell in Wienn d. 3. Nov. 1752." Alatta : 
"Meum optimum Recipe. Von meinen besten Recepten. Medicinbuch Fr. Domianus Stögmajr o: s. P. 
pr. Erem. 1756." 
78. Hebammenkunst. - 4° p. 131. (s. XVIII.) 
79. Steinraber Joseph : Kunst und Art nach Grundsätzen gesunde, schöne, dauerhafte und vernünftige 
Kinder zu machen von J. S., im Jahre 1806 zusammengeschrieben. - 4°. 8 lev. 
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80. Helm Th. Über Irrenhäuser im Allgemeinen und im Besonderen. - 4° 27 l. és egy táblázatos 
kimutatás, 
"Am 28. Dec. 1842." 
81. Entwurf eines Pestpolizey- und Sanitäts-Normativs für die kaiserl: königl. Staaten vom Jahr 1802. - 
Fol., egy tervrajzzal. 
82. Az állatkinzás elleni egyesűlet hivatalos irományai 1845-1847-ből. 
Almási Balogh Pál gyűjteményéből, fűzetlen. 
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E. Mathematika és természettudományok. 
 
1. Nyiri István. A mathesiai tudományok kezdete, melly magábann foglalja ennek második részét és ott a 
mechanicát, gravitatis centrum theoriáját, hydrostaticát, aerostaticát, opticát, catoptricát, dioptricát, 
trigonometria sphaericát, astronomia sphaericát és theoricát vagy phoronomiát, chronologiát, 
gnomonicát és architectura civilist és még a hydrotechnicát és architectura militarist, mellyek 
feljegyeztettek pr. cl. Nyyri István úrnak ezekbenn tartott rendi szerint. S.-Patakonn, 1811. - 8° 265 
lap. 
Almási Balogh Pál jegyzetei. 
2. Rami Petri. Arithmeticae libri duo, et geometriae viginti septem. Impressum Francfurti 1599. 
"1662 scripsit Joannes Rakolupski magr. phil. notarius Zakolcensis et antea multorum comitum 
secretarius et politicus et .juridicus." 
Coll. Tyrnaviensi, s. J. catalogo inscriptus a. 1690. 4-o 221 lev. 
3. "Anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo secundo, ex eruditissimis Stifelii in arithmeticam 
commentariis me excerpsit Joannes de Rakalup artium liberalium et philosophiae magister philo-
mathematicus ac pro tunc ill. domini comitis Pauli Pálffy de Erdeöd camerae Hungaricae praefecti 
secretarius in annis 1631-33." - 8° 45 lev. 
Fol. 45: "1635 scripsi ista Dantisci existens ibi cum rege Poloniae, dum secretarius palatini Russiae ab 
aula Pauli Rákoczi .judicis curiae regiae (cuius secretarius juridicus fui) avocatus extitissem. Idem 
Joannes Rakolupky mpa." 
- Italica practica - 46-47. lev, 
4. (Molitori Joan.) Tractatus de mathesi. 
Disputatio I-ma. De universis sphaeris. II. De sphaera armillari. III. De planetis et stellis. IV. De 
cometis et aliis stellis. V. De mundo et eius praecipuis partibus. VI. Variae praxes geometricae et me-
chanicae. VIl. Praxes aliquae opticae. VIII. Praxes mechanicae de 
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munitionibus aodificandis. IX. De artificiis pulvereis et igneis. X. Mensurationes distantiarum et 
altitudinum. XI. De motibus coelorum et planetarum. XII. De varietate dierum artificialium in variis 
regionum sphaeris. XIII. De altitudine syderum. 
In fine : "Sub r. p. Joanne Molitori prof. physices feliciter anno domini 1640. Iglaviae absolvimus" 4° 
30 lev. Szép ábrarajzokkal. "Ex libris conventus Illaviensis". 
5. Extractus ex arithmetica r. patris Joannis Lantz soc. Jesu. Ingolstadii an. 1616. 4. Octobris emanata in 
8°, 
Pag. 101.: Ao. 1670. die 25 Junii finivi ego Joan. Rakolupsky Zakolcae m. p. 
Ehhez járúl: 
l. Eiusdem Lantz appendix prima de caIculo astronomico. 
2. De computis ecclesiasticis canonibus et epactis aequandis. 3. Extractus ex libello compendii 
arithmeticae Joannis Scheubelii, anno 1560. Basileae in 8-o impresso. - 4° p. 103. 
"Coll. Tyrnaviensis soc. Jesu catalogo inscriptus a. 1690." 
6. Regulae trigonometricae. - 4°. 
Catalogus tabularum tractatus 3-ii (s. XVII.) 
Ex libris Joannis Rakolupsky. 
7. Geometria practica. Demonstratio geometrica. Principia geometriae practicae. Tabula sinuum, 
tangentium et secantium. - 4" p. 667 et index. (s. XVIII.) 
8. Elementa geometriae et trigonometriae. - 4° 151 lev. 
9. Geometria in VI. libros divisa. - Fol. p. 291. (s. XVIII.) 
10. 1. Exercitationes mathematicae aliquot. 1-30 lev. 
2. Ethica s. Leonhardo sacra. Commentarius in politicos Aristotelis libros. (1719) - 4° 31-52 lev. 
Coll. Tyrnaviensis soc. Jesu 1719. 
11. Donini Francisci Ferd. j. u. phil. ac med. doctoris ac celmi principis Ludovici et principis ac 
archiducis Xaveri a; Neuburg scripta varia. (Különböző jegyzetei, mathematikai és 
természettudományi tartalommal.) - 4°. (s. XVIII.) 
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12. (Aibl Venceslai) : Miscellanea mathematica. Jobbára , mennyiségtani tartalmú iskolai jegyzetek s 
vegyesek - 4°. 
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- Mathematica. Catalogus rerum scientificarum librorumque ad usum W. F. Aibl. phil stud. 1745. 
Neostadii. 
- Napló jegyzetek 1745-1747-ből. 
"Le cacher de la nature c'est les chose (sic) naturelles" (Német-latin jegyzetek). 
Liber aritmeticae Wenc. Eibl. oratoriae fac. aud. 1741. 
13. 1. Liber arithmeticae, Numeratio. Additio. Multiplicatio. Divisio. Substractio. 
2. Von dem algorithmo der Rechen-Kunst in gantzen Zahlen. - 4°. (s. XVIII.) 
Tractatus de partibus arithmeticae simplicibus (Vide : B.104.) 
Arithmeticae scientiae omni hominum statui necessariae simplices 5 species: numeratio, additio, 
subtractio, multiplicatio et divisio. (Vide: B. 41.) 
Responsio professoris matheseos ad censuram Jaurinensem. (Vide G. 160.) 
Kresznerics Ferencz irományai közt. 
14. Rechenbuch, so gehörig dem Matthias Gargaschiliz, gelehret in der Schull Parndorff im Jahr 1748. - 
4°. 
15. Lehrbuch der Arithmetik oder Rechen-Kunst. 
"Conscripsit Fr. Paulus á S. Felice laicus professus et finivit in Febr. anno 1768." - "Ex bibl. p. p. 
Trinitar. resid. V. Budens. ad cell. Marianas 1781." 
16. Traité de la geometrie. Par Jean Hugues de Sebastiani. Anno 1720. - 4° 222. 
17. Molnár: A természeti böltselkedés eleji. Newton tanitványinak nyomdoka szerént irá M. J. B. D. 
1777. Budán. I. könyv. A mozdulókról s mozditókról. II. k. A gépelyekről. III. k. Az égi 
mozdulásokról.   
Előszó "Farádi Vörös Antalhoz, az orsz. helytartó fejedelemnek kir. személyviselőjéhez és a budai 
nagy megyében az fő és alacsony iskoláknak kir. fővezéréhez." - 4° 75. és sztl., α-ω, a-y, 64 l. α-ο sztl 
ll. (Censurai példány.) 
18. Tarczy Lajos. A testek tulajdonságairól. Első füzet. Általános tulajdonságok. - 4° 57 l. 
Almási Balogh Pál kézirataiból ; e század elejéről. 
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19. A dynamica physikának kezdete, mellyet systemática rendben legelőször kidolgozott és tanított Nyiri 
István úr a s.-pataki ref. collegiomban a mathezisnek rendes, most pedig a physikának is bizonyos 
ideig kirendelt professora által. Leírta B. P. (= Almási Balogh Pál) S: Patakonn, 1811/2. - 8° 279 l. 
20. Nagy Károly-féle astronomiai és mathematicai tartalmú kéziratok. (a XIX. sz. elejéről.) 
Elemi számvetés. Astronomiai naplók és naptárak. Rendeletek Litrow az egyet. csillagvizsgáló 
igazgatójához. A "gisgeometra" cz, műre vonatkozó jegyzetek és levelezések, rajzok, correctura stb. 
21. Liber astrologicus, divinationem cujusdam familiae in se continens. - 4°. 
V. P. D. nascitur a. s. 1545. 
Petrus primogenitus euisdem filius natus a. 1572. 
Filia ejusdem N. nata a. gratiae 1573. 
Filius 2-dus N. Urbanus natus a. 1574. 
Filius 3-tius Fridericus natus Francofurdiae ad Oderam a. 1576. 
Anna filia secunda nata Francofordiae a. 1578. 
Gothardus filius 4. natus Brandenburgi a. 1579. 
Gotfridus filius 5. nascitur a. 1584. 
In pag. 1.: "Ex libris illmi dni Emericn Jakussith." 
22. Uraniae labores, calculo eclipsico in quatuor annos expediti. Manum ducente r. p. Francisco Rescalli 
etc. a duobus matheseos tyronibus anno qVo sVa Tn VIennensI phILosophIa stVDIa aMbo faVsto 
fIne CoronarVnt. (1687). - 4° 14 lev. 
23. Sixtus. Descriptio coeli, empyrii, astrorum, metheoron, spirituum ac mundi subterranei a me Joan. 
Georg. Sixto phil. et med. doctore Hartbergae incepta anno domini 1695. - Fol. 284. 
A boríték belső lapján : "Ao. 1753 ex suo legato a r. d. Josepho Sixto parocho ad s. Dionysium pie in 
dno def. pro bibI. Leobiensi ad. s. D. Filotianum." 
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24. Compendium Newtonianae philosophiae, quod praemium retulit in pluribus eruditorum academiis, 
conscriptum in usum philosophorum secundi anni et figuris illustratum anno 1699. fol. 
"Inscriptus cat. Tyrnav. bibl. a. 1720" 
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25. Sixtus Johan. Georg. Labyrinthus Alchymicus, aliaque collectanea diversa a me J. G. S. aa. ll. 
philosopiae et medicinae doctore, physico Leobiensi conscripta anno 1719. 
- Clavis alchymica, ubi continentur plurimi ferme termini hyrogliphice obumbrati et quidnam per illos 
proprie significetur. 
- Clavis terminorum alchymicorum sine qua introitus in occultum regis palatium vix patebit. - Fol. 
263 et index. 
26. Instructio iatromaticae. (Astrologia alapvonalai.) - 4° p. 80. (s. XVIII.) 
A végén : Effigies demonstrans, quae . domus et signa singulis partibus corporis humani dominetur. 
27. Libellus chemicus. Vegytani kézikönyv tót nyelven. 8°. - (1686 után.) 
28. Physica atque ethica, quibua operam dedit in collegio Nazareno Jozseph Lucatelli Mediolanensis, r. 
p, Matlhiae á S. Joseph s. P. auditor congregationis praeses, et academiae incultorum princeps (1733.) 
4° 500. 
"Inscripsit bibIiothecae conv. Mariae Thallensis fr. Carolus Ordody sub prioratu r. p. Bartholomaei 
Orlaj." 
Ultima philosophiae pars videlicet ethica, sive moralis. 4° p. 106. 
29. Kolinovics Gabrielis Senquicziensis, De terrae motu libri quatuor. fol. p. 233-296. 
- Augmenta ad libros I. IV. fol. p. 55. (1766 táján) 
30. Kolinovics Gabrielis Senquicziensis, epistolae diversae in decades partitae (1768-1770.). 
Litterae Antonii Kupis, Klimo, Rembeczki, Kovacsics, Fabricii, Vankovics, Takács, Zmaikovics, 
Prokop, Macsal, Farkas, Stephani Katona, Ant. Jellachich, Ben. Cetto, J. Neustätter, Mariae Ther. 
Zavodi, G. Pray, Melch. Kresmar, Andr. Holics, ad Astr. Rimer, Joan. Piestyánszki, I. Gudics, 
Stephanus Magyari; Joan. Hladics, Joan. Szentgyörgyi, M. Bezerédi, Lad. Balogh, Sig. Raksáni. 
Eucharisticon ad Nic. c. Pálffy jud. curiae (p. 33.). - Fol. p. 119. 
31. Meffersdorffische meteorologische Observationes de anno 1771 et 1772. I-II. - Fol. 
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Cabala singularis correcta secundum systema Copernici recentioresque observationes, ordinata per 
Archimedeni Gemmeopolitanum a. 1807. - (Vide: G. 160.) 
Kresznerics Ferencz irományai közt. 
32. Problemata nonnulla in globo terraque resolvenda. (His problematibus utitur Ludovicus Fabriczÿ 
poeta a. 1772.) - 4°. 
33. Physica particularis, et physica generalis; pars II. III. "Comparatus pro studentibus o. s, B. s. Montis 
Pannoniae anno domini 1785. Posonii." 
4° p. 157-336 et 160. 
34. Horváth Joan. Bapt. prof. physicae et mechanicae notata varia 
1. Calculus orgyae civilis eiusque partium aliquotarum. 
2. De ratione diametri ad peripheriam in circulo. 4° 3 l. 
3. Duo problemata mathematica. - 4° 2 l. 
4. Quaedam physicae capita mathematice tractata.  
5. Ex astronomia Cl. de la Caille anno 1770. 
6. De applicatione algebrae ad geometriam elementarem. 
7. Theses, problemata et trigonometria sphaerica et astronomia. 
8. Rövid chronologia olasz nyelven. - 4°. 1788 körűl, fűzetlen, tokban. 
35. Miscellanea geometrica astronomica, meteorologica, etc. - Dissertationes inaugurales medicae etc. 
Tartalma : Elementa geometriae purae (Makó Pálé). 
- Elementa geometriae practicae, in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per regnum 
Hungariae et provincias eidem annexas. 
- De aurora boreali (Auctore Paulo Makó): 
- Observationes meteorologicae, institutae in regia specula astronomica Budensi a. d. 1780, 1781, 
1782, 1783. 
- Elementa faciliora physicae. - 4° p. 56. 
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- A természetnek visgálatjára és helyes esméretére vezérlés. A magyar nemzeti oskolák számára: 1. 
rész. 
- Theoria affinitatum chemicarum, quam . . . in regia univ. Tyrnaviensi publice disquisitioni submittit 
Petrus Madács med. dr. incl. com. Liptoviensis designatus physicus. (Censurai példány 1774). 
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- Flora Tyrnaviensis indigena, quam . . . a. 1774. publicae disquisitioni exponet Sigismundus 
Horvátovszky hung. Bartphensis. (Cens. példány). 
- Joan. Petri Schimerl Saxo-Transylvani dissertatio inaug. medica de partibus plantarum. (Cens. pél. 
1776). 
- Joan. Dan. Mauksch nob. hung. Késmarkiensis dissertatio inaug. medica de partibus plantarum. 
(Cens. péld. 1776). 
- Diss. inaug. medica de saburra primarum viarum. 
- Petrus Milloradovics med. dr. et physicus Szent-Endriensis. 1778. (Cens. példány.) 
- Ign. Val. Kótzi hung. Magno-Varadiensis diss. inaug. medica de generibus pIantarum. (Cens. péld. 
1776.) 
- Oryctologicon complexum historiam naturalem mineralium. Autore Joan. Bapt. Molnár, abb. Belae 
Fontis, direct. in r. univ. Budensi stb. (Cens. péld.). 
- Phytologicon complexum historiam naturalem vegetabilium, autore Joan. Bapt. Molnár. (Cens. 
péld.) 
- Zoologicon, complexum hist. naturalem animalium . . ao. 1780. Joan. Bapt. Molnár. 
- Anfangs-Gründe der Hebamen-Kunst von Plenck. - Fol. 14. (Cens. péld.). 
Fűzetlen, tokban, kivűl a sarkán : "Opuscula mathematica, physica, medica". 
36. Chemia dualistica. Pars I. : Introductio in chemiam. - 4°. 
Pars II. De combinatione acidorum et basium imprimis de neutralisatione - 4°. 
Pars III. Brevis conspectus chemiae dualisticae (tom. I. II.) - 4°. (s. XIX.) 
37. Notata astronomica 
- Totius sistematis planetarii explicatio. 
- De planetorum figura. 
- De mutatione axeos  -is. 
- De aestu maris. etc. - 8° 3 tábla, ábrákkal. (s. XVIII.) 
38. Extractus .physicae Panklianae. - 4° fűzetlen. 
39. Elementa physicae tom I. - 4° p. 307, tom II, Praelectiones ex physica, 
"Finis phisicae die 27 Maii a. 1800. Posonii m. p." 
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40. Observationes thermometricae et barometricae a 1-a Septembris 1780. usque ultimam Decembris 
1803. Temesvarini factae per C. J. Klapka. - Fol. 
"Dono datae sunt a vidua botaniae prof. Pauli Kietaibel". 
41. Pasquich. Brevis expositio originis et structurae novae speculae astronomicae, regiae scientiarum 
universitatis Hungaricae. - 4° p. 17. 
"Budae 26 Jan. 1815. Joan. Pasquich m. p. director speculae astronomicae". 
42. Tentamen physicae scientiae genio seculi XIX-i et progressibus aevi recentissimi accommodatae per 
Stephanum Rácz med. doct. et in illustri collegio; quod Papae est, scientiae physicae, historicae ac 
literaturae professorem. Anno 1822. - 8°. 
Disputationes physicae pro exercitio auditorum conscriptae ao. 1822 per Steph. Rácz med. dr. etc. - 
8°. 
43. Alchimia. (Német szövegű, eleje hiányzik). 
In fol. 110. Tractatus rythmicus novus von dem Stein der Weisen. - F. 126. Schrifften George Riplaei 
allen filiis doctrinae zum besten durch einer liebhaber der Kunst aus englendischer in deutz sprach 
bracht. - F. 135. Appendix Herren d. Joachimo Tanckio publicirt ein dialogus oder leherhafftig 
gesprech. 
4-o in foI. 168. et index alphabeticus. ("ColIegii Tyrnaviensis s. Jesu catalogo inscriptus 1690".) 
44. Zwey auserlösene Chymische Biechlein, 1-mo. Dass Buch der Hieroglyphischen Figuren Nicolai 
Flamelli des Schreybers, wie dieselben stehen unter den 4-ten Schwibbogen auf dem Kirchhoff der 
unschuldigen Kinder zu Paris. 2-do. Das warhaffte Buch des gelehrten griechischen Abts Synesii vom 
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Stein der Weisen, weliches aus der kays. Bybliotheca gekhomben. Zuvor noch nie in Teitschen 
gesehen, nun aber denen Liebhabern der Kunst zu gueten aus den Französischen in Hochteitsche 
Sprach überseczet. Anno 1669. Von mir Joanne Georgio Sixto medico Leobiensi abgeschrieben. a. s. 
1708, 
4° p. 370 et index. 
45. Liber alchymisticus. Aureum vellus oder Gulden Schatz vnd Khunst-Cammer von dem edlen 
hocherleüchten, fürtreffenlichen, bewerthen philosopho Salomono Trismosino, so des grossen 
philosophi vnd medici Theophrasti Paracelsi praeceptor 
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gewesen, in sonderbare vndterschidliche Tractatlein disponirt; vnd in das teutsch gebracht, sambt 
anderer Scribenten sonderbaren Tractätlen ; alles zuvor niemallen veder erhöret; noch gesehen 
worden. - Fol. 116. 
"Coll. Szakolczensis s. J. catalogo inscriptus a. 1754". 
46. A szegfű (dianthus) különböző fajai színezett rajzokban feltűntetve, - Haránt 8° 92 lev. (XVIII. sz.) 
47. Magyarország kőszenei műipari és vegytani tekintetben Nendtvich Károly által. 1846. - 4° 6. ív. 
48. Székfoglaló értekezés a növények alkotó részeinek a szaglás és kóstolás által közelebbi 
megismeréséről és azoknak a vegytan és orvosi tapasztalatok segítségével testünk táplálására s 
orvoslására az eddigieknél nagyobb mértékben lehető fordításáról, mellyet a kir. magy. természettud. 
társ. alapszabálya szerint készített Kiss Bálint szentesi idősb lelkipásztor, a békés-banáti egyházi 
vidékben lévő reform: ekklesiák esperese és oskolák felügyelője, a magyar tudós társaság levelező, a 
kir: magy. természettud. társulat rendes tagja s Csongrád megye táblabirája 1847. - 4° 40 l. 
49. 1. Idea ordinandi ad universitatem Musaei naturalium,. 
2. Linnée's Denkmal mit einer systematischen Pflanzenparthie. 
3. Annotationes ex iconibus plantarum. 
4. Notata ex historia naturali. 
5. Eimge Anmerkungen aus Emerlings und Reussens Lehrbuch der Mineralogie. 
6. Darstellung der Theorie des Gehirns und Schädelbaues des Herrn Dr. Gall. Herausgegeben von Dr. 
F. H. Martens. Leipzig. 1803. 
7. 1810-ben a Balaton környékén történt földrengésre vonatkozó adatok. 
8. Auszug aus Joh. Esaias Silberschlags Geogenie oder Erklärung der mosaischen Erderschaffung. 
1780. 
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9. Extractus e libro cui titulus Observations critiques sur la physique Newtonienne a Amsterdam 1784. 
(két fűzet). 
10. Bedenklichkeiten die Methode durch einen chemischen Apparat sich zu einen Mineralogen zu 
bilden betreffend. 
11. Notata ex Funkii Historia Naturali et Technologia (két fűzet). 
12. Verzeichniss in Scribers Versuche beschriebenen Conchilien. 
13. Notata geognostica et mineralogia. - 4° fűzetlen, tokban 
50. Historia naturalis. Generalis corporum cognitio (1817) etc. 
- Elementa historiae naturalis. Script. anno 1818. 
- Ornithologia. Ichthyologia. Classis crustaceorum. Classis zoophytorum. - 8° sztl. l. 
Almási Balogh Pál írása. 
51. Primae lineae historiae naturalis et physiographiae generalis ductae per Stephanum Rácz med. doct. et 
in illustri collegio, quod Papae est, scientiae physicae, historicae ac literaturae professorem. Papae 
anno 1821/2 diebus mensis Novembris horis subaecivis. - 8° sztl. l. 
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52. Verzeichniss sämmtlicher Pflanzen im Ofner Hofgarten sr. k. k, Hoheit des durchlauchtigsten 
Erzherzog Joseph Palatin 1826. - 8° (latine). 
53. Atlas botanicus. Herbarium vivum secundum cl. authores Hieronymum Tragum, Mathiolum, 
Bauhinum, Ricinum, Turnefortium, nominibus genuinis rite insignitum. A patre Joanne Fridvalszki 
societatis Jesu. (XIX. sz.) 
Növénygyűjtemény. Fol. 
54. Egy jegeczgyüjtemény katalogusa (latin) 8° 9. l. (XIX. sz.) 
55. Roszmäszler. Diagnosen der Land- und Flussconchylien. 
Czédulákra irva, két tokban - 12°. (XIX. sz.) 
56. Michael Klein's zweiten evangelischen Predigers zu Pressburg, wie auch der Herzoglichen 
Deutschen Gesellschaft in Jena und der naturforachenden Freunde in Berlin Mitgliedes, aus 
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bewährten Nachrichten gesammlete merkwürdigste Naturseltenheiten des Königreichs Ungarn. 
Pressburg und Leipzig 1778. Im Verlage bey Anton Löwe. 
4° sztl l. (Censurai péIdány.) 
57. Verzeichniss der Bäume, Gesträuche und andrer vorzüglichern Gewächse, die im Garten von Klein-
Tapolcsán. bereits vorfindig sind, 1797. - 8° 8 lev. 
58.1. Verzeichniss einer Pflanzen-Sammlung nach Jussieu-System geordnet, von G. A. W. Thienemann. - 
4° 108 l. 
2. Verzeichniss einer Pflanzen-Sammlung von einem  jungen Apotheker nach Linnés System 
geordnet. 
4° 60 1. Mellette : Alphabetische Verzeichniss der Pflanzeugattungen. (XIX, sz.) 
59. Chirographum derjenigen allerhöchsten, höchsten und hohen Herrschaften und Kunstfreunde; welche 
die Sammlung nach der Natur gemalter Pflanzen-, Gesträuche, Blumen, Schmetterlinge etc. des 
weyland k. k. ungarischen Hof Kammer-Rath und Dreyssigst-Direktor Ritter Freyhemn Gabriel von 
Stettner in Ofen gesehen haben. 
Reise nach München 1826. Nov. - 1827 Jul.; Reise von München nach Berlin 1827 Jul.; Augsburg, 
Berlin 1827 Aug.; St. Petersburg 1823.; Paris d. 3. Jul. 1837. - 4° 54. 
60. Zoologie, nach den öffentlichen Vorträngen des H. Dr. Langer Prof der Zoologie an der k. k. 
Hochschule zu Pesth 1854. II. Theil Zoographie 1-5 B. 
Három fűzetben. - 8° sztl 1. 
61. Dubravii Jani De piscinis et piscium, qui in illis aluntur, naturis. Libri quinque. Ut doctissimi ita ad 
rem familiarem augendam utilissimi. Cum auctario Joachimi Camerarii medici Norimb. Norimbergae 
excudebat Paulus Kaufmann 1596. 4° 68 fol. 
A czímlapon : "Collegii soc. Jesu Budae 1744." 
62. Bruna Francisci. 
1. Generalis theoria de motu fluviorum - 4° 53 f. 
2. Hidraulica. 42 f. 
3. Dissertatio de aggeribus 73 f. 
4. Dissertatio de muris terram servantibus (Von den Futtermauern.) - 4° 73-138 f. 
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63. De saxis. Caput I. De saxis primaevis. Divisio II-da. De gneiso etc. - 4°. 
64. Architectus civilis ex praelectionibus Franc. Kresznerits philosophiae doct., matheseos purae et 
applicatae, architecturae civilis et hydrotechnicae prof. publ. ord. pro anno Christi 1804. in usum 
Christ. Horvath. - 8° p. 361. 
65. 1 Elementa rei rusticae in synopsim redacta. 
2. Introductio in oeconomiam ruralem. 
3. Materia technologiae. De coctura panis etc. 
4. Verzeichniss der vorzüglichsten ökonomischen Werke fűr Wirtschafts-Beamte. (1749.) 
5. Uiber den Leinbau aus den oekonomischen Briefen II. Th. S. 41. 
6. Entwurf zur Einführung der oekonomischen Kenntnisse in den Land-Schulen. 
7. Anhang von dem Wetterstrahl, welcher bei Pressburg am 24-ten August 1786. in ein hinter 4 
Ableitern gelegenes zum königlichen Schloss gehöriges Gebäude gedrungen ist. 
8. In Annalen der österreichischen Litteratur angezeigte Bücher. 
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9. Ad theoriam orbis terrarum pertinentia eg Förster. 
10. Ex opere cui titulus Hoffers Goldgrube eines Landes in der Verbesserung der Schafzucht. 
Kopenhagen 1756. U. a. Ausführlicher Unterricht von der Zucht und Wartung der besten Art von 
Schafen Leipzig. 1756. 
11. Gesundheitskatechismus. 
12. Notata circa galvanismum ex annalibus physicis. 
13. Auszug des Plans zu einem neuen erbländisch vereinten Industrie-Institut, welches in Wien unter 
dem Schutze des Staats und Leitung vorzüglich gelehrter und erhabener Männer errichtet werden soll. 
14. Animadversiones C. D. Schuster in relationem a deputatis pro investigatione terrae motus 
Moorensis exmissis factam. 15. Censura dissertationum oeconomicarum Josephi Schihulszky. 
16. Notata oeconomica. 
17. Introductio in physicam plantarum historiam. 
18. Anmerkungen znm Feuerwerk. 
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19. Werke aus der Naturkunde und andern damit in Beziehung stehenden Fächern. 
20. Historia oeconomiae ruralis, - 4° (Fűzetlen, tokban.) 
66. 1. Mitterpacher Oeconomiae pars prima. - 4° p. 349 et index. 
2. De agricultura. 
3. A mezei gazdaságnak folytatásáról a magyar hazának és ehhez kapcsoltatott vidék tartományoknak 
nemzeti oskolái módjához alkalmaztatott tanuságok. Budán 1750, 11 l. 
4. A mezei gazdaságról rövid oktatás. fol. 871 l. 
5. Ludwig Haidenreich. Von den Apotheken. 
6. Historiae naturalis conspectus. Pars. I. complectens regrnum animale. - 4° p. 16. 
7. Tentamen publicum ex physica Adami Kelcz de Fuletincz, Raphaelis Nell de Nellenberg et 
Damenacker, et Stephani Wégh. 4° 8 lev. 
8. Sigism. Georgii Rigler (Hung. Rohonczensis) Diss. inaug. botanica de syngenesiae divisionibus. 1 
778, - 4° 14 lev. 
Censurai példányok ; fűzetlenűl, tokban. 
67. Mitterpacher : De cultu vinearum. - 4° p. 141. 
- Introductio in physicam plantarum historiam. - 4° p. 322. (s. XVIII.) 
Füzetlen, tokban. 
68. Mitterpacher : Anleitung zur Mechanik, - 4° p. 77. 
69. 1. Modus colendi vineas in Slavonia. 
2. Jegyzetek Anglia közgazdasági állapotairól (töredék 3. l.) 
3. Unterricht vom Weinbaue in Oesterreich. 
4. Ludovici Fabricii Praelectiones ex oeconomia rurali, quas calamo excepit L. Kiss a 1781. - 4° p. 
312. 
5. Elementa technologiae. 
6. Eigene Erfahrungen bei Verfertigung des schwarzen Poscheganer Tobacs. 
7. Epitome oeconomiae ruralis. 8. Oeconomia rustica. 
4°. Fűzetlen, tokban. (XVIII. sz.) 
70. Rausch Ferencz budai egyetemi mathematica-tanár (1785 --1800) mathematicai és technicai 
kéziratai. (Animadver- 
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siones in hydrotechnicam. De constructione pontis. Advotationes in geometriam practicam. De 
pyrotechnia etc.) Két kötet - 4°. 
Latinúl és németűl, fűzetlen, tokban. 
71.1. Tizenegy tábla a növénytan elemeinek oktatására. 
2. Introductio in physicam historiam plantarum. 
3. Anmerkungen von dem Forstbau. 
4. Von der Organisirung einer Wirthschaft. 
5. Kertészeti jegyzetek. 
6. De pratis. 
7. Mittel wider die Erdlöse aus dem Hannöveriscen Magazin. 
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8. Vom Brandweinbrennen. 
10. Was ist besser für den Landwirth, dass er Pferde oder Zugochsen halte ? 
11. A magyar tud. egyetem mellett felállítandó "Institutum oeconomico-practicum" tervezete. 
12. Allgemeine vergleichende Physiologie der Thiere und Pflanzen.  
13. Beschreibung eines verbesserten Kesselofens und oekonomischen Kunst- oder Kochhafens von 
Christoph Friedrich Parrot. Nürnberg 1800, unter dem Titel: Wie dem einreissenden Holzmangel 
abzuhelfen. - 4°. 
Fűzetlenűl, tokban. (c. 1800.) 
72. 1. Rhapsodien die Oeconomie betreffend. (3. fűzet.). 
2. Notata varia ad oeconomiam ruralem et historiam naturalem pertinentia (3 fűzet). 
3. Von dem Bau der Kalchöfen. 
4. De structuris oeconomicis. 
5. Von Verbesserung des Bodens. 
6. Von dem Pflügen. 
7. Meine Gedanken in Betreff der einzuführenden Stallfütterung. 
8. Etwas über die Schafzucht. 
9. Bemerkungen (ökonomische) zu Both, Bajna, Tottes, Áts, im Jahre 1807 den 1-6. Juni. 
10. Notata oeconomica. (5 füzet.) - 4°. 
Fűzetlenűl, tokban. 
73. Szakács-könyvecske, melyet elsőben a csiki clastromban irtanak etc. 1693. - Kis 8-adr. 90. l. 
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Előszó : "Konyha avagy ételkészítésnek mestersége, az olvasóhoz Colosvárott 1693." cz. a. - "Tábla`` 
: Az étkek betűrendes névjegyzéke, aztán az étkek készítési módja. Kezdődik a "kolosvári 
káposztával" .végződik "kék káposztával". 
74. Kochpüechl; so geschriben worden ist 1557. Incipit: Wen du ain pastetten hafn machen. 
- Ein annders kochpüech wie hernach folgt. 
A kézirat közepe táján e név áll: Johanna Hätrizin. Ugyanazon kéz betoldásaival, oldaljegyzeteivel és 
pótlásaival. - Fol. sztl. préselt bőrtábla kötéssel. 
75. Orthnung vor die Köch vndt Dispenssäter, wass von dag zu dag kan gegeben werdten, sowohl in 
Speisen als Pohtpas, A végén : Specification, was man in der Disspens nötig hat. - Anmärkhung von 
underschidIichen Dispens Sachen. - Kis 8° sztl 1. (XVII. sz.) 
76. Ein gantz neues vnd nutzbares Kochbuch, in welchem zu finden, wie man verschiedene herrliche und 
wohlschmeckende Speisen von gesottenen, gebratenen und gebachenen, als allerhandt Pasteten, 
Dorten, Krapfen sehr künstlich und wohl zurichten, wie auch allerhandt eingemachte Sachen, so zum 
Confect aufgesetzt werden, bereiten solle. Wobey ein Register, in welchem zu finden, wass vor 
Speisen denen Patienten in unterschiedlichen Krankheiten dienlich zu kochen seyen. Sambt einer 
kurtzen Ordnung, vie man sich täglich in essen und trinken verhalten solle, damit nicht unzeitige 
Krankheiten verursacht werden. 
lnscriptus bibliothecae conventus Pestiensis ord. s. Pauli pr. er. a. 1752. - A 69. lapon ez olvasható : 
Franz Christof Schott mpria ao. 1728. Ugyanaz a kézirás mint a könyvé. - 4° 204. 1. és register. 
77. Koch-Buch vorinnen von unterschiedlichen Speisen zu sehen, so beschrieben worden anno 1771. 
A czimlapon belűl: Anna Klopfann. - 4° 288. l. 
78. Pomo von Waÿerthall, Lorentz. Entdeckung natürlicher Geheimnüsse, das ist gewisse nicht in 
blosser Speculation bestehende; sondern durch viele Experimente bewährte Mittel die Landgütter, 
merklich zu verbesseren, den Ackersmann raich zu machen, und zu allen Überfluss zu verhelfen. 
1771. - Fol. 191. l. 
79. Pomo von Weÿerthall, Lorentz. Kurtze Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die 
Bienenwihrtschaft, wie solche mit Nutzen geführet werden soll: Für die kayserlich-königlichen Erb-
Lande überhaupt, und insonderheit aber für das Konigreich Hungarn eingerichtet. 
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Kérdések és feleletekben. (Vorbericht Pressburg den 5-ten des Weinmonats 1772), - Fol. sztl l. 
(Censurai példány). 
80. Versuch über die Berg-Wercks-Kunde. Presburg, gedruckt mit Patzkoischen Schriften. 1775. - 8° p. 
87. 
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Censurai példány. 
81. Pasquich : Versuch einer allgemeinen Theorie von der Bewegung der Maschinen mit Rücksicht auf 
die Maschinen, welche von Menschen oder Thieren getrieben werden. Von Johann Pasquich Adjunct 
bey der Natur-lehre. - Fol. 48. (c. 1800.) 
82. Keresztury Christoph : Beschreibung des banatischen Reisbaues. 1808. Sr: Kais. Hoheit Erzherzog 
Ludwig . . . gewidmet. - 4° p. 30, u. 3 Tafel. 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
83. Loeff Paul. Die Portland-Cement-fabrication und die Anwendung des Portland-Cementes für 
bauliche Zwecke. Als Korrespondenz bestimmt von Paul Loeff, Privat-Baumeister in Berlin. - Fol. 
111. (XIX. sz.) 
A kézirathoz mellékelve ugyanazon szerzőnek két nyomtatott értekezése : ,;Zur Ziegelfabrikation" és 
"Über die Entstehung der ringförmiger (continuirlicher) Ziegelöfen. 1871." 
84. Ein probiertt whares Kunstbucch, wie mau eiu zeuughaus mit aller municion vnd zuegehöer 
anhaimbs soll halten. Auch vom saliter, schwebel, pulfer vnd kolen, feuuer pfeillen, wilden vnd 
gezämen, sturmb federn and whöeren einleegendte vnd mordt feuuer, vergifft vnd vnuergiffte reuch 
vnd dämpff, confortatiuen zuem pulfer vnd oell zuen feuurwerckenn. 
Herwiderumb ob man von den veindten mitt solhen vnd der gleichen vergifften vnd vnuergifften 
feuuerwercken yberfallen vnd angefochten wurde; wie man sie derselben erwhöeren vnnd daruor 
bewharen soll, alles mit probirter practicierter kunst vnd gewisser erfharung, mit aufgerissnen mustern 
vnd allerlay feuuerwercken contrafehung zuesamen gezogen lanndt vnd leuth darmit zue beschutzen 
vnd nicht zue verderbenn begerendt. A. 1595. Fol. p. 465. 
Az 1. lapon : "Ex bibl. patrum Augustinorum conventus Budensis ad ss. Stephanos in via regia." 
83. Architectonica militaris scripta a magnifico domino Emerico Jakossith de Orbowa sub professore 
reverendo patre Bek. Romae anno domini 1637: die decima duinta mensis Junii. - 4° 165 fol. 
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Pag. 1 : "Excellmo comiti Adamo Forgacz de Gimes regni Ung. maresalco et confiniorum ultra - 
Danubianorum generali etc. dat donat dicat una secum a. 1658. Junii die 16. Comes Nic. Pazman m. 
p." 
86. Disputatio de bello. - 8° 91 lev. (s. XVIII.) 
87. Observations sur les articles imperiaux de Leopold I., dirigées au style et coûtumes modernes des 
trouppes imperiales immediates. 1668. - Fol. p. 602 et index. 
88. Perfetto militar. Katonai hadgyakorlati szabályok, reglement. 
Köztük : "Breve compendio del cuadro sobre la marcha formacion de todo genero de Poligones 
regulares ; y o otras figuras curiosas ; formacion de letras ; modo de acampar vn Regimento de 
Infanteria ; y forma de marchar los batallones, con el terreno que occupan ; con la mas breve 
explicacion, adornada con sus laminas." 
Két példányban. Fol. 4' 8, 409 1. és index. (XVH. sz.) 
89. Hugues de Sebastianis. Traité de l'attaque des places; éscrit par Jean H. de S. 1719. - 8°. 
90. Cenida Relazien. Practica y reglas conquesegobiernan Ias tropas imperiales, traducidas del Aleman en 
Español. - 4°. 
- Repporte delos enfermos, Delos bataillons que se hallan oÿ dia 22. de Dec. 1732 en Temesvar - 4° 6 
l. 
91. Sammlung kaisser-königlicher gesetzmässigen Verordnungen, Bescheiden u. besonders den Kriegs-
Staat in Gerichts-Sachen, dann auch Correspondenz betreffenden Vorschriften etc. nach Reihe der 
Jahren von Anno 1628 an - bis 1787. Zum Gebrauch deren kays. kőn. Auditors und Regiments-
Secretaires. I. II, Band. 
Fol. register, 871. ; register, 224 és sztl ll. Verzeichniss u. Formularia = 210 l. ; alphab. index. 
92. Az 1809-ik évi pozsonymegyei nemesi fölkelő sereg parancs-könyve. Fol. 
Nehány magyarúl irt lap után a többi mind német. 
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F. Bölcsészet. 
(PhiIosophia.) 
 
 74
1. 1. A bölcsességre való vezérlés, mellyet deák nyelven irt Vives János Lajos, magyarra fordittatott 
1770-ik esztendőben. - Fol.. 
2. Meghamisíttatott mértéke az emberi polgárságban találkozható valóságos elsőségnek. - Fol. 14. l. 
Censurai példány : "Imprimatur Budae 1. Oct. 1790. Mich. Hübner censor m. p." 
3. Essai sur l' abus du bien moral. I. II. partie - Fol. 11 és 19 :ív. 
Censurai példány imprimaturral ellátva 1779-80-ból. 
2. A régi görög böltsek életeknek és böltsességeknek rövid leirása. - 4° p. 317. 
Cenaurai példány, imprimaturral ellátva. 1776. Mai. 20. Hübner M. censor által. 
3. Szilasy János : Philosophiai értekezések. 
A szerző arczképe rajzával (1830-ból). Sajtó alá készített kézirat, utasítási jegyzetekkel a szedők 
számára. 1855. nov. 17-én. - 4° XV; 47, 20, 64; 21, 12, 20. l. 
4. Collectanea omnis generis 
Von der rechten Hand Gottes und der gewalt Christi. - Eclogae. - Argumentum de martyre Johanne 
Husso cremato Constantiae ao. 1415. oct. id. Quintilis. - Argumentum approbans studium 
theologicum. - De utilitate quotidie inspiciendi calendarium. - Jocus mercatoris monens clavum clavo 
pellendum esse. - Adhortatio patris ad filium: - De laudibus musices. - Vocabularium De deo et 
spiritibus etc. etc. - Evangeliumok és énekek az egyes vasárnapokra (német) 106. Oklevél formulák: 
Kauffbrief umb frey aigne Stuck, stb. (113.), Heuratbrieff stb. 113°-129. lev. - Terentius szinművei 
magyarázata (német commentár a latin sorokhoz). 1. Andreia (135), 2. Eunuchi Periocha (154). 3. 
Heavton Timorum. 
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(184). 4, Adelphi (204). 5. Hecyra (224). 6. Phormio (241). - Latin szótár és nyelvtan töredék. (268-
315). Orvosi tanácsadó (német) (316). - "Instruction, wie man einem yeden; hohen und nidern stands 
geburt oder ambts halben sein gebürenden Tittel geben soll." És levél formulák (318-338) - 8° 23-338. 
lev. 
5. Annotata in ethicam Aristotelis. Clarissimi atque doctissimi viri M. Wolphgangi Heideri philosophi et 
professoris doctrina ethica de singulis virtutum specibus, de philosophia moraji in genere etc. - 4° p. 
459. 
Az 1. lap szélén : "Incepi lectionem huius libri 4 die Dce. Ao. 94." (1594.) 
6. Pázmány Petrus. Physica seu commentaria in octo libros Aristotelis de physico auditu. Graecii 22. 
Junii 1598. In scholis caepi 13. Jan. 1599. 
In libros Aristotelis : De coelo. 16. Martii 1599. Caepi 30. Junii in scholis 99. - In libros de ortu et 
interitu Aristotelis. 12. Maii 1599. In scholis 19. Junii. - De rebus meteorologicis. 18. Nov.1598. 
Graecii. In scholis caepi 11. Decemb. 1598, - De Nili incremento. 4° 458 lev: 
Két példány. Az első példány egészen Pázmány irása, oldaljegyzésekkeI és törlésekkel. 1. lapján ez áll 
: "Hic tractatus philosophicus in libros Physicos Aristotelis et aIios, ab ipso fundatore academiae, qui 
Graecii eos composuit et dictavit, collegio Tyrnaviensi donatus est. Ao. 1635. Vivat memoria 
cardinalis Pázmány." - A másik példány nem sajátkezű, de az övével egykorú példány Az 1, lapon : 
Collegii Tyrna viensis soc. Jesu catalogo inscriptus a. 1690. A táblán ez áll: M. H. S. N. S. 1599. - 4° 
414. lev. (hiányos). 
7. Pázmány Petri cardinalis, Dialectica. - Fol. 
"Haec logica sumptibus d. cardinalis Petri Pázmány ex autographo psius cardinalis descripta est in 
ordine ad typum, sed imprimi non potuit morte authoris inierveniente." 
8. Brevis et succinta epitome Iogicae ex Zabarella, Regio, Gregorio Horstio aliisque philosophis 
excerpta et in schola Martinopoliensi proposita. Anno 1612. die 17. Septembris. - 8°. 
A könyv hártya borítékán : "Johannes Calix a. d. 1682" olvasható. . 
9. Res et sententiae ex privata mea variorum autoram lectione collectae et in usum proprium notatae ab 
anno 1618. mppr. ad annum 1643. - Fol. p. 211. 
Ad. p. 6z. legitur: In Beczko a. 1634. 15, Jan. - Ad p. 69: In Beczko, 8. Mart. a. 1634. - Ad p. 75 : In 
Beczko 2. Martii a. 
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1634. p. 155. Ex libello Christophori Warseuicy de legato et legatione - p. 159. Zápolya János egy 
mondása. - Chr. Warsevicy de consilio et consiliariis principis. - Ad p. 209. Comoedia spei, authore r. 
Petro Myeskowsky archidiacono Warsaviensi S. R. Mtis secretario, ao. 1643. 
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10. Collectanea diversa, sententiae et axiomata, tum moralia, politica, physica, medica ac anatomica, 
pluribus ab annis annotata, audita, lecta, conscripta: tum etiam modernae res gestae, historiae, 
bellorum eventus, aliaque plura non minus curioaa quam utilia a me Joanne Georgio Sixto 
philosophiae et medicinae comite palatino et equite aurato, necnon inclyti ducatus Styriae physico 
Leobiensi in hoc volumen secundum ordinem alphabeti-cum redacta et inserta anno Christi 1710. 
Leobii decima Julii. Fol. p. 2426. 
P. 1.: Ex biblioteca conventus Vaciensis ord. Praedicatorum. 
11. Tractatus de praeceptis logicae seu de dialectica. - 4° p. 656. 
"Finita 7. Sept. 1718." "Ex Iibrís Joan. Adami Kleiner." 
12. Tractatus in octo libros physicorum Aristotelis seu physica verbaIis. - 4° p. 642. (s. XVIII.) 
"Ex libris Joannis Adami Kleineri. 
13. Introductio in historiam philosophae. - 8° p. 161. (s. XVIII.) 
14. Martii Coribantis Poungani Piosteriensis artium liberalium et scientiarum cultoris; Encyclopaedia in 
primis lineamentis exhibita, sive introductio in universitatem artium liberalium ex scientiarum 
academicarum pro faciliori ad eruditionem gradu brevi et perspicua methodo adornata. 1771. 
Ex libris pp. Trinitariorum Comaromiensium, - 4° p. 310, tabulae et index. 
15. De ratione critica legendi libros nosta temporis sine iactura religionis et veritatis, libri duo. Conscripti 
anno 1775. 4°. 
Censurai példány imprimaturral ellátva Posonii 1775. 9. Nov. 
16. Adversaria omnigenae eruditionis. 
Különböző tartalmú jegyzetek s hasznos tudnivalók. 8° sztl ll. 
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17. 1. Quae causa ? quis finis civitatis ? Sabba Tököly authore. (1786.) 
2. Tractatus ex iure naturali.. 
3. Politicai s erköltsi vallás-tétele egy tizenkilentzedik századbéli hazafinak. 
Censurai példány, imprimaturral 1784-ből. 
4. Lettre d'un anonime, adressee à une dame de Hongrie, sur la question, qu' elle lui fit : ce, qu' on 
appelle un homme du monde. L'année 1775. 
Sajtó alá készitett censurai példány. 
5. Selectiores sententiae e L. Annaei Senecae operibus a Justo Lipsio emendatis et scholiis illustratis 
excerptae. Opera et studio r. p. Francisci Orosz ord. s. Pauli primi eremitae provinciae Hungaricae 
presbyteri. 
6. Elementa artis cogitandi in usum gymnasiorum et grammaticarum scholarum per regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas. Budae typis regiae universitatis. Anno 1778. - 4° p. 26. 
18. Emerici Poór o. s. Pauli: Dissertationes tres de christiano philosopho. - Fol. 7, 17, 10. 
"Manuscriptum r. p. Emerici Poór ord. s. Pauli, p. e., qua phil. doctoris et professoris actualis in 
secundum annum Pestini a. 1780. mense Augusto impressum in r. univ. Budensi approbatum." 
19. Horváth János-féle kéziratok. 
1. Cogitationes de philosophia ordinanda. - Fol. 15. 
2. Prolegomena metaphysicae. - 4° p. 214. 
3. Praecipuorum orbis locorum latitudines longitudinesque geographicae a meridiano primo, a quo 
Parisii 20 gradibus distent, computatae. 
4. Puncta quaedam novi plani studiorum pro ditionibus Austriacis adprobati. 
5. Procursio quam anno 1788. mensibus Julio et Augusto fecit Joan. Bapt. Horváth. 
6. Utiles observationes in lusu Schak, - 4°. Fűzetlenűl, tokban. 
20. Aesthctica sive doctrina boni gustus ex philosophia pulchre deducta in scientias et artes amaeniores. 
Autore Georgio Szerdahely. 1778. Pars I. II. libri 3- 3. 1778. 4° p. 72, 63, 152 ; 153, 173, 97. 
Fűzetlen, tokban. 
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21. Gabelhofer Jul. manuscripta collecta. 
1. Institutiones aestheticae. Pars I. De stylo epistolari. De dialogis. De stylo et opere historico. De 
oratione. Pars II. De poesi. De dramate. 
2. Inquisitio critica in cl. d. Wolfg. Toth hum. prof. in archigymn. Budensi. 
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3. De auctorum classicorum interpretatione. Interpretatio ad Virgilii Maronis Aeneidos lib. II. 
Eiusdem Georgicorum lib. II. Horatii Flacci Epistolas. S vegyes aestheticai jegyzetek. 
4. Acta et litterae ad biographiam Julii Gabelhofer bibl. univ. praefecti, 1788-93. . 
5. Különféle versek, beszédek és kéziratok. (Latinúl és németűl.) - 4°. 
Fűzetlenűl, tokban. 
22. Praelectionum philosophicarum pars I. Semestris I. a. 1790-91. Tradita a cc. d: P. Kreil continens 
psychologiam. Conscripta a Francisco Gradl phil. a. I. alumno in universitate r. Pesthana. - 4° p. 180. 
Ad finem: Finiti 21. Jan. a. 1792. Ad p. 1. "Deréky István, könyve." - Pauler Tivadar hagyatékából. 
23. Márton István. Prolegomena philosophiae moralis critica. Papae in collegio Reformatorum anno 
1796. mense Septembri. J. Hegyi m. p. - 8°. 
"NB. Prof. Márton Istvánnak elsőbb kidolgozata. Z. Gy. m. p." 
24. 1. Introductio in philosophiam. - 4° 46 féliv. 
2. Historia litteraria philosophiae. 8 lev. 
3. Philosophia morum per Joannem Ivány semin. generalis Posoniensis alumnum philos. II-um in 
annum auditoxem conscripta. anno 1802. p. 78. 
4. Elementa logicae, comitis Francisci Keglevich, conscripta manu propria e privatis praelectionibus 
clar. domini Pankl. Pars I-II. 7 7 ív. - 4°. 
5. Historia philosophiae. Pars I-IV. 
Itcipit: In nomine Dni etc: B. V. M. Prologomen stb. - 4° Fűzetlenűl, tokban. 
25. Prolegomena Metaphysicae. - 4°. (s. XIX.) 
Academiai előadások. 
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26. [Markovics Math. Ant.] 
1. Prolegomena in metaphysicam. 
2. Dissertatio secunda, de cosmologia. 
3. Psychologia, 
4. Dissertatio quarta, ex theologia naturali. - 8° p: 275 (Finis die 3: Aprilis 1802. scribendo impositus.) 
Academiai előadások. 
27. Rozgonyi Josephus, philosophiae in coll. Helv: conf. addict. S: Patakiensi prof. p. o. Philosophia 
universalis. Descripta et plurimis interpretationibus exemplis et notis in publicis praelectionibus 
connotatis aucta per P. B. de A. ( = Paulum Balogh de Almás) Tomus I. continens Psychologiam, S.-
Patakini. 1812. et 1813. 8° 582. l. 
Reflexiones in vita civili faciendae. (Vide G. 6.) 
Libri de anima (Vide : D. 1.) 
VocabuIarium philosophicum, quod spatio plurium annorum congessit Joannes Szilasy dioec. 
Sabariensis presbyter. (Vide H. 16.) 
Ultima philosophiae pars, videlicet ethica sive moralis. (Vide : E. 28.) 
Ethica s. Leonhardo sacra. Commentarius in politicos Aristotelis libros. (Vide : E. 10.) 
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A kézirat XVI. századi darabokból áll. Mint a táblán levő czimer bizonyitja, egykor Kisasszonyfalvi 
Istvánffy Miklós, előbb pedig Sambucus János birtokában volt. A nagyszombati jezsuiták 
könyvtárából került ide. - Fol. 
29. Commentarius graecus in opus philosophicum Aristotelis de Physico auditu. - 4° p. 584. 
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"Autor est anonymus antiqutis, quem Gregorius quidam hieromonachus sua manu descripsit anno 
1771." 
30. Notata Rhetorices pro faciliori intellectu composita per reverendum magistrum Othonem Mainsperg 
Jaurini dictata anno 1699. Possessor vero horum Adamus Földes. f 
- Selectae paroemiae. - Exempla quaedam ex tribunali Christi extracta. - De modo conversandi cum 
proximo. - Bonifacius. Anagramma. 
A czimlapon belűl magánfeljegyzések 1705-1707-ből, és "Defuncti confratres a tempore adventos 
Dömölkinum" 1740-1741. - 4° 52 lev. 
31. Catalogus rerum musicarum singulari studio conscriptarum ab Ignatio Müllner s. J. - Quas omnes, 
ubi is mortalium numero expunctus fuerit, seminario ss. Ignatii et Pancratii Viennae ad usum chori 
academici cupit fieri proprias in grati animi tessaram ob haustam ibidem politioris musicae scientiam, 
quam honori divino in sacris aedibus promovendo semper voluit devotam. Anno salutis 1711. - Fol. 
32. Jegyzőkönyv; toll-, kréta- és irón rajzokkal, s vegyes tartalmú jegyzetekkel, a mult század elejéről. - 
(Haránt 8°.) 
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A jegyzetek közt egy: "De logogryphis seu de aenigmatibus 1724., ab mo . . . cognomine Stök." 
A kézirat közepe táján e nevek fordúlnak elő : Josef Simon Niggel, M. Niglin, Fischer Maria Anna 
Niglin etc. 
33. Institutio ad litteras humaniores, facili methodo ad usum communem discendi docendique 
accommodata. - 4° sztl. l. (Költészettan.) 
Dictata anno primo repetitionis in Hungaria Szakolczae inchoatae, nempe 1.734. R. p. Antonio H. . . . 
y professore latino. 
- Res Romanae. (Annotationes historicae.) 
- Vestitus personarum pro actionibus. Ex Iconologia Caesaris Ripae, Valent. Chartario. Mart, Schrott, 
Pierio. Alexandro ab Alex. etc. additis multis a Ludov. Schönleben. (Ordine alphabetico.) 
- Observanda pro poesi tradenda. - Pro rhetorica. - Grammatici. - Series scriptorum latinorum. - 4°. 
34. "Trnka Vencel, néhai pesti kir. professor, énekes szerzeményei" [Toldy Ferencz kézirása e czím]. 
I. Canoni a tre voci composti dall' signore Venceslao Trnka, - 4°. 
II. Canoni a quattro voci composti dall' signore Venceslao Trnka. 
III. Deutsche Kanons 3. und 4. stimmig von dem H. Venzel Trnka. - 4° 64. (XVIII. sz.) 
35. De re poëtica. - 8° sztl. l. 
36. Mandora olim locuta. (s. XVIII.) 
Alatta: Viva fui in sylvis, tandem percussa securi Viva nihil dixi, mortua dulce cano. 
Menuet, gavotte, alemand stb. Különféle zenedarabok a mult század végéről. A czimlapon: 
Bibliothecae Mariae Thallensis. - 4° sztl. l. 
37. Commentarii in litteras humaniores. 
Irály és költészettan. - 4° 317 és több sztl. 1. (XVIII. sz.) 
38. Commentaria in litteras humaniores. Költészettan. - 4° 115. lev. (XVIII. sz.) 
39. Szónoklattan Argai János ur alatt. Pest, 1854. - 4°. 
Iskolai előadások, Balogh Tihamér jegyzetei. 
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40. Gyermekek Fisikaja, avagy olly szép és hasznos tudomány 'sengéje, mellyben kevés példák által 
megmutattatik, mint kellessék szoktatni a gyermekeket és együgyű embereket az Istennek sokféle 
teremtéseiről való kegyes és kedves elmélkedésekre, és az azokban nyilván való Isteni böltseséget, 
hatalmat, jóságot s. a. t. vélek esmértetni és tsudáltatni. Franciai nyelven irta Rollin Károly nem régi 
tudós professor a párisi királyi Academiában, magyar nyelvre fordította és azonnemü vagy materiájú 
maga egy néhány kegyes elmélkedéseivel megszaporította (versekkel) Szőnyi Benjámin Hold-Mező-
Vásárhelyi préd. 1773-dik esztendőben. 4°. 
Censurai példány. Imprimaturral ellátta Jo. Bapt. Piestyanszky: 
41. Molnár János. Hat pár levél Petrovszky Sándor úrhoz. Iratott a pásztorkönyv készítőjitől, midőn őtet 
a jó nevelésről való irásra ösztönözné. (Győrött 1776.) - 4° 186. l. 
42. A nevelés tudománya. Irta Szilasy János szambathelyi egyházi megyebeli áldozó pap, a hittudomány 
doctora és Szombathelyen a keresztény erkölcs, a lelki pásztorsig s a nevelés tudományának tanítója. 
Két kötet. Budán, a kir. magy. főiskolák betűjivel. 1827. - 4° 382. l. 
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Eredeti javításokkal, pótlásokkal. 
43. Szilassy János : Jegyzetei (magyarúl) 
Notae ad opus meum : "A Nevelés Tudománya. Irta Szilasy János. Budán, 1827. Két kötet." attinentes. 
- 4°. - 1 
44. Acta promotionis magisterii philosophici anno domini 1674. 21. Augusti conferente licentiarum r. p. 
Francisco Topos ss. theol. doctore necnon universitatis huius archiepiscopalis cancellario, promotore 
vero r. p. Carolo Manngen aa. ll. et philos. doctore, professore eorundem ord. necnon p. t. seniore, 
petitio licentiatus a r. p. Stephano Körtösi aa. ll. et philos. doctore necnon professore ethices ordinario 
dicta (1702. évig.) - Fol. 
45. Monita patris ad filium aetatis flore vernantem in aula principis gratia florentem. Auctore . f. Angelo 
Gabriele á Nicia strictioris observantiae s. Francisci provinciae vero reformatae s. Thomae apostoli 
alumno. (Dedicatio : ad com. Leopoldum a Kollonich card. archiepiscopum eccl. Colocensis et 
Bachiensis etc.) - Fol. p. 104. 
Ad calcem legitur : "Senectus est morbus parsimoniae. Papae a. 1766. 12. Sept. Paulus Eördögh la 
patvarist la monsieur (sic !) mr. Jean de Kolmár." 
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46. Dissertatio de impedimentis, incitamentis et adiumentis litterarum. Scripta a r. d. Josepho Hlatki 
clerico archidiaecesis Strigoniensis. Anno 1774. - 4° p. 219. 
Censurai példány eme záradékkal: "Opusculum hoc futurum juventuti utile censemus imprimi posse. 
Regium univ. Tyrnaviensis consistorium." "Censeo posse imprimi, si videbitur. J. Bapt, Piestyánszky 
cens. libr. mpria." 
47. Systema novum philosophicum Vindobona 1784. missum. (Entwurf für das philosophische Studium.)  
1. Vorlesungen welche sowohl ordentlich als öffentlich an der Universität zu Wien vom 4. Nov. 1784. 
bis 7. Sept. 1785. gehalten werden. Wien mit von Ghelenschen Schriften gedruckt. 
2. Besondere Anleitung, wie der Entwurf für das philos. Studium auszuführen ist. Nachtrag dazu. 
3. Az egyetemi előadások tanrendje. - Fol. 
48. Collectio actorurn scholasticorum professoriatus Francisci Kresznerits ab anno 1793 - usque ad 
annum 1812 . in Sabaria. 
Inter alia : Instantia civ. Ginsiensis ad suam Mtem pro philosophia per comitatum Castri fenei fundata 
Ginsii locanda. 
- Kresznerits ad Joannem Szily episc. Sabariensem. Zala-Egerszeg 1793. 
- Specificationes et classificationes juv. phil. Sabariensis 1793. 1812. 
"A' szombathelyi Deákság eránt való hirdetmény." Nyomtatv. 1807-ből 3. lap. - Fol. 
(Köztük számos nyomatott catalogus.) 
49. Acta deputationis regnicolaris in re litteraria de anno 1795. 
a) Protocollum deputationis regnicolaris litterariae. b) Acta regn. dep. litt. c) Tabellae I. quae gymn. 
statum actualem repraesentat. II. scholae grammaticales aut gymn. sublatae. III. scholae, quae vel per 
varias jurisdictiones vel privatos petuntur, vel ex ratione utilitatis publicae proponuntur, - Fol. p. 1263. 
50. Index benignarum resolutionum pro norma in re litteraria deservientium. 
Tanügyi rendeletek betűrendes tárgymutatója (1808-1810) - 4°. 
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51. Relatio ad i. academicum magietratum ac repraesentationes ad sacr. Maiestatem et excell, praesidem 
in obiecto stipendiorum reg. scient. universitatis professoribus in conventionali moneta pendendorum. 
Auctore Ignatio Frank i. facult. juridicae seniore, juris patrii et styli curialis prof. p. o. etc. (1834). - 
Fol. (fűzve). 
Alól : Theodori Pauler j. u. dris. (Az ő könyvtárából való.) 
52. Instruktion zur Ausführ ung des Gesetzes von 30. Juli 1850. über die theoretischen Staatsprüfungen. - 
Fol. §. 104. Lithographia. Pauler Tivadar könyvtárából. 
53. Scientia educationis, quam e scriptis a. r. et cl. d. Joannis Króbot dioec. Nitriensis presbyteri etc. 
descripsit Franciscus Tomsics in g. seminario Pestinensi dioec. Sabariensis in annum tertium alumnus 
anno schol. 1815í 6. et dono dedit Joanni Szilassy post tunc profess. past. theol. 
Annotavit J. Sz. Pestini 1889. Pars 1. 8° p.409; pars II. 4° §. 151. 
54. Scientia educationis, quam in usum suorum auditorum scripsit Joannes Szilasy dioec. Sabariensis 
presbyter, anno schol. 1820/1. - 4°. 
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55. 1. Krátki navuk za pravopiszanye Horvátzko. Za pótrebnozt národnih skól. 
Anleitung zur Croatischen Rechtschreibung zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche 
Croatien. - 4° 59 l. 
2. Krátki navuk od pravopiszanya Némskoga za potrebnozt národnih skól. 
Auleitung zur deutschen Rechtschreibung zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche 
Croatien. - 4° 72 l. (XVIII. sz.) 
56. Kárte de ABC pe folószul skóalelor néamnitsésti. - ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der 
National Schulen in dem Königreiche Hungarn. - 4° 196. l. 
Román-német ábc. (Censurai példány 1786.) 
57. Prjwod ku prawemu poznanj prirozenjch wecy k ûžitku narodnych skol w kralowstwj Uherskem 
perwnj djl. - 4° p. 92. 
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Kivül a táblán : Liber slavonicus pro nationalibus scholis compositus, revisus, sed reprobatus Budae 
in consessu die. 30. Jan. 1783. 
58. Abecedárka pre školi Slowenské w mestečkach, a dèdinách krayini Uherskey. - 8° p. 53. 
Censurai példány, a nyomatási engedélylyel ellátva : "lmprimatur. Sign. Pestini die 24. Jul. 833. 
Joannes Dentsik. Librorum eccl. censor etc." Almássi Balogh Pál könyvtárából való. 
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G. Történelem. 
 
(Historia.) Világtörténet. 
 
1. Bullinger Heinrich I. Von den Tigurineren vnd der Statt Zürych sachen VIII. Bücher, verzeichnet von 
Heinrychen Bullingeren, in welchen der Anfang diser Histori gefürt wirt, von den Zyten vor der 
Geburt Christi an, biss man nach Christi Geburt zellt 1400 Jar. - (1573.) - Fol. p. 879. (XVII. sz. 
másolat.) 
A czímlapon : Donatus et inscriptus bibliothecae coll. Tyrnaviensis s. J. a. 1764. 
2. Bullinger Heinrich II. Historia oder Geschichten. so sich verlouffen in der Eydgnoschafft, insonders zu 
Zürych mitt Enderung der Religion vnd Anrichten Christenlicher Reformation von dem Jar Christi 
1519. biss in das Jar 1532. das ist durch 13. Jar lang, von Heinrychen Bullingern den elltern, Dienern 
der Kyrchen Christi zu Zürych beschriben. Mit sonderbarem Fleiss ausz dem auf allhiesiger Burger-
Bibliothec befindtlichen Original von Wort zu Wort abcopiert und mit einem vollständigen in einen 
eigenen tomum zusammen gebundenen Register über das gantze Werk versehen von Joh. Petter 
Hagenbuch. - Fol. p. 1112. (XVII. sz. másolat.) 
A czimlapon : Donatus et inscriptus bibliothecae collegii Tyrnaviensis s. J. a. 1764. 
3. 1. Substantia Vortzeignus der Puncten des abgehörten vortrags zwischen der königl. Maiestät vonn 
Hispanien vnnd der Cron aus Franckreich. 
2. Volget die Niederlage vnnd Schlacht von der kön. Mayestät etc. zu Hispanien vnnd Engellandt, wie 
in derselben der König von Franckreich niedergelegt worden. 
3. Einn neues lydt zu singen, wie es vor Quintin ergangen ist. Anno [15]57. 
4. Einn ander Lidt, wie es vor Greffling inn der Schlacht ergangen ist. 
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5. Monatlicher vnkosten iczigen s. M. Regiments, wie es von hoff Karls fürsten von Burgundien 
monatlichen vnnterhalt. 
6. Patenta, das ist Rhöm. keys. Maiestät etc. vorwilligung königl. Mayestät etc. zu Hispanien zu guet 
in teuczscher nation einn regiment kriegsuolck werben vnd annemen zu lassen. 1566. 
7. Stephan Báthory "der kön. M. zu Polen vbergebene Bestallung dem wlg. H. Christ. Gr. v. 
Rozdrazow Starosten zu Lendschicz, auff eyn Regiment deutscher Landsknecht" Wilda (= Vilna) 
1579, 21 Junii. 
8. Artickels Brieff darauff die Heupt Leutte, Toppelsoldener u. Lanndesknechte konigl. May. zu 
Pohlen (St. Báthory) schweren Bellen. (1577.) - Zahlpllan. 
9. Itinerarium incerti auctoris a. 1565-1567. - "A. 1565, 18. Dec. proficiscar in Sakemar" etc. 
10. Notata bellica ex autore Flavio Vogelio. - Fol. 17. (Msr. s. XVI.) 
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Ex bibl. Mart. Georg. Kovachich bibl. univ. Budensis custodis. 
4. Kuefstain. Acta et epistolae. - Fol. tom. I-XIV. 
Tomus I. 
- Ein schön gedicht so genennet wirdt : Die Gefüncknus der Liebe, darinnen eingebracht wirdt eine 
traurige und doch sehr schöne Histori von einem Ritter genent Constante undt einer königl. tochter 
Rigorosa. (Vorrede an das löbl. adeliche Frauenzimmer.) 
- Die schöne Diana. I. II. Buch. (12. Aug. 1611.) 
- Erleutterung der löbl. Ständt des Erzherzogthumbs Oessterreich ob der Enns berichts, was gestalt ein 
ehrsambe Landschafft von mehr hundert jahren ir u. allwegen nach tödtlichen abgange. ihrer 
Landfürsten die administration, defension, versorg u. bestellung des landts notturfften, bis auf die 
huldig u. würckliche antrettung des folgenden nechsten Erbherrn u.Landfürsten gehabt u. behalten.-(s. 
d.) 
- Relation Unter- u. Ober-oesterreichischen Evangelischen Stände-abgesanten nach Wien, alda 
zwischen ihrer kön. May. zu Hungarn etc. und Inen den dreyen oest. evang. Ständen der frid tracttert 
u. geschlossen worden. 1609. - Kurtzer Anhang. Relation. 1609. - Acta in eodem negotio 1609. 
- "Seneca Christianus." 1-38. Capitl. (germ.) 
Annotatio ad pag. ult.: ,,Mein Concept des verteutschten Senecae Christiani H. Lud. Grav v. 
Khuefstain Landtshauptmann." . 
- Sententiae philosophicae (lingua latina, hispan. ital. germ.) i - m. 3I3. 
Annotatio : Empece a los 24 de novembre el anno 1618. ' ~g 
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- Guia de Peccadores, Wegwe.iser der Sünder (germ.) 
- Freylein Annastasia Khuefstainerin sehnliche Khlaag, ob dem unverhofften tödtlichen Ableyben 
ihrer grösten u. liebsten Freundtin, Frl. Lisl Teufflin. 
- Gratulatoria acclamatio in auspicatum ex Hispania reditum, felixque novi anni auspicium, gen. et m. 
dno dno Johanni Lud. Kuefsteinero l. b. in Spitz, Graylnstain, Fainfeld etc. Zässing etc. a Joanne 
Wackero a Northausen Cherusco. - pag. 3. 
- Beschreibung des grossen Königreichs China. 
Empece de trastadar esse libro el dia dela conversion de San Pablo; los 25 de Henero 1611. 
- Annotationes familiares Sebastiani Grabner. (germ.) Anheut dato den 18. tag Apr. a. 1585. hab ich 
Sebastian Grabner źue Rosenberg u. Pottenbrunn dieses hernach schríeben, in einem lat. Buch mit 
meines herrn Vattern seel. aigne handschrifft verzeichnet gefunden, u. abgeschrieben, u. neben 
meinen Kindern, so mir der allm. Gott beschert hat, geschrieben. Actum Rossenberg ut supra (1557-
1612.) 
- Fragmentum a. 1621. 20. Febr. 
- Quaeritur : Ob man khlain kupferne Münz schlagen solle ? Rationes pro et contra. - pag. 2. 
- Guetachten wegen den Khupfernen Münz. Wien, 1622. 23. Jun. 
- Ein Discurs über den Staatsschulden (Lud. Khuefsteiner mppr.) 
Tomus II. 
- Mathiae archiducis instructio pro Ad. L b. ab Herberstain in legatione Turcica. 1608. 26. Apr. 
- An die Röm. khays. u. zu Hung. khön. May. dero nach der Ottomanischen Porten abgefertigten 
Potschafters Hörman .Tschernins gehors. relation. (1615.) 
- Instruction für h. Ludw. v. Molärth Fr. zu dem sultan Osman nach Constantinopl abgeordneten 
pottschaftern. (1618. sept. 1.) 
- Relationes Ludw. v. Molärth, an die ottomanische Pforten abgeordnet oratoris (a. 1618.) 
- Variae litterae ad "Hansen von Mollarth," ad capit. in Waitz. Gravami del Caimecham di Buda, an 
die Röm. k. May.; dno capitaneo in Wesprim, ad vezirium Hassan, Verzeichnuss deren Sachen, so 
herren Homonnay von den Türggen entführt etc. etc. ao. 1618. 
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- Variae litterae ad regem Hung., ad capitaneos varios, ad vezirium Mehemet basam ao. 1619. 
Relationes a Constantinopoli a. 1619:. - Memoriale a nome di sua Majta Caes . . . al gran visier 
Mehemet 26. febr. 1619. - Radulio a Const. 1619. etc. etc. 
- Instructio pro Emerico Liptay vicecomite com. Barsiensis a statibus et ord. Hung. ad portam Ottom. 
expedito, ao. 1619. 
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- Relationes ad regem Hung. a Constantinopoli ab oratoribus a. 1619. et 1620. et litterae variae ad 
vaivodam Valachiae etc. 
- An die Röm. kays. auch zu Hungern u. Behaimb kön. Maj. dero nach der ottom. Porten abgefertigten 
Potschafters Hans - Jac. Kurczen v. Senfenau geh. relation (a. 1623.). 
Tomus III. 
- Litterae familiares ad Joannem Ludovicum v. Kuffstain Viennam et Lincium expeditae ao. 1622-
1641. 
Tomus IV. 
- Czáffer agának utolsó bizonyos végezésse az urával Groff Tóbiással, tulajdon maga sarczáról és 
kezessége felől. Actum Jaurini J. Dec. 1626. - (Magyarúl és német fordításban.) 
- Acta ad legationem ottomanicam Joan. Lud. l. b. a Khueffstain concernentia. Litterae variae ad 
eundem Constantinopolim directae, ab aula Viennensi, a capitaneis Ung. (P. Koháry, Paulo Sibrik de 
Zarvaskend, a com. N. Esterhazy palatino Hung.) ao. 1628-1629. 
Tomus V. 
- Litterae variae ad Joh. Ludv. Khueffstain camerarium et consiliarium caes. regium et oratorem, ad 
portam Ottomanicam ao. 1627--1629. - Instructiones etc. 
- Item acta varis, historica plerique in negotio belli et tracta-tionis pacis cum Turcis. ao. 1627-1629. 
Litterae permultae ad basam Budensem et ab illo datae. 
- Des herrn v. Kftueffstain begehren wegen der legation nach Constantinopolim. 
- Tractatio pacificationis Soenensis ao. 1627. - Litterae variae Jaurini datae ao. 1626. 
- Vezér Murteza pasa magyar levele Budáról I628 aug. 22. ;,az hatalmas császárunk portájára 
bocsátott főúri követnek az tek. és ngs. Ludovikus Jánosnak" (t. i. Kuefstainnak). 
- Nomina captivorum ex superiori ditione Hung. 
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Ferdirandi II. ad Lud. a Kuefstain et c. a Meggau ad basam Budensem litterae, revelationem cadaveris 
b. Capistrani concernentes. Viennae 1628. 22. et 24. Oct. - Responsum ad easdem. etc. etc. 
Tomus VI. 
Rationes variae artificium pro Joanne Ludovico l. b. Khuefstain, oratore ad portam Ottomanicam ao. 
1628-1629. expedito. 
Tomus VII. 
Litterae familiares ad Ludovicum Joannem comitem a Khueffstain. ao. 1639-1643. 
Gotthilf comes a Kuefstein, Anna Fl. v. Khuefstein Wittib, Anastasia v. Kuefstein, Justina Claudia v. 
K. 
- "Abraitung mit meinem h. schwageril H. Georg Adamen Gr. v. Kueffstein". - Rationes variae. 
Litterae et supplices libelli Joan. c. a Khueffstain ad suam Mtem ad Urbanum papam. 
- Ordo ad instructionem trium jun. comitum a Khueffstain etc. etc. 
Tomus VIII. 
- Litterae variae ad Joan. Lud: comitem a Khueffstain, sacrae caes. Mai. cubicularium a consiliis 
secretis et gubernatorem Austriae superioris: a Christ. Khevenhüller (Vienna), Adamo de Batthyany 
(Rechnicz), H. v. Magni graff zur Strasnitz (Vienna), Heinr. gr. Stahrenber'g (Vienna), Ludw. 
Khaczianer (Piberbach), J. B. Grave v. Verdenberg, ao. 1643. jan.-dec. 
Tomus IX. 
- Litterae familiares ad Joan. Lud. com. a Khueffstain S. C. M. a consiliis intimis, superioris ac 
inferioris Anstriae supremum argenti cubicularium haereditarium, necnon superioris Austriae 
gubernatorem. Ao. 1643-1640. 
Litterae a filiis, consanguineis ete. Anastasia Khueffstein, Gotthulfo Khueffstain soc. Jesu religioso, 
Christ. Khevenhüller, Jutith v. Khueffstein Wittib, Ehrgott Kh., Lobgotto et Ergotto Kh. fllii ad 
patrem. 
Tomus X. 
- Litterae officiales (germ.) ad Joh. Lud. com. a Khueffstain consiliarium caes. reg., gubernatorem 
Austriae superioris. Ao. 1646. jan.-1647. dec. 
Stadt Breslau. Nic. v. Gurland, Breiner, hr. v. Tilly, Gulielmus Lamormain, Khaczianer, Khevenhüller, 
Starhemberg, Gr. v. Thun, Bischof zu Wien, Stubenberg, Eybiszwald, Gr. v. Pucham. Rud. Schifer 
Fhr. 
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Tomus XI. 
- Litterae officiales (germ.) ad Joan:.Lud: com. a Khueffstain, gubernatorem Austriae sup. etc. Ao. 
1648. jan.-dec. 
Christof Böhm hauptmann (Bresslau), Heinr. v. Starhemberg, Jac. v. Brandis, Christ. Khevenhüller, 
Gr. v. Saurau (Gräz), Brainer, Puchaim, Tilly (Weissenberg), Fr. Patricius Taaffe (Altovadi), Wilh. 
Schröder (Wien), Justus v. Gebhard (Wien), Paul PáIffi (Wien), Sprintzenstein, Khurtz, Ferdinand III. 
(Landtags-Ausschreiben), De Vernier (Wien). Tomus XII. 
- Litterae officiales ad Joan. Lud. com. a Khueffstain, gubernatorem Austriae superioris. Ao. 1650. 
dec.-1652. dec. 
Ut supra. 
Tomus XIII. 
- Litterae et supplicationes ad Joan. Lud. com. a Kueffstain, S. C. M. camerarium et consiliarium 
intimum, super. et infer. Austriae supremum argent. cubicul. haered. necnon sup. Austriae guber-
natorem. Ao. 1653. jan.-1655. jan. 
Heinr. v. Starhemberg, Ditrichstein, Wolffg. Müller hauptmann, Gr. Tattenbach, Heinr. Fugger 
(Hildgartsperg), Joan. Ferd. Hafenegger (Posonii), Francisca Barbara Gr. Tilly Wittib (Weissenberg), 
Joh. Adolf Fh. Wolff genannt Metternich (München), Marquart Fugger (Regensburg), Gr. v. 
Verdtenberg (Wien), Matth. Bastianszki (Viennae), Ferd. Herberstain, Martinitz, Maria Gräffin v. 
Puchaimb Wittib, Gr. Sinzendorf, sodalitas soc. Jesu Styrae (Georgius Car. Perger), Jutith v. 
Khuffstein Wittib. etc. etc. 
Tomus XIV. 
- Litterae familiares et officia1es ad Joan. Lud. cotn. a Khueff'stain ao. 1652. febr.-1655. dec. 
Ferd. gr. Khurtz, gr. . Khueffstain, gr. v. Kollonics haubtmann, Jutith v. Khuffstain Wittib, Joan, 
Georg com. a Kueffstein grammatista, Maria Susanna v. Khueffstain Wittib, Bericht das 
Siebmacherische Wappenbuch betreffend. Nürnberg, 165A. Paulus Fürst, Kunsthändler, (gedruckt) 
etc. etc. 
Mind a 14 kötet zöld szinű papirkötésben, közepén benyomva a Kuffstein-czimer. (Mscr. orig. s. 
XVII.) 
5. Stoboei Georgii de Palmaburgo, episcopi Lavantini, caesareae Maiestati et serenissimo Ferdinando 
archiduci Austriae a secretioribus consiliis, necnon pro eodem per inferioris Austriae provincias 
locumtenentis, epistolae ad diversos. (1597-1618. évekből) - Fol. p. 479. (Copia s. XVIII.) 
A czimlapon : "Residentiae s. J. Alba Regalensis 1756." Sok Polonica is van benne, pápai követek 
levelezése stb. 
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6. Historia profana e variorum autorum lectione selecta (I659. Pragae). - 4°. (Mscr. s. XVII.) 
Boemia seu res circa Boemiam visae, auditae, lectae etc. Series regum Franciae ex Joan. Butieres s. J. 
hist. Franciae. 
Ex Claudii Sesellii Galli, post episcopi Massiliensis et Ludovici XII. regis ad Leonem X. legati : De 
monarchia Franciae. 
Ex Joannis Tilii de rebus Gallicis. 
De regno recte ac tranquille administrando, adversus Nic. Machiavellum ignoto autore. 
Epitome virtutum Ferdinandi II. Rom. Imp. a r. p. Gulielmo Lamormaini conscriptarum. 
D. Franc. Xaverii selectae quaedam sententiae ex ejus epistolis. 
Apollonii Historiae mirabiles. Antigoni mirabilium narrationum congeries. Phlegontis Tralliani, 
Caesaris Liberti, de mirabilibus libellus. Antonini Liberalis : transformationum congeries. Quaedam 
ex Dion. Cass. memorabilia. Ex libello Paganini Gaudentii iurisconsulti clar. conscripti : De evulgatis 
Rom. imp. arcanis iis praecipue quae ad electionem et successionem imperatorum faciunt. 
Reflexiones in vita civili faciendae. 
Germanica. Potentia. Germani artifices. Germaniae civitates, fluvii, fodinae. Germanorum fides, 
modestia in vestitu, bellica virtus. Excerpta ex historia domini Joannis Fausti. Symbola heroica M. 
Claudii Paradini, Belliiocensis canonici. Symbola et emblemata Gabrielis Symeonis Florentini. Ex 
theatro tragico Franc. Rosetti Galli, in germ. linguam transtulit Martinus Ceillerus ex Gallica. etc. 
7. Geschichten von der Barbarey und seinen Seeräubern. Von allerberümtesten Meer- und Seeräubern. 
Friedensschluss zwischen den Holländer und diesen Seeräuberen, Eine in die Barbarey sonderlich 
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nacher Algier umb alda die gefangene Franzosen zubefreyen ausgeschickte Flotte. etc. etc. - Fol. (s. 
XVII.) 
8. Grondzki Sam. Historia belli Cosacco-Polonici. Authore Samuele Grondzki de Grondy. Conscripta 
anno domini 1676. Fol. p. 349. 
Dedicatio ad Michaelem Apaffi l. principem Transylvaniae etc Megjelent nyomtatásban Pesten 1789-
ben. 
9. Fragmentum ex historia Prisci Rhetoris. De Atilla. Cum praefatione : De Prisco. - 4° p. 90. (Mscr. s. 
XVII.) 
Mscr. ex cancellaria Transylvanica. Egészen ugyan az, a mi Bél Adparátusában Dec. II. Mon. 1. 
megjelent ; csak a praefatio más. 
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10. D'Arco Sigism. Amori innocenti dei co. S. d'A. con l'imperadrice cl-a seconda Moglie di Leopoldo 
Cesare regnante. Végén: C. A. M. C. Et C. R. A F. G. D. S. - 8". (Mscr. s. XVIL) 
11. 1. Kurtze Beschreibung der türkischen Armada Ankunfft vnnd Belägerung der kays. Statt Wienn. 
Anno 1683. 
2. Relatione compendiosa má veridica, di quanto e' passato nel famoso assedio dell' imperial residenza 
di Vienna attaccata da 'i Turchi li 14. di Luglio e liberata li I2. di Settembre 1683. Aggiuntaui la 
segnalata vittoria ottenuta dall' armi Christiane nel liberare la medesima cittá dalle forze Ottomane. 
3. Höchst curieuser vnd leswürdiger Berich, von dem gänzlich verlautender Vermählung ihro königl. 
Mayestät Josephi Röm. vnd Hungarisch-königs, vnd Ihro Mayestät Vilhelminae Amaliae Römisch-
königin al Gespons, wie auch Heimführung vnd darauf erfolgten Einzugs in die kayserliche Residenz-
Stadt Wien. 4° 113. lev. 
Az 1. l. : "Dieses Büchlein ist von gottseel. H. Vattern Michel Pertzel . . . Possessor verus huius libri 
Phil. Perczel mp. Albae Regalis 12 Apr. 1748." 
12. Friedens-Handlung, welche zwischen denen Cronen Spanien und Franckreich, in dem Schloss zu 
Ryswick geschlossen und gesiegelt worden den 20. September 1697. Aus dem Französischen ins 
Teutsche übersetzett. - 4°. 
- Friedens Tractat wie solcher den 20-ten Sept. 1697. zwischen dem durchl. etc. Wilhelm III. König 
von Gross-Britannien u. dem durchl. etc. Ludwig XIV. König von Franckreich u. Navarra geschlossen 
worden, 
- Friedens Tractaten zwischen Ludwig XIV. und den Herren General-Staaten der 
vereinigtenNiederlanden. Ryswick 20.Sept.1697. 
- Friedens Articul zwischen ihrer Röm. Kays. Majestät u. dem Reich einer u. Franckreich anderseiten. 
Ryswick 30. Oct. 1597. 
- Friedens-Instrument, welches im Nahmen ihrer Röm. Kayserl. u. cath. Maiestät u. dem heil. Röm. 
Reich an einem dann ihro aller christl. May. andern theils. Am 8. Sept. 1714. zu Baaden in Ergau. - 
4°. (XVIII. sz.) 
13. Drosii Annilonis Dissertatio de bello Dano-Anglico, deque dissensionum inter geminos populos 
contentionumque causis, imprimis autem de antiquitate Anglici scripti, quo in denuncianda hostilitate 
et gentium perpetuas consuetudines et supremam per orbem maiestatem violarunt. - 4°. 
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14. Weltgeschichte von Erbaung der Stadt Rom angefanfangen. - 4° 74 lev. (Mscr. s. XVIII.) 
Az 1. l.: V. resid. ad s. fontem propé Váth o. s. B. V. M. 
15. Symbola imperatorum Romanorum ac Constantinopolitanorum. (Cuncta velox Pragner Francisci 
dextera scripsit 1718. anno currente salutis.) - 4° p. 25. 
"Inscriptus collegio Tyrn. s. J." 
16. Felsenstein Christ. Novata duaedam historica ex variis iisque selectis authoribus excerpta, labore et 
industria plurium annorum Christiani Felsenstein soc. Jesu. - 4°. (s. XVIII.) 
17. Koptix Oddo. Fasti Seinsheimo-Schwarzenbergici. - Jubileae Schwarzenbergae tripudia. 
Compendium totius historiae domus Schwarzenbergicae cum genealogia. - Dedicatio ad Ad. Franc. 
Car. princ. de Schwarzenberg. -Ad lectorem. - Antenor I. König der Trojanischen Scithen einer aus 
denen uralten Voreltern des durchlaucht. Haus von Schwarczenberg. - Marcomirus der I. König der 
Trojaner in Teutonien einer aus denen Voreltern des durchl. H. v. Schwarzenberg. - Erkingerus vel 
Bertholdus dux Alemanniae a. 890. - Conradus I. Fridericus a Seinshaimb etc. etc. Michael I. II. baro 
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de Schwarzenberg, Erkinger II. Wilhelmus I. II. Adolphus I. comes de Schw. - Et iterum Antenor rex 
Trojanorum etc. etc. - Expositio historica antiquitatis ser. gentis Schwarzenbergicae. - Expositio hist. 
humilitatis, pietatis, magnanimitatis in bellis etc. gentis Schwarzenbergicae. Genealogiae. An gens 
Schw. sit consanguinea Habspurgicae domui. etc.- Fol. (s. XVIII.) 
18. Sammlung unterschiedlicher königlich Pohlnisch und Chur-Fürstlich Sächsischer Generalien 
Mandate und Rescripte. 1608. s köv. évekből (két nyomtatványnyal) - Fol. 
Christian II. Herzog zu Sachsen. Dresden 4. Jun, 1608. Mulden Ordnung de a. 1612. 
Friedrich August König-Churfürst 28. Maii 1725; 18. Martii 1727 ; 20. Nov, 1728 ; 1S. Apr. 1730 ; 5. 
Jan. et 9. Apr.- 1731 ; 26. Jan. et 10. Sept. 1732 ; 26. Febr. 1734, 1735, 1743, 1747, 1748, 1750, 1751, 
1753, 1754. 
Extract aus der landtschaftlichen Bewilligungsschrift de a. 1728. §. 7. 
Das vom Anfang der hochlöbl. Universität Leipzig bishieher über 300 Jahr in 200 Herren Collegiaten 
blühende grosse Fürsten- 
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collegium zum Behalt immerwährenden Andenkens aus bewährte Schluss- und Rechnungsbüchern 
auch andern Urkunden zusammengesucht von desselben collegii ersten Actuario. Gedruckt 1718. fol. 
6. 
Summarische Nachricht von den Raths-Collegio in der k. polnischen u. churfürstl. sächs. Stadt 
Leipzig. Gedruckt 1718. - Fol, 10. 
Unterthanigstes Memorial, deren gegenwärtigen auf den 3-ten Junii berufenen getreuen Ständen zu 
insinuiren. Thränen und Seuffzer, wegen der Univ. Leipzig denen getreuen Landständen 
geoffenbahret 1742. 
Nachricht von der kön. poln. u. churftl. neu zu etablirenden Ritter u. Militair Academie. 30. Oct. 1725. 
Augustus rex. 
19. Des träumenden Pasquini Kluger Staatsphantasien über den jezigen verwirreten Zustand der Weldt. 
Erste Erscheinung allen Curieusen vnnd Staats-Verständigen Gemütheren zu verneren Nachdencken 
zugeeignet undt übergeben. Freyburg Gufinden bey Joh. Georg Wahrmundt 1697. - 8° 185 lev. 
Valamelyik Zichy grófnéé volt, a czim1apon ez áll : S. g. Zichin. 
20. Notata varia historica et alia, ordine alphabetico redacta. - 4° p. 277-421. (Mscr. s. XVIII.) 
Tomi priores desunt. 
21. Adversaria historica et geographica. Arces, fortalitia Civitates, urbes, oppida. Arma et munimenta 
gentium. Templa. Monasteria, monachi. Coronae variae. Torques, catenae, compedes Pontes, viae. 
Expensae, sumptus. Reditus, tributa. Copia rerum. Thesauri, divitiae, clenodia sacra et prophana. - 
Clades et caedes hominum. Mors, moribundi, mortui. - Funesti magnorum principum aliorumque 
exitus. - 12° sztl. l. (Mscr. s. XVII.) 
Colleg. soc. Jesu Tyrnaviae catalogo inscriptus a. 1708. 
22. Notata promiscua a Joanne Baptista Adolph diversis temporibus conscripta (sec. XVIII.) 
Aristidis reipublicae Atheniensis administratoris admonitio posthuma ad imperatores, reges et 
principes christianos, ne verum belli nervum contra paganos et Turcas arbitrentur esse aurum 
Tolosanum (ex typo descriptum) 7. - Fastuosa inscriptio colossi Ludovici XIV. regis Galliarum 1679. 
(13.) - Metallen und Mineralien (13.) - Münze. (15.) - Maass. (17.) - Kalender. (18.) - Catalogus 
liborum. (21.) - Versek. (22.) - Unterschiedliche Münzsorten (25-  
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30.) - Kurzer Summari aller Klöster der 5 Nieder-Oest. Erbländern, wie die in nächstgehaltener 
Visitation u. Reformation befunden sein ao. 1563. (31.) - De numeris etc. (37.) De variis numorum 
notis apud Romanos, Graecos, Hebraeos, Chaldeos, (52 ) De planetis. (55.) -- De geometris figuris, 
atque corporibus. (58.) - De humani corporis proportione. (60.) - Procexum mundi index insignium 
(állat- és növénytanból). (65.) - Schildereyen. Alte u. neue Schildformen (75.) - Tincturae heraldicae. 
(77.) - Reichsmatricul mit ihren anlagen nach dem Römer-zug o. Römer-monath. (77.) - Abgestorbene 
Geschlechter. (90.) Africa, America. (97.) Weltliche würden. (97.) - Unterschiedliche Länderpatronen. 
(103.) - Allerley Ritter Orden. (122-147.) - Scriptores caesarum, regum, ac aliorum principum. (148-
180.) Academiae variorum principum. (181-193.) - Academiae seu societates diversorum doctorum 
virorum. (194.) Privilegia scholarium. (198.) - Provinciae et ditiones variorum prin-cipum. (206-231.) 
- Imperatores Turcici, Persarum, Maroccani. Habassini, Mogol, Chinenses, Japanenses, Tartarorum 
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chami. (232.) - Duces Sabaudiae, Florentinae, Curlandiae, etc. Magni Moscoviae czarii. (236.) - 
Praetensiones variorum principum. (241.) - Régi római császárok nejei s leányai. (246.) - Fol. 250. 
23. Cabala Spagnuola nuovamente et intieramente scoperta a' benefficio delle Francia et di tutti li 
prencipi cattolici. 4° sztl. l. (Mscr. s. XVIII.) 
A Mircse-féle gyűjteményből. 
24. Retia ecclesiastica ad normam sanctissimi concilii Nicaeni directa, amplificata, et ab anno 
incarnationis domini 1-mo usque ad annum 2000. deducta, additis principiis pro saeculis omnino 
omnibus. 
(Kortani táblák.) Fol. p. 278. (Mscr. a. 1720-30.) - "Residentiae s. J. Nagybanyensis cat. inscriptus 
1742." 
25. Ricerche sopra l'origine del dispotismo orientale. Opera postuma di Mr. B. I. D. P. E. C. Traduzione 
dal Francese 1761. Fol. 139. l. 
A Mircse-féle gyüjteményből. 
26. Ovvero notizie storiche, geografiche, politiche, e letterarie della monarchia Portoghese. Raccolte da 
D. J. N. P. e distribuite in alcune annotazioni al Quadro Lusitano. - Fol. sztl. l. 
A Mircse-féle gyüjteményből. (Mscr. s. XVIII.) 
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27. Guidonis Ferrarii s. J. De vita Austriacorum quinque imperatorum. qui floruerunt tertio bello 
Borussico commentarius. - Braunius (Hybernus). Daunius (Viennensis). Nadastius (Hungarus). 
Serbellonius (Mediolanensis). Laudhonius (patria Livo natione Britannus). - 4° p, 157. 
28. Historia imperii Romano-Germanici. Tom. I-III. (s. XVIII.) 
Cc. a. 640-1767. - 4° 235 és sztl lev. 
29. Severini Joannis Fundamenta historiae civilis ab urbe condita ad nostram aetatem deductae usibus 
tyronum accommodata cum appendice geographica. Anno 1772. - 8° 90 lev. 
30. Eutropius római historiájának rövid summája, mellyet magyarra fordított nemes Miller Jakab. 
Nagyváradon 1778. esztendőben. 
Gr. Károly i Antalnak ajánlva. Eutropius életrajzával. - 4° 195 l. 
31. Geschichte des Faschings vom Anfang der Welt biss auf das Jahr 1779. nebst einigen in die 
Faschings-Geschichte einschlagenden Geschichten, Anekdoten und Abhandlungen in einer 
Wochenschrifft herausgegeben zu Pressburg in Hungarn im Jahr 1779. - 4°. 
Censurai példány. az imprimálási engedélylyel. 
32. Zopfii M. Joh. Henr. gymnasii Essendiensis directoris Fundamenta historiae universalis emendata et 
ad annum 1790 continuata a M. J. E. Fabri. In latinum translata studio J. Sz. juxta editionem 19-nam 
Halae 1786. procuratam, S. Patakini a. 1791. Per me autem Mich. Szilvási incoepta est huius 
descripticio a. 1802. Nagy Azarini. - 4° 125. l. 
Almási Balogh Pál gyűjteményéből való. 
33. Morgenstunden seiner Majestät Friederichs; König in Preissen, in Lehrsätzen, zum geheimen 
Unterricht seines Vetters gegeben. Berlin 1784. - 8° p. 72. 
1. Von dem Ursprung unsers Hauses. Von der Lage, Fruchtbarkeit meiner Länder. Von der Sitten der 
Einwohner. 2. Von der Religion. 3. Von der Gerechtigkeit. 4. Von der Staatskunst. 5. Von der 
Staatsklugheit. 
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34. Az egyenlőségről és szabadságról a frantziák és frantziázók ellen a mostani üdökre. Irta Alexovics 
Basilius első remete sz. Pál szerzetéből való pap, a filosofiának doktora és a pesti királyi 
uuiversitásnak rendszerént való exhortátora. Nyomtattatott Vátzon Gottlieb Antal betűivel 1795-ik 
esztendőben. - 4° p. 211. 
35. Lineae historiae universalis sacrae et profanae. - 4°. (Mscr. s. XVIII.) 
Ó-testamentomi és ó-kori történetek. A tábla belső lapján Toldy Ferencz irásával a következő 
feljegyzés olvasható : "Az egyetemi könyvtárnak ajándékozta Kazinczy Gábor 1851". 
36. Compendium Historiae Universalis. Praelectionibus spect. dni Mathiae Mészáros in . academia 
Posoniensi pro usu Mathiae Kozler descriptum anno 1801/2. I. II. - 4° p. 131, index, 143. 
"Deréki Pistáé" "Finis die 8. Jan. 1802". 
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37. Primae lineae historiae universalis generis humani Adamitici, ductae per Stephanum Rácz medic. 
doctorem et in illustri collegio, quod Papae est, scientiae. physicae, historicae et literaturae 
professorem. Tom. I-III. Papae anno 1821-1823 horis subsecivis. - 8° p. 221, 345, 329. 
38. Historia universalis juxta praelectiones orales d. sp. Weszerle per Carolum Hunyor calamo excepta 
1831. - 4°. 67 es 55 lev. 
Mellette: Jus ecclesiasticum - 4° 26 lev. 
Fűzetlen, tokban. Pauler könyvtárából. 
Pro memoria concerning Punic inscriptions by Gesenius (Gesenius saját kezével irt levél)-- 4°. (Vide 
G. 166). 
Historia imperatorum Romano-Germanicorum a. 12731792.) - 4°. 7 lev. (Vide : F. 24). 
Compendium antiquitatum Romanorum. (Vide : H. 25). 8° 14 lev. . 
Synopsis chronologicae historiarum continuatio. Seculum V-VIII. (Vide : H. 26). 
Tractatus .de motibus coelestibus. Chronologiai jegyzetek, (Vide H. 1). 
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Magyar Történelem. 
 
39. Decreta constitutiones et articuli ac alia memorabia regum inclyti regni Hungariae ab anno 1035 ad 
annum 1557 inclusive. Decreta s. Stephani, Colomanni, Sigismundi, Mathiae, Uladislai, Ferdinandi 
regum - et articuli dietales. 
Alatta irónnal a tábla belső lapján : "Erat Corpus Juris Thomae Nádasdy palatini." Fennebb : "Ex 
libris Mich. Miticzki m. p. die 20. Jan. ao. 1644." Az egyes szakaszok végén .példabeszédek, 
jelmondatok és szójátékok pl. a 116 lev. : "De. morbo medicus gaudet, de morte sacerdos" A 414- lev. 
: "Pater papa peperit puerum penes portam Petri Pauli stb. stb. -- Fol. 565 lev. Script. 1558 etc. XVI. 
sz. kötés. 
40. Decreta regum regni Hungariae, ab anno 1404 ad. 1563. (Az úgynevezett Nádasdy-codex). - Fol. sztl. 
ll. 
Az 1. lapon : "Ab ill. famil. c. de Nádasd et . . . . 176 . . v. resid. ad s. fontem ord. B. M. V. donatus". 
41. Decreta regum regni Hungariae ab anno 1404. - usque 1578. (Vide Nádasdy-codex). - Fol. 563 lev. 
Az l. lapon : "Collegii Tyrnaviensis soc. Jesu catalogo inscriptus 1773." 
Incliti regni Hungariae decretum ac leges anno 1486. aeditae. (Vide : B. 31.) 
Articuli diaetales a. 1588-1622. (Vide :B. 4). 
42. Articuli diaetales statuum et ordinum regni Hungariae, in generali eorum conventu, 29. m. Sept. a. d. 
1608 indicto Posoniique celebrato conclusi. - Fol. art. XXVII. 
43. Articuli Novisolienses ao. 1620, diaetae a Gabriele Bethlen electo rege Hungariae et principe 
Transylvaniae celebratae. - Fol. articuli. LII. 
44. Articuli diaetales regni Hungariae ab anno 1608 ad annum 1647. - Fol. p: 338. 
Hozzákötve : Articuli diaetales a. 1649. sub Ferdinandum III. (impressum). Nyomtatott példány fol. 
339-397 ll. 
Az 1. l. "Bibliothecae Pestiensis ord. s. Pauli p. e. inscriptus a. 1773" a rend czímerével. 
45. Acta diaetalia regni Hungariae, anno 1646-1647. celebrata. - Fol. 372 lev. 
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46. Diaeta anni 1647. 
"Datum in arce regia Posoniensi die 14. Junii ao. 1647" - Fol. p. 345. (Mscr. s. XIX.) 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
47. Approbatae consistutiones regni Transsylvaniae et partium Hungariae eideni annexarum. Ex articulis 
ab anno 1540. ad praesentem hunc usque 1653. conclusis compilatae. Claudiopoli. Ex officina Nicolai 
Kis de Miszt-Tótfalu anno 1696. - 4° p. 265 et index. 
- Compilatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum. Ex articulis 
ab a. 1654 - ad praesentem hucusque 1669 conclusis excerptae. Claudiopoli apud Mich. Szentzel 
Veres-egyházi 1669. - 4° 89 et index. 
A kézirat 1. lapján : "Collegii acad. Tyrnav. s. J. 1762" kihúzva. 
Kivonat az 1608, 1622, 1638, 1647, 1659, 1681. évi országgyülési törvényekből. (Vide : Ab. 24.) 
48. Acta diaetalia regni Hungariae anno 1681. cum diario comitiorum a die 2 3. Sept. usque ad diem 27. 
Dec. Fol. p. 389. 
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A bőrkötés tábláján : "Acta diaetalia a. 1681. per me juniorem Gaorgium Gerhart conscripta." A tábla 
hátsó lapjába ez van belepréselve: "1658. ESTRASSE. DE. VIENNE." 
49. Acta quaedam dietalia Soproniensis dietae. Anno 1681. (Praecedunt litterae invitatoriae) - Fol. 66 lev. 
50. Ad resolutiones Maiestatis serenissimae, super gravaminibus regni porrectis, benigne elargitas et 
extradatas Replica tabulae regnicolarum anno domini 1709. - Fol. 27 lev. 
- Puncta resolutionum utriusque tabulae super gravamina regni a. d. 1709. - Fol. 19 lev. 
51. Gravamina et articuli diaetales Pannoniae anni 1715. Conscripta et collecta per reverendissimi et 
amplissimi domini domini Floriani abbatis Wellehradiensis, Pilisiensis et Paszthoiensis ad eandem 
diaetam ablegatum p. Engelbertum Hermann cist. Wellehr. - Fol. p. 231. 
- Articuli diaetales communicati ex cancellaria aulica Hung. per perill. d. Joan Tarnocy praefatae 
excelsae canc. registratorem. Pro a. r. d. Engelberto Hörmann. 
Az 1715. törvényczikkek nyomtatásban. - Fol. p. 134. (impressum.) 
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52. Acta diaetalia anni 1722. et 1723. Posonii celebratorum comitiorum occasione per Paulum Lányi 
eotum i. com. Gömöriensis cum d. vicecomite Georgio Nébeszt expeditum ablegatum conscripta. 
E msctis bibl. mus. nationalis descriptum Pesthini 1836. Fol. p. 382. 
53. Acta diaetalia regni Hungariae, anno 1741. p. 454.  
"Acta haec conscripta pro abbatia Pilisiensi hucusque pertinente ad abbatiam Wellehradensem in 
Moravia." 
54. Acta diaetalia regni Hungariae anno 1751.`"Ephemerides sive diarium actorum illorum, quae sub 
decursu comitiorum ap. r. Hung. per S. C. R. M. d. d. Mariam Theresiam etc. in liberam reg. civ. 
Posoniensem in diem 18. Apr. a. 1751. . . exanthlata sunt." - Fol. p. 301. 
55. Acta comitiorum inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum anno 1764. celebratorum. - 
Fol. 382 lev. 
56. Diarium diaetae Hungaricae anni 1764. et 1765. Ex grammatophylacio instituti diplomatico-historici 
Martini Georgii Kovachich Senquiciensis mppa Budae d. 21. - Aug. 1796. Fol. 432 lev. 
57. Das Juden Toleranz-Reglement. Geben Wien etc. (a. Kiadatott II. József császár által. Fol. 31 et index 
anticulorum. 
58. Az 1835-ik évi erdélyi országgyűlés által a sérelmek összeállitására kiküldött bizottság munkálata. -- 
Fol. 186 l. 
59. Az erdélyi 1837-ik évi országgyűlés sérelmek kidolgozására kinevezett bizottmányának munkálata. 
Pótlékúl az ugyanazon országgyűlési irományok könyvéhez. - Fol. 408 l. 
Felette: "1837. országgyűlés irományok könyve 73. sz. Nyomtatásba soha ki nem jött." 
60. Regestrum privilegiorum et radicalium documentorum jura possessionaria comitatui Liptoviensi 
adjacentia concernentium et per com. Emericum Bubek judicem curiae regiae et comitem 
Liptoviensem in generali ejusdem comitatus congregatione revisorum, authentice a. 1591. confectum. 
- Fol. 16. 
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A végén : "Copia cum transumpto com. Liptoviensis auth. collata, descripta vero pro bibliotheca r. 
univ. Hung. a Joanne Biancovich, jurato ejusdem bibl. cancellista initio Maji 1827." 
61. Historia patriae (usque ad Wladislaum II.) fasciculi 11. - 4° sztl. ll. (Mscr. s. XVIII.) 
62. Variae ab et ad Mathiam Corvinum Hungarorum victoriosissimum regem expeditae circa res belli, 
quae a. domini 1478. et sequentibus evenerant. - 4° 185 lev. (Mscr. s. XVII.) 
Az 1. l. ,.Conventus Posoniensis ord. sanct. Trinitatis Redempt. Capt." 
63. Epistolae Petri de Warda ecclesiarum Colocensis et Bachiensis canonice unitarum archiepiscopi cum 
nonnullis Wladislai II. regis Hung. literis Petri causa scriptis. 
Praefatus est et indicem chronologicum subiecit Carolus Waqner presb. dioec. Strigoniensis 1775. fol. 
92. Censurai példány, imprimálási záradékkal ellátva 1776. - (XVIII. sz. másolat.) 
64. Epistolae Wladislai II. regis Hungariae, Ludovici II. reges Hung., item Petri archiepiscopi 
Colocensis. - 4° p. 195. 303. 
- Elenchus epistolarum etc. Petri archiepiscopi Colocensis nr. 131. - 4°. (Mscr. s. XVIII.) 
65. Diplomatarium civitatis Corponensis ab anno 1550 - usque ad annum 1577. - et formulae variae. - 
4° 141 lev. 
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Egykorú XVl. sz. kézirat. Ad p. 1-mam : "Hunc librum cum viro summe rev. ac celeberrimo Mathia 
Beelio apud evangelicos Posonien. v. d. m. fidelissimo communicare voluit ejusdem totus et servus et 
amicus, nominisque magni cultor perpetuus Samuel Székely de Doba Schemnitio 18-a Maii 1732." 
66. Krónika az magyaroknak dolgajiról, mint jöttenek ki a' Nagy-Schythiából Pannoniában és mint 
foglalták magoknak az országot, és mint birták azt hertczegrűl hertzegre és királyrúl királyra nagy sok 
tusakodasokkal és számtalan sok viadalokkal, mellyet Heltai Gáspár megirta magyar nyelven és ez 
rendre hozta az Bonfinius Antalnak nagy könyvébűl és egyéb historiás könyvekbűl nem kitsiny 
munkával. 
Alább e jegyzet: "Scribo hunc librum ex vero et genuino originali typo, cum iam editum alibi haud 
reperire credam Anno 176. die 10 Febr. itaque inchoato Joan. B. P. Képes Vaciensis aetatis meae 45 
ao." - Fol. 
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67. Pasquillus novus nuper Cracoviae inventus post coronationem Stephani Báthory de Somlyó 
waywodae Transylvaniae in regem Poloniae a. 1576 mense Majo. (Lásd B. 31.). 
68 Selectissimarum orationum et consultationum de Bello Turcico variorum et diversorum auctorum 
volumen secundum. Ad pontifices Romanos et cardinales aliquosque Italiae proceres. Ex recensione 
Nicolai Reusneri Zeorini et consiliarii Saxonici. 1596 Lipsiae. - Fol. p. 586. 
A czimlapon : "Collegii Tyrnaviensis s. J. a. 1763." 
Istvánffy Nicolai. Historia Pannonica a Paulo Thaliay hungarice reddita. - Fol. 4. (Orig.) 
Tomus 1. a libro I. usque ad librum XII. - Tom. 2. a libro XIII. usque ad libr. XX. - Tom. 3. a libr. 
XXl. usque ad librum'' XXIX.. Tom. 4. a libro XXX, usque ad libr. XXXVIII. inclusive. (Vide coll. 
Kaprinay Tom. I-TV.) 
69. Duplex speculum chronologicum, primum quartae monarchiae et seculi Christi; gratiae appellati. 
Sedecim saeculis cum appendice XVII. originis, incrementi, decrementi, mutationum, rerumque 
gestarum serie compendiosa concinnatum. Secundum Pannoniae veteris, Hunniae gentilis, Hungariae 
Christianae monarchiae, sex aetatibus, septima initiata durantis. Authore Elia Perger Pannonio sac. 
caes. regiaeque Maiestatis aulae familiari et historico. Viennae Austriae anno domini 1635. 
Nyomtatott czímlappal, azon : "Conventus Lauretani in Ungaria ord. serv. B. V. IVI." - Fol. 129 lev. 
70. Res sub Ferdinando II. imperatore gestae. Pars secunda, continens annos 1631-1633. - Fol. sztl. 1l. 
Elől: "Conventus Lauretani in Ungar. ord. serv, B. V.. Mariae." 
71. Mathaei Daniel: Itinerarium diaetale. Processus dispositionis diaetalis, qua iter et qua . tractationem 
in loco Posonii anno 1637. 11. Novemberis. etc. usque ad 1638. 25. Martii: - Fol. sztl. ll. 
72. Guerra de Hungria con los Turcos. 1661-1554. (Oklevelek, relatiok a hadjáratról.) - Fol. 236. 
Az 1. lapon : "Joseph Parei, 'y Castaner capn. de Infanteria 1725 nro 12." 
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Lugubre theatrum Eperjesiense gub regimine Leopoldi imperatoris et regis Hungariae erectum anno 
1687. die 5. Martii. Auctore Joanne Rezik. (Vide: B. 20.) 
73. Opiniones et litterae Pauli Eszterházi de diversis publicis regni Hungariae negotiis ad sacram 
caesaream Maiestatem, regem Poloniae, ducem Lotharingiae, caeterosque ministros caesareos 
emanatae. 1682-1688. 
2. Paria diplomatis Sylvestri secundi pontificis maximi ad s. Stephanum ducem Hungarorum, regem et 
apostolum nuncupatum, cuius exemplar originale inter clenodia regni Hungariae penes sacram eius 
coronam asservatur (sic!) - Fol. 133. lev. 
74. Annotationes historicae cujusdam fratris soc. Jesu in domo Viennensi, - annuatim - ab a. 1736 - 
usque ad a. 1748. 
- Breviculus originum nationum et praecipue Saxonicae in Transylvania, cum nonnullis aliis 
observationibus, ad ejusdem iura spectantibus. Cibinii a. 1696. 
- Annotationes de liga sacra et de bellis contra Turcas a. 1683 -1692. 
- Registrum auxiliorum Christianorum defendentium Viennam a. 1683. 
- Registrum munitionum relictarum et repertarum sub Vienna post victoriam. 
- Exercitus caesareus ad Tibiscum et in Transylvania. 
- Annotationes historicae ecclesiasticae. - 4°. 
75. Protocollum magistratus liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis. - Fol. p. 405 (1684-86.) 
76. Statuta commissionalia civitatem Tyrnaviensem concernentia de ao. 1747. 
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Instructio secreta pro superioribus soc. Jesu. De comitiis regni ao. 1764. 
Collectanea processuum et causarum variarum. 
Idea praxis processualis de personis, rebus et actionibus seu methodus personas, res et actiones, ad 
judicium deducendi, processusque juridicos instituendi, tractandi et concludendi in juridica facultute 
almae ac cel. archiepisc. univ. Tyrnaviensis auditoribus praelecta o. d. 1759 - Fol. 
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77. Excerpta ex statutis variis comitatus Castriferrei ab a. 1688 - usque ad a. 1780. 
Ex libris n. Joannis Totthi, qui 26 Jan. 1785. sub gen. com. Castrifenei congregatione adjuravit pro 
.jurassore. - 8°. 
78. Brevis elucidatio historico-chronologica de Transsylvania, et in eadem fundato episcopatu Albae 
Juliae. 
Egy 1696. megjelent könyv másolata. És különböző jegyzete Erdély történetéről Végén Erdély 
rendeinek levele Báthory Gábor fejedelemhez 1613 oct. 21. - 8° p. 54. 
79. Pulyai János. Szatmári békességh, a ki az elmult 1711-dik esztendőben véghezvitetődött. 
Czobor Theresia, gr. Pálffy János horvát bán házastársának ajánlva 1718. - Fol. p. 171. 
80. Hungariae cleri merita in patriam dicata patribus patriae. E collectaneis Michaelis Paintner in 
ordinem redegit Michael Szvorényi tum professor theol. Veszprémii. - 4° p. 233. 
- Geschichte der Abwendung einer Veränderung der ung. Staatsverfassung von zwoen klugen Frauen 
bewirket, im J. 1719 Verfasset s. J. N. Kovachich. - 4° 9 l. (XIX. sz. kézirat, 1812 után. 
81. Historia arcana belli Turcici anni 1737-38-39. cum reflexionibus criticis, authore comite á 
Schmettau potentissimi Prussiae regis pro-marechallo. Eandem e Gallico in sermonem Latinum 
traduxit in regia universitate Tirnaviensi sacrae eloquentiae professor. 1775. - Fol. p. 114. 
Censurai példány ; ezzel a censori záradékkal ellátva : "Praesens, opusculum, cum aliud non contineat, 
quam germanicum exemplar, cum quo accurate collatum est, atque istud, uti et Gallicum, nihil 
obstante genuina rerum narratione Viennae palam vendatur, censeo posse imprimi. Mich. Hübner m. 
p." 
82. Belgrader Friedenschluss vom Jahre 1739. - Fol. sztl. l. 
83. Schmitth Nicolai : Fragmenta historica. 
Dominicus primus archiep. Strigoniensis. Excerpta ex Timone. Extractus de episcopis Agriensibus ex 
diario ms. incerti authoris Collatio episcopatuum ex libro regio. Excerpta e tomis Hevenessyanis. 
lnscriptiones ex eccl. Lutheranica Csetnekini ; in vexillo pendulo de medio. 
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Idea principum Transylvaniae duorum saeculorum incipiendo ab a. 1538 per Johannem Kinder a 
Friedenberg civ. Cibin. judicem Viennae Austr. 1734. 25 Junii. 
Catalogus Agriensium episcoporum. Nomina archiepiscoporum, Jus ecclesiasticum. 
Szegedi: Decreta et vitae regum Hungariae, qui Transylvaniam possoderunt, Claudiopoli typis acad. 
1744. etc. (Usque ad r. Belam IV.) Sajtó alá készített példány - 4° fűzetlen tokban. 
84. Egy erdélyi főur (valamelyik Bánffy ?) számadás könyve 1720-1757. évekből u. m.: 
Könyvek catalogussa, melyeket 15. Jul. 1734 Dresdából magammal haza vittem. Könyvek 
catalogussa, melyeket ab 8. Oct. 1736 Dresdában való érkezésem után szerzettem. Atyám uram reám 
tett költése 1739. Asszony anyám költése. 1729-30. Atyám uram Bécsben létemkor és Dresdába való 
készületemre költett. Saját számadásai 1736-1757. - Inventarium bonorum mobilium. Signatum M. 
Szentkirály 12 Jan. 1742. - Jegyzék egy kolosvári ház épitéséről, mely a Bánffy-féle I777-78-ban 
épűlt házzal szomszédos. - 4° sztl. l. 
Várnai Sándor adománya. 
85. Hevenessy sajátkezű tárgymutatója saját kéziratgyüjteményének egyes köteteihez, évszázadok 
szerint. 
Az 1. lapon : Collegii Tyrnav. s Jesu ao 1764. Fol. 1714. 
86. Kolinovics Gabrielis Senquicziensis. Commentariorum de rebus Ungaricis libri XIII., ubi gesta ab 
anno 1701. ad 1720. utrobique inclusive bella quippe Rakoczianum, ac Turcicum, ausus Ungarorum 
in Italia, Gallia, Belgio, Germania, Posoniensis et Rákocziani conventus, collationes dignitatum, 
nummi memoriales, sigilla, epitaphia cum aliis inscriptionibus, religionis et Jesuitarum iactationes, 
structurae sacrae ac profanae etc. accuratione summa recensentur. Senquiczii 1742. 
Fol. p. 644. et index alpbabeticus. 
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- Kolinovics Gabrielis : Vitarum belliducum Ungariae virtute vel fortuna illustrium ac militum 
memorabilium libri V. Gestorum cuiuslibet praecipua in rationes chronolongicas exacta complexi. 
Senquicii 1742. 15. Cal. Oct: - Fol. p. 294 et index. 
87. Kolinovics Gabrielis Senqu. Fulcrum commentariorum de rebus Ungaricis seu instrumenta literaria 
publica, sexcentis 
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plura gravibus admodum annorum quinque ac viginti curis et laboribus undique conquisita, quibus 
nempe in suis commentationibus usus est auctor, isthuc summa fide, textu prorsus integro transscripta 
Senquiczii 1742 Idib. Maiis. 
Acta et litterae hist. revolutionis Rakoczianae etc. a. 1701-1720. -- Fol. p. 989. et index. 
88. Kolinovics Gabrielis, Senquiciensis. Nova Ungariae periodus anno primo gynaeco cratiae Austriacae 
inchoata sive comitiorum generalium, quibus defuncto Carolo VI. Austriacorum caesarum ultimo eius 
primogenita filia Maria Theresia in reginam Ungariae Posonii anno 1741. inaugurabatur . . . . narratio. 
Senquicii 1743. 
Fol. p. 416. et index. Nyomtatásban is megjelent. 
89. Kolinovics Gabrielis Senquiciensis. Idaea procerum in sapientia laureata Joseph Esterhazii iu licis 
curiae regiae per Ungariam seu commentarius in historiam de vita rebusque ab eodem pro deo. rege, 
patria, domi ac foris, toga et sago, immortali sui nominis gloria laudabiliter gestis. Libri IV. (a. 1729-
1748.). Senquiczii a. r. s. 1749. Fol. p. 260, 234. 
90. Kolinovics Gabrielis Senqu. Miscellanea. Pars I. Fata posthumae Josephi com. Esterházy memoriae. 
Pars II. Series vita ac dignitatum et posthuma memoria Josephi com. Esterházy. Pars 1II. Opuscula 
quaedam minora. Senquiczii 1755-66. 
- Kolinovics Gabrielis epistolarum Iibri IV. Senquiczii 1756. Fol. p. 216, 306, 514. et indices. 
91. Kolinovics Gabrielis Senqu. Annales militaris ordinis equitum Templariorum coacervatis bullis 
papalibus, diplomatibus regiis, instrumentis aliis publicis, tum genuinis ducentorum auctorum 
narrationibus confirmati. Libri decem. Senquiczii 1750. Idib. April. 
Fol. p. 854. et index. 
92. Kolinovics Gabrielis Senquiciensis. Chronicon militaris ordinis equitum Templariorum e bullis 
papalibus, diplomatibus regiis, caeteris instrumentis publicis tum coaevis, aliisve probatissimis 
scriptoribus collectum Libri tres. Senquicii, anno repar. orbis 1751. 
Fol. p. 191 et index. 
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93. Kolinovics Gab. Auctarium operum suorum manuscriptorum seu additamenta post illorum 
conclusionem novis conatibus aggesta, et in ordine qui opportunissimus visus noviter disposita. 
Senquiczii 1751. - Fol. p. 425. et index. 
94. Kolinovics. Gabr. Epistolarum ad Georgium Nunkovics, Stephanum Agyich, caeteros Decades 
octuaginta quatuor, queis commentarius in historiam belli Austrio-Prussici et foederatorum a sui 
exordio in annum 1756. incidente per quadriennium iam ad exitum usque anni 1759. durantis necdum 
terminati comprehenditur. Senquiczii a. 1760. - Fol. p. 1080. et index. 
95. Kolinovics Gabrielis Senquicziensis. Epistolarum ad Adalbertum Prokop, Stephanum Agyich, 
Joannem Szombathelyi, caeteros Decades octuaginta quinque, queis commentarius in historiam belli 
Austrio-Prussici et foederatorum a sui dimidio et anno 1760 per posterius quadriennium ad exitum 
usque 1763 cum pacis conclusione comprehenditur. Senquiczii a. 1764. - Fol. p. 1114, et index. 
96. Kolinovics Gab. Senqu. 1. De terrae motu libri quatuor e scriptoribus domestici apparatus, 
publicisque ac privatis relationibus congesti. Senquiczii cal. Maiis 1767. - Fol. p. 128. 
2. Miscellanea diversi generis maximam partem sub generalibus regni Ungariae comitiis in annis 1764 
et sequ. 65. per anonymos quospiam publice sparsa - p. 139, 
3. Epitome vitae actorumque Martini Lutheri e subinserta scriptorum triade potissimum collecta. - p. 
140-159. 
4. Epigraphe cenotaphii Posoniensis Francisci I. Rom. imp. p. 159-161. 
5. Martini Kovacsics Senquicziensis, Hodoeporicon itineris Romano-Italici a se socioque anno 1765. 
feliciter confecti seu accurata de eodem ad Gabrielem Kolinovics communicipem dissertatio. - Fol. p. 
165-215. 
6. Epitaphia et epigraphae Francisci I. Maria Theresiae et Mariae Josephae. - p. 217-237 et index. 
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97. Kolinovics Gabrielis Senqu. Epistolarum decades quinquaginta duae, queis supplementa nonnulla 
belli Austrio-Prussici 
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et memorabilia solidi quadriennii ab anno 1764 - ad IX. Cal. April. 1768. utrobique inclusive 
comprehenduntur: Senquiczii, a 1768. 
Fol. p. 568 et index. 
98. Kolinovics Gabrielis Senquiciensis. Olympias societati Jesu toties infelix, libri quindue, seu 
Commentarius in Historiam exilii Jesuitarum ex Lusitania, Gallia, Hispania et earum ditionibus, 
Sicilia utraque, Parma. Melita, Lotharingia, ann. 1759., 1763., 1767. ac. 1768. cum nonnullis priorum 
supplementis. Senquiczii a r. s. 1769. - Fol. p. 187. 
99. Vita et gesta Gabrielis Kolinovics Senquicziensis 1698-1770. - Fol. p. 750. 
A végén egy beragasztott lapon Kolinovics utolsó kézirata. 
100. Rajcsányi Adamus : Genealogicae deductiones. Teljes czime: "Labore et inexplicabili sudore 37. 
annorum ultimo elaboratae et depuratae, tam deficientium, quam superextantium praecipuarum regni 
Hungariae familiarum genealogicae deductiones. Huic iam ultimo libro inscribi ceperunt anno 1750 
24. Aug. per Adamum de Rajcsán mpria. Continundae per baronem Aloysium Mednyánszky libri 
proprietarium anno 1816. - Fol. cum indicibus. 
Két kötet, egyik tisztázott példány, a másik javitásokkal, enne czime : "Liber genealogiarum perprius 
ab a. 17l8 usque a. 1760 magno labore finaliter elaboratarum, ac per Adamum de Rajcsán mp. 
descriptarum." Fol. p. 301 és index. - (Medveczky Frigyes egyetemi tanár könyvtárából.) 
101. I. Miscellanea historica B. 1. 
Praestantissimorum omnis generis operum hist. selectus honoribus Georgii de Pray dicatus a tanti 
nominis . . . (Cornides). Cornides Dániel gyüjteménye. Tartalma 
1. Cornides történelmi repertoriuma. Munkák jegyzéke, melyek egyes népek s országok történetéről 
szólnak. 
2. Libri et editiones rariores bibliothecae Cibiniensis. 
3. De tempore inventae cerae Hispanicae. 
4. Variantes lectiones ad vitam s. Stephani regis editam in dissert. de sacra dextera eiusdem s. regis, ex 
cod. mscr. chart. monasterii Lundlacensis (Mondsee). 
5. Variantes lectiones ad vitam s. Emerici ducis editam in diss. de ss. Salomone et Emerico duce, ex 
eodem cod. ms. 
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6. Vita s. Ladislai regis ex eodem cod. ms. eiusdem coenobii scripta a. 1409. 
7. In vatem panegyristen electi rectoris magnifici Viennensis pro anno 1782. 
8. Epitaphium Augustae Theresiae. 
9. Commentarius ßαχυλόγος sive tomus I. in noctes Atticas F. Arrabonensis. 1780. 
10. Sz. László adománylevele a pannonhalmi apátság részére. 11. Kivonatok Árpádkori oklevelekböl. 
12. Esztergomi necrologium egy a bécsi udv. könyvtár birtokában lévő codexből. 
13. Tria diversa bella, quae M. .Theresia regina Hungariae, Bohem. etc. diversis cum hostibus gessit. 
Auctore Joannis B. Horváth. 
14. Synopsis Chronologica historiarum ad sublevandam memoriam historiophilorum concinnata. a p. 
Stephano Katona e soc. Jesu etc. Pars. II. 
(Csak eleje van meg. Censurai példány. 1772.) 
15. Examen vetustissimi M. Moraviae situs cum vindiciis Anonymi Belae notarii institutum a 
Stephano Katona aa. ll. et. philos. doctore presbytero Strigoniensi. 
16. Dissertatio critica Stephani Katona presbyteri Strigoniensis adversus commentarium Alexii 
Horányi de sacra Hungariae corona. 
(Censurai példány 1790.) 
17. (Katona Steph.) Larva pseudo-catholico detracta, qui declarationem statuum catholicorum Posonii 
commentus est. 
(Censurai példány. 1791.) 
18. (Katona Steph.) Vindiciae sacerdotum ex oratione Christophori Scheurl excerptae. 
(Censurai példány. 1791.) 
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19. Második Józsefnek, most országló német császárnak történeti és ama foglalatossági, mellyek 
vélünk az ő szivét kiváltképpen megösmértethetik. Versegi által. 1786. - 4°. 
II. Miscellanea historica. B. 2. Tartalma 
1. De Bissenis regni Hungariae eorumque comitibus. 
2. Registrum litterarum residentiae Scepusiensis societatis Jesu, anno 1660. factum. 
3. Litterae archiepiscopi Colocensis Pauli Szécsényi ad principem Rakotzium ex Libens-Sz. Miklós 
28. Jan. 1704. Responsoriae 
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principis Rakotzi 5. Febr. 1704. Responsoriae archiepiscopi. Következnek oklevelek Rákóczitól 1704-
5. évekből. Jegyzetek Rákóczi Ferenczről és a Rákóczy családról. 
4. Historia status Ungariae ab anno Christi 1655 ad 1704. 
5. Catalogus quatuor vota professorum s. Jesu, scriptus 1733. (1647-1732). Catalogus trium votorum 
solennium, coadiutorum spiritualium societatis Jesu (a. 1657-1752.) 
6. Demonstratio tam ex positivis regni legibus quam etiam annalibus, quod gravamina Augustanae et 
Helveticae confessionis nullum solidum fundamentum habeant contra Romano-Catholicos sed potius 
provocant iusticiam, ut puniantur secundum leges contra ipsos sancitas. 
7. Jus societatis Jesu ad bona stabilia pacificatio Viennensis non evertit. (Két példányban.) 
8. Joh. Christophori Wagenseilii, De re monetali veterum Romanorum. Dissertatio academica. Altorfi 
Noricorum excudit Henricus Meyerus acad. typogr. A. C. MDCXCI. p. 69. 
9. Attila Hunnorum rex, quam ex historicis delineatum superiorum indultu in illustri Satana publice 
doctorum censurae exponit M. Rudolphus Roht Ulmensis respondente Jo. Christiano Papa; Westhusio. 
Thuringio. Jenae apud Samuelem Krebs typographum 1671. 
10. Dissertatio de nummis Atevlae regi Attilae male attributis, quam lectionibus historicis anni 1739. 
praemisit Christoph. Frid. Ayrmannus primarius philos. et hist. professor, bibliothecarius acad. et h. t. 
philosophorum ordinis iterum decanus. Giessae, typis Eberh. Henr. Lammers acad. typogr. 
11. Diarium legationis Lusitanae ad imperatorem Sirum factae Pechini anno 1753. p. 29. - 4°. 
102. Severini Joannis Conspectus historiae Hungaricae in usus praesertim iuventutis adornatae. Pars 
posterior, res gesta regum omnium ad annum usque 1771. complexa. - 4° 272 l. 
A czímlapon ez áll: "Pro Francisco Patzko." - Nyomtatásban is megjelent. 
103. 1. Krieges und Friedens-Geschichte zwischen der Krone Hungarn und der Ottomanischen Pforte 
seit dem Jahre 1J26. Verfasset vom Johann Rocka. - Fol. 58 arcus. 
Nyomtatásban is megjelent. 
2. Passavio vindicatus et animadversionibus illustratus piissimae protoreginae Hungariae Giselae 
tumulus a Joanne Róka 
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cath. eccles. Vaciensis et Csanadiensis canonico honorario, 1776  - Fol. arcus 4. 
Censurai példány, a censori záradékkal 1776. febr. 26-ról. 
3. Ignatzes Koller von Nagy-Manya Wesprimer Bischofes Lebensgeschichte verfasset von Johann 
Rocka. 1774. - Fol. 13. Censurai példány. 
4. Kritische Briefe über die Passauerische Begräbniss der Königinn und Abtissinn Gisila. - Fol. p. 32. 
104. Analecta Scepusii sacri et profani pars III. Complectens seriem praecipuorum et politicorum. 
Collegit et notis illustravit Carolus Wagner ss. theologiae in universitate Tirnaviensi doctor. 1776. - 
Fol. sztl. l. 
Nyomtatásban megjelent 1774-78. 
105. Alte Geschichte von Ungarn. (A hunnoktól III. Endréig.) 1776. - Fol. arcus 77. 
Censurai példány. Az 1. lapon: "Relatum in consilio 15-ae Apr. 776: Admittitur impressio. 
subscribente m. d. Con. á Skertecz." A végén: "Ende des ersten Bandes." De több kötet nincs. 
106. Kurzgefasste Geschichte der Ungarn von den ältesten, bis auf die jezigen Zeiten. Aus den besten 
Geschichtschreibern und glaubwürdigsten Handschriften zusammengetragen von Karl Gottlieb 
Windisch. 1777. I-II. B. - 4° sztl. ll. 
Censurai példány. 
107. Kelemen Georgii: Praecognita historiae universalis sive cronologia. 
- Tentamen publicum ex historicis praelectionibus r. p. Georgii Kelemen . . . quod in monasterio B. M. 
V. in Papa . . . subibit Stephanus Dobos . . . anno 1778. Jaurini. 
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A tételek nyomtatásban vannak meg; a feleletek kéziratban. 4° 82 lev. 
108. Agamantis Palladii, academiae Philaletorum socii, responsa ad Dubia Anonymi adversus 
privilegium S. Stephani abbatiae S. Martini de monte Pannoniae anno MI. concessum proposita. 1779. 
- 4° 31 lev. 
Censurai példány. Batthyányi Ignácz 1779-ben, nyomtatásban is megjelent műve. 
109. Rescriptum declaratorium seu novissimae ordinationes aulicae in ordine ad universa privilegia 
nationis Illyricae con-cessa, editae die 17. Sept. 1779. No 3991. -- 8° p. 15. 
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2. Lucubratoria adnexa quibusdam numeris aut §-is decreti declaratorii. - 8° p. 13. 
110. Collectanea ad historiam civilem I-II. - Fol. 
I. Diaetalia. Articuli diaetales et acta mscr. a. 1608., 1609., 1613., .1619., 1681., 1683., 1694., 1705., 
1709., 1723., 1729., 1734-35., 1764. 
- Articuli pacificationis Nicklspurgensis a. 1622. 
- Fragmenta hist. et annotationes. De familia Löwenburg etc. (Mscr. p. Hevenesy.) 
- Genealogia varia : fam. Batthyányi, Nádasdi, Rákoczi, Forgách, Pálffi, Thurzo, Péchy etc: 
II. Litterae variae a regibus Hungariae et alia documenta historica, inter alia 
- Instructio pro provisore dominiorum s. Georgii et Bazin, Datum ex cam. hung. 17. Maii a. 1623. Joh. 
Dubniczay. 
- Relatio Adami Forgach de Ghymes de statu partium regni Hung. superiorum. Cassoviae 13.. Mart. 
1644. 
- Pacificatio Lumpenburgensis 1645. (Diploma assecurationis suae Mtis principi Transylv. Rakoczio 
et regnicolis datum. Copia assecurationis principis.) 
- Investitura super provinciis ex ducatu Mediolanensi duci Sabaudiae Victori Amadeo cessis. Viennae 
7. Julii 1708. "Josephus etc." 
- Litterae variae Caroli VI., Mariae Theresiae, Josephi II: etc. - "A lengyel nemzetnek magyarokhoz 
intézett megköszönő levele." Varsoviae 4. Julii 1831. etc. etc. 
(Fűzve, két tokban.) 
111. Kaprinaiana varia. - Fol. 
Ad biographiam Stephani Kaprinai spectantia. (Litterae variae a: 1 7 63-1777.) 
Fragmenta historica : Hungariae diplomatica temporibus Mathiae Hunyad (mscr. St. Kaprinai.) 
- Dissertatio historico critica de ordine Draconis in Hungaria. 
- Faludi Ferencz levele Kaprinaihoz. (Pozsony, 1767. decz. 19.) 
- Menyegzői örvendező üdvözlés, melyet új házaspárnak, t. i. mélts. nagys. szalai groff Barkóczi 
János urnak , . . és mélts. nagys. nagymihályi - gr. Sztárai Leopoldina asszonynak . . . mondott 
Bökiben, kiskarácsony havának 29. napján 1761. Kaprinai István. - Fol. 2 l. 
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- Casparis Boitini Pannoni de rebus gestis magni Gabrielis Bethlen, c. XIII. 
- Genealogiae fam. Semsey, Keglevich, Amade, Károlyi. Bethlen. 
- Res nummaria Hungariae. 
- Steph. Kaprinai antea soc. Jesu, nunc. dioec. Strigonien sis presbyteri bibliotheca. 
112. Kaprinai István vegyes kéziratai I-II. - 4°. 
I. Commercium liter. St. Kaprinai, et quaedam ad eius biographiam spectantia. 
- Attilius Regulus jeles .játék, mellyet Gyongyosi Jesus társaságbéli oskoláknak nagys. tek. nemes 
tisztes ifjúsága játékúl kimutatott szt. Mihály havának napján 1754-dikben. 
("Sommája a játéknak" nvomtatás, a többi kézirat.) 
- Adversaria de nummis principum Transylvaniae: 
- Predikatio szt. Simon és Judás apostolok napján ; szt. József napján stb. 
- S. p. Ignatii exercitia spiritualia. 
- Specimen diplomaticum historico criticum, de electione Mathiae Huniadis in regem Hung. 
- Hol vagyon írva, azaz hitben támasztott vetélkedésekben közönséges kérdés és arra való felelet. 
- Historische Müntz beschreibung. 
- Memorabilia de ill. familia com. Petki. 
- Annotationes historicae bellicae a. 1683-86. - Genus Rakoczium. 
- Catalogus librorum p. Steph. Kaprinai. 
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II. Adversaria de vaivodis Transylvaniae a. 1739. 
- Miscellanea historica, archaeologica, et ecclesiastica. 
- Conciones et orationes. 
- "Telemakus bujdosásának történetei"-hez, melyeket magyar nyelven szerzett néhai mélts. nagys. 
Hallerkői gr. Haler László - dedicatió Barkóczy Ferencz egri püspökhöz. (Eger, 1754.) 
- Magyar szólásformák, példabeszédek a múlt században. ("Elegantiores quidam linguae Ungaricae 
loquendi modi." - "Proverbia linguae Ungaricae et sententiae.") 
- Series praepositorum s. Crucis de Lelesz, et notitia ecclesiae. 
- Adversaria rerum Hung. complectentia varia diplomata, privilegia, mandata, etc. 
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- Series vajvodarum Transylvaniae. 
(Fűzetlen, két tokban, sarkán : "Kaprinay vegyes kéziratok. I-II.") 
113. Collectio historica. 
- Historia urbis Budensis, Hung. totius metropolis. 
Ardor religionis et orthodoxae fidei tuendae ac promovendae studium s. Stephani regis et apostoli 
Hung. 
- Illustria virtutis Hungariae specimina, e diversis tam domesticis, quam exteris scriptoribus collecta et 
digesta. 
- Sensus perpetuus utriusque ecclesiae, tam orientalis, quam occidentalis ac praesertim Gallicanae. de 
praeeminentia et praerogativis Romani pontificis. 
- Excerpta varia ex impressis et mscr. historiis et scriptoribus tangentibus res Hungariae. 
- Miscellanea hungarica. 
(Fűzetlen, tokban ; sarkán eme felirással : "Történelmi munkák. Magyar dolgok)." 
114. Collectanea historica, politica et ecclesiastica. T. I-II. I. 
Puncta tractatuum, quae in futura Varsaviae diaeta proponuntur. (s. d.) 
Necrologi patrum ss. Trinitatis. 
- Fragmentum historicum et geogr. De Moldavia. Transalpina, Transylvania. 
- Joannes Palffius pro-rex Ungariae (Hist. ab a. 1663-1742.) 
- Catalogus scriptorum soc. Jesu (1724-1761.) 
- Modesta apologia Mathiae Belii. 
- Unpartheiische Gedanken uiber das I. u. II. Heft Merkurs von Hungarn. von J. G. Prabner. 
- Viri illustres soc. Jesu provinciam Austriae varie exornantes. (sec. XVII-XVIII.) 
- Catalogus librorum humaniorum. - Panegyrica in laudem Sam. Timon. 
- De commentariis Lambecianis. Liber I. Hist. bibl. caes. Vindobonensis. 
- Catalogus librorum Andreae Kármán. 
- Appendix de arte scutaria sive heraldica. 
- Extractus brevis et verus, quo candide demonstratur Acatholicorum praedicantium e regno Hung. 
proscriptio et degradatio facta esse respectu rebellionis, non autem religionis. Dedicatus r. 
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delegato judicio Posoniensi. Tyrnaviae 1675 ("Hoc scriptum jam est editum Tyrnaviae.") 
- Oratio funebris in exequiis Mich. Shoretics praxeos clinicae prof. a Wenc. Trnka (1786.) 
- Fragmenta de historia Franc. Rakoczi II 
Tom. II. Sigilla principum et aliorum in cera rubra impressa. 
- Brevis historica delineatio obsidionis urbis Bistricianae a. 1602. factae. 
- Anecdota ab a. 1755. ad a. 1759. tum res paraquariae, tum persecutionem pp. soc. Jesu in Lusitania 
concernentia, a magno quodam status ministro conscripta et ab alio ejusdem dignitatis viro Neapoli 
evulgata. 
- Lettera di m. Giovan Felice Enrico de Fumel vescovo di Lodeve al re. 1761. 
- Benedicti pp. XIV. litterae in forma brevi, quibus Franciscus card. de Saldancha deputatur in 
visitatorem clericorum soc. Jesu in regnis Portugalliae et Algarbiorum et in Indiis. Romae 1758. 1. 
Apr. 
- Litterae variae soc. Jesu attinentes. 
- Historia de instituta nova missione soc. Jesu in novo Ungariae praesidio Leopoldopolitano, non 
procul a Vagh fluminis ripa ad pontem Galgocziensem sito. 1685. 
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- De Sirmio. 
- Descriptio deputationis com. Barsiensis missa ad consilium locumtenentiale. 
- Fragmentum ad Ungariae historiae annum Chr. 1667. 
- Ungariae palatini, propalatini et locumtenentes regii, bello paceque clarissimi compendio metrico 
deducti a Franc. Babai praesb. sec. archidioec. Strigoniensis. (Censurai példány. 1775.) etc. 
(Fűzetlenűl, 2 tokban.) 
115. Collectanea varia historica, politica et ecclesiastica etc. 
- Acta et statuta dioecesanae synodi Tyrnaviensis celebratae a Petro card. Pazmany a. 1630. 4. Oct. 
- Epitaphia monumenti Georgii de Seréd (obiit 23. Apr. 1557.) 
- Constitutiones regni et sentimenta de electione regum Poloniae, vota et rationes electionis Piasti, seu 
filii patriae, cum exclusione externi traditae ad deliberandum statibus regni a. d. 1733. 
- Memoire pour les Jesuites par le roi de Pologne, duc de Lorraine - 4° p. 4. 
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- Stanislai regis Poloniae pro Jesuitis epistola.. 
- Brevis descriptio personae, moris vivendi, et aulae regis Borussiae, scripta mense Jun. 1753. 
- Numi aerei Augustorum (imperatorum Rom.) 
- Variae litterae, excerpta et annotationes. 
(Fűzetlenűl tokban, sarkán : "Történelmiek és vegyes." Kaprinai gyüjteményéhez tartozik.) 
116. Epistolae eruditorum originales. Tom. I. Epistolae Samuelis Székely, Danielis Cornides ad Steph. 
Kaprinay et Georg. Pray. A. 1746-1785. 
Tom. II. Epistolae variorum (Joh. Seivert, Nic. Muska, Andr. Jon. Czirbesz, Katona, Kollar, Gaintner, 
Fellmer, God. Schwarz, Kaprinay, Schwandner, Dobner, Koller, Benczur, Vagner, Ign. c. Batthyany) 
ad Georgium Pray. Ao. 1757-1782. 
Tom. III. Epistolae variorum (Mich. Denis, Veszprémy, Kercselich, Blaho. Khell, Severini, Novak. 
Palma; Fejérváry, Péterffy, Gánóczy. Lakits, Pubitshka, Horányi, Peniger) ad Georgium Pray. Ao. 
1761-1782. - 4°. 
117. Cornides Danielis : Codex epistolarum ad Georgium Pray. Ao. 1771-1780. - 4°. 277 lev. 
118. Epistolae eruditorum (pleraeque ecclesiasticorum, patrum soc. Jesu etc.) Hungariae sec. XVIII. 
(Epistolae ad Stephanum Kaprinay etc. etc.) 
119. Epistolae variorum , praecipue ecclesiasticorum (patrum soc. Jesu.) sec. XVIII. 
Litterae p. Scherffer a. 1750-51. Ad p. Franc. Weisz Tyrnaviae. Epistolae litterariae p. Max. Hell ad 
Georgium Pray, Kaprinay etc. Sam. Teleki ad G. Pray, (Saromberkii 14 cal. Martii 1777.) etc. etc. 
120. Epistolae variorum ad p. Samuelem Timon et patres alios e soc. Jesu Tyrnaviae ao 1716-1784. 
Relationes bellicae, a. 1716-18., 1736., 1743. 
Köztök : Litterae ducis Lotharingiae ex castris caes. die 7. Aug. ad regem Poloniae exaratae 1683. - 
4°. 
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121. Pray Georgius: Epistolae procerum regni Hungariae. Pars I. 1490-1531. II. 1531-1554. III. 1554-
1710. (Eredeti kézirat.) - 4° 1189 l. 
Nyomtatásban megjelent Pozsonyban 1806-ban. 
122. Dissertationes historico-criticae de praecipuis sanctis ex familia regum Hungariae opera et studio 
Georgii Pray soc. Jesu sacerdotis. Tartalma 
1. Dissertatio I. De sacra dextra divi Stephani primi Hungariae regis (Cum iconismo dextrae s. St.) - 
Vita sancti Stephani auctore Chartuicio episcopo. pag. 117. 
Nyomt. megj. Bécsben 1771. 
2. Dissertatio II. De sancto Emerico duce et confessore (Vita s. Emerici Hungariae ducis.) p. 50. 
3. Dissertatio III. De s. Ladislao rege Hungariae p. 47. 
4. Dissertatio IV. De s. Salomone Hungariae rege. p. 20. - Fol. Nyomt. megj. mindhárom Pozsonyban 
1774. 
Censori imprimatur-ral ellátva "1771, jul. 20. Grau." 
123. Pray Georgius: 
1. Dissertatio historico-critica de sacra dextra divi Stephani primi Hungariae regis. 4° p. 67. 
Nyomt. megj. Bécsben, 1771. - 4° p, 171. 
2. Parergon de sancto Salomone Hungariae rege - 4° 21. 
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(Az 1. l. Pray köv. feljegyzése : "Schema hoc dissertationis a me confectum, Augustae porrectum fuit 
eo tempore, quo de recuperanda sacra dextra cum Ragusinis coepit agere. suoque bibliothecae manuali 
inseruit. Quod ubi a. 1771 dissertationem edidissem, eiusque Augusto nomini inscripsissem, mihi die 
5. Aug. cum in domo professorum Viennae agerem, clementer restitui iussit. Viennae die 5. Aug. 
1771. Georgius Pray mp.") 
124. Pray Georgius. Dissertationes historico-criticae de sanctis Salomone rege et Emerico duce 
Hungariae a G. Pr. Hungaro presbytero seculari conscriptae. Anno 1774. - Fol. p. 25, 48. 
(Censurai példány ; felette : "Admissa impressio." Végén a censori záradék. - Megj. 1774. 
Pozsonyban. 4° p. 100.) 
125. Dissertatio historico-critica de sancto Ladislao Hungariae rege a Georgio Pray Hungaro presbytero 
seculari conscripta. Anno 1774. - Fol. p. 79. 
(Censurai példány, az imprimálási engedélylyel. - Megj. 1774. Pozsonyban. 4° p. 140.) 
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126. Pray Georgii dioecesis Strigoniensis presbyteri Diatribe in dissertationem historico-criticam de S. 
Ladislao Hungariae rege, fundatore episcopatus Varadinensis ab Antonio Ganoczy praeposito S. 
Augustini de insula Lazari, cathedralis ecclesiae Varadinensis archi-diacono et canonico, protonotario 
apostolico, ss. theologiae doctore conscriptam. Cui accedunt synodus sub Laurentio Strigoniensi 
archiepiscopo celebrata ex codice mscr. saeculi XII. exeuntis et conscriptio decimae pontificiae in 
dioecesi Vesprimiensi saeculi XIV. ex codice mscr. tabularii secreti Vaticani. - Fol. p. 108. 
(Eredeti kézirat ; censurai példány az imprimálási záradékkal 1777. Nic. Benkő revisor, Em. 
Okolicsányi e. a. - Nyomt, megj. Posonii et Cassoviae 1777. 4° p. 264.) 
127. Pray Georgius. 1. Commentatio historica de iure regum Hungariae in Bosniam, Serviam et 
Bulgariam conscripta a G. P. anno 1786. 
2. Commentarius de iure regum Hungariae in Valachiam, Moldaviam et Bessarabiam conscriptus a. 
1787. a G. P. 
Nyomt, megj. Budán 1837. 4° p. 212. 
Következik Praynak egy levele, mely e két munkáról szól. 
3. Quaeritur, utrum rex Hungariae possit plures comitatus coniungere sub minus administratione 
absque consilio et consensii statuum ? - 4° 36 lev. 
128. Pray Georgius. Epitome rerum sub Josepho I., Leopoldo II. et: Francisco II. regibus Hungariae 
gestarum. (1780-1801). C. A. G. P. C. M. V. - 4° p. 137. 
129. Salagianae de situ Singedonis et Taurini sententiae defensio. Authore Josepho Koller, canonico et 
bibliothecario Quinqueecclesiensi. - 4° p. 115. 
130. Dissertationes rerum memorabilium Hungariae. (Jegyzetek Magyarország földrajzáról és 
történelméről.) - 4° p. 143 
131. Lobrede aus des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Alexander Leopold, Erzherzogs von 
Österreich, Palatinus von Ungarn königliche Hoheit. Von dem Grafen Ladislaus Dessőffy von Csernek 
und Tarkő, Licentiaten der Rechte, des adeligen Capitels der uralten und berühmten Kathedral-Kirche 
zu Toul Domherr, Examinator Synodalis der Diöces. Aus dem Franzősischen. Wien, bey Aloys Doll, 
Buchhändler. 1795.- Fol.11. lev. 
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132. Katona Stephanus, Historia critica primorum Hungariae ducum ex fide domesticorum et exterorum 
scriptorum concinnata a St. K. in regia universitate Budensi hist. Hung. professore ord. 
(Eredeti kézirat. 4° 94 25 - 248 l. - Nyomt. megj. Pesten, 1778. 8° p. 747.) 
133. Katona Stephanus. Historia pragmatica Hungariae concinnata a St. K. historiarum doctore Budensi, 
presbytero Strigoniensi. Pars I. complectens periodum Arpadinam. Pars II. complectens periodum 
exogeniam. 
(Eredeti kézirat. 4° 488 ; 408 l. Censurai példány. Imprimatur-ral. Az 1. lapon nyomdai megjegyzés 
áll, hogy 700 exempl. nyomassék. Nyomt. megj. Budán, 1752-54. 8° p. 906, 896.) 
134. Katona Stephanus. Examen vetustissimi M. Moraviae situs cum vindiciis Anonymi Belae notarii 
institutum a St. K, aa. ll. et philos. doctore presbytero Strigoniensi. 
(Eredeti kézirat. 4° 68 l. Censurai példány. "Imprimatur. C. Jos. Haller, 1785 14. Febr." - Nyomt. 
megj. "Pestini; Budae, Cassoviae, 1786 8° p. 162." és Budán 1789. 8° p. 111.) 
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135. Katona Stephanus. Epitome chronologica rerum Hungaricarum, Transsilvanicarum et Illyricarum 
concinata a St. K. Pars I. Periodus Arpadiana. Pars Il. Periodus Mixta. Pars III. Periodus Austriaca. 
(Eredeti kézirat. 4° 200 ; 200 ; 198 l. Censurai példány, imprimatur-ral ellátva. - Nyomt. megj. Budán 
1796-98. 8° p. 556. 651. 
136. Katona Stephani Historia critica regum Hungariae. Eredeti kézirat. I., IL, III., IV., V., VIII., IX., X-
XI., XII., :XIII., XIV., XIX.; XXII., XXIII., XXIV-XXV., XXVI-XXVIII., XXIX. , XXX-XXXI., 
XXXII., XXXIII., XXXIV., XXXV., XXXVI., XXXVII-XXXVIIl., XXXIX., XLI. Összesen 26. 
kötet. 
(Censurai példány, az utolsó kötet végén : "Imprimatur Budae, 21. Febr. 1804. Franciscus Madarassi 
m. p. revisor librorum." - Nyomt. megj. Pesten és Budán 1779-1817.) 
137. Fejér Georgius. Regni per Hungaros in Europa stabiliti rationes disquisitae. - 4° p. 107. 
Nyomt. megj. Budán 1848. 8° p. 127. 
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138. Fejér Georgius. Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis. Studio et opera G. F. 
bibliothecarii regii. Tomus I-VI. et Index codicis diplomatici. - (Összesen 13 darab) - 4°. 
Nyomt. megj. I-XI. kötet. Budán 1829-3á. 
139, Index realis magistratuum ecclesiasticorum et civilium personarum item et locorum vocabulorumque 
Hungaricorum reperibilium in codice diplomatico universali Georgii Fejér. - 4° sztl. ll. 
140. Fejér György kéziratai, vegyes tartalommal, közte előmunkálatok a Codex Diplomaticushoz. 
141. Elenchus litterarium documentorum ad diversas extraneas familias pertinentium, in archivis 
familiarum Döry et Sennyey adrepertorum et ideo etiam seorsive hicce inscriptorum. 
Finivit, "Budae, 18. Juni 1810. Ladislaus Mattyassovszky praenot. archivorum juratus registrans." - 
Fol. p. 51. 
Pauler Tivadar könyvtárából. 
142. Benkö Josephus. Transsylvania. 
I. k. Pars posterior sive specialis ; magni Transylvaniae principatus cognitio specialis. - I. k. De terra 
Hungarorum. II. k. Liber 2. De terra Siculorunt. Liber 3. De terra Saxonum. - Fol. "Arcus nr. 145." 
143. Vegyes töredékek. - 4°. 
Kossuth Lajos "Országgyűlési tudósítások" Pozsonyból 1835. okt. 3. 10., 14., 17., 24-iki (286., 288., 
289., 290., 292. szám.) 
- A Szilágyság. "Irta Pesten 1839. Jul. s elküldötte Pozsonyba G. Mayláth János." 
- Analecta pro resolutione propositi a cels, princ. Jos. Alex. Jablonovio palatino Novogradensi 
problematis super methodo educandi juventutem Polonicam, qua eiusdem animus virtutis ac doctrinae 
amore sensim imbuatur, ac perficiatur. 
- Compendium univ. theologiae moralis. 
- Notata meditationum. 
- Notata quaedam de concilio Tridentino. 
- De sponsalibus. etc. 
(Fűzetlen, tokban ; sarkán : "Vegyesek, (latin, magyar.)" 
144. Szilasy János: "Naplója az 1839-diki vizáradatnak" (magyarúl). Czíme az 1. lapon 
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"Diarium exundationis anni 1838, quod scripsit Joannes Szilasy, dioec. Sabariensis presbyter et in reg. 
univ. Pestinensi theol. past. professor". 
Hozzákötve nyomtatásban 
"Végjelentés az 1838. áradás segedelemosztó vál. munkálódásáról." 1839 máj. 1. - 4°. 
145. De Gerando. Történeti kisérlet a magyarok eredetéről. Francziából forditva. - 4° 150 l. és jegyzetek. 
(Fűzetlenűl. 1847.) 
- Historischer Versuch über den Ursprung der Hungaren. Aus dem Französischen übersetzt nach Aug. 
Degerando. - 4°. 
(Fűzetlen. 1847.) 
146. Verböczy István, irta Ensel Sándor. 
Első levelén Wenzel Gusztáv egyetemi jogtanár következő sorai olvashatók : "A jelen kézirat 1853. 
május hó 1-jén azaz azon napon, melyen az ausztriai polgári törvénykönyv nálunk gyakorlati érvényre 
emeltetett, nekem több akkori hallgatóm által annak bizonyitása végett lett ünnepélyesen átadva, hogy 
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ők az idegen törvények kihirdetése után is hiven fognak a nemzeti jognak szelleméhez ragaszkodni" 
stb. stb -4° sztl. ll. 
147. Halotti beszédek és gyászversek. Orationes funebres. 1. Magn. d. Joanni Gálfi ill. pr. 
Transylvaniae cubiculi praefecto et consiliario. Raphael Streptovius. Epigramma. 
2. "In mortem Christophori Báthori principis Transylvaniae a oratio. Oldaljegyzet "Papista ez, a. 
1581. fuit mortuus." 
3. "Panegyricus funebris ill. ac cels. Transylvaniae principi etc. Georgio Rákóczy II. dictus in arce 
Saros-Patakiensi a, d. 1661 die 24. Apr." 
4. "Ecsedi oratio 7. Marcii a. 1608" Rákóczy Zsigmond fejedelem felett. 
5. "Digna memoratu Epitaphia, quae Constantinopoli visuntur. l. De Francisco Rakoczi. 2. De Helena 
Zrini. 3. De Csáki. Quae Constantinopoli a. 1756 exscripsit p. Barnabas a So. Antonio ut existens 
socius Redemptoris p. Xaverii a S. Goe. Nep." 
6. "Panegyris luctuosa, qua funebres exequias cels. Transylvaniae principis Francisci Rákóczy etc. 
prosecutum est academicum soc. Jesu Cassoviense per r. p. Stephanum Kereskény e s. J. Cassoviae. 
Excuda per Stephanum Bosytz a. 1677 ". 
7. "Oratio in exequiis ill. com. Petri Bethlehemy". (sic!) 
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8. "Oratio funebris tumbae ad tumulum sp. et magn. d. Gabrielis Perenni com. perpetui terrae 
Abaujvariensis supremi curiae regiae judicis etc. Habita sexto Cal. Sextil. a Christi 1567. in frequenti 
conventu procerum et nobilium regni ad exequias congregatorum a Basileo Fabricio Szikszoviano". 
"Sp. et m. d. Alexio Betthlen scribebat Franciscus de H. Szentpáll. - Epithaphia Gabrielis Perényi 
1567, Joannis filii de Perény, Emerici Perény in templo Terebesiano a. 1400, com. Petri Perényi. 
9. "Epitaphium pueri gen. indolis Sigismundi Kendi filii m. d. Alexandri Kendi praesidis 
Transylvaniae. 2. Epitaphium scitissimae virgunculae Elizabethae filiolae m. d. Wolphg. Covasocii 
canc. et praesidis regni Transylvaniae. 3. Christinae filiolae m, d. Ladislai Somborii praesidis 
Transylvaniae. 4. Susannae Valkai uxoris m. d. Lad. Sombori (Etiam carmina). 5. Ladislai 
Giulaphidae. 6. Nic. Varkocii. 7. In vexillum Nic. Telegdi patris et filii. 8. Joan. Telegdi. 9. Emerici 
Sulyoc, cancellarii r. Transylvaniae. 9. Ω∆Η ΕΙ ΚΩΜΙΑΣΤΙΚΗ ad m. magn. d. Volphgangum 
Covacciocium canc. et praesidem r. Transylvaniae. Impressum apud Gasparem Helti typographum 
Colosvariensem a. d. 1584. 10. Epitalamion in honorem nuptiarum sp. et m. d. Volffgangi Kovasoczy, 
necnon consortis ejus Christ. Kendi, filiae sp. ac m, d. Alexandri Kendi, a suavissimorum ejusdem 
filiorum paedagogo Andrea Marci Sepsiszentgeorgino conscriptum. 11. Chorus musarum honori 
nuptiarum vera nobilitate virtuteque ornatissimi viri d. Stephani Cacassii patricii Claudiopolitani et 
assessoris sedis judiciariae s. pr. Transsylv. ac Susannae Rommeriae gen. olim d. Lucae Romerii 
Marotschensis filiae ad d. 12. Jan. a. d. 1597. celebratarum, per Joh. Jacobinum notarium urbis Claud. 
- Impressum Claudiopoli typis Heltanis". 12. "Epigramma in admirandam conservationem ill. pr. 
Transylvaniae etc. d. Sigismundi, necnon magn. duorum d. Balthasaria et d. Stephani Bathoreorum 
scriptum a. m. Georgio Deidricio. Cibinii typis Joannis Henrici Cratonis a. 1591 ". 
10. Oratio funebris herois Joannis Mikola de Szamosfalva locumtenentis. 
1l. "Oratio funebris in exequias sp. ac gen. d. Francisci Keresztesi  
de Nagy-Megyer, qui obiit a. 1669 die 4. Oct. et sepultus eodem a. die 24. Nov. in templo 
Szentkirályensi". 
12. "Oratio funebris in exequiis sp. ac m. d. Caspari Kornis liberi baronis de Ruszka et Sz. Benedek 
etc. defuncti a. 1683. die 7. Junii, sepulti vero in templo Kolosmonostoriensi". 
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13. "Oratio funebris in obitum sp. adolescentis Joannis Mikola", Szamosfalva. - 4°. 
148. Halotti beszédek: 
1. "Midőn az hatalmas halál a fennyen tündöklő Báthori familiának erős három czimeres sárkány 
fogát meghrontotta és felforditotta, Munkácsról Cassára érkezvén az testtel, igy prédikállott a néhai 
minden kigondolható dicséretre méltó fejedelmi Báthori Sophia asszony halotti pompáján pater Kyss 
Imre jesuita. Nagy-Szombatban nyomtattatott az académiai bötükkel Srnensky Máttyás által anno 
1680." 
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2. "Sermo funebris ad exequias illustrissimae dominae comitissae Barbarae Lippay de Zombor 
consortis illustrissimi domini comitis Emerici Balassi de Gyarmat etc. septem prolibus foecundae, 
anno domini 1660. 18. Aprilis. (Végén : "Pater Matthias Thasi m. p.") Magyar beszéd. 
3. "Sermo in funere nobilis ac generosae virginis Mariae Semsey infantis". A végén : "Dictus Tornae 
die 19. m. Aug. a. d. 1664. Matthias Tassi plebanus Cassoviensis m, p." 
Magyar beszéd. 
4. "Halotti magyar oratio Daniel István fölött". "Anno 1688. 14. Maji. Leirtam tek. nemz. keresdi 
Bethlen Elek uramnak Fogarasban mppria". (H. Szentpáli István ?) 
5. "Oratio funebris super obitu spect. ac generosi domini Joannis Kemény de Gyerö-Monostor". - 4°. 
149. Aquila magnarum alarum. Nagyszárnyú saskeselyő, azaz a nagynemű, nagyérdemű, 
nagytiszteletű, jóhérű s nevű néhai monyorókeréki méltóságos kegyelmes gróff Erdődy László Ádám 
Miklós úr . . . . . halottas dicséretinek képe, mellyet irtt és élő nyelvvel magyarázott Szegedi János 
Jesus társaságabéli szerzetes. Nittra várában, Emeramus diadalmas szt. mártir tiszteletire épéttetett 
káptolambéli templomban 1736. esztendőben mindszent havának 8. napján. - 4° 49 lev. 
150. Halálrul való idvességes gondolkodás, mellyet néhai T. N. és N. Felső-Wattai Wattai Kristina úri 
iffjú asszony életének folyásában kegyesen a magánossságban gyakorlott, meghidegedett testének 
eltemettetetésekor penig a halotti keresztyén gyülekezet előtt a lossontzi helvetica confessiot valló 
ekklesiának templomában közönségessé tett Széplaki Pál, Kristus urunk születése után 1772. 
esztendőben. Május havának 3. napján. - 4° 9 lev. 
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151. Összve tört üveg-világ s abbúl kiszaladt gyors szarvas, azaz néhai tek. és nemz. F.-Vattai Vattai 
Kristina külső s belső szépséggel tündöklő úrasszonynak t. n. és v. iffjabb nagyréti Darvas Ferentz úr . 
. . drága élete párjának üveg módjára fénylő világi életébül való hirtelen kimúlása, melyet a meghólt 
utolsó tisztességére s a szomorú szivek lehető vigasztálásokra versekben foglalt s a lossontzi reform. 
templomban élő nyelvvel elő is adott 1775. pünk. hav. 3. napján Szathmári Mihály, a losszontzi helv. 
conf. tartó oskola conrectora. - 4° 25 lev. 
 
Irodadomtörténet és Bibliographia. 
 
152. De bibliothecis, cumprimis regia Budensi ad episcopum Augustensem Christophorum a Stadion 
Johannis Alexandri Brassicani icti. epistola. Kelt 1530. márc. 1. "Praefixa Salviano ab ipso edito 
Basil. 1530. ut et editioni Salv. Norimb. a. 1632". 
Mellette Gévay Antalnak levele Podhradczky Józsefhez 1832. jul. jul. 12-ről. Brassicanus fönnebbi 
levelének lemásolása ügyében. - 4° 15 1. 
153. Selectiora doctorum olim sapientissimorumque virorum tam gentilium quam christianorum 
apophthegmata e variorum authorum libris et voluminibus . . . . educta. Opera et studio cuiusdam 
anonymi ex ordine S. Pauli pr. er. provinciae Hungaricae professi presbyteri. 
Alatta ráragasztott lapon át olvasható a szerzö neve : "r. p. Francisci Orosz hungari ord. s. Pauli pr: er. 
etc. 
Bibl. Pest. ord. s. Pauli p. e. inscriptus a. 1773. 
154. Codex epistolarum comitis Witzay de Hédervára ad Georgium Pray anno 1774-1780. - 4°. 
(Originales.) 
155. Opuscula varia scientifica et poetica. 
- Materia tentaminis publici, quod ex jurisprudentia naturali civitatum subibit Paulus Zerdahely de 
eadem ex com. Nitriensi. Budae 1778. 
- Materia tentaminis ex jurisprudentia . . . Joan. Nep. Balogh. 
- Aliae positiones ex jurisprudentia. - Quaestiones grammatices. - Positiones philosophiae. - 
Assertiones ex universa theologia dogmatica. - Orationes solemnes. - Carmen cels. rev. s. R. i. pr. 
Josepho e com, de Batthyán archiep, Strigoniensi (1776). 
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- Elegia in obitum ser. ac cels. pr. Alberti ducis Saxoniae etc. (1781). 
- Carmen illm. ac rev. d. Francisco e com. Berchtold, episc. Neosoliensi (1776). - De laudibus Mariae 
Theresiae. 
- Panegyricus excell. d. d. c. Franc. Zichy de Vásonkö, episcopi Jaurinensis. 
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- Carmen honoribus quinquagenarii sacerdotis ill. ac rev. d. d. Stephani Nicolai Jaklin de Elephant etc. 
(Censurai példányok, az imprimálási záradékkal ellátva, füzve, tokban.) 
156. Collectanea varia. - 4°. 
- Lehrbuch von der Rechtschaffenheit zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche 
Hungarn und Croatien. - Chténya kniga od pravo-tvornozti. Vu Budinu, 1780 (horvátúl). 
- Az ékes irásnak a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleje 1780. 
- Anleitung zur Illyrischen Schreibart in Briefen. - Uputjenje u nacsin pisanja . . . 
- Eucharisticon magnae Mariae Theresiae, dum universitatem Budensem constabiliret. Typis univ. 
1780. 
- Ode auf die eheliche Verbindung des H. v. Zmescal mit dem w. Frl. Johanna von Gombos den 15. 
September 1777. 
Censurai példány, imprimaturral ellátva. 
- Assertiones ex universa jurisprudentia. Adalb. Adamus Barits. Budae, 1778. 
- Eucharisticon gremiali ad exc. consilium r. locumt. Hung. studiorum commissioni pie devoteque 
oblatum ab Ant. Kiáltossy. 
- Centuria versuum, quos insulae Tihoniensis echo, occasione auspicati regiminis ill. rev. dno . . . 
archicoenobii s. Martini de sacro monte Pannoniae . . . praesidenti perpetuo venerabunda repetit. 
- Ode. Dithyrambos. Francisco ex com. Zichy, a Georg Szerdahelyi. Posonii, 1774. 
Poemata varia sec. XVIII. ; i. c. Ode emin. ac rev. d. Jos, s. r. c. presbytero card, princ. Batthyan 
archiep. Strig. 1778, etc. etc. 
157. Gabelhoffer Julius. Lucubrationes historico-poëticae. 
- Beyträge, Beleuchtungen und rechtliche Urkunden zu Trenks Lebensgeschichte. 1791-93. 
- Dankfeyer der Patrioten über die öftentl. Erziehungsanstalten in den k. k. Staaten. 
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- Der Lichtstrahl von Josephs Weisheit in die Nebel der Vorurtheile. Freystadii, 1784 J. Julii 
Gabelhofer. 
- Die Heldefeyer, ein Gesicht des Barden an der Aust, am 44-ten Geburtstage sr. R. K. apost. M. 
Joseph II. 
Dissertationes ecclesiasticae, politicae etc, etc. 
Mellékelve : Gabelhoffer theol. doctori diplomája. Pest, 1788. szept. 27-éről. Füzetlen, tokban. 
158. Status Literarum in Hungaria apologetice et topographice repraesentatus a p. Stephano Katona e 
s. J. aa. ll. et phil. doctore ac in universitate Tyrnaviensi historiae et eloquentiae profanae professore 
ordinario publico. Pars posterior. Complectens domicilia musarum in Hungaria, topographice 
delineata. - Fol. inn. (Ab Agria - usque ad Vesprimum.) 
159. Haberle Károly Konstantin egyetemi tanár életére vonatkozó okiratok, u. m.: 
A jenai "Societät für die gesammte Mineralogie", a prágai bölcsészeti kar, a regensburgi kir. 
növénytani társulat, a bécsi cs. k. Landwirthschafts-Gesellschaft, a morva-sileziai "Gesellschaft des 
Ackerbaues der Natur und Landeskunde", az Aargau-kantoni természetvizsgáló társaság, a Bern-
kantoni orvos-sebészi társaság, a thüringiai Landwirthschaft-Gesellschaft", a mainzi tudományos 
akademia, az erfurti mennyiség-természettani társaság által kiállitott tagsági oklevelek, az erfurti 
egyetem tudori oklevele, Gr. Erdődy József által kiállitott útlevél, a hallei "Allgem. Lit. Zeitung" 
felhivása szászországi útlevél, Handschlik Regina Haberle családjára vonatkozó levele, Haberle 
keresztlevele, Handschlik Regina egy más levele, Csehországból Angsburgba szóló útlevél, az erfurti 
egyetem szabályai, a mainzi egyetem felveteli bizonyitványa, Bachmann Móricz erfurti tanár által 
kiállitott bizonyitvány, Weismantel Justin erfurti tanár bizonyitványa, Haberle fiának keresztlevele, a 
Friderico-Alexandrina egyetem felvételi bizonyitványa, Frank mainzi egyet. tanár bizonyitványa, 
Benssen Henrik erlangeni tanár bizonyitványa, szászországi utlevél 1799-ből stb., összesen 41 darab. 
Végűl orvostudori diplomája Pesten 1821. decz. 4-éről (57 éves korában). 
(Mellékelve Haberle Kristóf órásmesteri oklevele, Prága, 1824. aug. 16-áról.) 
160. Kresznerics Ferencz irományai (Összeállitotta Szilasy János). Tartalma: 
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1. Kr. F. utazásainak jegyzéke 1796-1809. 
2. Levelei, Gludovácz József, Magyar Hirmondó, Frégni Alfons, Vresics János, Szerdahelyi György 
stb.-ekhez czimezve. 
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3. Responsio professoris matheseos ad censuram Jaurinensem. 
4. Kresznericshez irt levelek. Szvorényi Mihály, Jankovich Miklós. s másoktól. 
5. Kazinczy Ferencz levelének töredéke, melyet Nagy préposthoz irt 1810. apr. 10. Jankovics Miklós 
levele .1819, decz. 24. Pest. Ehhez még vegyes tartalmú jegyzetek, verstöredékek, oklevélmásolatok, 
levelek, 1809-re vonatkozó jegyzetek stb. Végűl: 
6. Cabala singularis correcta secundum systema Copernici recentioresque observationes, ordinata per 
Archimedem Gemmeopolitanum, anno 1807 . 
E mellé a pesti tudomány egyetem 1796-97-iki nyomtatott tanrendje van ragasztva. - Fol. 
Elől: "1836-ban julius közepén megvizsgálván Kresznerics Ferencz összehalmozott irományait, a 
többit elégettem, az itt lévőket pedig beküttettem. Pesten. jul. 27. 1836. Szilasy János s. k." 
161. Adversaria Stephani Schönvisner bibl. reg. univ. Pest. praefecti, quae discessurus ad ven. capitulum 
M.-Varadinense L. R: hic loci reliquit. 1818. Incipit "anno 1785". 
(Az egyetemi könyvtár történetére vonatkozó följegyzések. - Fol.) 
162. Collectanea historica universitatis regiae scientiarum Hungaricae. Per Stephanum Schönwisner 
bibliothecae univ. praefectum. - Fol. p. 209. 
(Az egyetem történetére vonatkozó oklevelek, jegyzetek stb, gyüjteménye.) 
163. Historia c. r. scientiarum universitatis Pestinensis. Scripsit Josephus Csery eiusdem universitatis 
bibliothecae secundus custos. 
Fasciculus I. Continet studia generalia olim in Hungaria vigentia. Gymnasium Tyrnaviense et huic 
superstructae per Petrum Pázmány archiepiscopum Strigoniensem universitatis initia. 
Fasciculus II. Universitas Pázmaniana Tyrnaviensis ab anno 1636-1640. 
Fasciculus III. Archiepiscopalis societatis Jesu universitas Tyrnaviensis ab anno 1641-1660. Dum c. r. 
scient. univ. Hung. anniversariam instaurationis suae diem 25. Jun. 1856. recoleret. 
Fasciculus IV. Archi-Episcopalis soc, J. universitas Tyrnaviensis ab anno 1661-1680. 
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Dum augustissimus ac potentissimus Franciscus Josephus I. imperator et res apostolicus 
serenissimaque eius coniux Elisabetha imperatrix regina regnum Hungariae eiusque metropolim die 4. 
mensis Maii anno 1857. praesentia sua illustrarent. 
Fol. I-IV. 258 l. és 84, 175, 136 lev. 
164. A "Nemzeti kör" eredeti jegyzőkönyvei. 
I. 1841 oct. 10. - 1842. aug. 4. - sztl. l. 
II. 1843 oct. 12. - 1845. oct. 14. - 176 l. 
III. 1845 oct. 15. - 1847. jan. 20. - Fol. l06 l. 
165. Indice del giornale aglietti intitolato : Memorie per servire alla storia letteraria e civile. 
166. Pro memoria concerning Punic inscriptions by Gesenius. 
(Manu Gesenii scriptum. - a. 1836.) - Fol. l. 
Keglevich Franc. Historia litteraria Hung. (Vid : F. 24.) 
Almási Balogh Pál könyvtárának catalogusa s könyvtárára vonatkozó jegyzetei 1835-1846. Vegyes 
jegyzetei különböző tárgyakról. Kivonatok és jegyzetek természettudományi, orvostani s történelmi 
munkákból. - Catalogue des plus célébres auteurs dans toutes les espèces des sciences et des beaux 
arts: Composé a S.-Patak, 1815. - 4°. 
(Lásd Almási Balogh Pál összes művei közt az orvosi történelmi szakban. D. 19.) 
 
Régészet (Archeologia) 
 
167. Numismata Francisci Godefridi nobilis Romani 1655. - 4° 24 lev. 
168. Lapides et inscriptiones Romanorum in Dacia et Hungaria reperti. 
(Kivonat különböző történeti munkákból, s összeállitása a különösen Erdélyben talált római feliratos 
köveknek) - 4° p. 282. 
P. 45.: Auctarium in antiquitates Romano-Pannonicas Dacicasque ex monumentis veteris Antii auct. 
Philippo á Turre Forojuliensi Rom. 1700. Romae impr. etc. etc. 
169. Notitia rei nummariae B. G. Struvii in collegio privato calamo excerpta, anno 1721. - 4°. 
Latin és német. (Collegii Tyrnaviensis s. J.) 
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170. Blaskovich Andreas. Dissertationes occasione recens eruti marmoris, ab Andautoniensi Pannoniae 
Saviae republica, imp. Traiano Dacio dedicati. 1770. - Fol. 
Censurai példány. 
171. Archaeologia Romana; lexicon alakban. Tom. I-III. - 4°. 
172. Schönwisner Stephanus. Nummi consulares sive familiarum Romanorum argentei et aënei. - Fol. p. 
innum. 
173. Schönwisner Stephanus. Compendium Eckhelianae doctrinae numorum veterum. - 4° p. 463. et 66. 
174. Catalogus numorum, qui sunt in Musaeo illustrissimi domini Andreae Semsey de eadem . . . 
Conscriptus (a St. Schönwisner) anno 1803. - 4° 62 lev. 
175. Inventarium musei antiquitatum ac rerum rariorum itemque numophylacii - in bibliotheca regia 
scientiarum universitatis, - conscriptum Budae a Steph. Schoenvisner bibl. cust. et rei num. ac antiqu. 
professore mense Nov. a. 1780. continuatum usque ad a. 1817. - Fol. p. 363. 
176. Rapporto sulla raccolta numismatica della i. r. libreria di S. Marco in Venezia. - Fol. p. 108. 
- Elenco delle monete e medaglie, che formano la raccolta numismatica della i. r. libreria di S. Marco 
in Venezia. V. Lazari. - Fol. innum. 
 
Földrajz (Geographie.) 
 
177. Tabulae orbis (24 szinezett térkép Európa, Afrika és Ázsiáról -- a XVI. századból.) - 4°. 
178. Cosmographia physica cum tabulis. De dimensione terrae etc. etc. 
XVI. századi kézirat. 4° 165 lev. A táblán ; "Christophorus Schickius ad monumentum amicitiae 
datum Wolffgango Proel". ,"Collegii Posoniensis s. J. 1636". 
179. Itinerarium. Egy olaszországi utazás leirásának töredéke. - 4° 80 lev. 
"Collegii Tyrnaviensis catalogo inscriptus a. 1725. 
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180. Geographia Hungariae in compendio. 1776. - 4° 61. iv. 
Censurai példány. "Censeo imprimi posse. Posonii 20. Oct. 1776. Daniel Hersching." "12-ma Nov. 
admisi impressionem." 
181. Compendiolum magni principatus Transilvaniae geographicum. 1772. - 4°. 
Censurai példány. "Censeo posse imprimi 4. Oct. 777. Mich. Hübner 1. censor." 
182. Windisch Karl Gottlieb v. - Geographische, physikalische und politische Kenntniss des Königreichs 
Ungarn. Pressburg 1780. - 4°. 
Fűzetlen, tokban. 
183. Severini Joannis . Dissertatio de modo inveniendi ritus veterum Pannoniae oppidorum, in qua de 
Acinco, Tauruno et Singidone peculiariter disquiritur, et sub finem de gente Pannonica. Posonii, anno 
1781. - 4°. 
Censurai példány. "Censeo imprimi posse. 28. Martii 1785. Mich. Hübner." 
184. Tenuis umbra Europae, sive compendiosa descriptio praecipuorum regnorum Europae. - 8° p. 160. 
185. La ville et republique de Venise. Description des lagunes et au milieu de la quelle Venise est située. 
etc. etc. 
A végén: De la feste du jeudi gras. 
XVIII. sz. kézirat Mircse gyüjteményéből - 4° 30. és több sztl 1. 
186. Itineris Tauruno ad leg. XXX. et commentarii geographici pars II. sive Lauriaco ad leg. XXX. 
Accedunt monumenta epigraphica ripae Pannonicae. ea praecipue, quae nondum luce publica donata 
sunt. Cum explicatione et observationibus Stephani Schoenwisner. 
4° p. 107, 153, XI, 39. 
187. Relazione del viaggio della Dalmazia del cons. Lorenzo de Alugara delegato di sanitá dell' eccelso 
governo della Dalmazia eseguito in ordine a decreto 26. Marzo 1803. Con l'indicazione di alcuni 
progetti di preservazione nell' argomento di salute. Letta all' eccelso governo nel di 7-e successivi del 
Mese di Luglio 1803. e presentata al protocollo politico sotto il No. 4468. a. 1803. - 4° p. 100. 
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188. Fabriciana Itineraria. 
1. Theil. Bemerkungen auf der den 13. Juny angetretenen Reise nach Slavonien. - 4° 170 l. 
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2. Th. a Reise von Pesth nach Stuhlweissenburg den 4. Sept. 1809. b) Reise nach Hatzfeld 1810. c) 
Notata occasione excursionis pro investigatione causae terrae motus 1810. - 4° A. és B. kötet. 171. és 
153. lev. 
"Ex originali copiavit Joannes, Biancovich bibl. s. r. univ. Pestiensis jur. cancellista." 
189. Fabritius : "Bemerkungen auf meiner Reise von Pest über Slavonien, Croatien nach Fiume" etc, im 
J. 1810. - 8°. 
190. Katanchich. Orbis antiquus ex tabula itineraria. Liber I. Europa. Liber II. Asia. Liber III. Africa. 
(1800 körűl) - 4°  p. 803, 134. 
191. Katanchich. Commentarius in geographiam Plinii. Tom. I-Il. 
(1804-1806.) 4° p. 1174, 1175-2119. et conspectus operis. 
192. Katanchich. Commentarius in geographiam Ptolemaei. Liber I. Europa. Liber II. Asia. Liber III. 
Africa. 
(1808-1811.) - 4° p. 474, 324, 119. 
193. Katanchich prof. univ. Hungaricae. Commentarius in Geographiam Herodoti. Liber I-IIl. Europa, 
Asia, Africa. (1809-1813.) - 4° p. 178, 94, 58. 
194. Katanchich. Commentarius in geographiam Strabonis. libri I-III. 
(1810-1813.) - 4° p. 649, 502, 123. 
195. Katanchich. Commentarius in Geographiam Homeri. 
(1813-1814) - p. 182. 
196. Katanchich. Commentarius in Geographiam Moysis. 
(A 21. Oct. 1813. usque ad 30. Martii 1817.) 4° p. 291. 
197. Almási Balogh Pál. Beschreibung einer Reise in Schweiz 1825. I-lII. Theil - 8°. 
I. Fortsetzung der Beschreibung der Aussicht auf der Rigi. 292. l. II.. Schaffhausen den 15. Juny 1825. 
etc. 192 l. III. Fortsetzung der Haupt-Uibersicht des Genfet-Sees etc. 294-412. l. 
Almási Balogh Pál könyvtárából. 
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H. Philologia és Literatura. 
 
1. l. Commentaria in Ciceronem de oratore ad Quintum fratrem. 
2. Tractatus de motibus coelestibus. 
3. Commentarius de medicamentis simplicibus ac compositis ac ratione componendi ac miscendi 
medicamenta scriptus anno 1550. - Fol. 122. 
(Görög-német szótár.) - 4° 342 1. 
Gabelhofer Jul. Manuscripta. 
1. De auctorum classicorum interpretatione. Interpretatio ad Virgilii. Maronis Aeneidos lib. II. 
Georgicorum lib. II. Horatii Epistolas. 
2. Acta et litterae ad biographiam Julii Gabelhofer bibl. univ. praefecti 1788-93. 
3. Különféle versek, beszédek és kéziratok. (Vide : F. 21.) 
Almási Balogh Pál jegyzetei 
Sententiae ac descriptiones elegantiores ex Ovidii. Nasonis Metamorphoseon. Excerptae S. Patakini ab 
anno 1811. a die 5. Martii - 8° (Lásd Almási Balogh Pál kéziratai között D. 19.) 
3. Dictionarium Valachico-Latino-Hungaricum (ex Transylvania). 
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In fine : Itinerarium a. 1742. a 28. Nov. ad 16. Dec. 
8° p. 172 et innum. 
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4. 1. Prodromus idiomatis Scythico-Mogorico-L"huno (seu Hunno)-Avarici, sive adparatus criticus ad 
linguam Hungaricam. Auctore Georgio Kalmár. 1769. - 4° p. 115. 
Censurai példány. Relatum in consilio d. 22. Jun. 1769. 
2. Sedecias, keserves játék öt végezésben. Versa a. r. p. Franc. Kunics et producta Agriae, dum ibidem 
rector esset. Descripta ab ipsomet authore. - 4°. 21 lev. 
Bibl. coll. Tyrnaviensis soc. Jesu. 
5. Papanek Georgii, parochi Olasziensis presbyteri dioecesis Quinqueecclesiensis, de Slavi nominis 
etymologia atque cum prisci civilis et ecclesiastici tum huius aevi statu gentis Slavae. 1779. - Fol. p. 
191. 
6. Elementa linguae latinae in usum scholarum nationalium per regnum Hungariae et adnexas provincias. 
Zàchatek nàvuka diachkoga za potrebnozt narodnik skòl Vugerzkoga y Horvatzkoga krályeztwa. 
Pritizkàn vu Budimu z krályevzke mudro zkupchine szlovami. 1781. - 4° 202 l. 
(187-199 lap egy nyomtatott munkából Dialogus 1. IL) 
7. Grammatik der walachisch- und deutschen Sprache. 1786. 
Grammatikae nemczéaszkae szau povaeczuire aenlaeúntru la aenvaeczaetúra limbii nemczésti szpre 
folószul skóalelor a néamului rumaenészk. - 4° 469 l. 
8. Einleitung in die ungarisch-philosophische Sprachlehre durch Joh. Georg Nagy weiland Subrector des 
Gymnasiums zu Oedenburg, hernach Evangelischer Prediger im Markte Harkau: Oedenburg 1792. - 
Fol. p. 217. 
(Bibliothecae Pestiensi offert Georgius Nagy mppria d. 14. Febr. 1803.) Censurai példány 
imprimaturral ellátva Hoffinger által: "Admittitur Viennae 792, sept. 1. Szekeres mppria." († d. 11. 
Maii 1794.) 
9. Grammatik der italienischen und deutschen Sprache. 
Olasz nyelvtan német szöveggel. - 8°. (XVIII. sz, vége.) 
10. Latsny. Dictionarium cognationem seu convenientiam linguarum Hungaricae et Slavicae exhibens, 
pro nationalibus scholis Slavonicis adornatum. Per dominum Latsny WDR. Necz-palensem. - 8° p. 
358. (a XVIII. sz. végéről.) 
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11. Grossing Josephi: 
l. Vocabularium Sumatranum cum dialectis Achinorum, Battajorum, Lampuhuorum, Malajorum et 
Rejangorum. 
2. Brasilianum cum dialectis Topinambuanorum et Americanorum sylvestrium. 
3. Peruvianum, quibus a Brasilianis, Topinambuanis et Chilensibus differunt. 
4. Mexicanum, quibus populus nativus ab Hispanis regnum Mex. incolentibus differt. 
5. Malaiaicum, unacum vocabulorum usu et propriis loquendi modis. 
6. Javaicum, quibus Javenses communi cum Malaiis linguam loquentes differunt. - 4° 272 lev. (a 
XIX. sz. elejéről.) 
7. Vocabularium veterum chymistarum, magorum et herbariorum. 
Ez utóbbi hiányzik a kéziratból, csak a Toldy F. által irt tartalomjegyzékben van fölemlitve. 
12. A német nyelvnek megtanulására való könnyű és helyes kalaúz a magyar nemzeti oskoláknak 
számára. - Fol. p. 95. (a XVIII. sz. vége.) 
13. Katanchich. Pravoslovnik. Tót-latin magyarázó szótár. Tom. I-II. - 4° 1473 l. 
Irta 1815. márcz. 15-től - 1824. ápr. 8-ig. 
14. Apographum commentationis de lingua Punica. Auctore Quatremère, in Journal des Savans. 1838. - 
4° p. 12. 
15. Látin nyelvtudomány: Irta Orsonics Oddó szt. Benedekrendű áldozó pap és a kir. tanodában a 
nyelvészet 4-ik o. tanára Révkomároniban 1842. Tavasz elő 28-ikán. - 4° 143 lap. 
16. Vocabularia quadruplicis ordinis : l. Latinum. 2. Hungaricum. 3. Aliarum linguarum. 4. 
Philosophicum, quae spatio pfurium annorum congessit Joannes Szilasy dioec. Sabariensis presbyter. 
- 4°. (a XIX. sz, eleje.) 
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17. 1. Extractus e classicis auctoribus, intimatis regiis et sermonibus sacris spatio plurium annorum 
congesti per Joannem Szilasy dioec. Sabariensis presbyterum. 
2. Synopsis benignarum resolutionum caesareo-regiarum in negotio religionis clementer editarum. 
Fasciculus I. ab augusta Maria Theresia usque 1820. (p. 59.) Fasc. II. ab anno 1821-1852. 
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3. Sceleta dictionum sacrarum. Anno 1824-1836. - 4° p. 122. 
18. Egy elkárhozott lélek és testnek egy más ellen keserve s panaszolkodása. Concinnator. 
Versekben irva ; magyar. 1714. - 8°. 
19. Egy szeretettel lángozó igaz sziv kedve iránt való szivre találván, hol véle vigan lakván, hol tőle való 
távul létiben búval telljes lévén, következő leveleit s verseit irta, csinálta, (1718. Martius havának 24. 
napján Gróff Zichy Péter) Haránt 8°. 
"Patrum Trinitariorium conventus B. M. V. Cellensis 1766." tulajdona volt. 
20. l. Constantinus Porfirogenitus, jeles játék, mellyet nagyméltóságú főtiszteletű szalai gróff Barkóczi 
Ferencz úrnak, egri püspöknek . . . . . tiszteletére folytatott Jesus társaságának egri új iskoláiba 
költözött nagyságos tekéntetes nemes tisztes iffiuság ama díszes játékos új palotán, melyet ugyanazon 
nagyméltóságnak édes kegyessége adakozása fel-állatott Egerben 1754. esztendőben. - 4°. 
2. Georgii Stoboei de Palmaburgo, episcopi Lavantini, Caes Maiestati et serenissimo Ferdinando 
archiduci Austriae a secretioribus consiliis, necnon pro eodem per inferiores Austriae provincias 
locumtenentis epistolae variae de Rebus Hungaricis, excerptae ex ipso epistolarum opere Viennae 
Austriae apud Augustinum Bernardi univ. bibliopolam recuso anno 1758 ac descriptae opera Steph. 
Kaprinai de soc. Jesu sacerdotis s. theol. doctoris. Cassoviae a. 1762. 
A levelek 1600-1607. terjednek (41 db.). Köztük Kanizsa elfoglalásáról 1600-ban. Gratuláló levele 
Zrinyi Miklóshoz házasságakor Nádasdi Annával, 1605. stb. 
3. Adversaria de rebus ad historiam societatis in Hungariae pertinentibus. Excerpta ex parte sexta 
Hist. soc. Jesu a Julio Cordara scriptae a. 1616-1619. - 4°. 
21. Tanodai drámák, és pedig 
1. Attilius Regulus; három végezésben. Játszatott Gyöngyösön 1754-ben. 
2. Drama officioso-bucolicum gymnasii Sabariensis sacratum idibus Junii anno 1775. 
Censurai példány. "Censeo posse imprimi Mich. Hübner." 
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3. Simon Machabaeus a Ptolemaeo genero suo dolose occisus. 
4. Drama allegoricurn. Scena 1-ma. Idolatria, fides. 
5. Paterni in filios amoris exemplum. 
6. Afranius. 
7. Absalon et Joab. 
Argumentum et personae, textus deest. 
8. Ludwig der Zweyte, König von Ungarn, oder die Schlacht bey Mohats. Ein Trauerspiel in drey 
Aufzügen von (Karl Leberecht Bill Mitgl. der Buchdruckerkunst, nach Istvánfy und Broderich 
bearbeitet. Ofen. - 4°. 
Censurai példány. 
22. 1. Beteges és unalmas gondolattyai Gyaraki gróff Grassalkovics Antal F. Magyar Udvari Kamara 
Consiliariussának. 1757. 
Életbölcsészeti aphorismák a közélet, a társadalom, a család s az államélet kőréből, 338 pontban. 
2. Annotationes ex variis authoribus excerptae in discursu, aut epistolis applicandae. Horatius, 
Curtius, Pelzhoffer és mások müveiből. 
3. Fideles reflexiones circa diaetam a. 1764. 22. Oct. Posonii. 
4. Discursus politicus, quo ostenditur in Hungaria formam monarchiae aristocratici gubernii vigere. - 
4° sztl. l. 
23. Magyar versekben foglaltatott tizennégy elmélkedések az reformata ecclesia vallása szerint. Irattak 
1772. esztendőben. 
A következőkép kezdődő versek : 1. Mulandó világnak tündér változását. 2. Mint az hajnali harmat. 3. 
Dicsöség királya ura az egeknek. 4. Darabos ut viszen az idvességre. a. Musám ird le vizek csekély 
eredetből. 6. Jó bor a jó szivet viditja. 7. Dicséret dicsőség légyen a nagy úristennek. 8. Kedvetlen 
télre ha jutunk. 9. Délben fénylő napnak sugári. 10. Dedalus felől Birt, birt jeles elmével. 11. Mese 
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mese láttál-e tüznek olyan nemit. 12. Jaj mely sok nyavalya testnek ellensége. 13. Csalárd okos a sziv, 
vagyon sok fortélya. 14. Jésus idvesség reménye. -- 8°. 
24. Trója veszedelme, mellyet a régi versszerzőknek irásibúl egybe szedett és versekbe foglalt Dugonics 
András kegyes oskolabeli szerzetes pap. 1773. - Fol. 
Eredeti kézirat. Censurai példány "admissa impressio 25. Jul. 1773." 
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25. Palaestra litteraria Hungarico-latina 1773. 
Oratoria phrases Phedri. Multiplicationis et divisionis regulae per tabulas Neperii. - Hildeb. 
Caenomanensis Hymn. de confess. s. Trin. és más vallásos versek. - Patriarchae antidiluviani (magyar 
versekben). Szenttörténelem magyar versekben. - Magyarország királyi, versekben. - Európa 
geografiája (az egyes országok külön versekben). - Jó erkölcsök regulái. - Memoria aedificationis 
templi B. Bathoriensis a. 1511. - Epicedium com. Stephani Báthory, † 1605 25. Jul. - Epitaphia 
Andreae I. regis, Belae I., Ladislai, Belae IV. Ladislai Posthumi, Joh. Hunyadi, Mathiae Corvini. 
Thomae Félegyházi pastoris eccl. Debreczinensis praelati († 1636.). De Ludovico III. rege Galliarum 
cum rupellam munimentum Hugonottarum (sic !) expugnaret. - Piaristae Jesuitis; cum tollerentur a. 
1773. - Jesuitae Piaristis. - Jesuitarum epitaphium. - Epitaphium Henrici IIl. depositi in s. Cloud. 
- Compendium Antiquitatum Romanarum. - 8°. 14 lev. 
A kézirat elején: Georgii Méhess scripsit N. Körös ao. 1773 mense Julio. 
26. l. Kónyi János. Várta-mulatság avagy Sarmány királynak és Florina kisasszonynak tündéres és ritka 
történeti ; egyszersmind a jámbor életnek és tiszta szeretetnek az irigység által való nyomorgatásának 
és azután mindeniknek érdeme szerént való megjutalmazásának rövid leábrázolása, melyet az 
ujjságokban gyönyörködőknek kedvekért németbűl magyarra forditott K. J. a Mars zászlója alatt 
vitézkedőknek egyik hü tagja. - 4°. 33 levél. 
Az előszó végén : "Irtam Budavárában 1773-dik esztendőben 20-ik Martiusban." A. végén: "Censeo 
posse imprimi Mich. Hübner censor libr Imprimatur Comes Josephus a Balbyon." 
2. Synopsis chronologicae historiarum continuatio. (Sec. V-VIII.) - 4° 13 levél. (Mscr. s. XVIII.) 
27. Kónyi János. Unalmas időkre szabható mulató óra, melylyel az olvasást örvendő és az újjságokban 
gyönyörködő nem tsak henye óráiban hanem az olvasással kárt nem valló idejében is magát 
kedveltethetőképen mulathatja. Mi végre is a főtudománynyal hires neves embereknek német nyelven 
való irásibúl kiszedegettetvén magyarra forditott Kónyi János akkori egyűgyű hadi szolgája a magyar 
hazának. - 4°. 
Censurai példány Hübner Mihály censor megjegyzéseivel és kifogásaival, (egyet nem engedett 
kinyomatni.) Az előszó végén: "Irtam Budavárában I774 esztendbőben." 
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28. Kónyi János. Ártatlan mulatság avagy Florentz és Lion vitézeknek, amint is Marcebilla török 
kisasszonynak ritka példájú története K. J. által. - 4°. 
Censurai példány I785. 
29. l. Zair trágédiája, mellyet frantzia versekben irt Voltér ur, magyarra pedig ugyan versekbe forditott 
Laczka János. 1778. 
Bessenyei Györgynek ajánlva. Censurai példány "Impressio admissa 3. Mart. 1178 per Mich. Hübner 
revisor." 
2. Idyllion allegorico-halieuticum meritis honoribus reverendissimi domini Pauli Csődy insignis 
ecclesiae cathedralis Sabariensis canonici sub nomine piscatoris Melisaei sacratum . . . . . sub 
gratiosissimis auspiciis spect. ac perillustris domini Joannis Bertha inclyti comitatus Castriferrei 
tabulae iudiciariae adsessoris etc. 1779. - Fol. 
Censurai példány "Opus hoc censeo imprimi posse, Posonii 19 Junii 1779. Ign. Reviczky m. p." . 
30. Montier asszonynak a maga leanyával elférjezett *** Márk grófnéval közlött tanuságos igen jeles és 
mindenféle úri rendnek nemes mulatására nagyon alkalmatos levelei. Megmagyarázta Bodó-Baari és 
Nagy-Lutsei Mészáros Ignátz. 1779. Fol. 142. 
Censurai példány eme záradékkal: Revidi praesentem ex idiomate germanico versionem et typo 
dignam censeo. Mart. Szilágyi p. s. et libr. censor. Pozsony 22. Dec. 1779. 
31. Szerelem példája, azaz : Szerentsés Florentziai, vagyis Della-Valle olasz grófnak magátul egybe 
szedett történetei, mellyeket a magyar ifiúságnak kedvekért hazafiainak gyönyörködtető mulatságára 
németbűl magyarra forditott Kép Kászló. Bétsben 1784-ik esztendőben. - Fol. 152 l. 
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32. Faludi Ferencz versei, leirva Kaprinai István által. - 4° p. 141. 
33. Dusch erköltsi leveleinek második része. Forditva Verseghi által. Pesten, Trattner betüivel. 1786. - 4°. 
34. Verseghy Ferencz. A tiszta magyarság avvagy a csinos magyar beszédre és helyes irásra vezérlő 
értekezések. Követi ezeket a cadentiák lajstroma, mellynek hasznát a filologusok és a poéták egyaránt 
vehetik. Irta V. F. az esztergomi főmegyének 
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papja, a szép mesterségeknek és a filozofiának doctora, méltóságos gróf Szápáry Leopoldina 
kisasszonynak. tanitója, azon alkalmatossággal, midőn magyar grammatikáját német nyelvenn közre 
bocsátotta. - 8°. 
Nyomtatásban megjelent Pesten 1805. 
35. Kresznerics Ferencz versei, melyek az 1809-iki franczia eseményekre vonatkoznak, Verseghy 
Ferencz által énekre téve - 8°. 
36. Telemaknak az Ulisses fiának csudálatos történetei. Két részben. Fenelonból forditva. I. II. rész. - 4° 
p. 262. 
Censurai példány. "Praesentata 30. Jan. 1808." Az l. rész végén "Imprimatur. E regio revisionatus 
librorum officio M. Varadiensi 3. Febr. 1808. Antonius Szerdahelyi." Az előszóban hivatkozik gr. 
Haller László 1770-ben Kassán harmadízben megjelent Telemach fordítására. 
Folyó beszédbéli virágok 1812. Versek magyar költőkből, Erkölcsi oktatások, mellyeket Tolnai Gr. 
Festetics László kedves tanitványának szivére kötött Péteri Takács József. Tudományos virágok 
Kazinczy epigrammáiból. - 8°. (Lásd Almási Balogh Pál kéziratai között D. 19.) 
37. Virgilius Eneássa, kit Blumauer németre travestált most magyarosan Szalkay Antal úr általöltöztetett. 
8° 130, 73, 70. 1. 
38. Ponyvára kerűlt arany trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta Sárosy Gyula. 
Debreczen, 1849. - Fol. 31. l. 
Ozorai Árpád ajándéka a budap. egyet. könyvtár számára 1879. nov. 24. 
39. Babérfa és koldusbot vagy egy költőnek három tele. Szinjáték 3 felvonásban. utójátékkal egy 
felvonásban, irta Holtei Károly; forditotta N. N. (a magy. nemz. szinház repertoirjából Pest, 12. April 
1855.) - 4°. 
40. "Hajnalka" költemények és dalok, Farkas Mari k. a.-nak. Különböző költők műveiből összegyüjtötte 
Lovich Ödön. - (1864) - 3° 89. l. 
41. Kimutatás a magyarországi sajtótermékekről, melyeket a magyarországi sajtóhatóságnál bemutattak. 
1863. év II. negyedétől 1866. II. negyedéig. - Fol. (kőnyomat.) 
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Megvannak : 1863. IL, IV. negyed, 1864. lL, IIl., IV. negyed, 1865. L, IL, IIL, IV. negyed, 1886. l., 
II. negyed. 
42. Institutiones linguae Germanicae in usum Hungarae iuventutis. Litteris Patzkoianis 1781. 
(Fönt : Pro typographia. Sajtó alá készített kézirat.) 4°. IX lev. és 262 lap. 
43. Sammlung einiger scherzhaften Gedichte, zum frommen Zeitvertreibe in ruhigen und müssigen 
Stunden vom S.-W. 1798. Wittenberg in Sachsen. 8°. (1785-1802.) 
(Csonka, elől hiányos.) 
44. Die durchläuchtigste Vargionische Princessin Tamestris, so durch ihre treue Beständigkeit über die 
Sturm der Verfolgungen gesieget. (Dráma 3 felv.) 4°. 75 lev. 
45. Lieder Sammlung zum Andenken und stetter Erinneruug an Therese Szabady von Joann Pacsics. 
Anno 1805. 
(Német, magyar; franczia és szerb versek gyüjteménye.) Folytatva más kéz által 1846-ig. 
46. Olahi Nicolai archiepiscopi ecclesiae metropolitanae Strigoniensis carmina, partim propria, partim 
aliena, honoribus ejus dicata. 
Tartalma : Carmina r. d. d. Nic. Olahi, qui Cornelio Graphaeo Scribonio respondet de carmine ipsius 
Bucolico reginae Mariae praesentato Bruxellis a. 153. (1). Carmen Cor. Graphaei ad eundem N. 0. 
(1). Ad Villegam Geor. ep. Brixinensis oeconomum N. 0. Jacobi Dani nomine (3). De venatione 
reginae (3). Ad Franc. a Burgundia (3). Ad Franc. Craneveldiutrt scribentem laudes caesaris (4). 
Franc. ab Wylak ep. Jauriensi (5). N. d. Clara ab Wylak sepulta Posonii (5). Epicedium Pauli Bakyth 
per Turcas in conflictu decolati. a. 1537 1. Dec. (8. l.) - Ad Em. Calnai literas responsio a. 1536. (8., 
24, lev.). Ad Jac. Danum Arrusiensem 1537. (15.) De cognomine Philippi Nigri consil. caes. Caroli. 
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Ad Angelum (Candianum medicum Mariae reginae rogatu Jacobi Dani (16.) In maledicum quendam 
meretricarium et ebriosum. 1538. Bruxellis in Brabantia (14). Ad dnam marchionissam uxorem dni 
comitis a Nassau (18). In praefatione Athilae, sive descriptionis Hungariae (19). Ad Ursinum (21). Ad 
Adamum Carolum secretarium 
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regis Rom. Hung. et Boh. etc. Ferdinandi. (21-22.). De ,Joanne Koczianer interfecto (22). Epitaphium 
Steph. Broderici episc. eccl. Vaciensis mortui 7. m. Nov. a. d. 1539. (23). Epitaphium Jo. Alex. 
Brassicani juris consulti (23). In morte Gabrielis Calnay, filii mei spiritualis 7 Mart. 1541. (23). Ad N. 
Olahum, Caspar Theslerus (25). Responsio (26). Epitaphium nob. doct. adolescentis Barth. Huzari 
(27). Ad Hubertum Leodium (28). Ad Deum pro pace inter caesarem Garolum et Franciscum Gall. 
regem inita gratiarum actio (28). Epitaphium nob. ad. Joan. Verantii per Joan. Rakovsky Polonum 
factum (30) Elogiae in mortem Mathaei Olahi jud. reg. op. Zazwaras 1535. (31.). Elegia in mortem 
Mathaei fratris (32), Franciscus Craneveldius (34}, Franciscus a Burgundia (35), Cornelius Grapheus 
Scribonius (38), Adrianus Vielius secretarius Caroli caes. (38), Jac. Danus Arrhusiensis (39), Livius 
Crucius Enomius (39), Nic. Nicolai Grudius (41), Isembertus can. s. Audomari, sacellanus s. Mariae 
reginae (42), Laurentius Sellirius d. Christinae ducis Mediolani a secretis (42), Adolph. Briardus - ad. 
Nic. Olahum de morte fratris ejus Mathaei. - Carmina Joannis 0ppolitani ad r. d. d. Nic. Olahum etc. 
(44). Sententiae Nili episcopi et martyris versibus per Joan. Serifabrum (47), Elegia in mortem Adami 
Caroli cons. s. Mattis scripta a Joan. Serifabro (54), Canticum Simeonis, scriptum in honorem archiep. 
Strig. auctore Paulo Philphyle Macrobio (56), Sebasthiani Listhy carmen gratulatorium (56), Casparis 
Brudelherd (64), Joan. Scrutii et Martini Bormani carmina (65), Joannis Heberi carmina (66), Joan 
Codicius (68), Litterae And. Duditii Sbardellati. Datum Bolzanii 6. Febr. 1567. (69), St: Radetii ex 
eremo Nicoletana 3. id. Jan. 1563. (71), Comitia Deorum a Jove celebrata cal. Jan. a. d. 1563. Steph. 
Radetio authore (72), Epitaphium nob. juv. m. Geor. Bywdy ac egr. Balth. Zalay authore N. 
Isthwánffy. St. Radetius de eisdem (79), Petrus Italus de Spoleto (81). EIegia de festo corporis Christi 
(83), Collatio inclyti et ser. Caes. piae mem. Ferdinandi cum Hectore duce Trojano ; auth. Ad. 
Schorman (86). Jac. Pisonis Transylvani schedia ad Lad. Zalcanum (89), ad Phil. More (90)., Leon. 
Tilesii carmina (94). De Joan. Hasselbergii morte indigna Felix Stainpergerus (94). Ad Nic. Olahum 
Sbardellati (Andr. Duditii) carmen (95). Carmina Seb. Listÿ - de loco et situ arcis ejusdem Landler 
(oldalt : mortuus est Vienne 24 Jun. 1560) (109). Epitaphium Mylichy (117). Joan. Rakowsky Poloni 
carmina (118). Carmen Wolfg. Bywdy (129), Epistola Lentuli ad Octavianum (129). Carmen Georgii 
Bonae (130). Car- 
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men Nic. Hermanni (130). Carmina Felicis Stainpergeri, de obitu 3 Ben. Nagy equitum magistri 
ejusdem scripta (132). Carmina Joannis Pedionei Ingolstadiensis acad. prof. (135). Historia 
pentecostes ceu missionis spiritus s. (137). Carmen Petri Woievodich (140). Nic. Isthvánffy (143, 149). 
Carmen graphicum de Bachanalibus auth. J. Stasio a Dubnice (143). Naeniae in mortem caes. 
Ferdinandi. Mathias Ebeczky (147). Valentini Baumgarten, Alberti Weber Nissenor. (l64). Thomas 
Praetorius Joachimicus (165). Abrahami Verlichy Erdfurdiani (168). Carmen Pauli Abstemii ep. 
Transylv. (170). Elegia de spiritu sancto Sebastiani Spindleri Carni (171). Ladislaus, Doctor et eius 
filius ad festa natalia r. d. Strigoniensis (173). Psalmus CXIII. Davidis, Pandoch studiosi (173). 
Stephanus Makay stipendiarius Tyrn. (174). Leonardus Asverus, Sebastianus Sulmircensis, Acernus, 
Barthol. Tuborinus, Math. Crucibornensis studiosi ad rev. d. Strig. (175). Mgr. Joan. Eberus (176). 
Hymnus de Angelis, ab Ad. Birunero, Silesio. (177). Caes. Ferdinandi 25. Jul. Viennae morientis 
mandata ultima authore Tranquillo Dalmata (181). Carmina Joan. Heber (184). Joan. Teknos (185.) 
Arnoldo Laurentiano pastori Posoniensi, Ad. Schroeterus Silesius (187). Mart. Naclearius Nic. Olaho 
(189). Davidis Sachsenröder Misnensis (190). Thomas Leber-setrg Austriacus (193). Mathias Ebeczky 
studiosus (194). Epitaphium imp. Ferdinandi I. Joan. Sambucus (195). Carmina Floriani Franta, civis 
Trinchiniensis, Franc. Twrzo scribae ad. Nic. Olahum (196). Epitaphium Franc. ab Wÿlak, ep. 
Agriensi († 1555. 31. Jan.) per Math. Swechim a Pamberg (197). Arn. Gerardi Laurentiani Flandri 
elegia : De vulpe et lepore a Danubio fiumine soluta glacie abreptis a. 1557. (198). Ad. 
Franksteiniensis stud. (200, 201). Joan. Harmatopeus Silesius (201). Laur. Passer stud. Viennensis 
(202). Joan. Teknos Rigensis (204). Doctor Illicinus (205). Ad. Bernhart Silesio stud. (205). Vilh. 
Hirschfeldus et And. Hoge stud. (206). In Joannis regis filium (207). Carmina Mathiae Almássy de 
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floribus et nominatim de violis (208). Carmina St. Radetii, M. Ebeczky. Math. Almásy : de caesare die 
sacro Mettardi venante (211-212). Pauli Artopaei Saltzungensis stud. (214). M. Ebeczky (215). 
Georgii Biener Vallensis (221). Joan. Lochra ex Marchia (222). J. Eberi (222). Liber 18 Iliados ab J. 
Serifabro, cum annotationibus Math. Collini (224). Ad Franc. Forgách cardinalem Strigoniensem 
epigrammata (229). Franc. Graneueldis caes. Caroli a consiliis N. Olaho 1536. (231.) Epitaphium 
Erasmi Roterodami (231). Nic. Olahi responsio ad Graneveldium (Bruxellae 16. Sept. 1536.) Elegia 
ad sepulchrum 
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Erasmi Roterodami (232). Franc Craneveldius N. Olaho, Mechliniae 22. Sept. 1536. (234). Corn. 
Grapheus N. Olaho (234). Epitaphium Erasm. Roterodami per Grapheum (234). 
Fol. 235. (Fönt : Coll. Tyrnaviensis soc. Jesu 1650.) 
47. Pandora usu-malo comite. In scenam producta coram illustrissimo et reverendissimo principe ac 
domino Paride, archiepiscopo Salisburgensi, universitatis fundatore, a p. p. professoribus ord. s. 
Benedicti, pridie idus Novembris anno 1627. 4. non, Nov. - 4°. 51 lev. 
48. 1. Fasciculus Epigrammatum. (Latin versek gyüjteménye.) 
Inter caetera : Ungaro captivo militi, victori Budensi epos. compositum pro praemio in poesi. - 
Bustum Clagenfurtense sive poëma de incendio quo nobilissima Carinthiae metropolis in cineres 
subsidit. - De urbe Sophia. 
A 175. lapon : "Poema symbolicum de nativitate Christi" cz. vers alatt ez áll : "Tyrn. exhib. in festo 
circumcisionis 1638 a poëtis." 
2. Notata quaedam Ungarica pro salute Nominis cujuslibet dirigenda et ad rectam rationis normam 
instituendam. 
(Jegyzések a házasság szentségéről, a szűzességi fogadalomról, "az csenditésről" stb.) XVII. sz. 309-
354 l. - 8° 354 l. 
49. Ambrosii Sebastiani, pastoris ecclesiae Keismarcensis, Hymnus de navicula Christi.. Carmine 
redditus et laudatae ejusdem, vita pie acta placide nuper functi memoriae consecratus á scholasticis 
Elbingensibus. (1660.) 
Köztük 2 soros Eteodistichon, irta : Ludovicus Frölich Waralliensis Scepusius. - 4° 15 lev. 
50. l. Descrizione del calamitoso anno 1688. di Nicolo Partenio Giannetasio. Traduzione. 
2. Favolosa storia di Nicolo sopranomato Pesce, ossia descrizion favolosa della stretto di Scilla e 
Cariddi. 
3. Combattimento dell' uomo contro il cocodrillo, di Nic. Giannetasio. 
4. Favola sulla scoperta del nuovo mondo. di Nic. Partenio Giannetasio. 
5. Descrizione del convitto de nobili in Parma, e della bravura nel cavalcare di que giovani alunni, 
tratta da Nic. Partenio Giannetasio. 
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6. Descriziome del combattimento di Davidde contro il gigante Goliat. 
7. Voto a santo Ignazio di N. Partenio Gian. 
8. Ecce nunc tempus acceptabile. ecce nunc dies salutis sta Chiesa. - 4°. 
Olasz versek; ex collectione Mircseiana. 
51. Carmina et regulae variae in carminibus. - 8° p: 211. 
A 47. lapon ez áll : "Hic liber meus, testis est Deus, Qui illum quaerit, hoc nomen erit : Michael natus 
Lanczhicz vocatus. Utána Josa fuit kispap, nagy pap non voluit esse. Non quia non voluit, sed quia 
non potuit. A vége felé: Valedictio elogiaca cujusdam eloquentiae candidati a suis condiscipulis ao. 
1695. Jaurini. Alatta: Joannes Tarnóczy mp. (Franciscanus.) Az utolsó lapon ez a feljegyzés: NB. 
Hoc. a 1703. sc. venit Rákoczius, et Bercseny comites, quorum milites se Cordoliones appellavere, sic 
in illos hunc logogryphum fecit p. Bon. ao. 1704 die 2. Febr. Jaurini in residentia archiabbatiali. 
Az 1. l. 1693. Tyrnaviae - áll. 
52. Liber excercitationum oratoriarum. (sec. XVIII.) Tartalma: 1. Lachrymae gementis Turcicae et 
acceptam superiori anno cladem deplorantis. Alatta: Antonius Neaakh. 192 dysticha. 
2. Oratio in die renovationis, qua laudatur societas ab instituto exercitiorum sibi proprio. Dixit 
Sebastianus Kayser. 
3. Oratio qua probatur s. spiritus oratorum omnium princeps. Dixit Franz. Fischer. 
4. Ecloga Daphnis, in qua b. Aloysy virtutes ab. schemate pastoritio exhibentur. 
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5. Oratio in die renovationis votorum, qua societatis institutum celebratur. Dixit Erasmus Frölich. 
6. Oratio apologetico-deprecatoria, qua b. Aloysius objecta sibi a patre contra societatis ingressum 
argumenta refutat, et ab eodem orat sibi a seculo missionem dare. 
7. Proverbia et sententiae (ordine alphabetico.) - 4° sztl. l. 
53. 1. Aphorismi oratorii, et paradigmata in aphorismos. Ad aphorismum 13. Regula cognoscendi voces 
barbaras, vel de barbarie suspectas. 
2. Lexicon phraseologicum, praecipuorum verborum originem, signiflcationem, usum diversum 
complectens á. celeberrimis phraseologis : Hadriano Cardinale, Rudolpho Goclenio, Antonio 
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Shoro, Laurentio Valla, Vorstio, Denzlero, Pomeus commodiori usus et compendii gratia. 
3. Resolutiones poetarum classicorum. 
Végűl: Sententiae insigniores ex Senecae tragoediis collectae. 
A kézirat első lapján ez áll : "L. B. de Prinson." 4° szt. l. (XVIlI. sz.) 
54. Comitis Joannis Francisci Chikulini Josephidos Carolinae libri XII. 
Iratott az előbeszéd Csáktornyán 1718. junius 22. 4° 192 lev. Az első lapon e -feljegyzés : "Ex libris f. 
Joannis Kristolvuuz 1726." 
55. La Toscana Favella, o sia l'arte di ben parlare. 1730. Ad usum servi servorum. - 4° 134 l. 
Az 1. lapon egy rend tagjainak névsora a provincialistól kezdve le a clericusokig (clerici studentes) és 
a laicusokig (laici). 
56. Triangulus maialis trinitarius honoribus decoratus, seu dissertatio genitliaca vernali arborum ternario 
exposita atque honoribus adm. rev. p. Philippi a S. Wenceslao, ordinis discalceatorum ss. Trinitatis . . . 
in eius onomastico die dicta et dicata ab octenis ipsius ex cordibus et animis servis scilicet Rudolpho 
Braggiotti, Angelo Timoni, Franc. Testa, Andr. Bianchi, Jos. Venturini, Ant. Timoni, Adamante 
Vlasto, deferente fr: Casimiro a S., Josepho eiusdem natalizantis subdito eiusdemque ordinis sacerdote 
professo. 1732. - 4°. 
57. Berényianae gloriae zodiacus, kalendis Maii onomasticum diem celebranti excellentissimo, 
illustrissimo ac reverendissimo domino domino Sigismundo e comitibus Berényi de Karánts-Berény, 
perpetuo in Bodok dei et apostolicae sedis gratia episcopo Quinque-Ecclesiensi etc. etc. oblatus a 
Quinque-Ecclesiensi gymnasio societatis Jesu anno 1746. - Fol. 17. 
- Epigrammatum Decades XII. ad totidem coelestis zodiaci signa, eruta ex auspicatissimo Excellentiae 
suae episcopalis nomine. 
58. Flora dea redolente flore decora Zephyri sponsi sui festum celebrans diem sive concentus 
gratulatorius, quo reverendissimo. perillustri ac amplissimo domino domino Pertholdo praesuli suo 
gratiosissimo in glorioso eiusdem onomastico die per alumnos infimosque clientulos suos devotissime 
applaudit canonia Claustro-Neoburgensis sexto kalendas Augusti 1750. Musicam, textum composuit 
praenobilis dominus Matthias Mann. 
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59. Dugonicii Andreae, Hungari Zegedinensis, clerici regularis e scholis piis, philosophiae doctoris et in 
caesarea-regia universitate Tirnaviensi matheseos professoris publici ordinarii regii. - Argonauticorum 
sive de vellere aureo libri XXIV. - Fol. p. 340. 
A végén : Finivi a. 1776, die 7 Jul. hora matutina 10-ma. Censurai példány. "Censeo imprimi posse, si 
videbitur. Daniel Hersching mp. Posony I. Oct. 1776." 
60. Carmina Andreae Zachár, aa. ll. et philosophiae doctoris necnon in academia regia Tyrnaviensi 
poëseos professoris, presbyteri archi-dioecesis Strigoniensis ; quibus accedit brevis tractatus de poësi 
lyrica, dimensionibusque metrorum, suis notis et exemplis illustratum. - 4° 13 iv. 
A czím felett a. 1777 áll. 
61. Mako Pauli, abbatis s. Margarethae de Bela, Theresiae Augustae a consiliis, Elegiacon auctum et 
emendatum. 
22 elegia, köztök : Ad Josephum II. Romanorum regem inauguratum ; De reddita valetudine Mariae 
Theresiae augustae etc. Végűl : Ode in nuptias Josephi II. Rom. regis. - Fol. 21. (XVIII. sz.) 
62. A Corilla Olimpica ditirambo. - 8° p. 45. 
Ex collectione Mircseiana. (Mscr. s. XIX.) 
63. Hannulik Joannis Chrysostomi e scholis piis collegii Rom. scient. de Arcadia socii ord. Lyricorum 
liber tertius. M. Karolini, anno reparatae salutis 1804. 
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Gr. Károlyi Antalnak ajánlva. Oda a Károlyiakhoz, Mária Teréziához és másokhoz, igy : "Ad 
clarissimam virum Steph. Katona." stb. 
Sammlung einiger schönereren Gedanken grosser deutschen Schriftsteller aus aller Fächern der 
Wissenschaft und Litteratur. Gesammelt von P. v. Balogh, vom Jahr 1814. - 8°. 
(Lásd : Almási Balogh Pál kéziratai között D. 19.) 
Recueil de quelques belles piéces, tirées de quelques charmants auteurs François (és angol). Par P. de 
B. dés l'an 1815. 8°. 
(Lásd : Almási Balogh Pál kéziratai között D. 19.) 
Raccolta di qualcheduni bellissimi luoghi trascritti dagli autori Italiani e principalmente da' poeti 
(ugyszintén angol költőkből). Fatta di Paolo Balogh dell'anno 1816. - 8°. 
(Lásd : Almási Balogh Pál kéziratai között D. 19.) 
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64. Syllabus dictionarii latino-slavonicus ex tribus numero dictionariis potissiinum (in gratiam 
componentium libros) synonimis, significatis et epithetis collectus et auctus. necnon tam a Graeco 
idiomate, quam ex s. scriptura, aliisque quibusdam significatis nondum eloucidatis, in lucem tamen 
desumptis compillatus. cui et compositi et utut congruum idioma Slavonicum ejusdem s. scripturae 
noviter translatae concidit, cum brevi quoque methodo parvulorum, rite videlicet scribendi, formandi 
et pronunciandi nonnullas voces in ortographo Slavonico idiomate, quod exemplis deducitur. In calce 
hujus libri dillucide explanata et substrata. Anno Dni 1763. -- Fol. 
A czimlapon e feljegyzés : S. Eremi s. Antonii ab. de valle Lechnicz. 
65. Ó-szövetség, héber nyelven. A tábla sarkán : Vetus testamentum hebraicum. - 8°, 79, 4, 8 és 18 lev. 
(XVIII. sz. kézirat.) 
Héber nyelvészeti szótár. 
(E munka az egész héber szókincs leltára. Minden gyöknél részletesen ki van mutatva, hogy hány 
önálló szó képződött belőle. A szerző csak a nyelv külső alakjával, nem pedig az egyes szavak 
jelentésével foglalkozik.) 
Lásd a nyomtatványok közt: Theophrasti opera, Basileae 1562, Hb ívrét. 166. 
66. Institutiones linguae sacrae. Opera rev. patris Nicolai Rosty ad usum studiosae iuventutis o. s. Pauli 
primi eremitae concinnatae. Tyrnaviae 1759. - 4° 54. lev. 
Héber nyelvtan. 
67. 1. Grammatica Arabica et versiones e lingua Arabica. 2. Grammatica Aramaea et versiones e lingua 
Aramaea, quas iuxta praelectiones a. r. etc, cl. d. Joannis Dertsik dioec. Strigoniensis presbyteri etc. 
scripsit Joannes Szilasy in g. seminario Pestinensi dioec. Sabariensis in annum quartum alumnus anno 
scholastico 1816/7. - 4°. 
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J. Catalogusok. 
 
1. Catalogus collegii Tyrnaviensis soc. Jesu, ordine alphabetico auctorum sec. XVII. - Fol. 
A végén : Libri in missionem Kecskemétiensem ablati a. p. Andrea Pestvarmegei ex collegio a. 1634. 
31. Maji. 
2. Catalogus novus librorum collegii Tyrnaviensis socieatis Jesu, conscriptus anno domini 1690. servato 
ordine alphabetico. - Két kötet. - Fol. 
3. Catalogus librorum in cubiculis religiosorum. - 4 p. 114+119-122. (s. XVIII.) 
4. Catalogus librorum bibliothecae Szakolcensis Carmelitarum Discalceatorum a. 1754. - Fol. 
5. Catalogus librorum bibliothecae conventus Lepoglaviensis ordinis s. Pauli primi eremitae. Ex mandato 
a. r. p. Nic. Benger prioris provincialis conscriptus, et in suas classes distinctus in modum et 
methodum ut infra, ad ordinem alphabeti. a. d. 1754. - Fol. p. 488., sztl. és Catalogus generalis. 
6. Catalogus secundum ordinem quo libri collocati sunt-in bibliotheca venerabilis conventus divae 
virginis Lauretanae in Hungaria ab a. 1769. - Fol. sztl. l. 
7. Catalogus librorum bibliothecae neoerectae monasterii Mariae Thallensis, ord. monachorum s. Pauli 
pr. eremitae: Peculiari industria et solicitudine r. p. Bartholomaei Orlay, praefati monasterii Mariani 
prioris meritissimi, confectus a. 1772. 
8. Elenchus librorum missionis Leopoldopoliensis camerua repertorum et die 28-va Oct. a. 1773. 
obsigillatorum. - Fol. 
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9. Sciagraphia catalogi bibliothecae domesticae a Joanne Georgio Schwandnero nobili Austrio per 
triginta amplius annos 
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assidua cum cura, necnon modica impensa collectae. Cum praefatione. Vindobonae non. Aug. 1778. - 
Fol. 
10. A II. József császár rendelete következtében feloszlatott Jesuita szerzetek könyvtárainak 
czímjegyzékei 
1. Elenchus librorum in Alba Regalensi exstincta soc. residentia repertorum a. 1778. 1781. d. 13. Febr, 
custos Schönwisner descripsit. - Fol. 
Aláirva P. Ambr. Cserei s. ord. s. Pauli 1-mi eremitae gymn. AIba Reg. director (l. s.) P. Math. Simon 
gymn. exhortator. (l. s.) 
2. Catalogus bibl. coll. abolitae soc. Budensis. - Fol. 130. 
3. Catalogus librorum abolitae soc. Jesu residentiae Comaromiensis etc. conscriptus a. 1781. - 
Martinus Georg. Kovachich descripsit feriis autumnalibus mense Oct. 1781. - Fol. p. 68. 
4. Catalogus librorum ven. residentiae Eperiessiensis abolitae soc. noviter confectus a. d. 1778. Mart. 
G. Kovachich 22-29.Martii 1781. descripsit. - Fol. p. 60. 
5. Elenchus librorum abolitae soc. coll. Leutschoviensis. - Fol. Extat alius quoque elenchus, in quo 
notatur, quo tempore hi libri in bibl. Univ. allati sint. 
6. Elenchus librorum in archivo residentiae s. Jesu Nagy-Banyensis repertorum. - Fol. 
7. Elenchus librorum bibliothecae coll. Neozoliensis olim soc. Jesu conscriptus per Mathiam Platthy 
cathedralis eccl. Neozoliensis canonicum et archigymn. ibidem directorem a. 1778. manu propria. 
Custos Wagner descripsit Febr. et Martio 1781. - Fol. 147. et index. 
8. Catalogus librorum in apotheca residentiae abolitae soc. ad sanctum Martinum Posonii 
adinventorum. 
9. Catalogus librorum in residentia abolitae soc. Jesu ad s. Martinum Posonii adinventorum. 
Descriptus 18. Febr., praesentatae 8. Jul. 1776. - Fol. 
10. Catalogus librorum bibl. coll. Posoniensis abolitae soc. Jesu conscriptus a. 1778. Descriptus 12. 
Martii 1781. 
11. Catalogus librorum coll. Pazmaniani sub cura r. p. soc. Jesu a. 1681. cura r. p. Georgii Daneczy s., 
J. per me . Paulum Medlen, coll. Pazman. alumnum descriptus. 
12. Catalogus librorum in bibliotheca residentiae exstinctae soc. Jesu S. N. Patakiensis repertorum a. 
1773. elaboratus. Praes. 2. Apr. 1782. 
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13. Catalogus librorum in bibl. Posegana existentium, juxta praescriptas rubricas confectus, a. 1780. 
Mart. Kovachich coepit 16. Febr. finiit 6. Martii 1781. 
14. Catalogus librorum bibl. coll. Soproniensis 1779. conscrip tus. - Fol. 180. 
15. Catalogus librorum in bibl. residentiae Solnensis patrum antea soc. reperibilium. 
16. Catalogus bibl. coll. Szakolczensis. - Fol. 65, 2. 
17. Catalogus librorum coll. Szakolczensis. - Fol. 
18. Catalogus librorum bibl. coll. condam soc. Jesu et domus probationis Trenchiniensis confectus a, 
d. 1774. (Két példányban u. a. Duplum.) 
19. Novus catalogus bibliothecae Trenchiniensis ex benigna gratiosa commissione exc. consilii 
locumtenentialis r. Hung. de altissimo jussu regio cenfectus, opera Theophili Koroda e s. p. maj. 
gymn. Trenchin. local. directoris. (Copiari coeptus die 1-ma Febr. et finitus 8. Mart. 1781, per Andr. 
E. Szathmáry. - Fol. p. 404 et index. 
20. Catalogus librorum bibl. soc. Jesu Zagrabiensis (Copiavit Andr. Emer. Szathmary et finiit 19. 
Nov. 1781.). 
21. Catalogus bibliothecae Zagrabiensis. 
11. Elenchus generalis librorum, qui ex bibliothecis, quas abolita soc. Jesu in regno Hungariae, et 
provinciis eidem incorporatis habebat pro bibliotheca regiae universitatis Budensis, velut in eadem 
adhuc desiderati selecti sunt Budae in bibl. regiae univ. 1782. diebus Jan. 14-27. Martii. Adjectus est 
index elenchorum particularium et suppIementum. 
Az előszó alatt : Budae 14. Febr. 1783. Georgius Pray, bibliothecarius senior. - Fol. 461. et index. 
12. Catalogus librorum, ex bibliothecis variis soc. Jesu selectorum. - Fol. (s. XVIII.) 
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13. Az 1786-ban eltörölt Pálos szerzetek könyvtárainak czímjegyzékei: 
1. Catalogus librorum in bibliotheca p. Paulinorum Albaregalensium repertorum 1786. 
(Illati bibl. universitati die 11. Dec. 1786.) - Fol. 156. 
2. Katalog derer bey den, den 20-ten Märtz aufgehobenen in Zipser Komitat liegend Pauliner 
Konvents zu Kaiszmarck vorgefundenen Büchern. (1786. aug. 25.) 
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3. Catalogus librorum bibl. Lepoglavensis, a. d. 1727, ex mandato a r. p. Stephani Kovachich prioris 
provincialis conscriptus et in suas classes distinctus in modum et methodum ut infra ad ordinem 
alphabeti. - Fol. p. 283. et index. 
4. Extractus librorum ex Lepoglavensi Paulinorum bibliotheca, ad r. univ. Pestiensem mittendorum. 
5. Catalogus librorum in conv. Mariae Thallensi aboliti ord. Paulinorum sito in com. Posoniensi 
repertorum a. 1786. die 21. Martii. ( Illati bibl. m. Junio a. 1787.) 
6. Catalogus librorum in bibl. aboliti die 20. Martii 1786. pp. Paulinorum conv. Papensis repertorum. . 
7. Catalogus librorum bibliothecae pp. Paulinorum Pestiensium per administrationem Pestien. 
confectus et dum praefati libri bibliothecae r. scient. univ. inferebantur, traditus e. 1786. mense 
Novembri. 
8. Catalogus librorum in bibl. aboliti sub 20. Martii 1786. in com. Nitriensi existentis Paul. claustri 
Sassiniensis repertorum. 
(Két példány : lllati bibl. univ. 15. Maji 1787.) 
9. Catalogus libr. in bibl. aboliti conv. p. Paul. S. A. Ujheliensium repertorum. 
(Két péld.: Libri hi illati sunt bibl. r, univ. Pest. 13. Martii. 1787.) 
10. Catalogus libr. conv. aboliti p. Paul. Tüskeváriensium in com. Weszprim. 1786. 
11. Catalogus deren . . . . in Oedenburger Comitat liegenden Pauliner Kloster zu Wandorf 
vorgefundenen Büchern. - Fol. 
14. A Szent Háromság-rendi (Trinitarius) szerzetek könyvtárainak czímjegyzékei 
I. 1. Elenchus exhibens nomina et cognomina alphabetico ordine authorum in bibliotheca Posoniensi 
patrum Trinitariorum reperibilium ab a. 1750. 
2. Liber specificans nomina et cognomina benefactorum, qui bibliothecam Posoniensem patrum 
Trinitariorum munificentia sua auxerunt ab a. 1750. 
3. Augmentum bibliothecae Posoniensis patrum Trinitariorum secundum annorum seriem initium 
suum sumens ab a. 1750. - Fol. 
II. Catalogus librorum ex bibliotheca pp. Trinitariorum Posoniensium, Pestinum missorum, mense 
Martio 1788. 
A végén : Georgius Frank sem, generalis r. Posoniensis rector mp: (l. s.) Josephus Mayer ejusdem 
sem. gen. Poson. r. vicerector m. p. (l. s.) aláirással. - Fol. 
III. Inventarium bibliothecae sublati conventus PoSoniensis ordinis ss. Trinitatis. 
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A végén : Posonii die 31. Jan. 1784. Ign, Marczell mp, rationum consultor causalis, Jos. Xav. Czollner 
ad. e. c. r. cancell. m, p. aláirással. - Fol. 
IV. Elenchus librorum in bibliotheca claustri suppressi ordinis p. de Redemptione Captivorum seu 
Trinitariorum Comaramiensium repertorum. 
A végén : (L. s.) Andr. Bossany de eadem et Nagy Ugrocz, i com. Comarom. ord. v. comes, qua tamen 
pro actu suppressionis et abolitionis p. Trinitariorum Comaromiensium denominatus ex parte politica 
caus. regius m. p. (L. s.) Andreas Felkis qua causalis commissarius m. p. Az 1. lapon : Illati sunt bibl. 
univ. mense Julio 1787. - Fol. 
V. Elenchus librorum bibliothecae Trinitariorum Illaviensium. - Fol. p. 44. 
15. 1786-88-ban eltörölt némely szerzetek könyvtárainak czímjegyzéke. 
1. Katalog deren bei den, den 28. May 1788 aufgehobenen in den freyen Komerzial District liegenden 
Augustiner Kloster zu Fiume vorgefundenen Büchern. 
2. Generalis elenchus librorum penes sublatos conv. or d. religiosorum Camaldulensium et monialium 
s. Clarae reperibilium. Conv. in Majk, Zombor, Rubri Claustri s. Clarae Posoniensis et Budensis. 
3. Catalogus Capucinorum Magyar-Ovariensium. 
4. Katalog der in dem aufgehobenen Oedenburger Franciscaner Convent vorgefundenen Büchern. 
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5. Katalog deren, bey den 24. Julii a. 1786. aufgehobenen in Hontenser Komitat liegenden 
Hieronymitaner Kloster zu Siglisberg vorgefundenen Büchern. 
Illati sunt die 29. Apr. 1787. Alatta : Circa idem tempus allati sunt Budam ad arcem, inde vero 
Pestinum libri seminarii s. Stephani, et ex abolito conv. ad s. Catharinam pp. Franciscanorum. 
6. Novum bibliothecae residentiae Sehemniciensis inventarium a pp. Piarum scholarum conscriptum. 
Bibliothecarius transscr. Martio 1781. 
7. Inventarium bibliothecae aboliti conventus Sancto-Annensis. 
Cum instrumentis physicalibus, quae Joannes Horvath a. 1789. 20. Nov. intulit musaeo physico r. 
universitatis. - Fol. 
8. Katalog deren bey der, den 7-ten Febr. 1787. aufgehobenen in Oedenburger Comitat liegenden p. 
Serviten Residentz zu Stotzing vorgefundenen Büchern. 
9. Katalog deren bey den, den 16. Jän. 1787. aufgehobenen in Ödenburger Comitat liegenden 
Minoriten Kloster zu Winpassing vergefundenen Büchern. 
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16. Catalogus librorum Agriensium et Pásztoviensium post rr. patres Cistercienses repertorum a. 1788. - 
Fol. sztl. l. 
17. Katalog deren bey den, den 24. Jan. 1787. aufgehobenen in Oedenburger Comitat liegenden Serviten 
Kloster zu Loretto vorgefundenen Büchern. - Fol. sztl. l. 
Kivűl: Illati bibliothecae mense Febr. 1788. (2 példány.) 
18. Elenchus librorum in bibliothecis variis infranotatis post repartitionem remanentium 
Agriensis. Alba Regalensis. Baziniensis. Cassoviensis. Comaromiensis. Eperjesiensis. Fluminensis. 
Ginsiensis. Gyöngyösiensis. Jaurinensis. Leopoldopolitanus. Leutschoviensis. Magno-Varadinensis. 
Nagy-Banyensis. Neosoliensis. Posoniensis confixorum. Posoniensis apothecae. Posoniensis 
residentiae. Posoniensis collegii. Quinque ecclesiensis. Rosnaviensis. Sáros-Patakiensis. Scepusiensis. 
Schemnitziensis. Solnensis. Soproniensis. Strigoniensis. Szakolczensis. Temesiensis, Trenchiniensis, 
Thurocziensis. Tyrnaviensis. Vribiczensis. Zagrabiensis. - Fol. . 
Fűzetenként. 
19. Egy eltörölt zárda könyvczimlajstroma a mult század végéről. - Fol. 
20. Elenchus librorum, qui ex bibliothecis infra specificatis, ductu indicis generalis selecti, et ad 
bibliothecam regiae universitatis Budensis transmittendi sunt. 
Nro. 1. (deest). 
Nro. 2. Agriensis. 3. Albae-Regalensis. 4. Baziniensis. 5. (deest). 6. Comaromiensis. 7 
Eperiessinensis. 8. Felső-Banyensis. 9. Fluminensis. 10. Ginsiensis. 16. Gyöngyösinensis. 12. 
Jaurinensis. 13. Leopoldopolitanus. 14. Leutsehoviensis. 15. (deest.) 16. Nagy-Bányensis. 17. 
Neosoliensis. 18. (deest.) 19. Posoniensis collegii. 20. Posoniensis residentiae. 21. Posoniensis 
apothecae. 22. Quinque ecclesiensis. 23. Rosnaviensis. 24. Sáros-Patakiensis. 25. Scepusiensis. 26. 
Schemnitziensis. 27. Solnensis. 28. Soproniensis. 29. Strigonien-sis. 30. Szakolczensis. 31. 
Szatmariensis. 32. Temesvariensis. 33. Trenchiniensis. 34. Turocziensis. 35. Tyrnaviensis. 36. 
Wrbiczensis ad s. Nicolaum in Liptovia. 37. Zagrabiensis. 38. Budensis (duplicatorum). 
Fol. fűzetenként. 
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21. Novus delectus librorum ex bibliothecis infra specificatis pro Budensi 
Nro. 1. Ex bibliotheca Agriensi. 2. Alba-Regalensi. 3. Basiniensi. -1. Cassoviensi. 5. Comaromiensi. 
6. Eperiessiensi. 7. Felső-Bányensi. 8. Fluminensi. 9. Ginsiensi. 10. Gyöngyösinensi. 11. Jaurinensi. 
le. Leopoldopolitewa. 13. Leutschoviensi. 1-1. Magno-Varadiensi. 15. Nagy-Bányaensi. .16. 
Neosoliensi. 17. Possegana. 18. Quinque ecclesiensi. 10. Rosnaviensi. 20. Sáros Patakinensi. 21. 
Scepusinensi. 22. Schemnicziensi. 23. Solnensi. 24. Soproniensi. 25. Strigoniensi. 26. Szakolczensi. 
27. Szathmariensi. 28 Temesváriensi. 28. Trenchiniensi. 30. Turocziensi. 3.1. Tyrnaviensi. 32. 
Vrbicensi seu S. Nicolai. 33. Zagrabiensi. 34. Camaldulensium Lanzériensium. 35. Camaldulensium 
Maikensium. 36. Monialium Budensium s. Clarae. 37. Monialium Posoniensium s. Clarae. 38. 
Camaldulensium Rubri Claustri. 39. Camaldulensium Zoboriensium. 
Fol. fűzetenként. 
22. Catalogus librorum academiae regiae M.-Varadiensis conFectus a directore locali Michaele Horváth 
die 28. Mart. 1782. - Fol. 23. 
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23. Catalogus librorum, maxima ex parte rariorum, varii argumenti et idiomatis, mapparum 
geographicarum, iconum, aeri incisarum et imaginum pretiosarum, necnon instrumentorum 
mathematicorum et aliorum. (s. XVIII.) 
A könyvek árjegyzékével együtt. 
24. Catalogus librorum confixorum penes revisoratus Posoniensis officium repertorum. - Fol. p. 119. 
A végén: Libros in cathalogo praesenti cruce in f'ronte et a parte posteriori signatos, ex bibliotheca 
librorum confixorum a perill. et gen. d. Martino Kovacsics, bibliothecae univ. r. Budensis v. custode 
ex archi-gymnasio r. Posoniensi ablatos esse, manus subscriptione in fidem testor. Posonii 6. Dec. 
1782. Jos. Trinkóczy archigymn. R. Poson. director. 
25. Catalogus librorum Julii Gabelhoffer praefecti biblio-thecae regiae universitatis Hungaricae. - 4° (s. 
XVIII.) 
26. Catalogus librorum Wenceslai Trnka. Fol. 
Manupropria prof. Trnka. (s. XVIII) 
27. Catalogus librorum academiae regiae Tyrnaviensis ab universitate translata Budam bibliothecae 
relictorum a. d. 1778. 
M. Georg. Kovachich 29. Martii. 7. Maji descripsit. - Fol. 427. 
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28. Catalogus librorum bibliothecae regiae universitatis Budensis, in classes discliplinarum serie alphabeti 
digestus, et coordinatus. Cum supplementis ad annum usque 1779. - Fol. p. 807. 
29. Catologus Accessionalis, sive elenchus librorum, qui pro bibliotheca regiae universitatis Budensis 
successive procurati eidemque effective incorporati sunt, ordine chronologico confectus ab anno 1780. 
usque ad a. 1842. - Fol. p. 485. 
30. Elenchus librorum, et majorum operum, duae in bibliotheca regiae universitatis Budensis in pluribus 
exemplaribus habentur integra. - Fol. 
31. Protocollum librorum continuandorum bibliothecae regiae universitatis Budensis ao. 1781-1799. - Fol. 
32. Régi (XVIII. sz.) catalogusok a budai könyvtárból. 
1. Sacra, scriptura. 
2. Elenchus librorum pro facultate philosophica necessariorum univ. Budensis. - Fol. 31. 
3. Libri philosophici. 
4. Poetae antiqui. 
5. Juristae. - Fol. 
33. Exemplar catalogi librorum, qui ex bibliotheca universitatis Budensis selecti, et pro studio theologico 
Posonium transmissi sunt. Fol. 
19. Oct. 1790. - 23. Martii 1791. 17. Sept. 1802, ill. eppo. Szabó.  
34. Szak-czímtár a XVIII. század végéről, fűzetenként. 
I. Grammatici. II. Historici sacri. III. Historia literaria et miscella. IV. Historia ecclesiastica. V. 
Historia civilis. VI. (A végén ., Autores 866. volumina 1490. die 10. Martii 1783.") VII. Philosophi. 
VIII. Poetae. IX. Medici. 
35. Szak-czímtár a XVIII. sz. végéről, fűzetenként. 
II. Scripturae sacrae interpretes catholici. 
III. Scripturae sacrae interpretes acatholici. 
IV. Sancti patres et scriptores ecclesiastici. 
VI. Theologi speculativi: 
VII. Theologi polemici. 
VIII. Theologi morales. 
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IX. Theologi prohibiti. 
XI. Scriptura ad soc. Jesu pertinentia. 
36. Catalogus librorum bibliothecae Prayanae pro bibliotheca regiae universitatis Pestiensis coemtae 
eidemque insertae anno 1786. mense Octobri. - Fol. 
37. Catalogus librorum ab exc. consilio regio ad bibliothecam universitatis Pestiensis a. 1788. 
transmissorum. - Fol. 
38. Catalogus librorum editionis seculi XV.; et initii sec. XVI. qui in bibliotheca r. univ. Pestiensis 
hucusque reperti sunt (ab a. 1466 - usque ad annum 1503.) XVIII. sz. végéről. - Fol. 
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39. Catalogus librorum, qui die 17. Maii et sequ. 1796. in atrio bibliothecae r. univ. Pestiensis auctionis 
lege divendentur. - Fol. p. 87. 
Benne : Index librorum ex suppressi convictus nobilium Nitriensis bibliotheca huc allatorum, et 
mediante licitatione plus offerenti distractorum. - Fol. 3. 
40. Catalogus librorum bibliothecae universitatis Pestiensis (s. XVIII.) tom. I. II. - Fol. 
41. Catalogus generalis bibliothecae regiae universitatis Pestiensis ordine alphabetico (a XVIII. sz. 
legvégéről.) 
Tomus I. A-B. Tomus II. C-G. Tomus III. H-M. Tomus IV. N-R. Tomus V. S-Z. - Fol. 
42. Catalogus bibliothecae regiae universitatis Pestiensis (e század elejéről.) 
Tomus I. Theologi A-L. II. Theologi M-Z. III. Juridici. IV. Medici: V. Pars 1. Philosophici. Pars 2. 
Mathematici. VI. Historia ecclesiastica. VII. Historia civilis. VIII. Historia litteraria. Diplomatica. 
Numismatici. Geographi. IX. Philologi. - Fol. 
43. Catalogus bibliothecae regiae universitatis Pestiensis (ex initio s. XIX.) ss. et rr. Hungar. 
Tomus I. A-K. II. L-Z. - Fol. 
44. Catalogus librorum ab . excels. consilio reg. locumtenentiali Hung. ad universitatis regiae, 
bibliothecam submissorum. ab anno 1793. - usque ad a. 1824. - Fol. 
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45. Catalogus antiquus bibliothecae reg. scient. universitatis, opera theologica continens. -- Fol. 
46. Catalogus librorum prohibitorum bibliothecae regiae universitatis hungaricae. - Fol. 
47. Catalogi librorum: 
1. A comitissa Nic. Zichy vidua, nata c;. Berényi, ,bibliothecae r. univ. testamento legatorum. 
2. A ser. archiduce palatino Josepho a. 1809. bibl. traditorum, a. 1813-1814. receptorum. 
3: A rev. patre Alexovits exhortatore, successoribus in officio legatorum. 
4: Librorum, quos cl. Joan. Pasquich speculae r. univ. donavit b) duos specula ante a. 1818 possedit 
c) qui sumtibus observatorii recenter comparati sunt, aut denuo accesserunt. 
5. Ad institutum artis veter. pertinentium in eodemque depositorum. - Fol. 
Catalogue des plus célébres auteurs dans toutes les espèces des sciences et des beaux arts. Composé a 
S. Patak 1815. És vegyes tartalmú jegyzetek. 8°. (Almási Balogh Pál kéziratai közt D. 19.) 
Czikkczímek különböző tudományos folyóiratoktól. Két kötet. 8°. (Almási Balogh Pál kéziratai közt 
D. 19.) 
48. Index personarum, quae ad libros quos adscriptos habent, bibliothecae universitatis regiae 
restituendos obligantur. Ab ao - 1788 - usque 1-mam Apr. 1817. - Fol. 
49. Catalogus librorum in bibliotheca Göncz-Ruszkensi s. domini Josephi olim á Kraynik existentium. 
Opera et studio Aloysii Kraynik anno 1823. - 4° p. 162. 
50. Protocollum librorum ab excelso consilio regio locumtenentiali Hungarico huc submissorum, ab ao. 
1825. inchoando - Fol. 491: l. 
51. A radical kör könyvtárának első feljegyzési könyve (1848 máj. 29.) - Fol. 
- A radical kör könyveinek osztályozott jegyzéke. - Fol. 
52. A városi Frank-könyvtár átvételi lajstroma. 1858. - Fol. 
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53. A budapesti egyetemi könyvtár vendégkönyvei. 
I. kötet 1792-től, Mária Theresia királyné és környezete sajátkezű beirásával kezdődik és 1829-ig 
tartalmazza a látogatók neveit. 
II. kötet Carolina Augusta királyné, Ferencz Károly és Ferdinánd föherczeg aláirásával kezdődik 
1820. évben - és 1876-ig halad. - Fol. 
(A III. k. jelenleg van használatban.) 
54. "Jegyzéke azon nyomtatványi munkáknak, mellyek felsőbb parancs következtében a m. kir. egyetemi 
könyvnyomda részéről Buda főváros cs. kir. polgármesterének beadattak." 1850 január hótól - 1851 
majusáig. - 4°. 
55. A kir. m. tud. egyetem könyvtárában lévő kiválóbb zsenge-nyomtatványok és codexek jegyzéke. 
(1470-1729.) Fol. 10. 
(Toldy Ferencz igazgatósága idejéből a kiállitás jegyzéke.) 
56. A gyula-fejérvári káptalani levéltár catalogusa, a budai orsz. levéltár számára történt kiválasztás 
után. ,,Cista V. capituli Albensis Transylvaniae. Fasciculus I-VII." 
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Privilegia et articuli ceharum. 
(Czéh-levelek.) 
 
I. AHENARII (Rézművesek). 
 
1. Leutschovienses et item Kesmarkienses. - "Wir Richter und Rath der k. f. Stadt Leutschau . . . 
Gegeben in k. f. Stadt Leutschau 1658." 
A lőcsei rézművesek kölcsönzik oda czéhszabályaikat a késmárkiaknak.  
Hiteles másolat 1807-ből. - Germ. 
2. Budenses. - "Nos Maria Theresia . . . Datum in archi-ducali civ. nostra Vienna 1746." 
Pergamen, Originale, Articuli germ. 
(Vide : Fabri aerarii p. 239.) 
 
II. ALUTARII ("Tabak mesterek" = tímárok). 
 
1. Vesprimienses artis alutariae vulgo Tobak dictae magistri. - "Nos Leopoldus . . . Datum in c. n. Vienna 
1692." 
Pergamen, Orig. Articuli hung. 
2. In insula S. Andreae degentes artis alutariae magistri, vulgo Tabacones seu pellium szattyán et 
kordován confectores. - "Nos Leopoldus . . . Datum in c. n. Vienna 1698." 
Pergamen, Orig. Articuli hung. 
3. Pestienses. "Nos Josephus II. . . . Datum in civ. Vienna 1780." 
Pergamen, Orig. Articuli germ. 
(Vide : Cerdones p. 228.) 
 
III. AMPHITAPARII (Guba-készítők). 
 
Szathmár-Némethienses. - "Nos Josephus II. . . . Datum in civ. Vienna 1782. 
Pergamen, Originale. Articuli hung. 1) 
1) E czéhlevelek túlnyomó nagy része e r e d e t i lévén, tovább ki sem tesszűk ezt ; csak a 
m á s o 1 a t o k a t jegyezzük meg. 
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IV. ARTICULARII (Asztalosok). 
 
Fabri ferrarii et serrarii (Kovácsok és lakatosok.). Bombardo capulifices, - sclopetarie: 
(Puskaművesek). Vitriarii (Üveggyártók). Machaeropaei (Csiszárók, fegyvercsinálók). Lorarii 
(Szijgyártók), Torneatores (Esztergályosok). Rotarii (Kerékgyártók). Organifices (Orgonacsinálók). 
Pixidarii (Puskaművesek). 
l. Leutschovienses. - "Wir Urban Eull Richter, Sebastian Kromer, Friedrich Bobst etc. etc. 
Rathsgeschworne der k. f. Stadt Leutsch . . . Erchenen u. geben zur Leutsch. 1600." Pergamen. Germ. 
2. Késmarkienses. - "Wir Barthel Guttsmittel, Richter in Kaysmarck u. Rathsgeschworne, Paul Altmann, 
Balthasar Wisner etc. etc. . . . im Jahr 1606." 
Hiteles másolat papiron 1798-ból. - Germ. 
3. Cremniczienses. - "Wir Stadt Richter u. Rath d. k. f. Haubt-Perg-Stadt Kremnitz . . . 1641." 
Hiteles másolat papiron 1761-ből. - Germ. 
4. Jaurienses arcularii et bombardo capulifices (vulgo Schifter). - "Nos Leopoldus . . . in arce Neudorff 
prope c. n. Viennam a. d. 1676." 
Pergamen. Germ. (A végén Heisser "general feldtmarschall obrister" megerősítése. 1708-ból, és 
Altham "general feldtmarschall lieutenant" megerősítése 1718-ból.) 
5. In Lockenhaus (Léka), cottus Castriferrei degentes. Arcularii, vitriarii, torneatores. "Wir Paulus 
Esterházy Graff von Galantha . . . Lockenhaus 1682." 
Papir. HiteIes másolat 1724-ből. - Germ. 
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6. Sabarienses cottus-Castriferrei. - "Mi Mogyoróssy Pál Szombatheli privilegiált város birája és az 
tizenkét eskütt tanácsi . . . Szombathelyen, 1703." 
Papir, másolat. Magyar. 
7. Trenchinienses. "Articule remesla stolarskeho... 1700." 
Papir, slav. 
8. Budenses et item Quinqueecclesienses in cottu Baranyaensi, a cetu civ. Budensis, 1712." 
Germ. Papir. 
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9. Eszekienses, cottus Verőczensis, arcularii et serrarii. - Nos Carolus VI. . . . Viennae, a. d. 1720." 
Pergamen. Germ. . 
10. In Wartberg cottus de Poson degentes. "Wir Graff Frantz Esterházy von Galantha . . . Gegeben in 
vnssern Marckt Wartberg . . . 1726." , 
Papir. Eszterházy József gr. megerősítésével 1726-ból. 
11. Pinkafeldenses cottus Castriferrei. - "Der Extract derren Articuln des löbl. Handtwercks der Tischler-
Maister allhier in Pinkhafeldt 1727." 
Copia, papir. - Germ. 
11. Ovárienses cottus de Moson, arcularii, serrarii, sclopetarii, vitriarii. "Ego Jannes Adolphus ab 
Engelsheimb . . . Datum in arce c. r. Ovariensi. 1728." 
Papir. Copia. - Germ. 
13. Agrienses, arcularii, fabriserrarii, vitriarii, torneatores pixidarii. "Nos Carolus VI. . . . Datum 
Viennae, 1732. 
Pergamen. Art. germ. 
14. Zagrabienses, arcularii, torneatores, vitriarii, organifices. "Nos Maria Theresia . . . Datum in r. a. n. 
Posoniensi 1741." 
Pergamen. - Latine. 
15. Pestienses et item Kecskeméthienses. "Mi N. N. nemes szabad királyi Pest városában levő böcsületes 
asztalos mester emberek czéhinek fő és alsó czéhmesterei . . . Pesten, 1742. 
A pestiektől kapják a kecskemétiek. - Papir. - Magyarúl. 
16. Comaromienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1753." 
Pergamen. - Magyarúl. 
17. Modrenses, arcularii, lorarii et vitriarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna, 1755." 
Pergamen. - Germ. 
18. Rimaszombathienses. "Articulusai az nemes Rimaszombath városi asztalosi czéhnek. 1761." 
Papir. Magyarúl. 
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19. Budenses. "Nos Maria Theresia ..... Datum m Vienna, a. d. 1765." 
Pergamen. - Germ. 
20. Kismartonienses in cottu Soproniensi. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1768." 
Pergamen. - Germ. 
2l. In Várad-Olaszi degentes, cottus de Bihar. Arcularii, fabri serrarii, vitriarii, torneatores et sclopetarii. 
"Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1769." 
Pergamen. - Germ. 
22. In Apathin degentes, cottus de Bács, arcularii, fabri serrarii, torneatores, vitriarii, sclopetarii, 
scloporum obductores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Germ. 
23. Nagy-Károlyienses, cottus de Szathmár. Arcularii, fabri serrarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna, 1770. 
Hiteles másolat 1793-ból. - Magyarúl. 
24. Budenses et item Vacienses. "Wir Christoph a Migazzi, Graf von Waal u. Sonnenthurn . . . Waitzen. 
1770.` 
A budait veszi át 1728-ból. a váczi czéh. - Papir. - Germ. 
25. Gyöngyösienses, in cottu de Heves. Arcularii, fabri serrarii, machaeropaei et lorarii. "Nos Maria 
Theresia . . Datum in Vienna. 1771." 
Pergamen. - Magyarúl. 
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26. Tirnavienses. Articuli per magistratum expediti 1772. Papir. -- Germ. 
27. Siklósienses, cottus Baranya. Arcularii, fabri serrarii ac ferrarii, machaeropaei et rotarii. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Germ. 
28. Czeglédienses, cottus Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
(Germ.). Pestvármegye közönsége áltaI 1804, máj. 5-én a czeglédieknek kiadott másolat, papiron. 
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29. Hód-Mezö-Vásárhelyienses, com. Csongradiensis, arcularii, fabri serrarii, necnon rotarii. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Art, hung. 
30. Nagy-Körösienses, Cottus Pesthiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1777." 
Pestvármegye közönsége által 1805. január 7-én a nagykőrösieknek kiadott másolat, papiron (Germ.). 
31. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna, 1777." 
A váczi káptalan által 1795. január 1-én a pestieknek kiadott hiteles másolat. Papir. - Germ. 
32. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Germ. 
33. Locsmanienses (Locsmánd) com. Soproniensis, arcularii et fabri serrarii. - "Artikeln der 
Handwerkers Ordnung Dischler u. Schlosser allhier in hochfürstl. Eszterházyschen Markt 
Lotschmansburg . . ." 
Hitelesített másolat 1798-ból. - Germ. 
 
V. ASCIARII (Ácsok). 
Molitores (molnárok). Vietores (kádárok). 
 
1. Leutschovienses. "Wir Caspar Kramer, derozeit Richter, Daniel Bresler, Michaël Clementis etc. 
Rathsverwante der k. f. Stadt Leutsch . . . Actum und geschehen zur Leutsch. 1614." Pergamen. 
2. In civ. Ujbánya et Bakabánya degentes. "Mi W slobodnem kralovskem a bánskem meste Nowey-
Banye prebivayicy . . . Novey-Banye. 1706." - Atveszi ezt Bakabánya 1706-ban. 
Papir, slav. 
3. Nyékienses, cottus Soproniensis. "Wir Paulus Antonius des R. Röm. Reichs Fürst Esterházy . . Wien. 
1755.." 
Papir. - Germ. 
4. Comaromienses. Projectum Asciariorum. 1767. 
Papir. - Germ. 
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5. Vetero-Zolienses. Asciari, molitores et vietores. Papir. - Sine dato. 
 
VI. AURICHALCARII (Sárgaréz-művesek = Gürtler-Meister). 
 
Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1761." 
Pergamen. - Germ. 
(Vide : Fabri lignarii p. 245.) 
 
VII. AURIFABRI (Aranyművesek. Ötvösök.) 
Cuprarii (rézművesek). Nodifices (gombkötők). 
 
1. Jaurienses, Comaromienses, Ujvarienses et Strigonienses. "Költ ez levél szent György napján anno 
1529. " - "Nos Martinus Pethe de Pethes archiepiscopus ecclesiarum Colocensis et Bachiensis 
(megerősíti és újra kiadja). Datum Posony. 1603. " - Mellette : "Nos Leopoldus . . . Datum in civ. 
Soproniensi. 1681. " - Protectionales pro aurifabris. 
Másolat, 1785-ből, papiron. Art. hung. 
2. Trenchinienses. "Nos judex et jurati cives civ. Trenchiniensis . . . Datum in civ. Trenchiniensi. a. 
1662." 
Pergamen. 
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3. Cremnicienses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1701." 
Pergamen. 
Mellékelve : "Projectum articulorum aurifabrorum civ. Cremniciensis efformatum per istius cehae 
commissarium magistratualem Antonium Schulcz m. p. - Nos Franciscus I. . . ." 
S. d. Germ. 
4. Budenses. "Nos Leopoldus . . . Datum in c. n. Vienna. 1696." 
Pergamen. 
5. Késmarkienses. "Wir Richter u. Burgermeister und Rath N. N. der k. f. Stadt Kaysers-Marckt . . . 
Datum Kaysersmarkt. 1713." 
Papir, hiteles másolat. 
Mellékelve: "Vorschlag einiger Privilegial-Artikel für die Brüderschaft der Gold- u. Silberarbeiter der 
k. f. Stadt Käsmark." S. d. germ. 
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6. Leutschovienses. "Wir Richter u. Burgermeister und hath der k. f. Stadt Leutschau . . . Actum in d. k. 
f. Stadt Leutschau 1748:" 
Papír. - Elől festett czímerrel. 
7. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1760.` 
Pergamen. - Germ. 
8. Posegaënses. Aurifabri, cuprarii et nodifices. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1761." 
Pergamen. - Germ. 
9. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1766. . 
Pergamen. - Germ. 
10. Quinqueecclesienses. "Nos Leopoldus etc. Pergamen. - 1-24, pont, horvátúl. - S. d. papir. 
 
VIII. AURIGAE (Szekeresek). 
 
Budenses. "Nos Maria Theresia. . . Datum in Vienna. 1760." Pergamen. -- Germ. 
 
IX. BALNEATORES (Fürdősök). 
Chirurgi (borbélyok), 
 
1. Schemniczienses balneatores et chirurgi. "Nos Carolus . . . in Vienna. 1732." 
Germ. - Hiteles másolat. 
2. Apathinenses, cottus Bacsiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770. 
Pergamen. - Germ. 
(Vide : Chirurgi, p. 229.) 
 
X. BIBLIOPOLAE ET COMPACTORES (Könyvárúsok és könyvkötők). 
 
Leutschovienses. "Nos Leopoldus . . . Datum in c. n. Vienna. 1700. 
Pergamen. - Germ. 
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XI. BRAXATORES (Serfőzők). 
 
Comaromienses. ,, Wir Leopold I. . . . 1697." 
Papir másolat. - Germ. 
 
XII. CAPILLAMENTARII (Parókacsinálók) 
 
1. Posonienses. Peruquen-Macher-Zunft. Articuli, sine dato, germ. - Papir. 
2. Pestini degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Germ. 
 
XIII. CENTONIFICES SEU STRAGULARII (Pokróczcsinálók). 
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Quinqueecclesienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna, 1758." 
Pergamen. - Art. hung. 
 
XIV. CERDONES (Tímárok). 
 
1. Késmárkienses. "Wir Thomas Cornides Richter, Thomas Junghans, Christoph Handler etc. 
Rathsoeschworene . .. Késmárk. 1671." 
Papir. - Germ. 
2. Modrenses. "Nos Leopoldus . . . Datum in castro nostro Laxenburgensi. 1690." 
Copia. - Germ. 
3. Cremnicenses. "Nos Leopoldus . . . Datum in c.. n. Vienna. 1700." 
Hiteles másolat papíron. - Germ. et item slav. 
4. Tyrnavienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1752." 
Pergamen. - Germ. 
5. Agrienses, com. Hevesiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1766." 
Pergamen. - Art. germ. et hung. - Két példányban kiadva. 
6. Cassovienses. "Nos Josephus II. . . . Datum in c. n. Vienna. 1766." 
Hiteles másolat. -- Hung. 
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7. Pestienses, "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1766." 
Pergamen. - Germ. 
8. Szigethienses, com. de Marmaros. Nos Maria Theresia . : . Datum in Vienna. 1766." 
Pergamen. - Hung. 
9. Nagy-Károlyenses, com. Szathmáriensis. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1781." 
Pergamen - Germ. 
(Vide : Alutarii, p. 221.) 
 
XV. CEROPLASTAE (Viaszöntők). 
 
Tyrnavienses. "Nos Leopoldus . . . in c. n. Vienna. 1697." Hiteles másolat. - Papir. - Latine. 
 
XVI. CHIROTHECARII (Keztyüsök). 
 
Jaurienses. h Wir Maria Theresia . . . Wien. 1755." 
Hiteles másolat. - Papir. - Germ. 
 
XVII. CHIRURGI (Borbélyok). 
Barbitonsores (borbélyok). Balneatores (fürdősök). Capillitii factores (parókacsinálók). 
 
1. Levenses, com. Barsiensis, barbitonsores. "Nos Paulus Estoras . . . Datum in n. Kis-Martoniensi. 
1700." 
Hiteles másolat. - Papir. -- Art. hung. 
2. Quinqueecclesienses. Chirurgi et balneatoros. "Nos Leopoldus . . . Datum in c. n. Vienna. 1701." 
Pergamen. - Latine. 
3. Pestienses. Chirurgi nationis hungaricae. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1745." 
Pergamen. - Hung. 
4. Alba-Regalenses. Chirurgi et tonsores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1754." 
Pergamen. - Hung. 
5. Köszegienses (Ginsienses). Chirurgi et tonsores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1757." 
Pergamen. - Hung. 
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6. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1765." 
Pergamen. - Hung. 
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7. Agrienses. "Nos Maria Theresia . .. Dat. in Vienna. 1765." Pergamen. - Hung. 
8. Eszékienses, com. Verőcziensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1772." 
Pergamen. - Latine. 
9. In oppido Gyöngyös, com. de Heves degentes. ,Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Hung. 
10. Tyrnavienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
Pergamen. - Germ. 
11. In civitate montis Graecensis Zágrabiensis, comitatus eiusdem nominis adjacente degentes : chirurgi, 
balneatores et capillitii factores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in a. d, c. n. Vienna. 1779." 
Pergamen. - Latine. 
12. Neoplantenses. (Ujpalánka.) "Nos Franciscus II. . . ." Copia, s. d. - Germ. 
(Vide : Balneatores, p. 227.) 
 
XVIII. CLIPEARII (Paizsgyártók). 
 
1. Tyrnavienses, clipearii, sellipari, politores et coriarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1765." 
Pergamen. - Latine. 
2. Tyrnavienses, clipearii, sellipari (nyereggyártók), coriarii (szíjgyártók) et politores (csiszárok, 
fegyvertisztítók). "Nos judex et jurati cives civitatis Tyrnaviensis . . . 
Copia, sine dato, papir. - Latine. 
 
XIX. CORIARII (Szíjgyártók). 
Ephippiarii (nyereggyártók). Machaeropaei (csiszárok). 
 
1. Rév-Komáromienses et item Vácienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae 1692." 
A rév-komáromiak által a váczi czéhnek 1714-ben kiadott hiteles másolat, pergamenen, 1714. és 
1737-iki megerősítésekkel. Art. hung. 
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2. Debrecinenses et in Nagy-Károly cottus de Szathmár degentes. "Nos N. N. judex et senatus l. a. r. c. 
Debrecinensis . . . Datum in praefata l. r. c. Debrecinensi. 1738." - Ezen statutumokat a nagy-
károlyiak a következő záradékkal vették át: Anno 1799. 22-a et subsequis mensis Januarii diebus sub 
generali cottus Szathmáriensis congregatione in oppido Nagy-Károly celebrata . . ." 
Papir. - Hung. (Vide : Lorarii, p. 257.) 
 
XX. COTHURNARII (Csizmadiák). 
Pelliones (szűcsök). Figuli (fazekasok). Lorarii (szíjgyártók). Sartores (szabók). Sutores (vargák). 
 
1. Posonienses, Rohoncienses et item Dömölkienses, cottus Castriferrei. Poson. 1602. - A rohoncziak 
kiadása a dömölkiek számára : "My ezen T. N. Vasvármegyében Rohonczi meszővárosban levőben 
lakozzó, tekéntetes csizmazia czéhnek mester emberei . . . Rohonczon. 1761." 
Papir. - Hung. 
2. Szepsienses, cottus de Abauj. 
A jászai convent által az 161 . . -iki elrongyollott példány helyett ujra kiadva, papiron 1731-ben. - 
Latine. 
3. Tyrnavienses. "Nos Georgius May iudex, Gregorius Pesty capitaneus, Daniel Hamerla, Martinus 
Chereödy etc. jurati cives l. ac r. c. Tyrnaviensis . . . Datum Tyrnaviae. 1613." Pergamen. - Latine. 
4. Nitrienses. "Statuta. A privilegiált püspök Nittra várassában lakozó Csizmadia czének 1615 
esztendőnek 20-ik Februarius napján O Felségitől a kyráli Nagy Szombat várassában levő Csizmadia 
nemes czével egyenlő deák nyelven artikulussi kiadattak . . . Azokat most emlétett Nittrai csizmadia 
czé maga számára anyai nyelvre forditotta . . . 1796." 
Papiron. - Magyar. 
5. Sárvarienses. "Mi Soprony sz. k. városban levő Csizmazia czéhnek czéhmestere és az egész 
böcsületes czéhnek mesteri . . . 1635." 
Másolat, papiron, magyar. 
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6. Fülekienses, cottus Nogradiensis, 1636. 
Másolat, papiron, latin. 
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7. Bazinienses. "My az feölséghes magyar kiralioknak Bazini szabad mező várassának polgármestere, 
mind az teöbb tisztességhes tanácsbeli birákkal és eskütekkel egyetemben . . . 1637." 
Papir, magyar, elrongyollott. 
8. Baka-Bányenses. "Nos Comes Nicolaus Esterhazi de Galanta . . . Datum in a. n. Semptaviensi. 1640." 
Copia, papiron, latin. 
9. Semptheienses. "Mi Grof Galanthai Eszterházi Miklós . . . Datum in a. n. Sempthe. 1644." 
Többszöri megerősítéssel 1648., 1657., 1663., 1925, és 1734. évekből. - Papir, copia, magyar. 
10. Késmarkienses. "Wir Sigismundus Möns Richter, Tobias Schuller, Michael Frey etc. Raths-
Geschworne . . . 1645." 
Hiteles másolat, papiron, német. 
11. Carponenses. "Nos judex juratique cives r. ac l. c. Carponensis . . . 1653." 
Pergamen, latin. 
12. Cassovienses et item Jolsvenses (cottus Gömöriensis.) "Nos Michael Kállai judex, Sebastian Szent-
Királyi, Georgius Kroner etc. senatores r. ac l. c. Cassoviensis . . . Datum in pr. r. l. c. Cassoviae, a, d. 
1658." 
A jolsvaiak részére kiadják a kassaiak. - Papiron, magyarúl. 
13. Szent-Miklosienses, cottus de Sopron. "My koronás király urunk ő fölsige confiscált Sz. Miklósy 
mező várasában ugyan itt Sz. Miklóson lakozó birája az több böcsöletes tanácsbely esküdtekkel 
egyetemben . . ." Szt.-Miklós 1675. 
Megerősíttetett 1709-ben. Papir, magyarúl. 
14. Nagy-Megyerienses, cottus Comaromiensis et item Ujvarienses, com. Nitriensis. "Nos Leopoldus . . 
. Datum in l. ac r. c. n. Soproniensi, a. d. 1681." 
A nagymegyeriek adták át saját czéhszabályaikat az ujváriaknak 1691-ben. - HiteIes másolat, papiron, 
magyar. 
15. Leutschovienses. "Wir N. Richter u. Rath der k. f. Stadt Leutschau . . . Geschehen u. geben in k. f. 
Stadt Leutschau. 1701." 
Pergamen. - Germ. 
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16. In Jánosháza degentes, cottus Castriferrei. Articulusok. 1701. 
Papir, másolat, magyar. 
17. Zagrabienses, "Nos Carolus VI. . . . Datum in r. arce n. Posoniensi. 1712." 
Pergamen, latin. 
18. Kapuvárienses, cottus Soproniensis. "Nos Michael Dei gratia sacri Romani imperii princeps Estoras . 
. . Datum in a. n. Kismartoniensi. 1713." 
Hiteles másolat, papiron, magyar. 
19. In Nagyfalu degentes, cottus Arvensis, 1713. Copia, slav. 
20. Szilienses, cottus Soproniensis. " . . . Datum in a. n. Kismartoniensi. 1714. Michael Eszterházy." 
Eleje hiányzik, hiteles másolat. Magyar. 
21. Nagy-KároIyenses, cottus Szathmariensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum in c. n. Vienna. 1717." 
Pergamen. Magyar. 
22. HoIicsienses, cottus Nitriensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1732." 
Pergamen. Hung. 
23. Agrienses, cottus Hevesiensis. ,Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1736." 
Pergamen. Hung. 
24. Alba-Regalenses. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1738." 
Pergamen. Hung. 
25. Gyöngyösienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1743." 
Pergamen. Hung. 
26. Kecskemétienses, cottus Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1744." 
Pergamen. Hung. 
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27. Nagy-Martonienses, cottus de Sopron. "Nos Paulus Antonius Estorás . . . Datum in a. n. Kis-
Martoniensi. 1746." 
Pergamen. Hung. 
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28. Bazinienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna: 1749." 
Pergamen. Hung. 
29. Csókakeöienses, cottus Albensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1752." 
Pergamen. - Hung. 
30. In vico Mindszent et oppido Miskolcz degentes, cottus Borsodiensis. "Nos Maria Theresia . . . . . 
Datum in Vienna. 1754." 
Pergamen. - Hung. 
31. In Boldog-Asszony degentes. " Wir Paul Antonius Eszterházy de Galantha . . . 1756." 
Papir. - Germ. 
32. In Gyula, cottus Békés, degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1757." 
Pergamen. - Hung. 
33. Nagybányenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in a. d. c. n. Vienna. 1757." 
Pergamen. - Hung. 
34. Posegenses. "Nos Maria Theresia . . Datum in Vienna, 1758." 
Pergamen. - Latine. 
35. In oppido Hatvan, cottus Hevesiensis degentes. Cothurnarii, lorarii, sartores, pelliones et sutores. 
"Nos Mari. Theresia . . . Datum in Vienna. 1760." 
Pergamen. - Hung. 
36. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1763." 
Pergamen. - Hung. 
37. Budenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1764." 
Pergamen. - Germ. 
38. Crisienses (in Croatia). "Nos Maria Theresia . Datum in Vienna. 1764." 
Pergamen. - Latine. 
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39. In oppido Rátzköve , cottus Pestiensis degentes, Cothurnarii et lorarii. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum in Vienna 1764." 
Pergamen. - Hung. 
40. Bajaënses, cottus Bács. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1765." 
Pergamen. - Hung. 
41. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1765." 
Pergamen. - Hung. 
42. In dominio Gesztes, cottus Comaromiensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1767." 
Pergamen, és, hiteles másolata papiron. - Magyar. 
43. Szigethienses, cottus Jauriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1767." 
Pergamen. - Hung. 
44. Tolnenses, cottus Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1767." 
Pergamen. - Hung. 
45. Szolnokienses, cottus Hevesiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1768." 
Pergamen. - Hung. 
46. Kismartonienses, cottus Soproniensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1768." 
Pergamen. - Germ. 
47. Devecserienses, cottus Vesprimiensis. Cothurnarii et sutores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1768." Pergamen. - Hung. 
48. Apathinenses, cottus Bács. Cothurnarii et sutores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Germ. 
49. In possessionibus Pere-Marton, Csajág et Balaton-fö-Kajar degentes, cottus Vesprimiensis. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770. 
Pergamen. - Hung. 
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50 Vágh-Ujhelyienses, cottus Nitriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1771." 
Pergamen. - Latine. 
51. Varasdienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1771." 
Pergamen. - Latine. 
52. Várad-olaszienses, cottus Bihar. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1772." 
Pergamen. - Hung. 
53. Nagy-Abonyenses, cottus Pestiensis: "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1773." 
Pergamen. - Hung. 
54. Colocenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1773." 
Pergamen. - Hung. 
55. Siklosenses, cottus Baranyensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
56. Csongradienses, cottus Csongradiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
57. Szigethienses, cottus de Marmaros. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
58. Szerdahelyienses, cottus Posoniensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
59. Szarvasienses, cottus Békés. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Hung. 
60. Pászthoenses, cottus Heves. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Hung. 
61. Simontornyenses, cottus Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Hung. 
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62. In oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Germ. 
63. Szentesienses, cottus Csongradiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1778." 
Pergamen. - Hung. 
64. Paksenses, cottus Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1778." 
Pergamen. - Hung. 
65. Pathajenses, cottus Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
Pergamen. - Hung. 
66. Nagy-Körösienses, cottus Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1780." 
Pergamen. - Hung. 
67. Veröczenses. "Nos Josephus H. . . . Datum in Vienna. 1781." 
Pergamen. - Latine. 
68. In .Alsó-Meczenzéf cottus Abaujvariensis degentes. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1782." 
Pergamen. - Germ. 
69. Szathmár-Némethienses. "Nos Josephus II. ... Datum in Vienna. 1782." 
Pergamen. - Hung. 
70. In Kis-Czell degentes, cottus Castriferrei. Cothurnarii. sartores, pelliones et alii. "My Kis Czelly 
privilegiáltt mező városban lívő Csizmadia, Szabó, Szűts és többfélle mestersígben lívő chének 
chémestere és az egisz chének mesterei egyenlő akaratbúl adjuk emlikezetűl . . . 1798." 
Papiron, másolat. - Magyar. 
71. Szegedienses. "A szegedi tsizsmadia tzéhnek articulussai . . . 1807." 
Papir. - Magyar. 
72. Zsámbékienses, com. Pestiensis. Pesth. nemes Pesth, Pilis és Solth uniált vármegyékben levő 
Zsámbék nevű cameralis mező várossa csizmadiák czéhbeli articulussai." 
Papir, s. d. Hung. 
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73. Quinque-Ecclesienses. "Nos Leopoldus . . . Vége hiányzik, s. d., latine. 
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74. Rimaszombathienses. Papir, sine dato, Hung. 
75. Sopronienses. 
Papir, sine dato, Germ. 
76. Vetero-Zolienses. Cothurnarii, pelliones et figuli. Articuli cehales. 
Papir, s. d., Latine. 
77. Posonienses. "Mi feölséges magyar királyoknak Poson szabad várassának polgár-mestere, mind az 
teöb tisztességes tanácsbelyi bírákkal és eskütekkel egyetemben stb. 
Vége hiányzik. s. d., papir, magyarúl. 
 
XXI. CRIBRARII (Szitakötők). 
 
1. Pinkafeldenses, cottus Castriferrei. "Carolus VI. . . . Wienn. 1716." 
Copia, papir, germ. 
2. Oszlanenses, com. Barsensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1718." 
3. Pinkafeldenses. " Wir Graf' Paulus v. Bátyán (sic !) . . . Ueben in unserem Castel Pinkafeld. 1766." 
Copia, papir, germ. 
4. Budenses et Pestienses. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna 1782. 
Pergamen. - Germ. 
5. Sopronienses. 
Articulusok év nélkül, papiron, németűl. 
 
XXII. EPHIPPIARII (Nyereggyártók). 
Lorarii, (Szíjgyártók). Restiarii (Kötélverők). Peronifices (Bocskorcsinálók "Bacskor-macher"). 
 
1. Késmárkienses. "Wir. Richter u. beyden Räthe der Stadt Kaissmark . . . 1614." 
Hiteles másolat papir. - Germ. 
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2. Leutschovienses. "Wir Richter u. Ratth der k. f. Stadt Leutsch . . . Actum u. gegeben 1614." 
Pergamen. - Germ. 
3. Budenses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1697." 
Pergamen. - Germ. 
4. Sopronienses. "Wir Maria Theresia . . . Wienn. 1702." 
Copia. papir. - Germ. 
5. Apathinenses, cottus de Bács. Ephippiarii, lorarii, restiarii et peronifices. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Germ. 
6. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1778." 
Pergamen. - Germ. 
 
XXIII. EXOMIDARII ("Zubontsia czéh" = Zubbonycsinálók). 
 
1. Comaromienses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1695." 
Papir. - Hung. - Lat. - Germ . 
2. Jaurienses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1695. 
Pergamen. - Hung. 
 
XXIV. FABRI AERARII (Rézművesek). 
 
In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Germ. (Vide : Ahenarii, p. 221.) 
 
XXV. FABRI CULTURARII (Késcsinálók). 
 
Cremnicienses. "Wir Richter u. Rath der k. f. Haupt Berg Stadt Cremnitz . . . So geschehen Cremnitz. 
1678." 
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Pergamen. - Germ. 
 
XXVI. FABRI FERRARII (Kovácsok). 
Fabri serrarii (Lakatosok). Rotarii (Kerékgyártók). Fabri lignarii (Ácsok). Pectenarii (Fésüsök). Lorarii 
(Szíjgyártók). Fábri clavi (Szegmíves). Vietores (Bodnárok). Rhedarii (Kocsigyártók). 
Arcularii(Asztalosok). Vitriarii (Üvegesek). 
 
1. In oppido Sárvár degentes, cottus Castriferrei. Fabri ferrarii, fabri serrarii et rotarii. - l. priv. Actum a. 
1467. - 2. 
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Nádasdy Tamás nádor priv, confirm. 1559. - 3. Maximilianus II. Viennae 1569. - 4. Sárvár város 
tanácsa. 1677. 
Copia, papir. - Latine et hung. 
2. Nitrienses. Fabri ferrarii et serrarii. "Nos Zacharias Mosshoci episcopus ecclesiae Nittriensis . . . 
Datum ex arce nostra Nittriensi. 1585." 
Pergamen, latine. 
3. Modrenses. "Wir N. N. Richter u. Rath des k. M. Modor . . . 1591." 
Hiteles másolat, német. 
4. Tyrnavienses, "Nos Georgius Hrachowichki judex, Andreas Aszthalos capitaneus, Thomas Köbl, 
Martinus Chereody etc. ,jurati cives civ. Tyrnaviensis . . . Datum Tyrnaviae. 1598." Pergamen. - 
Hung. 
5. Puerbachienses (Feketeváros) com. Soproniensis. Fabri ferrarii et rotarii. "Wir Nicolaus Eszterházy 
Graf von Galantha . . . Geschehen in Marckt Puerbach. 1629." 
A kismartoninak mintájára. - Perg. Germ. 
6. Csepregienses. "Nos Ferdinandus II. . . . Datum in c. n. Vienna. 1630." 
Másolat, papir, latine. 
7. Késmárkienses. Fabri ferrarii et rotarii. "Wir Donatus Mauksch der ältere, Richter der k. f. Stadt 
Késmárk, Tobias Gall senior, Michel Fray, Sigismundus Mocsy etc. Raths-Geschworne . .. 1633." 
Másolat, papir. - Germ. 
8. In oppidis Csepreg et Sancto Nicolao degentes. "Nos Ferdinandus II. . . . Datum in c. n. Vienna. 
1634." 
Másolat, papir. - Nr. 2. Iatine. 
9. Albaregalenses. Fabri ferrarii, rotarii, "Wir Philipp Graff und Herr zu Mansfeld . . . Raab 1643." 
Másolat papiron. 1695-ből. Germ. 
10. Comaromienses. "lch Adolph Ehrenreich Graff von Puchainb . . . Comorn. 1657." 
Papir. - Germ. 
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11. Kapuvárienses, cottus Soproniensis. "Kapuvárához tartozandó városbeli és falusi bognárok, 
kovácsok és lakatosok articulussi avagy czéhlevelek, mely az kereszturi czéhből kivétetett és leiratott 
1657. és azután confirmáltatott s transumptumban vétetett az 1669. esztendőben." - "Mi Gróf Nádasdi 
Ferencz . . . Pottendorff várunkban. 1669." 
Papir. - Magyar. 
12. Németujvarienses, cottus Castriferrei. "Wir Cristoph Graff von Batthyan . . . Güssing. 1676." 
Papir, másolat. - Germ. 
13. In Nesider degentes, cottus de Moson. Fabri ferrarii et rotarii. "Nos Leopoldus . . . Datum in c. n. 
Vienna. 1688." 
Pergamen. - Germ. 
14. In civ. Maria-Theresiapoli degentes. Fabri ferrarii, semarii et rotarii. "Nos judex et reliqui 
privilegiati regii oppidi S. Mariae senatores . . . 1689." 
Pergamen. - Hung. 
15. Budenses. "Nos Leopoldus ... Datum in c. Vienna. 1695." Pergamen. - Germ. 
16. Köpcsénienses. " Wir Paulus Eszterházy von Galantha . . . Eisenstadt. 1697. 
Papir, copia. - Germ. - Megerősítette Eszterházy Mih. 1714-ben. 
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17. Trenchinienses. "Nos Judex et senatores l. ac. r. c: Trenchiniensis . . . Datum in civ. Trenchiniensi. 
1700. 
Papir, articuli slav. 
18. Locsmandienses. "Wir Paulus Esterhaszy (!) von Galantha ... . 1702. 
Copia, papir. - Germ. . 
19. In Nagyfalu degentes. "Artikule remesla a cechu kovaczkeho společne i slosjarskeho. 1713." 
20. In Boldogasszony degentes. "Wir Michael Estoras von Galantha . . . Eisenstadt. 1717." 
Pergamen. - Germ. 
21. In Drässenmark (Derecske) degentes, cottus Soproniensis. Fabri ferrarii et rotarii. "Wir Michael 
Esterházy v. Galantha . . . Eysenstadt. 1717. " 
Pergamen. - Germ. 
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22. Körmendienses, cottus Castriferrei. Fabri ferrarii et rotarii. "Wir Ludvig u. Carl, Graffen v: Batthyan 
. . . Körmend. 1725." 
Pergamen. - Germ. 
23. Vacienses, cottus de Pest. Fabri ferrarii et rotarii. "Wir Carl Graff Eszterházy von Galantha . . . 
Bischof in Weitzen." Kiadja és megerősíti 1762-ben a váczi kovácsok és kerekesek articulusait, 
melyet ők 1725-ben a pesti czéhtől nyertek.  
Germ. - Papir. 
24. Cottus Jauriensis in genere. "Mi nemes Győr vármegye . . . 1726." 
Másolat papiron. - Magyarúl. 
25. Cottus Jauriensis. Fabri ferrarii et rotarii. "Wir gesambtes Raaber comitat . . . Actum Raab. 1726. 
Papir. - Az előbbinek német fordítása, a czéhmesterek eredeti aláirásával. 
26. In Maróth, Apáti, Hizir, Gesztős, Maholány, K. Tapolcsán, Szölös, Verebél degentes, cottus de 
Bars. Fabri ferrarii, ser-rarii et rotarii. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1730." Másolat, papir. - 
Tótúl. 
27. In Jászó et Metzenzéf degentes, cottus de Abauj. Fabri ferrarii, serrarii et rotarii. "Ego infrascriptus 
Andreas Sauberer prael. et praepos. Jaszoviensis . . . Jaszov. 1749." 
Papir. - Latine. 
28. In Nagy Körös degentes; cottus de Pest. "Mi Nagy-Kőrös városa főbirája nemes Pataky István és 
tanácsbéli személlyek . . . Nagy Kőrösini. 1750." 
Buda városának Leopoldtól 1695-ben nyert privilegiumát veszik át. Papiron. - Magyar. 
29. Posegenses, Fabri et pectenarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1758. 
"Pergamen. - Latine. 
30. St.-Andreae degentes, cottus Pestiensis: Fabri ferrarii, serrarii et lorarii. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum in Vienna: 1759." 
Pergamen. - Germ. 
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31. In Érsekujvár degentes cottus Nitriensis. Fabri ferrarii et rotarii. 1761. 
Articulusok papiron, lat, et hung. 
32. Pestienses. Fabri ferrarii et rotarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1766." 
Hiteles másolat, papiron. - Hung. 
33. In Pápa degentes, cottus Vesprim. Fabri ferrarii et serrarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1768: Pergamen.,- Hung. 
34. Gyöngyösienses, cottus de Heves. Fabri ferrarii et rotarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1769." 
Pergamen. - Hung. 
35. In Apathin degentes, cottus de Bács. Fabri ferrarii et clavi, rotarii et vietores. "Nos Maria Theresia . . 
. Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Germ. 
36. Nagy Károlyienses, cottus Szathmariensis. Fabri ferrarii et rhedarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Hung. 
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37. Tamasienses, cottus Tolnensis. Fabri ferrarii, serarii et lorarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1773." 
Pergamen. - Hung. 
38. Kecskemetienses, cottus Pestiensis. "Nos Maria, Theresia . . . Datum in Vienna. 1773." 
Pergamen. - Hung. 
39. In opp. Gyula, cottus Békesiensis degentes. Fabri ferrarii et rotarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1773." 
Pergamen. - Germ. 
40. Sexardienses, cottus Tolnensis. . "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1775." 
Pergamen. - Hung. 
41. Paksienses, cottus Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
42. Pestienses et item Czegledienses: Fabri ferrarii et rotarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in a, d. c. n. 
Vienna 1766. 
Pestvármegye 1802. decz. 15-én tartott gyüléséből a czeglédieknek kiadott hiteles másolat. Az eredeti 
articulusok németül ; a záradék magyarul. 
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43. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes, "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1778." 
Pergamen. - Germ. 
44. In Várad-Olaszi et M. Varadino, cottus de Bihar degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1770. 
Pergamen. - Germ. 
45. In possessione Gaidl, cottus Nitriensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
Pergamen. - Germ. 
46. Németh-Kereszturienses, cottus Soproniensis, fabri ferrarii et rotarii. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum in Vienna. 1780. " 
Pergamen. - Germ. 
47. Veröczenses, cottus de Verőcze, fabri ferrarii, serrarii, arcularii, rotarii, vitriarii. "Nos Josephus II. . . . 
Datum in Vienna. 1781." 
Pergamen. - Latine. 
48. Mezö-Thurienses, cottus Hevesiensis. Fabri ferrarii et serrarii. "Nos Josephus II. . . . Datum in 
Vienna. 1782." Pergamen. - Hung. 
49. Ivanienses, cottus Soproniensis, fabri ferrarii et sartores. Articuli cehales. 1797. 
Papir. - Hung. 
50. Szuhenses, Cottus de Poson. Articuli cehales 1801., et privilegium a com. "Joanne Pálffy ab Erdőd." 
"Datum in Királyfalva a. 1801." 
Papir. - Latine. 
51. Veterosolienses. Articuli cehales. Papir, s.. d:, latine. 
52. Sabarienses, cottus Castriferrei. "Nos Maria Theresia . . ." 
Copia, s. d., hung. 
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XXVII. FABRI LIGNARII (Ácsok és Bodnárok). 
Murarii (kömivesek). Latomi (kőfaragok). Imbricatores (cserepesek). Lapicidae (kőművesek). 
 
1. Puerbachienses (Feketeváros), in cottu de Sopron. "Wir Ladislaus Esterhazy von Galantha . . . Geben 
in unsern Schloss Eysenstadt. 1651. " 
Pergamen. - Germ. 
2. Bazinienses. "Nos Leopoldus . . . . Datum in a. n. r. Posoniensi 1659." 
Pergamen. - Germ. 
3. Posonienses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1695." 
Hiteles másolat, papir. - Germ. 
4. Kismartonienses. "Wir Paulus von Gottes Gnaden des h. Röm. Reichs Fürst Esterhazy . . . Eisenstadt. 
1701." 
Pergamen. - Germ. 
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5. Rév-Comaromienses, in cottu de Comarom. "Nos Carolus VI. . . . Datum in c. n. Vienna. 1718." 
Pergamen. - Germ. 
6. Ginsienses (Kőszeg). "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1755." 
Pergamen. - Germ. 
7. Budenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1765. 
Pergamen. - Germ. 
8. In Szabadja, possessione Kis-Kovácsi, Szt.-István, Csajág et Balatonfö-Kajár, cottus Vesprim. 
degentes. Fabri lignarii, vel potius rhedarii (a magyar articulusok között "bodnár-czéh"). ,Nos Maria 
Theresia . . . Datum in Vienna. 1768." 
Pergamen. Articuli Hung. 
9. In Apathin degentes, cottus de Bács. Fabri lignarii, murarii, latomi, imbricatores. "Nos Maria Theresia 
. . . Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Germ. 
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10. In Pápa, cottus Vesprimiensis degentes, fabri lignarii ("bognár czéh" a magyar articulusok közt). 
"Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1770." 
Pergamen. - Hung. "Fölséges asszonyunk kegyelmes rendelésébűl való Hozzáadás" pótlék 4 és 9 pont 
1772-ből. 
11. Gyöngyösienses, cottus Hevesiensis. Fabri lignarii, murarii et lapicidae. ("Ácsok, kőfaragók és 
kőművesek.") "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1782." 
Pergamen. - Hung. 
(Vide : Asciarii, p. 225.) 
 
XXVIII. FABRI SERRARII (Lakatosok). 
Sclopetarii, Bombardarii (Puskaművesek). Horologiarii (Órások). Ensifabri (Fegyvercsinálók). Pelliones 
(Szűcsök). Arcularii (Asztalosok). Rotarii (Kerékgyártók). Gladiatores seu poliones (Fegyvertisztítók, 
csiszárok). Corrigiarii (Szíjgyártók). Sellipari (Nyereggyártók). Auri et argenti fabri (Ötvösök). 
Calcarii (Sarkantyúcsinálók). 
 
1. Alsó-Körösienses, Zágrábienses et item Sabarienses. "Szombathely városban levő lakatjártó czéhnek 
articulussi." Az 1510-ben Perényi Imre nádor által kiadott privilegiumot veszik át 1689-ben. 
Papiron, magyar. 
2. Kemenesaljenses fabri serrarii et poliones Sárvárienses. "Nos Maximilianus II. . . . Datum . . . in c. n. 
Vienna: 1569." ,,My Borsfay Mátyás sárvári sz. k. városnak polgármestere főbirája Lendvay János s 
az városnak tizenkét tanácsi . . . 1677." 
Másolatok, papiron. - Latine. - Végűl : Az czéhbeli inasoknak fölszabadétásokban való mód és 
rendtartások. 
3. Tyrnavienses et item Vesprimienses et Albaregalenses. "Nos Philippus Bihari alias Kadas judex et 
Johannes Latkowski capitaneus, Petranczki János, Mogor Péter etc. megeskütt polgárok Szombat 
városában . . . Data Tyrnaviae. 1584." 
A székesfehérváriaknak 1692-ben Veszprémtől kiadott hiteles másolat. 2 példány. Papiron. - Hung. et 
latine. 
4. Modrenses. "Wir Richter Bürgermeister u. Rath der k. f. Stadt Modor . . . 1620." 
Másolat, papir. - Germ. 
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5. Leutschovienses. "Wir Daniel Dreschler Richter, Caspar Kramer, Paul Windisch etc. Rathmanne 
dieser k. f. Leutsch . . . 1625." 
Pergamen. - Germ. 
6. Tyrnavienses. .,My Laurentius Kinik Richtar, Paulus Sántha, Haitman, Wilus Weber, Joannes Boka 
etc. . . . W. Trnawe. 1626." 
Másolat, papiron. - Slav. 
7. Rima-Szombatienses. "Ferdinandus II. . . . Datum in c. n. Vienna. 1631." 
Másolat, papiron. - Latine. 
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8. Modrenses. "Nos N. Judex magister civium et ceteri senatores l. r. c. Modor . . . Actum et datum 
Modor. 1651." Pergamen. - Latine. 
9. Trenchinienses. Fabri serrarii, sclopetarii, horologiarii et eusifabri. "Nos judex et jurati cives l. ac. r. c. 
Trenchiniensis . . 1663." 
Másolat. papiron. - Slav. 
10. Jolsvenses. "Nos Martinus Madarász judex primarius, nec non Stephanus Kassai, Joannes 
Schimeralter etc. senatores r. ac l. c. Cassoviensis . . . 1668." 
Papir. - Hung. 
11. Késmárkienses. "Wir Andreas Szakmáry der Zeit Stadt-Richter, Sigmund Mősz, Caspar Heinrici, 
Paulus Dévay etc. Rathsgeschworne . . . Kaisersmarckt. 1682." 
H. másolat, papiron. - Germ. 
12. Pestienses et item Nagykörösienses. Fabri serrarii, horologiarii, bombardarii. "Nos Leopoldus .. . 
Datum in Vienna. 1701." 
A pesti lakatos czéh által a kőrösieknek 1744-ben kiadott hiteles másolat. - Magyar. 
13. Kis-Martonienses, cottus Sopronienses. Fabri serrarii, sclopetarii et horologiarii. "Wier Paullus von 
Gotte Genadten (sic ) des heil. Röm. Reichs Fürst Esterházy v. Gallantha . . . So geschehen undt geben 
Eisenstadt. 1711." 
Pergamen. - Germ. 
14. Albaregalenses. Articuli cehales. 1718." 
Papiron. - Germ. 
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15. Pinkafeldenses, com. Castriferrei. "Wir N. Zechmaister u. gantz ehrs. Handtwerck der 
Schlossermaister zur Wiennerischen Neustadt . . . So beschehen u. geben zur Wiennerischen Neustadt. 
1727." 
Másolat papiron. - Germ. - A bécsujhelyiek adják a pinkaföldieknek kölcsön saját statutumaikat. 
16. Jaurienses. Fabri serrarii germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1744." 
Pergamen. orig. - Germ. 
17. Jaurienses. Fabri serrarii hung. ,Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1744." 
Pergamen, orig. - Hung. 
18. Quinqueecclesienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1750." 
Pergamen. - Hung. 
19. Nagytapolcsányienses, cottus Nitriensis. Fabri serrarii; arcularii et rotarii. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum in Vienna: 1757. 
Pergamen, hiteles másolat. - Germ. et slav. 
20. Caproncenses. Fabri serrarii, gladiatores seu poliones, corrigiarii, selliparii, aurifabri, pelliones et 
arcularii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1763." 
Pergamen. - Latine. 
21. Crisienses. Fabri serrarii, gladiatorores seu poliones, auri et argentifabri et arcularii. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum in Vienna. 1764." 
Pergamen. - Latine. 
22. Szegedinenses. Fabri serrarii, calcarii et sclopetarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1766." 
Pergamen. - Latine. 
23. Pestienses. Fabri serrarii hung. et calcarifices. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1768." 
Pergamen. - Hung. 
24. Pestienses et item Czeglédienses. Fabri serrarii germ. horologiarii et sclopetarii. "Nos Maria Theresia 
. . . Datum in Vienna. 1774." 
Pest vármegye által a czeglédieknek kiadott hiteles másolat. - Germanice. 
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25. Paksenses, com. Tolnensis. Fabri serrarii et arcularii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1777." 
Pergamen. - Hung. 
26. Neosolienses. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1781." 
Pergamen. - Germ. 
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27. In civ. Steinamanger (Szombathely) degentes, com. Castriferrei. "Wir N. N. Richter u. Rath der priv. 
Stadt Steinamanger . . . 1793." 
Másolat, papiron. - Germ. 
28. Comaromienses. Articuli cehales. S. d. papir. - Hung. 
29. Temesvarienses. "Zunft-Artickeln für die vereinigte Zunft der Schlosser-, Uhrmacher-. Spohrer-, 
Büchsenmacher-, Zeugschmiedt-, Zinngiesser-, Feilhauer u. Glockengiessermeister der k. f. Stadt 
Temesvár." Wir Franz G. G. König v. Hungarn . . ." S. d. papir. - Germ. 
 
XXIX. FIGULI (Fazekasok). 
Machaeropaei (Fegyvercsiszárok, "Schwertfeger"). Cultrarii (Késesek). Saccorum molarium confectores 
(Zsákcsináló, "Mühlsäckmacher"). Textores (Takácsok). Fibiales (Harisnyakőtök, "Strümfstricker"). 
Tersores colorum (Festéktörők, "Farbstosser"). Amphorarii (Korsós mesterek). 
 
1. Késmárkienses. "Wir Kristoph Lang Tischler genandt Richter und Sigmund Meess, Caspar Preyt etc. 
Rathsgeschwornen der Zeit der Stadt Késmarkt . . . 1556." 
Hiteles másolat 1807-ből, papiron. - Germ. 
2. Tyrnavienses 1567. et item Galgoczienses, cottus Nitriensis. ,Nos judex et jurati l. ac r. c. Tyrnaviensis 
. . . Datum n Tyrnaviae 1635." 
A nagyszombatiak adják a magokét a galgóczaknak. - Papir, tótúl. 
3. Posonienses a. 1569. et item Jaurienses a 1633. pariter et Vaczienses, cottus Pestiensis. -"Michael 
Dvornokovics episcopus Vaciensis (megerősítése) 1698." 
Hiteles másolat a váczi czéh tagjainak 1762-iki névsorával, papiron. - Hung. 
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4. Jolsvenses. "My Szécsy György Murán és Balogh várának szabados ura etc. . . . Datum Muran. 1617. " 
Papir. - Hung. 
5. In Szepsi degentes, cottus Abaujensis. "Mi szepsi főbirák Menyihárt Kovács és a több esküttek etc. . . . 
1620." 
Pergamen. - Hung. 
6. Rimaszombatienses. "Mi Rimaszécsy György . . . Datum in a, n. Balogh: 1623." Et articuli coetus 
figulorum. 
Hiteles másolat 1765-ből, papiron. - Hung. 
7. Modrenses. "Wir Richter, Bürgermeister, u. Rath der k. f. Stadt Modor . . . 1642." 
Papir. - Germ. 
8. Leutschovienses. "Wir Nicolaus Hain derozeit Richter und Lorencz Brewer, Melchior Genersich etc. 
Rathsverwandte der k. f. Stadt Leutschau . . . 1649." 
Pergamen. - Hung. 
9. In Szered et Sempthe, cottus Posoniensis degentes. "My Galanthay Groff Eszterházy Ferencz . . . 
Datum Posony. 1662." 
Papir. - Hung. 
10. Jaurienses et item Albaregalenses. "Nos Augustinus Posgay judex caeterique jurati cives civitatis 
Jaurinensis . . . Jaurini. 1692." 
Győrtől kapta Sz. Fehérvár, ahol kihirdettetett 1698-ban. - Hiteles másolat 1761-ből, papir. - Hung. 
11. Nyékienses, cottus Soproniensis. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1702." 
Papir. - Germ. 
12. Pinkafeldenses, cottus Castriferrei. Articuli cehales, 1702. 
Papir. - Germ. 
13. In Nagyfalu, cottus Arvensis degentes. "Artikule czechu hrnciarskeho . . . 1713." 
Papir. - Germ. 
14. Quinqueecclesienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum in c. n. Vienna. 1718. 
Hiteles másolat 1748-ból, papir. - Hung. 
15. In Ozora, Dombovár et Kaposvár, cottus Tolnensis degentes articuli cehales. 1747. 
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Thanhoffer József hg. Eszterházy Pál és Antal praefectusa adja. - Papir. - Magyar. 
16. Budenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1758." 
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Pergamen. - Germ. 
17. Eszékienses, cottus Verőczensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1759." 
Pergamen. - Latine. 
18. Crisienses. "Nos Maria Theresia ... Dat. in Vienna. 1764." 
Pergamen. - Latine. 
19. Miskolczienses et Mindszentienses, cottus Borsodiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1767." 
Pergamen. - Hung. 
20. In Szobotist, Holics et Sassin, cottus Nitriensis degentes. Figuli, machaeropaei, culturarii, saccorum 
molarium confectores, textores, tibiales, tersores colorum, omnes anabaptistae conversii et alii. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Germ. 
21. Szegedienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Hung, 
22. Vesprimienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770.'' 
Pergamen. - Hung. 
23. Tyrnavienses. Articuli cehales 1771. 
Hiteles másolat, papir. - Slav. 
24. Schemniczienses, "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1775." 
Pergamen. - Germ. 
25. Bataszékienses, cottus Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
26. Siklosienses, cottus de Baranya. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
Pergamen. - Hung. 
27. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
Pergamen. - Germ. 
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28. Mohácsienses, cottus de Baranya. Figuli et amphorarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1778." 
Pergamen. - Hung. 
29. Nagy-Károlyenses, cottus Szathmariensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1778." 
Pergamen. - Hung. 
30. In oppido Veröcze degentes. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1781." 
Pergamen. - Latine. 
31. Bakabanyenses. Articuli cehales: 1782. 
Másolat. - Slav. 
32. In oppido Szuha degentes. Articuli cehales. 1801. És gr. Pálffy János privilegiuma. Királyfalva; 1801. 
Hiteles másolat, papir. - Latine. 
33. Nitrienses. "Mi privilegialskeho mesta Nittranskeho majstri hrncirskeho remesla . . . 1804." 
Papir. - Slav. - A fazekas mesterek névsorával 1804-ből. 
34. Késmárkienses. Articuli cehales. 1805. 
Papir. - Germ. 
35. In oppido Steinberg, cottus Soproniensis degentes. Articuli cehales. Sine dato. 
Papir. - Germ. 
 
XXX. FlMBRORII (Paszomántkészítők). 
 
Leutschovienses. "Handwerker der Posamentirer, Seidenstricker, Borten u. Schnürmacher." "Wir N. 
Richter u. Rath der k. f. Stadt Leutschau . . . 1766. 
Papir. - Germ. 
 
XXXI, FULLONES SEU LANARII (Csapók). 
Gausaparii (Szűrszabók). 
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1. Gyöngyösienses (lanarii). XVI. sz. articulusok megerősítése Lipót által. "Nos Leopoldus . . . Datum in 
Vienna. 1666." 
Pergamen. - Hung. 
2. Wesprimienses, Pápenses et item Albaregalenses. Leges .et statua seu articuli artis mechanicae 
fulloniae cehae 
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magistrorum in l. et r. civ. Albaregali habitantium ex ceha fullonum Weszprimiensium extracta et 
emanata a. 1700." 
A pápai csapó mesterek is- átvették a veszprémit 1640-ben. - Papir. - Hung. 
3. In oppido Matolcs, com. Szathmariensis degentes. Fullones et gausaparii. XVI. sz. magyar articulusok 
átirva és megerősítve. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1717." 
Pergamen. - Hung. 
4. Palotenses, com. Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
Pergamen. - Art. hung. 
 
XXXII. FUNIFICES (Kötélverők). 
 
1. Leutschovienses. "Zech des handwergs der Seeler." "Wir Hans Kirschhorn Richter, u. Frantz Németh, 
Hans Henisch etc. Rathmanne . . . Leutsch. 1579." 
Pergamen. - Germ. 
2. Kremnicienses (Sailer Zunft). "Wir Richter u. Rath der k. f. Haubt-Berg-Stadt Kremnitz . . . Actum 
Cremnitz. 1650." 
Hiteles másolat 1761-ből. - Germ. 
3. Veröczenses. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna 1781. 
Pergamen. - Latine. 
4. Jolsvenses. Articuli cehales. 1801. 
Slav. - Papir. 
 
XXXIII. GAUSAPEARII (Szűrszabók). 
Sartores (Szabók). 
 
1. Rimaszombatienses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1693." 
Másolat papiron. - Art. hung. 
2. In Köpcsén, cottus de Moson degentes. Gausapearii et sartores. ("Rockh- und Kepene-Schneidter.") 
"Wir Paulus Esterterházy . . . Eisenstadt. 1700." 
Papir. - Germ. 
3. Tyrnavienses. "Nos judex, magister civium et senatores Tyrnavienses . . . 1762." 
Másolat, papiron. - Latinul és magyar fordításban. 
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4. Modrenses. "My nyhe podepsany, Kristophor Schedius Richtar, Bernhard Pamhakl Pudmister, 
Alexander Thedy, Johannes Marthyg etc. pani radni s. a. kr. mesta Modranskeho . . .1709." 
Papir. - Slav. 
5. Érsekujvárenses, cottus Nitriensis. Articuli cehales "olim a principe Bethlen expediti". "Datum de 
novo 1761." 
Papir. - Lat. et hung. 
6. Pápenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna: 1767.° 
Pergamen. - Art. hung. 
7. Agrienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1775." 
Pergamen. - Art. hung. 
 
XXXIV. HOROLOPAEGI (Órások etc.). 
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1. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. Horolopaegi, sclopetarii, sclopothecarii, fabri serrarii et 
calcarii. "Uhrmacher, Büchsenmacher, Büchsenschifter, Schlosser und Weiss-arbeiter oder Sporrer." 
"Nos Maria Theresia . . . Datum in a. d. c. n. Vienna. 1777." 
Pergamen. - Art. germ. 
2. Neosolienses. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1782." 
Pergamen. - Art. germ. 
 
XXXV. IMBRICATORES (Cserepesek). 
 
Budenses et Pestienses imbricatores et viarum stratores. "Ziegeldäcker et Pflasterer Meister." "Nos Maria 
Theresia . . . Datum in Vienna. 1767." 
Pergamen. - Art. germ. 
 
XXXVI. LANIONES (Mészárosok). 
Braxatores (Serfőzők). Smigmatores (Szappanosok). Coriarii (Bőrkészítők). Alutarii ("Weissgärber"). 
Cerdones (Timárok, Rothgerber). 
 
1. Késmárkienses. "Wir Richter u. beyde Rath der Stadt Kaismarck . . . 1609." 
Hiteles másolat 1807-ből, papir. - Germ. 
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2. Modrenses. "Nos Ferdinandus III. . . . Datum in Vienna. 1643." 
Másolat. papiron. - Art, germ. 
3. Cremnicienses. "Wir Richter u. Rath der k. f. St. Cremnitz . . . 1643. 
Hiteles másolat 1761-ből, papiron. - Germ. 
4. Érsekujvárenses et in Oszlán degentes, cottus de Nitria et Bars, "Mi III. Ferdinánd . . . Bécs. 1652." 
Másolat az oszlániak számára, akik az érsekujvári statutumokat átvették 1706-ból, papir. - Magyar 
fordításban. . 
5. Cremnicienses, Schemnicienses, Neosolienses et Corponenses. Privilegium a Mathia II. a. 1609. 
extradatum pro Jolsvensibus. "Wir Richter u. Rath der k. f. Perg-Stadt Newsohl . . . Neusohl. 1669." 
Másolat, papir. - Germ. 
6. Agrienses, cottus de Heves. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1701." 
Pergamen. - Hung. - XVl. századinak megerősítése. 
7. Locsmandienses, cottus Soproniensis. Articuli cehales. 1702. 
Másolat, papir. - Germ. - Paulus Eszterházy aláirással. 
8. Quinqueecclesienses. "Nos Carolus II. . . . Datum in Vienna. 1713." 
Hiteles másolat és megerősítés 1724. és 1742-ből; papiron. - Germ. 
9. In Boldogasszony degentes, cottus de Moson. "Wir Michael Esterhazy . . . Eisenstadt. 1715." 
Eszterházy Pál megerősítésével 1756-ból., papír. - Germ. 
10. Budenses (Taban) nationis graeci ritus. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1724" 
Pergamen. - Latine. 
11. Körmendienses, cottus Castriferrei. "Wir Ludvig und Carl Graffen von Batthyán . . . Körmend. 
1724." 
Másolat, papir. - Germ. 
12. Cseszthenses et Ottenthalienses, incolae in dominiis S. Georgii, Bazin et Vöröskő degentes, cottus 
Posoniensis. "Nos 
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 comites Nicolaus et Johannes Pálffy . . . Datum in curia nostra Posoniensi. 1725." 
 Másolat, papir. - Germ. 
13. Nagy-Tapolcsányisnses, cottus Nitriensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1727." 
 Pergamen. - Germ. 
14. Posonienses. Laniones minoris societatis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1753." 
 Pergamen. - Germ. 
15. Holicsienses, cottus Nitriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1762." 
 Pergamen. - Germ. 
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16. Érsekujvárienses, cottus Nitriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1764." 
 Pergamen. - Latine. 
17. Szerdahelyienses, cottus Poson. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1766." 
 Pergamen. - Hung: 
18. Trenchinienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1767." 
 Pergamen. - Slav. 
19. Apathinenses, cottus Bács. Laniones, braxatores, smigmatores, coriarii, alutarii et cerdones. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
 Pergamen. - Germ. 
20. Gyöngyösienses, cottus Hevesiensis. ,Nos Josephus . .. Datum in Vienna. 1780." 
 Pergamen. - Hung. 
21. Ginsienses. "Nos Josephus II . . . Datum in Vienna: 1781." 
 Pergamen. - Germ. 
22. Szathmár-Némethienses. ,Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1782." 
 Pergamen..- Hung. 
23. Vetero-Zolienses. Articuli cehales. Sine dato, papir. - Latine. 
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24. In Rábaköz degentes. "Mi Gróf Esterházy Pál . . " 
 Csonka, k. n. - Papir. - Art. hung. 
25. "Projectum articulorum cehae Lanionum." 
 Kelet s a város megnevezése nélkül, papir. - Germ. 
 
XXXVII. LAPICIDAE (Kőfaragók). 
Murarii (Kömívesek). 
 
1. Steinbruckenses (Kőbánya). "Wir Carl VI. ... Wien. 1714." 
 Hiteles másolat, papir. - Germ. 
2. Leutschovienses lapicidae et murarii (Steinmetz und Maurer Zunft). "Wir N. Richter u. Rath der k. u. 
f. St. Leutschau . . . 1791. 
 Másolat, papir. - Germ. 
 
XXXVIII. LORARII (Szíjgyártók). 
Machaeropaegi (Csiszárok, Sebelmacher). Pelliones (Szűcsök). Nodularii (Gombkötő). Funifices 
(Kötélgyártók). Sutores (Vargák). Ephippiarii (Nyereggyártók). 
 
1. Alba-Regalenses. Lorarii et machaeropaegi (Szíjgyártók és csiszárok). "Nos Rudolphus . . . Datum 
Tyrnaviae. 1577." 
 Hiteles másolat 1692-ből. - Hung. 
2. Leutschovienses. "Wir Richter und Rath der k. f. Stadt Leutsch . . . 1606." 
 Pergamen. - Germ. 
3. Késmárkienses. "Wir Sebastian Gutsmittel Richter, Paul Altmann, Cristoph Gandel etc. Rathsmanne . 
. . Keissmarck. 1609." 
 Hiteles másolat 1799-ből, papir. - Germ. 
4. Cremnicienses. "Wir N. Richter u. Rath der k. f. Haubt-Berg-Stadt Cremnitz . . . 1632." 
 Másolat, papiron. 
5. Nyékienses item Locsmandienses, cottus Soproniensis. "Mi Nyéki mezzővárossának N. N. urassága . . 
. Datum in oppido Nyékiensi. 1666." 
 Hiteles másolat a locsmándiak részére 1738-ból, papir. - Magyar. 
6. Budenses. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1697." 
 Pergamen. - Germ 
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7. Eszékienses, Quinqueecclesienses, Posegenses (a Leopoldo) et item Vukovarienses, cottus 
Sirmiensis, a Carolo III. rege privilegiati. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1717." 
 Hiteles másolat 1728-ból, papir. - Latine. 
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8. Oszlanienses, cottus Barsiensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1718." 
 Pergamen. - Latine. 
9. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1761." 
 Pergamen. - Germ. 
10. Érsekujvárienses, cottus Nitriensis. Articuli cehales. "Az böcsületes szíjártó czéhet illető fölséges 
consiliumnak parancsolatja." 1761. 
 Papir. - Latine et hung. 
11. In oppido Gyula, cottus Békésiensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1776." 
 Pergamen. - Art. hung. 
12. In Szent-Mária degentes, cottus de Bács. Lorarii, nodularii et funifices. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum in Vienna. 17 7 7." 
 Pergamen. - Hung. 
13. Sexardienses, cottus Tolnensis. Lorarii, sutores, ephipiarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1778." 
 Pergamen. - Hung. 
14. Pestienses a Maria Theresia a. 1779. privilegiati, et item Czeglédienses, cottus Pestiensis. "Nos N. N. 
ordinarius judex, substitutus consul et senatus l. ac. r. c. Pestiensis . . . Datum Pestini. 1779." 
 Hiteles másolat a, czeglédiek számára kiadva 1805-ben. - Art.. hung. 
15. Szeredienses, cottus Posoniensis. Articuli cehales. 
 Sine dato, s. XVI. - Papir, másolat, magyar, 2 péld. 
 (Vide : Coriarii, p. 230.) 
 
XXXIX. MERCATORES ET NEGOTIATORS (kereskedők = Handelsleute). 
 
1. Schemnicienses a. 1706. "Nos Josephus . . . 1706. megerősítése. 
 Másolat, papir. - Germ. 
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2. Albaregalenses, mercatores et negotiatores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1768." 
 Pergamen. - Germ. 
3. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 17 7 7." 
 Pergamen. - Germ. 
4. Neoplatenses. "Cives et mercatores graeci ritus non uniti." "Nos Franciscus I. . . ." 
 Sine 1. et d. copia, papir. - Germ. 
5. Varasdinenses, "Formula articulorum gremii mercatorum." 
 Sine d., papir. - Hiteles másolat. - Latine. 
6. Quinqueecclesienses. "Articuli cehales." Sine d., papir. - Germ. 
 
XL. MOLITORES( Molnárok). 
 
1. Molitores fluviales et molas tenentes super fluviis Répcze, Chava, Ikva, Köris, Metöcz et Raba, in 
com. Soproniensi et Castri-ferrei. "Nos comes Nicolaus Eszterhazy . . . d. d. Csepreg. 1613." 
 Másolat, papir. - Hung. - Ugyanennek megerősítése és pergamenen eredetiben kiadása Leopold által 
1671-ben. 
2. Trenchinienses. "Articuli molitorum . . . in a. 1617. fundati, nunc vero per senatum in a. 1663. 
reformati et conformati." "Nos judex et jurati l. ac. r. c. Trenchiniensis . . . Datum in l. a. r. c. 
Trenchiniensis. 1663." 
 Papir. - Slav. 
3. Verbovienses et universi molitores in com. Nitriensi degentes a. 1648. Megerősítése: "Nos Leopoldus 
. . . Datum in Vienna. 1691." 
 Hiteles másolat, papir: - Latine. 
4. In Ujvár, Szalonak, Rohoncz et Körmend degentes, com. Castriferrei. "Mi gróf Batthyani Cristoph és 
Pál.:. Rohoncz. 1669." 
 Másolat, papiron. -- Hung. 
 In com. Gömöriensi et Hontensi degentes, molitores et fabri lignarii, a. 1670. "Nos Leopoldus . . . 
Datum in Vienna. 1698." 
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 Másolat, papir. - Hung. 
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6. In dominiis Sassin et Holics, in Posoniensi ac Nitriensi comitatibus degentes. "Nos Leopoldus . . . 
Datum in Vienna. 1676." 
 Pergamen. - Art. slav. et copia auth. ejusdem a. 1800. 
7. Kis-Martonienses in cottu Soproniensi. A. 1701. "Wir Paulus Antonius Esterházy . . . Wien. 1744." 
(megerősítés.) 
 Pergamen. - Germ. 
8. Locsmandienses, com. Soproniensis. "Wir Paullus Eszterhazy . . . Geben in unsern Schloss Eisen-
Statt. 1702." 
 Papir. - Germ. 
9. In cottu Jauriensi degentes, in genere. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1719." 
 III. Ferdinándtól nyert articulusokat erősít meg. - Pergamen. - Art. hung. 
10. Eszékienses. Articuli cehales. 1721. Pergamen. - Germ. 
11. In Ráczkeve com. Pestiensis degentes. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1728." 
 Pergamen. - Art. hung. 
12. Molitores ad fluvium Pinka, com. Castriferrei degentes. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 
1738." 
 Hiteles másolat, papir. - Germ. 
13. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1753." 
 Pergamen. - Art. germ. 
14. Arvenses. Articuli cehales. 1759. 
 Slav. - Papir. 
15. Ovarienses, cottus de Moson. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1766." 
 Pergamen. - Germ. 
16. In Rajka degentes, cottus de Moson. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 17 66. 
 Pergamen. - Germ. 
17. In Gönyö, cottus Jauriensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
 Pergamen. - Art. hung. 
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18. In oppido Gyöngyös degentes, cottus Hevesiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1773." 
 Pergamen. - Art. hung. 
19. In possessionibus Kis-Bodok et Lipold com. Posoniensis, Ásvány, Medve, Eötevény-Szigeth, 
Szent-Pál, Sáp et Nagy-Bajcs, com Jauriensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in a. d, c. n. 
"Vienna. 1778." 
 Pergamen. - Art. hung. 
20. Modrenses. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1780." 
 Pergamen. - Art. hung. 
21. In Néma, Keszi-Fog et Ásvány-Toó, com. Comaromiensis degentes. "Nos Josephus II. . . . Datum in 
Vienna. 1780." 
 Pergamen. - Art. hung. 
22. Paksenses, cottus Tolnensis. "Nos Josephus II. . .. Datum in Vienna. 1782." 
 Pergamen. - Art. hung. 
23. Körmendienses, com. Castriferrei. "Wir N. N. Zechmeister u. ein ganz ehrsammes Handwerck . . . 
Körmend. 1788." 
 Papir. - Germ. 
24. Schemnicienses. Articuli cehales. 
 Sine dato, papir. - Germ. 
25. Leutschovienses. Articuli cehales. 
 Sine dato, papir. - Germ. 
 
XLI. MURARII (Kőművesek). 
Lapicidae seu latomi (Kőfaragók). Caementarii (Kőművesek). Architectores (Építők, Ácsok). Fabri 
lignarii (Ácsok). Imbricatores, imbricarii et imbricitectores (Cserepesek "Ziegeldecker"). Vietores 
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(Kádárok). Fabri lignarii (Ácsok "Zimmerleute"). Fabri serrarii (Lakatosok.) Arcularii (Asztalosok). 
Vitriarii (Üvegesek). 
 
1. Kesmarkienses, murarii et lapicidae a. 1521. "Wir Sigismundus Moess, Richter der Stadt Kaismarckt, 
Michael Frey, Tobias Furman etc. Rathsgeschworne . . . (újabb kiadás) 1627." 
 Hiteles másolat, papir, 1807-ből. - Germ. 
2. Kremnicienses, murarii et lapicidae. "Wir N. N. Richter u. Rath der k. f. Haubt-Berg-Stadt Cremnitz . . 
. a. 1648." 
 Papir, germ. - Másolat 1761-ből. 
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3. Leukenses (Léka), cottus Soproniensis. Nádasdy Ferencz adja 1662-ben. "Leopoldus . . . Datum in 
arce. Neudorff. 1676." megerősíti. 
 Másolat, papir. - Germ. 
4. Budenses, murarii et lapicidiae. "Nos Lepoldus . . . Datum in c. Vienna. 1695." 
 Pergamen. - Germ. 
5. In cottu Soproniensi degentes. Murarii et lapicidae in genere. "Wir Carl VI. . . . Wienn. 1713." 
 Hiteles másolat 1715-ből, pergamen. - Germ. 
6. In Boldogasszony degentes, cottus de Moson. "Wir Michael Fürst Estoras : . . Eisenstadt. 1715." 
 Papir. - Germ. 
7. Trenchinienses. "Articulen deren Maurern u. Steinmetz und Zimmerleuthen zu Trenchin." Gegeben in 
Wien. 1724. 
 1760-iki hitelesitett másolat. - Germ. 
8. Bazinienses, murarii et lapicidae seu latomi. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1752." 
 Pergamen. - Germ. 
9. In Léva, cottus Barsiensis degentes. Murarii, architectores et lapicidae. "Nos Paulus Antonius s. R. i. 
princeps Eszterházy . . . Datum in Vienna. 1755." 
 Papir. - Art hung. 
10. Nagy-Károlyienses, cottus Szathmáriensis. Murarii et fabri lignarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
Vienna. 1763." 
 Pergamen. - Art. Germ. 
11. Szemptzienses, cottus Posoniensis. Murarii et architectores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1767." 
 Pergamen. - Art. hung. 
12. In Várad-Olaszi degentes, cottus de Bihar. Murarii, fabri lignarii, latomi et imbricatores. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum in Vienna, 1769." 
 Pergamen. - Germ. 
13. Tyrnavienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
 Pergamen. - Germ. 
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14. Miskolczienses; murarii, architectores et lapicidae. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1773." 
 Pergamen. - Art. hung. 
15. Siklosienses, com. Baranyaensis. Murarii, fabri lignarii et vietores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1776." 
 Pergamen. - Art. germ. 
16. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1777." 
 Pergamen. - Germ. 
17. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes murarii ac lapicidae. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna. 1777." 
 Pergamen. - Germ. 
18. In civ. Maria Theresiopoli (Szabadka) degentes. Murarii, fabri lignarii, serrarii, arcularii et vitriarii. 
"Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
 Pergamen. - Art. germ. 
19. Érsekujvárienses, com. Nitriensis. Murarii, fabri lignarii, arcularii. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
in Vienna. 1779." 
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 Pergamen. - Germ. 
20. Kecskemétienses, com. Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
 Pergamen. - Art. hung. 
2l. In com. de Tolna degentes. Murarii, arcularii, architectores et imbricarii, in genere. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
 Pergamen. - Germ. 
22. In civ. Breznóbánya degentes. Murarii et fabri lignarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1780." 
 Pergamen. - Latine. 
23. Debreczinenses. Murarii et lignarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1780." 
 Pergamen. - Latine. 
24. In oppido Zircz degentes: Murarii, fabri lignarii, lapicidae et imbricitectores. "Nos Josephus II. . . . 
Datum in Vienna. 1781." 
 Pergamen. - Germ. 
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25. Leutschovienses. ("Steinmetz u. Maurer-Zunft.") "Wir N. N. Richter u. Rath der k. f. Stadt Leutschau 
. . . 1785." 
 Pergamen. - Germ. - Csinos, házépitést ábrázoló czímképpel. 
26. Körmendienses. Murarii, asciarii et imbricarii. ("Maurer, Zimmer u. Ziegeldecker-Meister.) "Wir N. 
N. Zechmeister u. ein ganz ehrsames Handwerck . . . 1790." 
 Papir. - Germ. 
27. Modrenses. "Handtwerks Artikel eines ehrsamen Maurer u. Zimmer Handwerck in der k. f. St. 
Modern." 1792. 
 Hiteles másolat, papir. - Germ. 
 
XLII. NODIFICES SEU NODULARII (Gombkötők). 
Figuli (Fazekasok). 
 
1. Tyrnavienses et item Szeredienses. "Mi Cherody Mártony biró, Hamar Dániel, város hadnagya, 
Hrakoviczky György, Khebel Tamás etc. szabad és király Szombathi városnak eskütt polgárai . . . 
Költ Nagy-Szombat városában. 1599." 
 A szombathelyi gombkötő czéh által a szeredi gombkötő czéhnek kiadott másolat 1723-ban. Papir. - 
Magyar, 2 drb. 
2. Tyrnavienses, Ujvárienses et item Nitrienses. (1635.) - "Nitrai gombkötő czéhnek articulusai; kik 
újonnan leirattattanak 1725. esztendőben." 
 A nyitraiak átvették az ujváriakét 1635-ben, az ujváriak viszont a nagyszombatiak articulusait. - 1725-
iki másolat, az "akkorbeli czéhmesterek" névsorával. Papir. - Magyar. 
3. Zagrabienses. ,Nos Ferdinandus II. . . . Datum in a. n. r. Posoniensi. 1646." 
 Pergamen. - Latin. - És ennek egy hiteles másolata 1675-ből. 
4. Modrenses. "Mi az ő fölsége tsászár és király szabad Modor városának birája, polgármestere és töb 
esküt polgári tanácsa . . . Modor városában. 1656." 
 Másolat, papir. - Hung. 
5. Késmárkienses. "Wir Richter u. Rath der k. f. Stadt Kaisersmark . . . Geschen in der Freystadt 
Käissmarck. 1666." 
 Hiteles másolat 1807-ből, papir. - Germ. 
6. Pápenses et item Albaregalenses. "Nos iudex et senatores privilegiati oppidi Papa . . . 1698." 
 Hiteles másolat a fehérváriak számára, papir. - Latin. 
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7. Lévenses. "Nos Paulus dei gratia s. r. imperii princeps Estoras de Galántha . . . Kismarton. 1700." 
 Papir. - Art. hung. 
8. Cassovienses et item Csetnekienses et Jolsvenses. "Nos iudex et senatores r. l. c. Cassoviensis . . . 
Datum in l. r que c. Cassoviensi 1705." 
 Hiteles másolat. - A kassaiak kölcsönzik articulusaikat a csetnekiek és jolsvaiak számára. - Latin. 
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9. Óvárienses. "Nos universitas dominorum praelatorum magnatum et nobilium cottus Mossoniensis . . . 
Datum Ovár. 1710." 
 Papir. - Art, hung. 
10. Budenses. "Nos Carolus VI. . . . Vienna. 1718." 
 Pergamen. - Latin. 
11. Pestienses et item Vacienses. 
 A pesti czéh által a váczi gombkötőknek kiadott articulusok másolata papiron, 1718-ban. - Magyarúl. 
12. Articulusok. "Articuli sodalium nodificum imperante Carolo VI. a. 1724." 
 Articuli slav. et annotationes usque ad a. 1802, nescitur cujus civitatis. Papír. 
13. Révkomáromienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1728." 
 Copia. - Art. hung. - Papir. 
14. Ginsienses (Kőszeg). "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna. 1738." 
 Pergamen. - Art. hung. 
15. Agrienses, com. Hevesiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1745." 
 Pergamen. - Art. hung. 
16. Kismartonienses. "Wir Paulus Ant. Eszterházy. Ueben zu Wienn. 1748." 
 Hiteles másolat 173-ból, papir. - Germ. 
17. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1760." 
 Pergamen. - Latin. 
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18. Érsekujvárienses com. Nitriensis:, "In negotio ceha-listarum seu mechanicorum emanatum 
benignum mandatum." Datum Posonii. 1761. 
 Másolat, papir. - Lat. et hung. 
19. In civ. Caproncza degentes. Nodifices et figuli. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1763." 
 Pergamen. - Latine. 
20. Crisienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1764." 
 Pergamen. - Latine. 
21. Gyöngyösienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1770." 
 Pergamen. - Art. hung. 
22. Szegedienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1771." 
 Pergamen. -- Art. hung. 
23. Siklosienses, com. Baranyensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1775." 
 Pergamen. - Art. hung. 
24. Neoplantenses. (Ujpalánka.) "Nos Franciscus II. . . ." É. n. másolat, papir. - Germ. 
 
XLIII. OPIFICES (Mesteremberek). 
 
1. Albaregalenses. Articuli. 1643. 
 Másolat 1698-ból, papir. - Germ. 
2. Com. Soproniensis in genere. 
 É. n. Mária Terézia idejéből (1767.) papir. - Magy., 2 péld. hit. más. 
3. Illokenses, com. Syrmiensis. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna. 1781." 
 Pergamen. - Latine. 
4. In Alsó-Kubin, com. Arvensis degentes. "My maistry remesla jakehocoli w mestečku Dolnom-Kubine 
. . . 1790." 
 Papir, hiteles másolat. - Slav. 
5. Com. Bács-Bodrogensis in genere. "Nos status et ordines comitatuum Bács cum Bodrogh . . . 1804." 
 Ferencz király 1804. privilegiumát adja ki. Papir. - Latin. 
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6. Carolostadienses. Projectum articulorum caehalium. Item projectum benigni privilegii pro superiori 
contubernio Ober-Ladicza dicto in l. r. Carolostadiensi." 
 É. n. papiron. 
 
XLIV. PANNIFICES (Posztócsinálók, Tuchmacher). 
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1. Leutschovienses. "Wir Caspar Piatner Richter, Sebastian Kromer, Hanns Hirschhorrn etc. 
Rathsgeschworne der k. f. Stadt Leutsch . . . 1590." 
 Pergamen. 1598. és 1617-iki pótlással. Orig. Germ. 
2. Jolsvenses. "Mathias druhi . . . W meste naseho Wjedni. 1609." 
 Papir, másolat. - Tót fordítás. 
3. Késmárkienses. ,, Wier Donatus Maugsch Richter dieser Zeit der k. f. Stadt Kaysmarck etc. . . . 1635." 
 Hiteles másolat, papiron. 1807-ből. - Germ. Hivatkozással egy 1475-iki czéh-privilegiumra 
4. Albaregalenses. "Wir N. Richter u. Rath der k. f. Stadt Stullweissenburg . . . 1715:" 
 Papir. - Germ. 
5. In Rohoncz (Rechnitz) degentes. "Artickell derer teutschen Tuchmacher in Nieder-Ungern in dem 
hochgräffl. Battyánischen Marckt Rechnitz. 1741." 
 Papir, copia. - Germ. 
6. Szigethienses, com. Jauriensis. "Nos Maria .Theresia . . . Datum in Vienna. 1747." 
 Pergamen. - Germ. 
7. Quinqueecclesienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1756." 
 Pergamen. - Germ. 
8. Apathienses, com. Bácsiensis. Pannifices, textores, tibialium textores, reticulatores, tinctores et panni-
tonsores. "Nos Maria Theresia . . . Datum Vienna. 1770." 
 Art. germ. 
9. Ginsienses (Kőszeg). "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1779." 
 Pergamen. - Germ. 
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10. Gyöngyösienses. "Nos ,Maria Theresia . . . Datum in Vienna.  
1780." 
 Másolat, hitelesen kiállítva 1799-ben Hevesmegye által. - Magyar artikulusok. 
11. Leutschovienses. "Wir Joann. Prachary Richter, Mathias Friedmanszky surog. Bürger-Meister, 
Andreas Haász etc. StadtRäthe der k. f. Stadt Leutschau . . . 1799. 
 Papir. - Germ. - Copia. 
12. Tyrnavienses. "Nos judex consul et senatores l. r. civ, f Tyrnaviensis . . . 1800." 
 Papir. - Art. germ. 
13. Posonienses. "Besondere Bemerkungen und Abänderungen, wie die neuen Zunft-Artikeln des hiesig 
sowohl städtischen Tuch-u. Zeugmacher, als auch des dabey vereinigten Schlossberger und 
Zuckermantler Tuchmacher Meister Handwercks eingerichtet, worauf die allerhöchsten Orts darüben 
allergnädigst zuverleichende Privilegien eingeleitet werden könnten, und dürften." Pressburg den 7. 
Julii. 1805. 
 Papir. - Copia. - Germ. 
 
XLV. PECTENARII. (Fésűsök, "Kammacher".) 
 
1. Budenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1758." 
 Pergamen, art. germ. 
2. Sopronienses. "Handwerks Artikeln für die bürgerlichen Kammachermeister in der k. Freystadt 
Oedenburg." 
 S. d. papir, germ. 
 
XLVI. PELLIONES. (Szűcsök.) 
Sartores (Szabók). Coriarii seu corrigiarii et lorarii (Szíjgyártók).  Sellipari sive selliferarii 
(Nyereggyártók). Funifices (Kötélverők). , Cothurnarii. (Csizmadiák). Textores (Takácsok) Fabri 
ferrarii et serrarii (Kovácsok és lakatosok.) Rotarii (Kerékgyártok). Vitriarii (Üvegesek): Peronarii 
(Bocskorkészítők). Aurifabri (Aranyműve-sek). Freniparii (Zabla-készítők). Hastiarii (Lándzsa-
készítők). 
Sclopetarii (Puskaművesek). 
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1. Varasdienses et item Sárvárienses. "Mi Mátyás . . Budán 1480." Átirják : "Mi Rukel János szabad 
királyi Varasd városnak birája stb. . . . 1613." 
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 A sárvári czéhnek használatára kiadott, gr. Nádasdy Pál és a sárvári polgármester és esküttek által 
megerősített és ezen czéh áltaL használt articulusok. Copia. Papir. Magyar. ford. 
2. Tyrnavienses. 1505-ből. - 1604-ben németről magyarra fordítva újra kiadatott. Megerősítette végül: 
"Joannes Hellepront judex, Georgius Soos capitaneus, Joannes Nagy, Nicolaus Rast etc. senatores l. r. 
civ. Tyrnaviensis . . . 1679." 
 Pergamen, art. hung. 
3. Érsekujvárienses et item Nitrienses. "My az nemes győry káptalan 1513." Kiadja az 
érsekujváriaknak, s ezek 1745-ből a nyitrai szűcs czéh számára 1638-ban. Mellette a nyitrai szűcs 
czéh statutumai, és ugyanazon czéhnek Esterházy Imre nyitrai püspök által adott articulusok 
másolatban. 
 Papir - Copia. - Art. hung. 
4. Késmárkienses. "Wir N. Hans Moes Richter, Hans Topriczer, etc. Rathsgeschworne etc. . . . 1581." 
 Hiteles másolat 1807-ből. Papir. Germ. 
5. Sopronienses. "Wier N. Bürgermeister Richter vndt Rath der k. Freystadt Oedenburg . . . 1614." 
 Copia. Papir. Germ: 
6. Jolsvenses. "Nos Ferdinandus II. . . . Vienna 1628." 
 Másolat, papir, Art. hung. 
7. In Trsztena degentes. Articuli cehales. 1630. 
 Másolat papiron. Tót nyelven. Előtte a trencsényi szűcs czéh névlajstroma 1712-ből. 
8. Jászovienses. "Nos Franciscus Pethő de Gerse praepositus, et conventus ecclesiae beati Joannis 
Baptistae de Jaszov .. . 1637." 
 Másolat, papiron. Latin. Előtte Szepessy János kassai professor fordításában magyarul 1801-ből. 
9. Novizolienses et item Fülekienses. "Nos N. judex et jurati cives l. r. ac. m. civ. Novizolensis . . . 
1640." 
 Másolat, papir, magy. art. A beszterczebányaiak kölcsönzik szabályzatakat a fülekieknek 1672. 1695. 
1758, megerősítésekkel. 
10. Szepsienses, com. Abaujvariensis. "Mi szepsi feő biró Szabó Estván eskütt polgár társaim stb. . . . 
1642." 
 Pergamen, hung. 
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11. Modrenses. "Mi N. Richter, Burgmester a Rada kr. sl mesta Modor . . . 1644." 
 Másolat, papir, slav. 
12. Sopronienses. "Wir N. Bürgermeister Richter vnd Rath der k. f. Stadt Oedenburg . . . 1664. 
 Pergamen, germ. ; az 1614-iki czéhlevélnek nehány módosítással való megváltoztatása. 
13. In Pásztó degentes, com. Hevesiensis. Pelliones et sar-tores. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae 
1666." 
 Pergamen, art. hung. 
14. Cremnicienses. "Wier Richter und Rath der k. frei' Haupt-Berg-Stadt Krembnitz . . . 1667." 
 Hiteles másolat, germ. 
15. Galgóczienses et item Nagy-Tapolcsánienses, com. Nittrienses. "Nos Georgius Németh magister, 
Martinus Szelečky; Michael Balogh decani, Georgius Stancho, Michael Kys et tota communitas 
collegii sive cehae magistrorum pellionum in civ: Galgocziensi degentium . . . Datum Galgoczy 
1674." 
 Copia, papir, slav. A galgócziak adják a magokét a nagytapol-csányiaknak. Utána a nagytapolcsányi 
mesterek névsora s feljegyzések 1696 -1761-ig. 
16. Miavenses et item Ó-Turenses com. Nitriensis, ad dominium arcis Csejte pertinentes, a. 1678. 
 Miava kapja Leopoldtól s ők adják az ó-turaiaknak. Slav. papir. 
17. In Zarnovitz (Zarnócza) degentes, com. Barsiensis. "Articul der löbl. Kirschner-Zech, in dem k. 
Marckt Zarnovitz. Geschrieben im Jahr 1695." "Ich Ludwig Alberth Freyherr v. Thawonath . . . 1695." 
 Papir, germ. 
18. Pestienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae 1696." 
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 Pergamen. Germ. 
19. Com. Mosoniensis in genere. "Nos Leopoldus . . . . . Datum Vienna 1697. " 
 Pergamen. Art. germ. 
20. Budenses et item Ráczkevienses. "Mi N. N. fölső és alsó czéh mester és az egész böcsületes polgári 
budai szűcs mestersigh . . . 1711. 
 Másolat, papir. A budaiak adják a ráczkeveieknek. 
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21. Kapuvárienses. "Nos Paulus Estorás de Galantha . Datum in a. n. Kismartoniensi 1713." 
 Hiteles másolat, papir. Art. hung. 
22. Posegenses, pelliones, coriarii et lorarii. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna 1714." 
 Pergamen. 
23. Nagy-Károlyenses, com. Szathmariensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum in Vienna 1717." 
 Hiteles másolat, papiron. Károlyi Sándor gróf 1721-iki megerősítésével. Art. hung. 
24. Kecskemétienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum in castro nostro Laxenburg 1726." . 
 Pergamen. Art. hung. 
25. Czegledienses. "My Leopold isten malasztjából vál. római császár stb. . . . Pestiensi 1727." 
 Másolat, papiron. Magyar fordításban, a pesti czéh articulusai után. 
26. Albaregalenses. "Nos Carolus VI. . . . Datum in castro nostro Laxenburg 1732." 
 Pergamen Art. hung. 
27. Agrienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1745. " 
 Pergamen. Art. hung. 
28. Szent-Martonienses. Articuli cehales. 1753. 
 Papir Hung. 
29. Comaromienses. "Nos Maria Theresia. . . . . Datum in Vienna 1753." 
 Pergamen. Art. hung. 
30. Bazinienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1755. 
 Pergamen. Art. germ. 
31. Crisienses. Pelliones, corrigiarii et sellipari. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1764." 
 Pergamen, Latine. 
32. Jaurienses. "Nos Maria Theresia ... Datum in Vienna 1765." 
 Pergamen. Art. hung. 
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33. Tirnavienses. "Nos Maria Theresia . . Datum in Vienna 1765." 
 Pergamen. Latine. 
34. Hod-Mezö-Vásárhelyienses, com. Csongradiensis. "Nos , Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 
1768." 
 Pergamen. Art. hung. 
35. Kis-Martonienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in vienna 1768." 
 Pergamen. Art. germ. 
36. "Anno 1772. die 6-a May tartattatott t. n. Nyitra vármegye generalis gyülése alkalmatosságával 
publicáltatván Fölséghes koronás Királyné asszonyunknak kegyes parancsolattya minden chének ki 
adandó, hozzá adandó punctumok." 
 Papiron. 
37. Siklosienses, com. Baranyensis. Pelliones, lorarii, et funifices. "Nos Maria Theresia . . . Datum in 
Vienna, 1774." 
 Pergamen. Art. hung. 
38. Magyar-Óvárienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1776." 
 Pergamen. Art. germ. 
39. Kanisenses, com. Bacsiensis (sic !). Pelliones, sartores, cothurnarii, textores, fabri ferrarii, serrarii, 
rotarii, funifices, vitriarii. "Egybeállott szűcs, szabó, csizmadia, takács, kovács, lakatos, kerékjártó, 
kötéljártó és üveges czéhbeliek." "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1777." 
 Perg. Art. hung. 
40. Paksenses, com. Tolnensis. Pelliones et sartores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1777." 
 Pergamen. Art. hung. 
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41. Tolnenses, com. Tolnensis. Pelliones et sartores. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1777." 
 Pergamen, art. germ. 
42. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1777." 
 Pergamen, art. germ. 
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43. Pestienses: "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1778." 
 Pergamen. Art. germ. 
44. Szexardienses et item Dombovarienses et Szakcsienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 
1778." 
 A szegszárdi eredetiben, pergamenen, és kétszer másolatban, papiron. A bekötési táblán levő czim 
szerint egyik Dombovár, a másik Szakcs számára készült. Art. hung. 
45. In suburbio civ. Budensis Taban degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna 1780." 
 Pergamen. Art. hung. 
46. Verőcenes, com. Verőcensis. Pelliones, peronarii et lorarii. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna 
1781. 
 Pergamen. Art. hung. 
47. In territorio episcopali seu area novaque villa capitulari comitatui Zagrabiensi adjacente degentes 
pelliones, aurifabri, corrigiarii sive lorarii, freniparii, hastiarii, fabri ferrarii et serrarii, sclopetarii et 
selliferarii. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna 1781." 
 Pergamen. Art. lat. 
48. Szathmár-Némethienses. "Nos Josephus II. . . . Datum in Vienna 1783." 
 Pergamen. Art. hung. 
49. In civ. Maria-Theresiopoli (Szabadka) degentes. "Projectum articulorum cehalium. 1807." 
 Másolat, papiron. Art. lat. 
 
XLVII. PERONARII. (Bocskorkészitők.) 
 
Neoplantenses (Új-Palánka). "Nos Franciscus II. . . ." (É. n.) 
 Másolat, papiron. Art. lat. 
 
XLVIII. PILEATORES (Kalaposok). 
 
1. Cremnicienses. "My Matthias Gund a poctiweho remesla klobučničkeho w. s. k. a. banskem meste 
Stiawnickem czechmister . . ." 
 Artikulusok 1697-ből. - Slav. papir. Copia. 
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2. Zagrabienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1748." 
 Pergamen. - Art. lat. 
3. Sopronienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1755." 
 Hiteles másolat 1800-ból, papir. - Art. germ. 
4. Késmárkienses. "Nos Maria Theresia . , . Datum Viennae. 1757." 
 Hiteles másolat 1807-ből, papir. "Vorschlag" et art. germ. 
5. Budenses. Pileatores germanici. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1767." 
 Pergamen. - Art. germ. 
6. Apathinenses, com. de Bács. Pileatores hung. et germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1770. 
 Pergamen. - An. germ. 
7. Quinqueecclesienses. Pileatores germanici. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1771." 
 Pergamen. - Art. germ. 
8. Pestienses. Pileatores hung. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1775. 
 Pergamen. - Art. germ. , 
9. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
 Pergamen. - Art. germ. 
10. Vetero-Zolienses. Articuli cehales. S. d. Papir. 
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11. Jolsvenses. "My czechmistrzi a mystrzi v. wosseczken cseh remesla klobuczniczkeho w k. sl. 
banskym miestze Bystrziczy . . . S. d. 
 Papir. - Slav. 
 
XLIX. PISCATORES. (Halászok.) 
 
1. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1775." 
 Pergamen. Art. germ. 
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2. Tolnenses, com. Tolnensis. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae 1781," 
 Pergamen. Art, germ. 
 
L. PISTORES. (Pékek.) 
Molitores (Molnárok). Fabri lignarii (Ácsok). Murarii (Kőművesek). Ceroplastae (Viaszöntők). 
Smigmatores (Szappanosok). 
 
1. Cremnicienses. Pistores et molitores. Wir Wolffganng Meczner Bürgermeister, Wolffganng Böschel, 
Hieronimus .Kucz etc. Rathmannen . . . der Stadt Olomuntz . . . Geben Olomuntz 1554. Articuli 
pistorum et "Mühlordnung ". 
 Az olmüczi czéh statutumait vették át a körmöcziek. Pergamen, orig. germ. 
2. Késmárkienses. "Wir Tobias Schuller, Richter der Zeit, dieser königl. Freystadt Kaysersmarkt . . . 
1636." 
 Copia, papir. Art. germ. 
3. Varasdienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae 1697." 
 Pergamen. Art. lat. 
4. Modrenses. "Wir N. Petrus Ghillany Stadt-Richter, Erhard Hennel Bürgermeister, Johann Georg 
Schreiber Raths-Senior, Georgius Miklosser, Johann Lendershammer etc. . . . Modor 1723." 
 Copia, papir. Art. germ. 
5. Szegedienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae 1731." 
 Pergamen. Art. germ. 
6. Leutschovienses et item Miskolczienses. " Wir N. Richter u. Rath der k. f. Stadt Leutschau . . . 1749." 
1766-iki pótlással. 
 Hivatkozással 1593. és 1747. artikulusokra. Másolat, papir. Articuli germ. 
7. Bazinienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1753." 
Pergamen. Art, germ. 
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8. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1766." 
Pergamen. Art. germ. 
9. Posegenses. Pistores, fabri lignarii, murarii, ceroplastae et smigmatores. "Nos Maria Theresia. . . . 
Datum Viennae 1773. 
Az eredeti pergamenen, art. lat., és egy hit. német ford., másolat papiron 1781-ből, art. germ. 
10. Tyrnavienses. "Bäcker Articulen 1774." 
A nagyszombati pékek névsorával. Papir. Copia. Art. germ. 
11. Zirczienses, com.. Vesprimiensis. Pistores et molitores. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 
1776." 
Pergamen, Art. germ. 
12. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum in Vienna. 1778." 
Pergamen. Art. germ. 
13. Posonienses et item Nitrienses. Articuli cehales "Hand werks Artickeln." "Gesellen Artickel." - 
Aufdüngung Artickel" - Freysprechungs Artickel." 1791. 
A nyitrai pékek czéhének kiadatott pozsonyi articulusok ; hiteles másolat. Papir. Art. germ. 
 
LI. POLITORES (Csiszárok). 
Coriarii (Szíjgyártók). 
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Levenses, com. Barsiensis. Politores et coriarii. "Nos Paulus Antonius Esterházy . . . Datum Viennae. 
1741." 
Papiron. - Art. hung. 
 
LII. QUAESTORES (Fűszerárusok. "Handelsleuthe"). 
 
In l. r. c. Budensis suburbio Tabán degentes graeci ritus quaestores. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
Viennae. 1756." 
Pergamen. - Art. hung. 
 
LIII. RESTIARII (Kötélgyártók). 
 
1. Budenes. "Nos Leopoldus . . . Datum in Vienna. 1697." 
Copia, papir. - Art. germ. 
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2. Jaurienses. "Wir Wolffgang Graf u. Herr zu Manssfeldt . . . Raab. 1637." 
Papir. - Art. germ. 
3. Schemnitzienses. "Articuln der ehrb. Seiler-Zunft." "Nos Carolus VI. . . . Datum Vienna. 1737." 
Copia, papir. - Art. germ. 
4. Szegedinenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Vienna. 1743." 
Eredeti, pergamen. Az articulusok másolata 1805-ből, papir. Art. germ. 
5. Quinqueecclesienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1750." 
A magyar eredetinek horvát és német fordítása, papir. 
6. Tyrnavienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1766." 
Pergamen. - Art. germ. 
7. Nagy-Károlyenses, com. Szathmáriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1770," 
Pergamen. - Art. hung. 
8. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
Pergamen. - Art. germ. 
9. Szexardienses, com. Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1778." 
Pergamen. - Art. germ. 
 
LIV. ROTARII (Kerékgyártók). 
 
1. Köszegienses et item Rechniczienses (Rohoncz), com. Castriferrei. "Wir N. Richter u. Rath der k. 
Freystatt Güntz . . . 1627." 
Papir. - Kőszegtől veszik át a rohoncziak. - Art. germ. 
2. Tyrnavienses. "Nos Georgius Domonkos judex, Paulus Sántha aliter Földessy capitaneus etc. ... 
Datum Tyrnaviae. 1629." 
Papir. Copia 1679-ből. - Art. hung. 
3. Meczenzéfienses. Articuli cehales. 1655." 
Papir. - Art. germ. 
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4. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1748." 
Pergamen. - Art. germ. 
5. Pestienses et item Nagykörösienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1766." 
A pestiek által a nagykőrösi kerékgyártó czéhnek 1803-ban kiadott másolat, papiron. - Art: germ. 
6. Báttaszékienses, com. Tolnensis. Rotarii, fabri ferrarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1775." 
Pergamen. - Art. germ. 
7. In Szent-Gál com. Vesprimiensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae, 1776." 
Pergamen. - Art. hung. 
8. In possessione Takátsy, com. Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1780." 
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Pergamen. - Art. hung. 
9. Szathmár-Némethienses. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1782." 
Pergamen. - Art, hung. 
10. Modrenses. "Wir Richter, Bürger-Meister und Rath der k. f. Statt Modor . . ." 
S. d. copia, papir. - Art. hung. 
 
LV. SARTORES (Szabók). 
Brachiarii. Penularii (Szűrszabók). Nodularii (Gombkőtök). Pannirasores (Posztónyiró). Lanearii seu 
gausapearii (Szűrszabók). Sartores domestici ("Váltómívesek"). Chyrodatae, (Vulgo "Csuhás"). 
Chyrothecarii (Keztyüsök). Culcitrarii (Paplanosok). Pelliones (Szűcsök). Cothurnarii (Csizmadiák). 
Fabri ferrarii (Kovácsok). Fabri serrarii (Lakatosok). Peronarii (Bocskorkészítők). Restiarii 
(Kötélgyártók). Figuli (Fazekasok). Lorarii (Szíjgyártok). Sutores (Vargák). Arcularii (Asztalosok). 
Rotarii (Kerékgyártók). Vietores (Kádárok). 
 
1. Cremnicienses. "Wir Richter u. Rathmanne zur Zeith der Stadt Crembnitz . . . 1531." 
Újból kiadva 1609-ben. Másolat, két példányban, papir, germ. 
2. Tyrnavienses. "Nos judex juratique cives civ. Tyrnaviensis . . . 1540." 
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Pergamen. Translatio in 1. latinam lit. germ. pro magistris cehae sartorum et pannitonsorum datarum. 
3. Jaurienses, et item Szent-Martonienses. "My gyeori káptolon Urak . . . 1568." II. Mátyás király által 
1613-ban megerősítve, 
A győri szabó czéh által a szentmártoni szabó czéhnek 1697-ben kiadott hiteles másolat. Papiron, 
magyarúl. A végén : "Az böcsületes nemes czéhnek articulus kívül bevett szokási, möllyek ugyan 
törvénnyé váltok." 
4. Sopronienses et item Rohonczenses. "Wir N. Bürgermeister Richter u. Rath der k. Freistatt 
Ödenburgg . . . 1577." 
A soproniaktól a rohoncziaknak 1667-ben kiadott hiteles másolat, papiron. - Art. germ. 
5. Schleiningienses (Szalonak), com. Castriferrei. "Wier N: Richter u. Rath der Stadt Schläining . . . 
1607." 
Hiteles másolat, papir, germ. 
6. Késmárkienses. "In den Nahmen der h. Dreifaltigkeit . . . Wir Hans Erasmi Richter der Zeit der Stadt 
Kässmark u. Raths-Geschworne . . . 1607." 
Másolat, papir, art. germ. 
7. Jolsvenses ad arcem Murány pertinentes. "Nos Matthias II. . . . Datum Viennae. 1609." ° Másolat, 
papir. 2 példány, az egyik Wesselényi Ferencz megerősítésével 1695-ből. 
8. Albaregalenses et item Sárvárienses, Csepregienses et Szent-Miklósienses. Articuli cehales. a. 1617. 
1618. 1639. 
Fehérvártól kapja Sárvár s ez adja a csepregi és lajta-szentmiklosi szabó czéhnek 1618-ban: Hiteles 
másolat 1644-ből, papiron. Hung. 
9. Tyrnavienses. "Az böcsületes nagyszombathy szabó czéhnek deák leveléből magyarra fordíttatott 32 
articulussi." 1622. 
Papir. 
10. Nyékienses et Lackenbachienses com. Soproniensis. "Wir Nicholaus Esterhazy von Gallantha . . . 
1636." 
Papir, germ. 
11. Jaurienses - et Óvárienses, com. Mosoniensis, ad normam Jaurinensium. "Nos Ferdinandus III. . . . 
Datum in civ. n. Posoniensi. 1638." 
Pergamen. - Lat. 
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12. Corponenses. "Nos Ferdinandus III. . . . Datum in civ. n. Posoniensi. 1638." 
Pergamen. - Art germ. 
13. Szilienses com. Soproniensis et in Rábaköz degentes; "My Gróf Nádasdy Ferencz . . . 1668." 
Átvévén és pótolván a szentmiklósiaknak 1666. kiadott articulusait. 
Hiteles másolat; papiron, hung. 
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14. Némethújvárienses (Bösing) com. Castriferrei. "Wir Christoph und Paull beyde Gebrüder Graffen v. 
Batthyán . . Rechnitz: 1669." 
Másolat, papir, germ. 
15. Fülekienses, com. Neogradienses. "Nos Leopoldus . . Datum Viennae. 1674." 
Másolat, papir. Az 1674-iki mesterek névsorával, folytatva egész 1799-ig. Hung.. 
16. In oppido Rayka com. Mosonienses degentes, sartores et penularii. "Nos Leopoldus . . . Datum 
Viennae. 1677." 
Pergamen. - Art. hung. 
17. Rév-Komáromienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1686." 
Hiteles másolat, papir. - Art. germ. 
18. Sárvárienses, com. Castriferrei. "Nos Paulus Estorás de Galantha . . . Datum in arce nostra 
Kismartoniensi. 1697." 
Másolat, papir. - Art. hung. 
19. Quinqueecclesienses et item Mohácsienses, com. Baranyensis. "Mi Leopoldus . . . Bétsben. 1699." 
1. A pécsiek Lipóttól nyert privilegiumának magyar és német ford. - 2. A pécsi czéh által a mohácsi 
szabó czéhnek kiadott másolat. Papir. - Hung. 
20. Vacienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1699." 
Gr. Eszterházy Károly váczi püspök 1761-iki pótlásával. Perg. - Art. hung. 
21. In Óvár, Szolnok, Szentpéter, Szentiván, Tarcsa, Fel- , torony, Niklszdorf, Hegyeshalom, 
Mosony, Leves, Czundorff, Német-Jándorff, Pattfalva com. Mosoniensis degentes. "Nos 
Leopoldos . . . Datum Viennae. 1700." 
Pergamen. - Art. germ. 
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22. Zagrabienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum in r. arce n. Posoniensi. 1712." 
Pergamen. - Art. germ. 
23. Kapuvárienses. "Nos Paulus Estorás de Galantha . . . Datum in arce n. Kis-Martoniensi. 1712." 
Hiteles másolat 1731-ből, papiron. - Art. hung. 
24. In Nagyfalu com. Arvensis degentes. Articuli ceha-les. 1712. 
Copia, papir. Slav. 
25. Lébény-Szent-Miklosienses, com. Mosonyiensis. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1713." 
Pergamen. - Art. hung. 
26. Boldogasszonyienses (Fraukürchen), com. Mosoniensis. "Wir Michael Esterhazy v. Galantha . . . So 
geben in k. f. Stadt Pressburg. 1714." 
Papir. - Germ. 
27. Eszékienses. Sartores et nodularii. "Nos cehae magister artium unitarum videlicet sartoriae et 
nodulariae . . . 1714." 
Papir. - Lat. 
28. Nagy-Károlyienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1717." 
Pergamen. - Art hung. 
29. Szombathelyienses et item Vasvárienses. "My Rosti Sigmond privilegiált Szombathelyi városnak 
feő-bírája, Héés Imre etc. azon városnak tanácsi . . . 1719." 
Másolat, papir. A szombathelyieh adják 1604. nyert articulusaikat a vasváriaknak. Magyar nyelven. 
30. In Szikszó degentes, com. Abaujváriensis. Sartores et pannirasores. "Nos Carolus Joannes Fesch sacri 
canonici atque exempti ordinis Praemonstratensis praelatus . . . Datum (Jaszov) 1723." 
Átírva benne Hédervári László egri püspök 1455-iki privilegiuma Eger, Puszta-Szikszó. Maklár, 
Nagy- és Kis-Tállya, Tihamér, Almagyari, Bakta, Felnémethi, Tárkány, Szarvaskeő, Szeleczke, 
Haragozó és Szikszó városban levő szabó czéh számára ; megerősítve 1524. 1550. 1634-ben. 
Pergamen. - Lat. 
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31. Szegedienses, hung. germ. et rasciani. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1726." 
Megerősíti az 1714. 1724. évi articulusokat. Pergamen. - Lat.  
32. Pestienses et item Czeglédienses, com. Pestienses, "Nos in l. r. civ. Pestiensi degentes et 
commorantes artis sartoriae magistri . . . 1727." 
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A pesti czéh által a czeglédieknek adott és 1727-ben a szt. Klára '' szerzete ó-budai nyúlszigeti zárda 
apátnője által megerősített articulusok  hiteles másolata, papir. - Art. hung. 
33. Schemnitzienses. "Nos Carolus VI. ... Datum Viennae 1738." 
Hit, másolat, egyik 1739-ből, a másik 1799-iki pótlással és megerősítéssel. 
34. Jaurienses. "Nos Maria Ther.... Dat. Viennae. 1742." 
Pergamen. - Art. hung. 
35. Jaurienses. Sartores et; gausapearii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1746." 
Pergamen. - Art. hung. 
36. Leutschovienses. "Wir N. Richter Bürgermeister undt v Rath der k. f. Stadt Leutschau . . . 1748." 
Pergamen. - Art. germ. 
37. Ginsienses (Kőszeg). "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1750." 
Pergamen. - Art. hung. 
38. Alba-Regalenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1752. 
Másolat, papir. - Art. germ. 
39. Bazinienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1753." 
Pergamen. - Art. germ. 
40. Szigethienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1754." 
Pergamen. - Art. germ. 
41. Vacienses. Sartores gausapearii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1755." 
Pergamen. - Art. hung. Gr. Eszterházy Károly 1761-iki pótlásával. 
42. Nagy-Bányenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1757." 
Pergamen. - Art. hung. 
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43. Vág-Ujhelyienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1758." 
Pergamen. - Art. germ. 
44. Csepregienses. Mária Theréziának 1761-ben kelt rendelete. 
Papiron. Magyarúl. Sághy Dániel főszolgabiró kiadványa. 
45. Budenses. Sartores gausapearii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1763." 
Pergamen. - Art. hung. 
46. Bajmóczenses. com. Nittriensis. ,;Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1763." 
Pergamen. Art. germ. 
47. In Szent-Mária com. Posoniensis degentes. Sartores et gausapearii. "Nos Maria Theresia . . Datum 
Viennae. 1763." 
Pergamen. - Art. hung. 
48. Crisienses. Sartores et chyrodatae (vulgo. "csuhás"). ,,Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1764." 
Pergamen - Lat. 
49. Sassinenses com. Nitriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1764." 
Pergamen. - Art. slav. 
50. In Baja com. Bácsiensis degentes. Sartores et gausapearii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1765." 
Pergamen. - Lat. 
51. Budenses. Sartores germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1765." 
Pergamen eredeti és másolat papiron. - Art. germ. 
52. Budenses. Sartores graeci ritus non uniti. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1765." 
Pergamen. Art. hung. 
53. Szolnokienses, com. Hevesiensis. Sartores, gausapearii et pelliones. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
Viennae. 1766." 
Pergamen. Art. hung. 
54. Colocenses, com: Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1766." 
Pergamen. Art. hung. 
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55. In Jász-Berény, distr. Jazygum et Cumanorum ingremiato degentes sartores, gausapearii et pelliones. 
"Nos  Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1767." 
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Pergamen. Art. hung. 
56. Kis-Martonienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Pergamen. Art. germ. 
57. Várad-Olaszienses, com. Bihariensis. Sartores hung. et germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
Viennae. 1769." 
Pergamen. Art. hung. 
58. Holicsienses, com. Nitriensis. Sartores hung. et . germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1769." 
Pergamen. Lat. 
59. In Apathin, com. Bacsiensis degentes sartores, nodularii, pelliones et chyrothecarii. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum Viennae. 1770. " 
Pergamen. Art. germ. 
60. Ozorenses, com. Tolnensis. Sartores et gausapearii. . "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1771." 
Hiteles másolat 1787-ből, papiron. Art. hung. 
61. Város-Lödienses, com. Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1772." 
Pergamen. Art. germ. 
62. Nitrienses. Sartores germanici. Articuli cehales. 1772. 
Papir. Germ. - 1796. hit. másolat. 
63. Nagy-Tapolcsánienses, com. Nitriensis. Sartores hung. et germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
Viennae: 1774." 
Pergamen. Lat. 
64. Dombovárienses. Sartores et gausapearii. Articuli cehales. 1774. 
Papiron. Hung. 
65. Agrienses, com. Hevesiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1775." 
Pergamen. Art, hung. 
66. Szigethienses, com. Marmarosiensis. Sartores et nodularii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1775." 
Pergamen. Art, hung.  
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67. Pestienses. Sartores hung: "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1775." 
Pergamen. Art. hung. Névsorral. 
68. In Hód-Mezö-Vásárhely, com. Csongradiensis degentes. Sartores hung. et germ:, gausapearii, 
culcitrarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1776." 
Pergamen. Art. hung. 
69. In Szomolyán et Felsö-Diós, com. Posoniensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1776," 
Pergamen. Lat. 
70. Csongrádienses. Sartores et pelliones. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1776." 
Pergamen. Art. hung. 
71. Szentesienses, com. Csongradiensis. Sartores et pelliones. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 
1777. 
Pergamen. Art. hung. 
72. In Simon-Tornya, com. Csongrádiensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777. 
Pergamen. Art. hung. 
73. In XVI oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
Pergamen. Art, germ. 
74. Pestienses. Sartores germanici. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1778." 
Pergamen. Art. germ. 
75. Szathmár-Némethienses. Sartores et nodularii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae, 1778." 
Pergamen. Art. hung. 
76. Szexardienses, com. Tolnensis. Sartores et gausapearii, "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1778." 
Pergamen. Art. hung. 
77. Eszékienses. Sartores germanici. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1778." 
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Pergamen. Art. germ. 
78. Jánosházienses, com. Castriferrei. Sartores et gausapearii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1780." 
Perg. Art. hung. 
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79. In Valpo et Miholácz, com. Verőczensis degentes sartores, pelliones, cothurnarii, fabri ferrarii, 
peronarii, fabri ;j serrarii, restiarii, figuli, nodularii, lorarii, sutores, arcularii, rotarii ." et vietores. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1780." 
Pergamen. Lat. 
80. In Gyula, com. Békésienses degentes. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1781." 
Pergamen. Art. hung. 
81. Vacienses, com. Pestiensis. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1781." 
Másolat, papir. Art. hung. et item germ, 
82. Rimaszombathienses. Sartores subtiliores opificii et lanearii seu gausapearii. "Nos judices juratique 
assessores sedis judiciariae comitatuum Gömöriensis et Kis-Honthensis unitorum . . . Datum Pelsőcz. 
1786." 
Másolat, papir. Lat. 
83. Neoplantenses (Ujpalánka). Sartores et brachiarii. "Nos Franciscus II. . . ." 
Papiron, s. d. Art. germ. 
84. Vetero-Zolienses. Articuli cehales. 
S, d, papir. Lat. 
 
LVI. SCLOPETARII (Puskaművesek). 
Calcarii (Sarkantyú-csinálók, Sporrer). Automatarii Órások, KleinUhrmacher). 
 
1. Cremicienses. (Bogner und Pixenschiffer:) "Wir N. N. Richter u. Rath der k. f. Haupt-Berg-Stadt 
Kremnitz . . . 1714." 
Art. germ, - Papir. Hit, másolat. Két példányban. 
2. Budenses. Sclopetarii, calcarii et automatarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1765." 
Pergamen, eredeti és egy hiteles másolat 1801-ből. - Papir. Art. germ, 
 
LVII. SMIGMATORES. (Szappanosok.) 
Magistri sapponum seu saponarii et candelarum (Szappanosok és gyertyamártók.) 
 
1. Debreczenienses et item Nagy-Körösienses et Kecskemétienses. Articuli cehales 1642. 
A debreczeni magistratus által a nagykőrösi és kecskeméti czéh. nek 1642-ben kiadott hiteles másolat, 
papiron. - Art. hung. 
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2. Szakolozenses magistri sapponum et candelarum: "Saiffensieder und Lichtziecher" ) "Nos Leopoldus . 
. . Datum Viennae 1660." 
Pergamen Art. germ. 
3. Pestienses. "Nos Maria Theresia... Datum Viennae. 1744." 
Pergamen. Art. germ. Confirmatio art. antiqu. 
4. Budenses. Smigmatores graeci ritus non uniti. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1754." 
5. Budenses. Smigmatores r. cath. "Nos Maria Theresia . . Datum Viennae. 1754." 
Pergamen Art. germ. 
 
LVIII. STANNARIORES. (Ólomöntők.) 
 
1. Leutschovienses. ("Zien- u. Kanngiesser.") "Wir. N Pichter n. Rath der k. f. Stadt Leutschau . . . 
1695." 
Pergamen. Germ. 
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2. In Apathin, com. Bácsiensis. Stannariores, laminarii, fabri cuprarii, aurichalcarii et acularii. ("Der 
Zinngiesser, Klampferer, Kupferschmidt, Gürtler und Nadler-Zunft" - Ólomöntők, érczverők, 
rézművesek, sárgaréz-mívesek, tűcsinálók.) "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1770." 
Pergamen. Art. germ. 
 
LIX. SUTORES, (Vargák.) 
Cerdones (Timárok, Lederer). Sartores (Szabók). Pannifices (Posztócsinálók). Calcearii (Sarukészítők). 
 
1. In oppido Szerdahely et insula Csalóköz nec non comitatu Posoniensi existentes. "Nos comes 
Nicolaus Pálfy . . . Datum Viennae. 1702." 
Latin. Perg. - 1492-iki articulusok megerősítése és átirása. 
2. Strigonienses, Comaromienses, Vetero-Budenses, Vacienses et Nagy-Körösienses. Anno 15 . .; 156 
., 15 . 9, 1607, 1624, et 1667. Datae in civ. Vet. Buda a. 1667. (3. pecséttel.) - 
Papir. Lat. 
3. Tyrnavienses et item Csepregienses. "My richtar a radda miesta Trnawy . . . 1566." 
Tót nyelven. Másolat és egy német nyelvű másolat a csepregi czéhnek 1611-ben kiadva s 1645-ben 
megerősítve, papiron. 1659-ben újból 
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kiadattak az articulusok latinul és tótul. másolatban, papiron: Összesen tehát 4 példányban. 
4. Késmárkienses. Sutores germ. "Wier Hans Toppertzer der Zeit Richter dieser Stadt und Raths 
Geschworner . . . Kaismarck. 1573." 
Germ, copia, papir. Mellette az 1806-iki újabb articulusok "Vorschlagja ;" 14 mester nevével. 
5. Trenchinienses. Articuli cehales. 1579. 
Slav. copia, papir. 1666. 1694. és 1724-iki megerősítéssel. 
6. Cremnicienses. "Wir N. Richter u. Rath der k. f. Haubt-Berg-Stadt Cremnitz . . . 1718." 
Papiron Art. germ. Hiteles másolat 1761-ből, azon záradékkal,  hogy megegyezik az 1603-iki és a 
Leopold adta eredetivel. 
7. Bazinienses. "Zech u. Articulsbrieffe derer erbarn Maister des Schuechmacher Handtwercks zue 
Pösing, so von einem ehrsamen Rath dasselbsten anno 1605. renoviret, vnnd confirmiret worden." 
"Wir N. Richter u. Rath dess k. Marckts Pösing. . , 1605." 
Pergamen. - Art. germ. 
8. Pápenses et item Sarvárienses. "Mi Pápai sz. városban levő Varga Ambrus czémester és több varga 
mesterek . , . . Pápán. 1611." 
A pápai czéh által a sárváriaknak kiadott, Nádasdy Ferencz által 1645-ben, a sárvári magistratus által 
1754, megerősitett articulusok másolata, papiron; magyarúl, 73 pontban, indexszel, a sárváriak 
névsorával és a mestereskü formával. 
9. Ginsienses (Kőszeg) et item Locsmándienses. "Wir Richter u. Rathsgeschworne der Stadt Günss . . . 
1612." 
A locsmándi czéhnek kiadott, a kőszegi magistratus által 1640. Eszterházy Mihály áltaI 1717-ben 
megerősitett articulusok másolata papiron ; németűl. 
10. Szilienses, com. Soproniensis. "Nos Ambrosius Sutor  " altr. Zaualicz magister primarius etc.... in 
oppido Papa . . . 16[3]2." 
Pergamen, elmosódva. Lat. 
11. Nyékienses. "Wier Nicolaus Esterházy v. Gallanta Läckenbach 1636." 
Másolat 1717. után, papir. Germ. 
12. Cassovienses et item Jolsvenses. "Nos Joannes Kewiczki judex, Andrea Variati alias Nyereggyártó 
etc. senatores r. l. civ. Cassoviensis . . . 1648." 
A kassaiak által a jolsvai vargák számára kiadott másolat. Lat.  
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13. Rimaszombathienses. "Nos Ferdinandus III. . . Datum in a, n. Posoniensi 1649." 
Másolat, papir. Art: hung. 
14. Modrenses, (sutores slav.) "My N. richtar burgmister a cela radda k. s. mesta Modor . . . 1654." 
Másolat, papir. Slav. 
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15. Fülekienses et Losonczienses. "Nos Franciscus Wesseleny de Hadad . . . Datum in praesidio 
Fülekiensi. 1656." 
Másolat, papiron. Art. hung. 
16. Leutschovienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae 1681." 
Pergamen. Art. hung. 
17. Sopronienses. Sutores hung. "Wir Leopold . . . Geben; Wien. 1687." 
Német fordítás, másolatban, papiron. 
18. Com. Mosoniensis. Sutores universi. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1688." 
Pergamen. Art: germ. 
19. Köpcsénienses. "Wir Paulus Eszterházy v. Galanta ... Geben in vnsern Schlos Eisenstatt. 1697." 
Papir. Germ. 
20. Quinqueecclesienses. Sutores hung. et croatici. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1699." 
Pergamen. Art. germ. 
21. Alba-Regalenses. "Nos Lepoldus . . . Datum Viennae. 1701." 
Pergamen. Art. hung. et in lingvam germ, translati. 
22. Breznobányenses. "Nos Lopoldus . . . Datum Viennae. 1701." 
Pergamen. Art. slav. 
23. Kismartonienses. "Wür Paulus Eszterházv v. Gallantha . . . Eisenstadt. 1702." 
Másolat. papir. Art. Germ. 
24. Nyékienses. "Wür Carolus VI. . . . Pressburg. 1712." 
Másolat, papiron. Germ. 
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25. In Lébény-Szt. Miklós com.- Mosoniensis degentes. " Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1713." 
Pergamen. Art. hung. 
26. In Csorna degentes. "Nos Michael Estorás . . . Datum in arce n: Kismartoniensi. 1714." 
Hiteles másolat 1731-ből, papiron. Art. hung. 
27. Trenchinienses. Sutores germ. "Wür Richter undt gantzer Rath eines hochlöbl. Magistrat der k. f. 
Stadt Trenschin : . . 1716." 
Papiron. Art. germ. 
28. Vacienses. Articuli cehales. 1728. 
Papir. Copia. Germ. 
29. Modrenses. Sutores slav. et germ. "Nos judex magister civium ac senatores l. r. civ. Modrensis . . . 
1730." Lipót 1690. privilegiumát irják át, a mely 1613-iki czéhszabályokat erősit meg. 
Másolat, papir. Art. germ. 
30. In Nagyfalu degentes. "Artikule remesla sewcowskeho a krpcarskeho mestecka Welkej Wsy." 
Megerősitve gr. Erdődy György által 1750-ben. - Art. slav. 
31. Crisienses. Sutores et cerdones. "Nos Maria Theresia . . Datum Viennae. 1751." 
Pergamen Lat. 
32. Tatenses. com. Comaromiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1753." 
Pergamen. Art. germ. 
33. Vesprimienses (sutores germ.) "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1753." 
Pergamen. Art. germ. 
34. Mohácsienses (sutores hung.) "Nos Maria Theresia . . Datum Viennae. 1754." 
Pergamen. Art. hung. 
35. Vetero-Budenses et in Szent Endre degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1754." 
36. Érsek-Ujvárienses. "Német várassaké." Articuli cehales. 1761. 
Papir. Germ. 
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37. Nagy-Károlyienses rom. de Szathmár. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1763." 
Pergamen. Art. germ. 
38. Privigyenses com. Nitriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1764." 
Pergamen. Art. slav. 
39. Jászberényenses. Sutores et cerdones. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1764." 
Pergamen. Art. hung. 
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40. Sassinenses com. Nitriensis. Sutores et sartores germ. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1765." 
Pergamen. Art. germ. 
41. Németh-Ujvárienses. (Mária Theresia rendelete) a. 1766. Copia, papir. Germ. 
42. Sexardienses (sutores germ.) com. Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1766." 
Pergamen. Art. germ. 
43. Budenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1767." 
Pergamen. Art. germ. 
44. Vág-Ujhelyienses (germ.) com. Nitriensis. "Nos Maria Theresia ... . Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Art. germ. 
45. Palotenses (germ. et hung.) com. Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae 1770." 
Pergamen. Art. hung. 
46. Szobotistii at alibi in com. Nitriensi degentes. Sutores et pannifices anabaptistae. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum Viennae. 1771." 
Pergamen. Art. germ. 
47. Érsek-Ujvárienses. Maria Theresia pótrendelete. "Az böcsülletes varga ché számára kiadatott 
punctumok a. 1772." 
Papir. Hung. 
48. In possessione Bokody et alii in dominio Gesztes com. Comaromiensis degentes sutores hung. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1774" 
Pergamen. Art. hung. 
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49. In oppidis Tata et Tó et alii in eodem dominio Tatensi com. Comaromiensis degentes. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum Viennae. 1774." 
Pergamen. Art. hung.  
50. Szigetienses (germ.) com. Marmarosiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1775." 
Pergamen, Art. hung. 
51. Siklósienses (hung.) com. Baranyensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1776." 
Pergamen. Art. hung. 
52. Gyöngyösienses. "Nos Maria Theresia . . . . . Datum Viennae. 1776." 
Pergamen. Art, hung. 
53. Pestienses (germ.). "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 17 7 7. " 
Pergamen. Art. germ. 
54. Quinqueecclesienses (hung.), a peronificibus, quorum caehae incorporati erant, separati. Átveszik 
Mária Terézia privilegiumát, melyet a szekszárdiaknak (lorariis, sutoribus et ephippiariis) adott. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1778." 
Copia, papir. Art. hung. 
55. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1779." 
Pergamen. Art. germ. 
56. Rajkenses com. Mosoniensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1779." 
Pergamen. Art. germ. 
57. Pestienses (hung:). "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1779." 
Pergamen. Art. hung. 
58. Debreczinensis. Calcearii et sartores germ. rom. cath. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 
1780." 
Pergamen. Lat. 
59. In Szerdahely, com. Posoniensis degentes. Sutores slavonici. "Nos Josephus ll. ... . Datum Viennae. 
1780." 
Pergamen. Art. hung. 
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60. Högyészienses, com. Tolnensis. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1782." 
Pergamen. Art. germ. 
61. Eszékienses (germ.) "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1783." 
Pergamen. Art. germ. 
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62. Nitrienses (germ.). Articuli cehales. 1791. 
Copia auth. Papir. Germ. 
63. In Szuha com. Posoniensis degentes. "Comes Joannes Pálffy ab Erdőd . . . Datum in castello 
Királyfalva. 1801." 
Papir. Privilegium et art. cehales, lat. 
64. Vetero-Zolienses. Articuli cehales. S. d. Papir. Lat. 
65. In Moor, com. Albensis degentes. Articuli cehales. S, d, Copia. Germ. papir. 
- Testimoniales a coetu artis sutoriaa Tyrnaviensi pro Martino Jurkovicz Nagyrépnensi, tribus annis 
in coetu. honeste servienti. .Tyrnaviae. 1692. 
Lat. copia, papir. 
 
LX. TEXTORES (Takácsok.) 
 
1. Posonienses a. 1552. item Csepregienses, Sárvárienses et Modrenses. "Wier N. Richter Burgmaister 
vnnd Rath dieser k. Freystadt Pressburg . . . 1579." 
Német nyelvű másolata; pergamenen, 1612-ben a modori czéhnek kiadva ; magyar nyelvű másolata . 
1613-ban a csepregi czéhnek kiadva. 3. péld. papiron. 
2. Tyrnavienses. "Nos Philippus Kádas iudex, Joannes Latkowski capitaneus etc. iurati cives civ. 
Thyrnaviensis 1584." 
Pergamen. Lat. 
3. Jolsvenses. "My Georgius Szőtsy z Rima Szötsú . . ,. Dan z nasseho zamku Muranskeho. 1613." 
Copia, papir. SIav. 1656: Mellette Hadadi Wesselényi Ferencz megerősítő privilegiuma. 
4. Pinkafeldenses, com. Castriferrei. (Lein-Mäselein-Parchet- und Zeug-Weber:)' ;;Wir Leopold . . . 
Geben in vnserer Stadt Wien. 1662." 
Pergamen. Germ. Az 1643-inak megerősitése: 
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5. Schlaningienses (Szalonak), com. Castriferrei. 1666. "Wir Adam Graff von Batthyan . ... 
Poschendorff. 1693." 
Pergamen. Germ. 
6. Kapuvárienses. "Nos Comes Paulus Esterházy de Galantha . . . Datum in arce nostra Kis-Martoniensi. 
1681." 
Hiteles másolat, papiron. Régebbi art. megerősítése. 
7. In Nagy-Megyer, com. Comaromiensis degentes. "Nos Leopoldus . . . Datum in l. r. civ. nra 
Soproniensi. 1681." 
Copia, papir. hung. "Renoválta Steph. Molnár maga első czéhmesterségében 1713." 
8. Szilienses, com. Soproniensis. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1693." 
Hiteles másolat, papir. Art. hung. 
9. In Los, Vicza, Széplak Iván et Ebergócz, com. Soproniensis degentes. "Nos Leopoldus . . . Datum 
Viennae. 1693." 
Hiteles másolat, papiron. Art. hung. 
10. Répcze-Szemerienses, com. Soproniensis. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1693." 
Hiteles másolat 1789-ből, papiron. Art. hung. 
11. Óvárienses, com. Mosoniensis. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1699." 
Pergamen. Art. germ. 
12. Köpcsénienses, com. Mosoniensis. "Wür Paulus Fürst Esterházy v. Galantha . . . d. d. Eysenstatt. 
1701." 
Hiteles másolat papíron, 1739-ből. Germ. 
13. Posonienses item Paalyienses; com. Sopron, et Körmendienses, com. Castriferrei. "Nos Carolus VI. . 
. . Datum in r. a. n. Posoniensi. 1712." 
3 példány, egy a paályi takácsoknak kiadott hiteles másolat, egy a körmendi takácsoknak kiadott 
másolat és még egy másolat, papiron. Art. hung. 
14. Budenses. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1725." 
Pergamen. Art. germ. 
15. Capronczenses. "Nos Carolus VI. : . . Datum Viennae. 1725." 
Pergamen. Art. hung. 
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16. Agrienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1733." 
Pergamen. Art. hung. 
17. Colocenses, com. Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1744." 
Pergamen. Art. hung. 
18. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1747." 
Pergamen. Art. germ. 
19. In possessionibus episc. Szigeth, Penyed, Rév-falu et Pata-háza, com. Jauriensis degentes. "Nos 
Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1747." 
Pergamen. Art. hung. 
20. Quinqueecclesienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1752." 
Pergamen. Art. germ. 
21. Nesiderienses, com. Mosoniensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum- Viennae. 1757." 
Pergamen. Art. germ. 
22. Zagrabienses. "Nos Maria Theresia . . . . . Datum Viennae. 1758." 
Pergamen. Lat. 
23. Beőenses (Beő.) com. Soproniensis. 1761. 
Mária Terézia általános rendelete és czéhszabályzata. Kiadta Sopron vm. szolgabirája a beöi takács 
czéh számára. - Papir. Hung. 
24. Bükienses, com. Soproniensis. 1761. 
Papir. Hung. (Ugyanaz m. f.) 
25. Körmendienses. Articuli cehales. 1762. 
Papir. Hung. 
26. Vacienses. "Wir Carl Graf Eszterházy v. Galantha, Bischof zu Waitzen . . . So geschehen Waitzen. 
1762." 
A budaiaknak III. Károlytól kapott s 1730-ban a vácziak által átvett privilegiumát erősíti meg. - Germ. 
27. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1763." 
Pergamen ; eredeti s egy másolat 1805-ből, papiron. Art. germ. 
28. Sassienses; com. Nitriensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1764." 
Pergamen. Art. slav. 
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29. In Pere-Mártony, Berhida et Kovácsi, com. Vesprimiensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum Viennae. 1765." 
Pergamen. Art. hung, 
30. In processu Vértes-Allyensi et possessione Váli, com. Albensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . 
Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Art. hung. 
31. Szentesienses, com. Csongrádiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Art. hung. 
32. In processu Saár-mellékiensi et possessione Szabad-Batthyán, com. Albensis degentes. "Nos Maria 
Theresia . . . Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Art, hung. 
33. Moorenses, com. Albensis. Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Art, hung. és egy német "Vortrag". 
34. Raykenses, com. Mosoniensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Art. germ. 
35. Kecskemétienses, com. Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1767.'` 
Pergamen. Art. hung. 
36. Pestienses. Textores hung. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Az eredeti pergamen, másolata papir. 
37. Kis-Martonienses, com. Soproniensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Pergamen. Au. germ. 
38. Palotenses, com. Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Pergamen. Art, hung. 
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39. Ireghienses, com. Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Pergamen. Art. hung. Mellékelve az "eskü formája". 
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40. In oppido Regől, com. Tolnensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Pergamen. Art. hung. 
41. In Szent-Király-Szabadgya et Vörös-Berény, com. Vesprimiensis degentes. "Nos Maria Theresia . . 
. Datum Viennae. 1769." 
Pergamen. Art. hung. és "Fölséges asszonyunk kegy. rendeletéből való hozzáadás." 1772-ből. 
42. Gyöngyösienses. "Nos Maria Theresia . . . 1769." 
Pergamen. Art. hung. 
43. Nagy-Károlyienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1770." 
Pergamen. Art. hung. 
44. Gestesienses (hung.). "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1771." 
Pergamen. Art. hung. 
45. H. M.-Vásárhelyienses, com. Csongrádiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1773." 
Pergamen. Art. hung. 
46. Czeglédienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1773." 
Pergamen Art. hung. 
47. In Egyházas et Hidas Hollós, dominio Körmend, com. Castriferrei degentes. "Nos s. R. i. comes 
Josephus a Battyán . . . Datum Rohontz. 1774." 
Papir. Art. hung. 
48. Szolnokienses, com. Heves. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1774." 
Pergamen. Art. hung. 
49. Zirczenses, com . Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . 1775." 
Pergamen. Art. germ. 
50. Csongrádienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1776." 
Pergamen. Art, hung. 
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51. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
Pergamen. Art. germ. 
52. Patajenses, com. Pestiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1778." 
Pergamen. Art. hung. 
53. Maria-Theresiopolitani (Szabadka). "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1779." 
Pergamen. Art. hung. 
54. Jánosházenses, com. Castriferrei. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1780." 
Az eredeti pergamenen, hiteles másolata 1806-ból papiron. Art. hung. 
55. Sassinienses. Articuli cehales. 1791. 
Papir. Slav. et germ. 
56. Nitrienses. Articuli cehales. 1794. 
Papir: Slav. 
57. Galgóczenses. Articuli cehales. 1794. 
Papir. Slav. 
58. Schemniczienses. "Wir Franz II. . . . Wien. 1805." 
Copia. germ. papir. Árjegyzék melléklettel. 
59. Tyrnavienses. Articuli cehales. S. d. papir. 
Germ. et slav. 
60. Löveienses, com. Sopronienses. Maria Theresia rendelete. 
S. d. copia, papir. Hung. 
61. Szt.-Miklósienses. Maria Theresia rendelete. S. d. copia. hung. Papir. 
 
LXI. TIBIALIUM TEXTORES. TIBIALISTAE. (Harisnyakötők.) 
Reticulatores (Hálófonók). 
 
1. Budenses. "Nos Carolus VI. . . . 1715." 
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Copia 1761-ből, papir. Germ. 
2. Posonienses. Tibialium textores et reticulatores. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1767." 
Pergamen. Au. germ. 
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3. Jaurienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1776." 
Pergamen. Art. germ. 
4. Vesprimienses. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1781." 
Pergamen. Art. germ. 
5. Tolnenses. Tibialistae, fabri serrarii et figuli. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1782." 
Pergamen. Art. germ. 
 
LXII. TlNCTORES. (Festők. "Schön- u. Schwarz-Färber.") 
 
1. Késmárkienses. "Wir Richter v. Rath der k. f. Stadt Késmark . . . Keysersmarkt. 1713." 
Hiteles másolat 1802. és 1807-ből, papiron. Art. germ. 
2. Leutschovienses, Váralyienses, Cassovienses, Iglovienses et Késmárkienses. "Nos Carolus VI. . . . 
Datum Viennae. 1715." 
Pergamen. Art. germ. 
3. Posonienses. Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1764." 
Pergamen. Art. germ. Egy másolat papiron 1816-ból. 
4. In XVI. oppidis Scepusiensibus degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
Pergamen. Art. germ. 
 
XLIII. TORNEATORES. (Esztergályosok. "Trächsler.") 
 
1. Sopronienses et item Rohonczienses (Rechnitz), com. Castriferrei. "Wir N. Bürgermeister, Richter u. 
Rath. der k. f. Stadt Oedenburg . . . 1722." 
Copia, germ, papir. Bejegyzésekkel 1724-tól 1805-ig. 
2. Sopronienses et item Körmendienses, com. Castriferrei. "Wir N. Bürgermeister u. Rath der k. f. Stadt 
Oedenburg . . . 1748." 
A soproniaktól vették át a körmendiek. Papir. Art. germ. 
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3. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1779." 
Pergamen. Art. germ. 
4. Posonienses. Articuli cehales. 
S. d, papiron. Germ. 
 
LXIV. UDONARII. (Szőrharisnya-, botos-készítők.) 
 
Posegenses. "Zechbrief vor die sogenannte Croatische-Schuster-Meister zu Posega." "Nos Maria 
Theresia . . . Datum Viennae.. 1761." 
Pergamen. Lat. 
 
LXV. VIETORES. (Bodnárok, kádárok, pintérek. "Fass-Binder-Zunft".) 
Arcularii (Asztalosok). Rotarii (Kerékgyártók). Fabri , ferrarii (Ácsok). Sutores (Vargák). Pileatores 
(Kalaposok). Murarii (Kőmivesek). Fabri lignarii (Ácsok). Torneatores (Esztergályosok). Sartores 
(Szabók). 
 
1. Cremnicienses. "Wir N. Richter v. Rath der k. f. Stadt Kremnitz . . . 1582." 1634-ben megerősítve. 
Két példány, másolat. 1731. és 1761-ből. Papir. Germ. 
2. Késmárkienses. "Wir Sebastianus Guttzmittel Richter der Zeit dieser Stadt Kayssmark und Paul 
Altmann etc. Rathmänne . . 1609." 
Hiteles másolat 1807-ből, , papir. Germ. 
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3. Trenchinienses. "Nos iudex et iurati cives civ. r. l. Trenchiniensis . . . 1633." Az 1611-iki eredeti újra 
kiadva. 
Papir. Art. slav. 
4. Purbachienses (Feketeváros), com. Soproniensis. "Wir Leonhard v. Meggau . . . 1615." 
Egykorú hiteles másolat. Pergamen. Germ. 
5. Tyrnavienses. "Wier Georg Domonkos Richter, Paulus Schanta Haubtman , etc. Bürger in der k: f. 
Stadt Thirnau . . . 1629. - 1683-iki pótlással. 
Pergamen; copia, germ. 
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6. Bakabányenses. "Mi N. rychtar a rada sl. kr. mesta Pukanca . . . 1636." 
Hiteles másolat 1801-ből. Papir, slav. 
7. Modrenses. "Wir N. N. Richter, Bürger-Meister und Rath der k. f. Stadt Modern . . . 1668." Az 1640-
iki czéhlevelet adják ki újra. 
Másolat, papir, germ. 
8. Comaromienses. "Ich Adolphus Ehrenreich Graff von Puchheim . . . Komorn. 1657." Megerősítve 
1669-ben. 
Hiteles másolat 1734-ból, papir. Germ. 
9. Jaurienses. 1734. (A komáromiakét veszik át 1657-ből.) 
Másolat, papir, germ. 
10. In Nesider (Neisidl), com. Mosoniensis degentes. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1688." 
Pergamen. Art. germ. 
11. Magyar-Óvárienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1690." 
Pergamen. Art. germ. 
12. Pestienses et item Vacienses, com. Pestiensis. "Nos supremus cehae magister Michael Klimer, vice 
cehae magister Johannes Besenreiter, Caspar Riys etc, artis vietoriae magistri l. ac. r. civ. Pestiensis . . 
. 1696." 
A pesti czéh articulusait kiadja a vácziaknak 1696-ban, ezt 1697-ben Dvornikovics Mihály, 1762. gr. 
Eszterházy Károly, 1764-ben pedig Migazzi Kristoph váczi püspökök megerősítik. Papir, germ. 
13. Agrienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1703." 
Pergamen. Art. germ. 
14. Quinqueecclesienses et item Eszékienses. "Nos Carolus VI. . . . Datum Viennae. 1713." 
Hiteles másolat, papir, germ. - A pécsiek által az eszékieknek 1720-ban kiadott másolat. - Pergamen. 
germ. 
15. Boldogasszonyienses. "Wir Michael von Esterhazi von Galatha . . . So geben in Eysenstadt. 1716." 
Papir, germ. 
16. In Drassenmarkt (Derecske), com. Soproniensis degentes. "Nos Michael Fürst Eszterházy v. 
Galantha . . . Eysenstadt. 1717." 
Papir, germ. 
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17. In Köszeg (Günss) degentes et item Körmendienses. Articuli cehales. A kőszegiek 1726-ban kapják 
és 1748-ban a körmendieknek másolatban kiadják. 
Papir, germ. 
18. Jaurienses. Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1756." 
Pergamen. Art. germ. 
19. In Mohr, sive Csókakeő, com. Albensis degentes. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1763." 
Pergamen. Art. germ. 
20. Vetero-Budenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1763." 
Pergamen. Art. germ. 
21. Sexardienses, com. Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1766." 
Pergamen. Art. germ. 
22. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1766." 
Pergamen. Art germ. 
23. Pápenses, com. Vesprimiensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1768." 
Pergamen. Art. hung. 
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24. Békés-Gyulenses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1775." 
Pergamen. Art. hung. 
25. Paksenses, com. Tolnensis. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
Pergamen. Art. hung. 
26. Tolnenses. Vietores et arcularii. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1777." 
Pergamen. Art. hung. 
27. In Baja, com. Bácsiensis degentes. Vietores, rotarrii et fabri ferrarii. "Nos Maria Theresia . . . Datum 
Viennae. 1779. 
Pergamen. Art. germ. 
28. Szathmár-Némethienses. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1782." 
Pergamen. Art. hung. 
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29. Veröczenses, com. ejusdem. Vietores, sutores, pileatores, murarii, fabri lignarii, torneatores et 
sartores germanici. "Nos Josephus II. . . . Datum Viennae. 1782." 
Pergamen, latine. 
30. Comaromienses. Articuli cehales. 
S. d. papir. Germ. 
 
LXVI. VITRIARII. (Üvegesek.) 
 
1. Pestienses. "Nos Maria Theresia . . . Datum Viennae. 1756." 
Pergamen. Art. germ. 
2. Temesvárienses. "Der Temesvarer bürgerlich vereinigten Glaser, Drechsler, Sieb- und Kampelmacher 
Meister." "Wir Franz I. . . . 1813." 
Copia, papir, germ. 
 
LXVII. ZONARII. (Gombkötők.) 
 
1. Eperjesienses et item Leutschovienses. Articuli cehales. 1634. 
Az eperjesiek által a lőcseieknek 1634-ben kiadott hiteles másolat. - Papir, hung. 
2. Szombathelyienses et item Rohonczenses, com. Castriferrei. "My Nagy György szombathelyi feő biró 
az tizenkétt tanáts és az egész város . . . 1642." 
A szombathelyiek által a rohonczi czéhnek 1676-ban kiadott másolat, papiron, magyar és német 
nyelven. Névsorral, czéhbeli feljegyzésekkel 1693-1803-ig és az esküformával. 
3. Quinqueecclesienses et item Péterváradienses. "Nos Leopoldus . . . Datum Viennae. 1699." 
A pécsiek által a "péterváradi-sánczbéli" gombkötő czéhnek 1743-ban kiadott másolat, papiron. - Art. 
hung. 
 
